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1. 1. Preliminar e hipótesis de partida. 
 
os Derechos Humanos no dejar de ser una realidad en el 
día a día de la sociedad mundial, teniendo amplia 
atención en todos los Medios de Comunicación Social. 
Pocos estudios metodológicos sobre el tratamiento periodístico se 
han efectuado desde el rigor científico y ninguno que hayamos 
localizado sobre los Medios Impresos en Sevilla como capital de una 
Comunidad Autónoma. 
 
 Se estudia la espacialidad y el contenido del tratamiento de 
todo lo referente a los Derechos Humanos a través de los Medios de 
Comunicación de Sevilla, analizándose su proporcionalidad diaria en 
los mensajes a través de tres periódicos existentes en la ciudad con 
edición diaria y venta en quioscos, con el objetivo de conocer 
cuánto percibe el ciudadano y cómo es la imagen que se proyecta 
de la temática.  
 
En una sociedad actual donde los Medios de Comunicación 
Social nos rodean en sus distintos canales de difusión, preocupa  
cuanto pueden influir y saturar con sus mensajes… qué se dice, qué 
se transmite en los periódicos de Sevilla pues en el día a día se 
reproducirá una realidad de los Derechos Humanos según la cadena 
de emisor-transmisor-receptor. 
 
Los Derechos Humanos están epidermizados en la sociedad 
que puede o no percibir concienciación de los mismos a través de 
los Medios de Comunicación Social dependiendo de su tratamiento y 
dimensionalidad periodística. 
 
Sólo para tener una idea del infinito volumen de datos que se 
manejan, pensemos que el New York Time, Le Monde de París, El 
L 
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País de Madrid o La Nación de Buenos Aires en un día laborable 
contiene más información que la que se podría disponer durante 
toda su vida un habitante de Europa en el siglo XVII. 
 
Como vemos la proliferación informativa es alarmante y, en 
medio de semejante caos, los procesos siguen evolucionando y 
destilando novedades que pugnan por convertirse en noticia para 
ser comprendida por el público. 
 
El ciudadano de la sociedad actual, inundado de información 
abrumadora, se debate en una masa caótica de datos a la espera 
del especialista que los dote de sentido.  
 
La misión fundamental del periodista es informar. Pero caben 
numerosas y férreas  barreras que limitan esa obligación. El 
periodista, en su quehacer diario puede escribir sobre lo que 
considere de interés y bajo un punto de vista crítico o heterodoxo, 
otra cuestión es que se le acepte y edite, dependiendo de los 
sectores sociales o económicos que se vean afectados positiva o 
negativamente y evidentemente, la línea editorial del Medio. 
  
Cuando teóricamente se habla de ética profesional eso se 
debería traducir en que al rigor le tienen que acompañar: 
profesionalidad, seriedad, independencia, objetividad y formación. 
Pero el periodista no es el dueño de los medios y por tanto no debe 
ser el punto de críticas cuando se considera que las publicaciones 
que se realizan están manipuladas y no se ajustan a una realidad 
imparcial. En este sentido se considera al periodista independiente 
como una víctima más del poder hegemónico que es el dueño de los 
Medios de Comunicación que decide unilateralmente qué y cómo se 
saca un tema a la luz pública. 
 
En Estados Unidos y Europa, los Medios se han convertido en 
una de las principales fuentes de conocimiento sobre el entorno de 
Derechos Humanos. De ellos, la Televisión (porque incluye imagen y 
sonido) es más importante que la Radio y la Prensa Impresa. A 
estos tres medios tradicionales hay que añadirles un cuarto: 
Internet.  
 
Será objetivo de la investigación, tras la delimitación 
pertinente en el contexto andaluz, acercarnos a la realidad de los 
Derechos Humanos en Sevilla, que es la capital de Andalucía, y 
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analizar la presencia de la temática en los Medios de Comunicación 
impresos con redacción y sede empresarial en esta ciudad, tanto 
desde el plano del tratamiento de la misma por los “mass media” 
como de su proyección a través de temática, vertebración y 
distribución. 
 
La primera intención es conocer y analizar la presencia 
informativa sobre los Derechos Humanos en los Medios de 
Comunicación de Sevilla. 
 
Analizar y sistematizar la representación y la construcción 
mediática de los Derechos Humanos dentro del contexto sevillano. 
 
Conocer y examinar las diferencias en el tratamiento de las 
informaciones y opiniones según el Medio con respecto al tema que 
nos ocupa.  
     
Y fundamentalmente evidenciar el discurso al que se 
someten las informaciones así como la invisibilización o no de todos 
los temas que se han considerado que el lector debe tener 
conocimiento, por tratarse de fenómenos que afectan tanto al 
presente como al futuro de la humanidad. 
 
 
1.2. Marco del estudio y delimitación temática. 
 
Esta Tesis Doctoral se planteó para averiguar el tratamiento 
que la Prensa Escrita de Quiosco y con redacción en Sevilla, hace 
sobre los Derechos Humanos. 
 
 Por los motivos que se alegan en el Preámbulo del capítulo 
3, los tres diarios que se decidieron estudiar fueron “ABC”, “El 
Correo de Andalucía” y “Diario de Sevilla”. En primera instancia, la 
intención inicial ha sido focalizar en los mencionados periódicos 
todas las informaciones relacionadas con los Derechos Humanos en 
los periodos comprendidos entre el 20 de junio de 2011 y 3 de julio 
del mismo año en los tres periódicos mencionados. Una segunda 
fase de estudio se realiza en los días que van del 20 al 31 de 
diciembre de 2011 y del 1 al 5 de enero de 2012, en este caso los 
periódicos analizados son “ABC” y “Diario de Sevilla”. En junio de 
2013 nos decantamos por “ABC” y “El Correo de Andalucía” en el 
periodo comprendido entre los días 24 al 30. Para finalizar, 
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volvemos a estudiar los tres periódicos, aunque en este caso en 
semanas diferentes del mes de agosto de 2014: “El Correo de 
Andalucía” del día 1 al 7, “ABC” del 8 al 14 y el “Diario de Sevilla” 
del 15 al 21.  Nos hicimos con los ejemplares de los distintos 
periodos y antes de iniciar el primero (junio/julio de 2011) y 
efectuar cualquier análisis de sus páginas, procedimos a un 
planteamiento de contenidos de esta Tesis Doctoral. 
 
En el capítulo 2 se ha realizado un marco teórico que ha 
servido como principal referencia del conjunto del estudio realizado, 
el cual se pautó siguiendo criterios científicos. Una vez redactado 
nos sirvió para centrar el Cuadro de Análisis creado para tener un 
modelo de seguimiento y focalización de informaciones según el 
cual se clasificaron las noticias como se puede apreciar en el 
capítulo 3, a lo largo del cual se ha realizado un estudio exhaustivo 
cuantitativamente de las mencionadas publicaciones, que pueden 
observarse en las distintas tablas que se presentan a lo largo del 
mismo, así como cualitativamente. En un último apartado de este 
capítulo, se hace una reflexión sobre las características de las 
informaciones analizadas de los dos periódicos trabajados, 
acompañándose de un último cuadro en el que se puede observar la 
proporcionalidad de noticias que se han considerado que pudieran 
englobarse en un tratamiento crítico o no. Finalmente se pasa a las 
conclusiones a las que se llega y se cierra con la distinta bibliografía 
que se ha utilizado.  
 
 
1.3. Metodología utilizada. 
 
Para que se dé en nuestra investigación una metodología 
científica se ha procurado mantener los dos pilares fundamentales 
en que todo método se basa: por un lado, la reproducibilidad (la 
capacidad de repetir en cualquier lugar y por cualquier persona, los 
resultados a obtener) y por otro, la falsabilidad (en la que la 
proposición sea susceptible de ser falsada -falsacionismo-). 
 
Por consiguiente, dentro los distintos métodos o 
procedimientos científicos que podrían usarse en el quehacer de 
unas pautas definitorias, clasificatorias, meditorias u otras, se 
precisan o sistematizan las que se procuraran emplear dentro del 
amplio abanico existente en la comunidad científica con la finalidad 
de llegar a una plena racionalidad. 
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Se ha mantenido, al encontrarnos en las Ciencias del 
Periodismo con ubicación en las Ciencias Sociales, el desarrollo de 
un método empírico-analítico y por consiguiente un conocimiento 
autocorrectivo y progresivo, dentro de las lógicas empírica y 
experimental con metodología deductiva dentro de la observancia 
científica y analítica, así como  aplicación del método de la medición 
en el estudio de campo con cuanto abarca todo lo relacionado con 
lo empírico-estadístico, sin dejar atrás para todo el conjunto cuanto 
aporta el método dialéctico y su consideración de los fenómenos 
históricos y sociales en continuo movimiento, sin dejar atrás a las 
metodologías fenomenológicas e históricas para pautar la temática 
de estudio. Ha sido útil considerar pautas sistémicas (determinación 
de componentes y relaciones entre ellos), sintéticas (relación de 
hechos aparentemente aislados y unifica los diversos elementos), 
deductiva (con sus inducciones mediatas o inmediatas), inductivas 
(completas o incompletas). Así también se ha usado el método 
inductivo con inducción dentro de la muestra representativa que se 
obtenga científicamente, sin dejar atrás las pautas analógicas y sus 
observancias por si son o no válidas en el estudio. 
 
 
1.4. Sistemática y gratitud. 
 
Numerosas son las obras que hablan y expresan sobre la 
sistemática científica y sus diferentes vertientes metodológicas para 
la redacción de un trabajo de investigación. Se ha accedido a 
volúmenes firmados por Restituto Sierra Bravo, John Dreyfus y 
François Richaudeau, David Romano, Elena Hochman y Maritza 
Montero, Paul R. Solomon, Umberto Eco, Gordon Harvey, José 
Martínez de Sousa y José Luis Piñuel1. 
                                               
1 DREYFUS, John y RICHAUDEAU, François: Diccionario de la edición y de las 
artes gráficas. Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Pirámide, Salamanca y 
Madrid, 1990; ECO, Umberto: Como se hace una tesis. Gedisa, Barcelona, 
1992; HARVEY, Gordon: Cómo se citan las fuentes. Nuer, Madrid, 2001; 
HOCHMAN, Elena y MONTERO, Maritza: Técnicas de investigación documental. 
Trillas, México, 1978; MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de ortografía 
técnica. Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Pirámide, Salamanca y Madrid, 
1987; PIÑUEL RAIGADA, José Luís y GAITÁN MOYA, Juan Antonio: Metodología 
general: conocimiento científico e investigación en la comunicación social. 
Síntesis, Madrid, 1995; ROMANO, David: Elementos y técnica del trabajo 
científico. Teide, Barcelona, 1985 (7ª. ed.); SIERRA BRAVO, Restituto: Tesis 
doctorales y trabajos de Investigación Científica. Paraninfo, Madrid, 1988; 
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En el conjunto del conocimiento, se ha planteado qué poner 
en mayúscula o minúscula: derechos humanos, ciencias de la 
comunicación o de la información, periodismo, internet, web y otros 
términos. En nuestra indagación bibliográfica, encontramos los 
términos indicados con expresión escrita de ambas maneras. Y ante 
ello, se ha optado dualmente por la mayoría de cuanto vimos y 
leímos: ponerlos en mayúsculas aunque a veces queden en 
minúscula en citas o en expresiones propias, quedando claro que 
cuando es nombre propio puede usarse en mayúscula. Los 
investigadores de la Ciencia del Periodismo deben, en un devenir 
próximo, efectuar concreción y normalizar todo uso sobre cuanto 
comentamos. 
 
En cuanto a las notas a pie de página apreciamos en las 
obras de R. Sierra Bravo y José Martínez de Sousa que la 
abreviatura de ibídem para cuando se repite la misma referencia, es 
aceptada como “ib.”, habiendo otros autores que indican “ibid.”, 
decidiéndose por ambos autores por el respeto académico que 
poseen en el Estado español. 
 
Sobre las citas de autores, se ha optado por referenciar en 
cursiva, siguiendo la línea periodística impresa y, a su vez, 
entrecomillándolas por aquello de dejarlas perfectamente 
delimitadas debido a los distintos procesamientos cibernéticos que, 
en más de una ocasión al ser convertidos los programas en que se 
trabajan originalmente, se producen alteraciones y así –llegado el 
caso- siempre quedaría entre comillas, aunque fuese en otra 
modalidad de caracteres. 
 
Al elegir entre los métodos anglosajón o latino, nos 
decidimos por este segundo al considerar que toda referencia a pie 
de página facilita de inmediato al lector su acceso a la misma. Y 
hemos puesto entrecomillada toda cita y en cursiva por ser el uso 
de las cursivas habitual en toda temática periodística y por así 
mismo quedar más clarividente a la vista de todo lector de cara a 
apreciar los fragmentos referenciales. 
 
                                                                                                                                         
SOLOMON, Paúl R.: Guía para redactar informes de investigación. Trillas, 
México, 1989. 
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2. 1. Preámbulo. 
 
nas palabras iniciales para precisar el contenido de este 
Capítulo 2. En él hemos querido reflejar a lo largo de 
sus páginas, como ya hemos marcado en el Capítulo 1 
de “Introducción” de este volumen (en el apartado 1.2. Marco del 
estudio y delimitación temática), un marco teórico que nos sirviese 
como principal referencia del conjunto del trabajo que había de 
efectuarse sobre el análisis de los Derechos Humanos en la Prensa 
de Sevilla2. 
 
 Una vez redactado todo este marco teórico, lo proyectamos 
en la temática para centrar el Cuadro de Análisis que habíamos de 
crear para tener un modelo de seguimiento y focalización de 
informaciones según el cual se clasificaron las noticias como se 
puede apreciar en capítulo 3, a lo largo del cual se ha realizado un 
estudio exhaustivo cuantitativamente de las mencionadas 
publicaciones, que pueden observarse en las distintas tablas que se 
presentan a lo largo del mismo, así como cualitativamente. En un 
último apartado de este capítulo (el 3.6), se hace una reflexión –de 
la dimensiones críticas o no- sobre las características de las 
informaciones analizadas de los tres periódicos trabajados, 
acompañándose de un último cuadro en el que se puede observar la 
proporcionalidad de noticias que se han considerado que pudieran 
englobarse en un tratamiento ya señalado de informaciones críticas 
o no. 
                                               
2 Esta investigadora reconoce que todo planteamiento lo ha pautado siguiendo 
criterios, que en su planteamiento analítico, fueron asimilados a lo largo del 
Máster de “Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo”, que desde hace 
unos años, ya en el siglo XXI, viene desarrollando las Universidades Pablo 
Olavide (UPO) y la Internacional de Andalucía (UNIA). 
 
 U 
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2.2. Neoliberalismo. 
 
 Cómo bien insistía nuestro maestro Joaquín Herrera Flores, 
los tres grandes preceptos de cualquier teoría crítica deben ser: 
visibilizar, desestabilizar y transformar. Es por lo que comenzamos 
este trabajo haciendo un pequeño resumen de la teoría neoliberal 
ya que para emprender un debate ideológico, primero tendremos 
que  conocer bien las bases ideológicas y los fundamentos de 
nuestro contrincante ideológico para poder acertar a visibilizar sus 
carencias y contradicciones; desmontar el corpus teórico  con 
razonamientos capaces de abatirlo, y por último, ir creando y 
recreando nuevos caminos y posibilidades de articular un corpus 
antisistémico que consiga una  nueva vida para el hombre, “una 
vida digna de ser vivida”3.  
 
Comenzamos entonces dando unas pinceladas sobre el orden 
hegemónico imperante: “El neoliberalismo es al mismo tiempo, una 
forma de gobernar, una ideología y un abanico de valores sociales 
que implica un conjunto de  propuestas sociales presentadas como 
indiscutibles y una concepción del mundo que impregna todas las 
dimensiones de la vida social”4. Es éste un contexto realmente árido 
para teorizar de un modo distinto, alternativo, ya que entre otras 
cosas, el discurso está siempre en los poderosos, en el poder 
hegemónico que no está dispuesto a perder su posición estratégica. 
Como protección a la ideología que crea y sustenta, no está 
dispuesto a la inclusión de cualquier otro pensamiento que pueda 
desestabilizar sus propias estructuras. La evolución reconducida de 
                                               
3 HERRERA FLORES, Joaquín: Los Derechos Humanos como productos 
culturales. Crítica del humanismo abstracto. Libros de La Catarata, Madrid, 
2005. 
 
4 TORRES LÓPEZ, J.: El neoliberalismo. Texto ofrecido en los archivos de 
lecturas para el Master Universitario en “Derechos Humanos, Interculturalidad y 
Desarrollo” de la Universidad Pablo Olavide (UPO) y Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA). Se ofrece a pie de página un hipervínculo  
<Users/juantorreslopez/lo%20mio%20pro/ac-
cursos/master%20cadiz/neoliberalismo.htm>.  
que visto al día de la fecha [07-10-2016] no conecta con ninguna página o 
portal web, por lo que basamos la cita en el uso del texto usado en el Master. 
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este “pensamiento único”5 ha provocado “una sensible pérdida de 
debate social y de democracia, ha sido realmente impuesto sin 
contemplaciones desde todas las fuentes de convencimiento y de 
legitimación social”. Así, la resignación de los perdedores del 
sistema ha sido la única vía de supervivencia sin sospechar opciones 
que puedan hacerles salir del estatus de sustentadores del gran 
coloso  capitalismo, dentro del cual solo llegan a ser tuercas de 
tornillo que son únicamente engrasadas para proseguir con la buena 
marcha de la maquinaria, así una de las grandes victorias del 
neoliberalismo es que “sus postulados han sido asumidos por la 
mayoría de los colectivos sociales que resultan realmente 
perjudicados por su aplicación”6. Es muy difícil encontrar caminos 
disidentes cuando solo se nos presenta un sendero por el que nos 
enseñan a caminar desde nuestros primeros pasos en la vida. 
 
Los principales postulados del neoliberalismo los podemos 
condensar en “el mercado es el espacio en donde pueden resolverse 
todos los problemas sociales”7, lo que provoca la despolitización 
cada vez mayor de los estados y depositar el destino social en 
manos de un poder hegemónico que únicamente se mueve por 
intereses acumulativos; el profesor Torres López remarca que  el 
individuo está por encima de las colectividades, siendo el lucro 
privado el detonante de la actividad humana, produciéndose un 
abandono  de la dimensión social con una realidad  capitalista 
siempre a favor del lucro privado8.  
 
Cuantos expresamos hasta ahora, en éste pequeño resumen, 
nos hace entender que es el neoliberalismo. No olvidemos que la 
libertad ha sido y sigue siendo el símbolo más emblemático del 
pensamiento occidental, sin embargo “la libertad liberal no puede 
ser otra que la libertad desigual, la que no tiene más proyecto que 
salvaguardar el orden de privilegios sobre el que se sostienen los 
mercados capitalistas”9. 
                                               
5 Ibídem, pág. 1. 
 
6 Ib. 
 
7 Ib., pág. 2. 
 
8 Ib., págs. 3 y sgs. 
 
9 Ib., pág. 7. 
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Es en este contexto donde hemos de situarnos a la hora de 
presentar las distintas voces críticas que abogan por nuevos 
caminos ideológicos que confrontan todo el corpus imperante que 
por las condiciones ya mencionadas, parecen reproducirse 
eternamente si no encuentran  a aquellos que sean capaces, desde 
la dialéctica y el rigor, de acabar con el pensamiento único creado 
siempre por los mismos actores: el poder hegemónico. 
 
 
2.3. Fundamentos de la visión crítica  
de los Derechos Humanos. 
 
El recordado Herrera Flores ya nos indicaba que “para 
conocer un objeto cultural, como son los Derechos Humanos, se 
debe huir de todo tipo de metafísica u ontología transcendente. 
Debe haber una investigación que saque a relucir los vínculos que 
dicho objeto tiene con la realidad, para contaminarlo de contexto. El 
análisis se extenderá a descubrir y potenciar las relaciones que 
dicho objeto tiene con el mundo híbrido, mezclado e impuro en el 
que vivimos”10. El alejar el hecho de la realidad hace que se 
conciban ideas puras que después habrá que trasladar a situaciones 
mundanales  y hacerlas casar sin ningún tipo de lógica real.  
 
En los Derechos Humanos hay que adentrarse en ellos 
“situándolos en el espacio, en la pluralidad y en el tiempo”11 ya que 
sin estos preceptos caeríamos en el universalismo que a lo largo de 
los siglos ha demostrado una falta de eficacia absoluta en cuanto a 
la aplicación generalizada de ellos. “El único universalismo válido 
consiste en el respeto y la creación de condiciones sociales, 
económicas y culturales que permitan y potencien la lucha por la 
dignidad”12. Es precisamente el universalismo una de las mayores 
                                                                                                                                         
 
10 HERRERA FLORES, Joaquín: La reinvención de los Derechos Humanos. 
Atrapasueños, Sevilla, 2008, pág.42. 
 
11 HERRERA FLORES, Joaquín: Hacia una visión compleja de los derechos 
humanos. En El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal. 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000, pág. 25. 
 
12 HERRERA FLORES, Joaquín: La reinvención de… Op. Cit., pág. 156. 
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trampas en la que podemos caer a la hora de teorizar críticamente. 
Cuando desde el mundo occidental se ha logrado un determinado 
derecho con la lucha y la sangre que en numerosas ocasiones ha 
tenido que derramarse, hay una tendencia casi inconsciente a 
intentar generalizarlos a todas las personas del planeta, olvidando 
que esta actitud no deja de ser una forma más del imperialismo de 
las ideas. Significaría un no aceptar la diversidad y la idiosincrasia 
de cada unidad cultural, “están penetrados por intereses ideológicos 
y no pueden ser entendidos al margen de su trasfondo cultural”13. 
Es ésta otra gran confrontación entre la teoría crítica y la 
hegemónica, ya que esta última hace alarde de “pureza” y no 
reconoce que tras ella pueda haber ningún tipo de interés o 
intencionalidad. 
 
Se puede decir, como nos indica el profesor Herrera Flores, 
que desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 
“tenemos los derechos, aún antes de tener las capacidades y las 
condiciones adecuadas para poder ejercerlos”14, toda vez que “el 
contenido básico de los derechos humanos no es el derecho a tener 
derechos (círculo cerrado que no ha cumplido con sus objetivos 
desde que se “declaró” hace seis décadas). […] Será el conjunto de 
luchas por la dignidad, cuyos resultados, si tenemos el poder 
necesario para ello, deberá ser garantizado por las normas jurídicas, 
las políticas públicas y una economía abierta a las exigencias de la 
dignidad”15. Se nos indica que “los derechos vendrán después de las 
luchas por el acceso a los bienes”16, quedando patente que así son 
las luchas, las que fundamentan la legitimización de los mismos ya 
que dejan de ser derechos per sé, a derechos propiedad de las 
comunidades que se han movilizado para lograr los distintos 
objetivos y la posibilidad y suficiencia de ir haciéndolos evolucionar 
adecuándolos a las distintas contextualizaciones donde surgen. 
 
Cuando hablamos de dignidad humana nos referimos al fin 
que los distintos procesos de luchas sociales pretenden conseguir 
                                               
13 Ibídem, pág. 45. 
 
14 Ib., pág. 22. 
 
15 Ib, pág. 28. 
 
16 Ib., pág. 23. 
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pero como nos comenta Joaquín Herrera: “Entendiendo por 
dignidad, no es el simple acceso a los bienes, sino que dicho acceso 
sea igualitario y no esté jerarquizado por procesos de división del 
hacer que colocan a unos ámbitos privilegiados a la hora de acceder 
a los bienes y a otros en situación de opresión y subordinación”17. 
Sin este salto cualitativo en los posicionamientos de poder, no se 
llegará a la consecución estructural de dignidad para todas y todos. 
 
Consideremos que uno de los graves problemas por los que 
los individuos se adaptan al sistema es por la inducción que se 
recibe desde cualquier ámbito del entorno; así la profesora Luciana 
Caplan nos expone en sus clases una serie de puntos sobre el 
pensamiento: “El pensamiento en el hombre, no se desarrolla de un 
modo natural o innato. Hay un origen social en el pensamiento y en 
el lenguaje. Un ser humano solo o aislado no desarrolla ninguna de 
estas dos habilidades”18. Incluimos aquí un planteamiento del 
profesor Vázquez Liñán que nos transmite sobre como la educación 
forma parte de la propaganda, siendo la unidad nacional, en 
muchas políticas educativa, uno de los grandes objetivos de la 
educación reglada, así como la propaganda moral, económica, un 
único conocimiento histórico…, en definitiva, todo el ideario 
hegemónico19. 
 
 
2.4. La influencia de la Educación 
y la propaganda en el pensamiento. 
 
Si el pensamiento se desarrolla en sociedad, bajo una cultura 
determinada, este pensamiento será distinto dependiendo de la 
cultura en la que se desarrolle. El trabajo mental con premisas y 
conclusiones, es decir, un pensamiento más desarrollado también se 
ve afectado por el entorno, de ahí la gran importancia que toman 
                                               
17 Ib., pág. 26. 
 
18 Anotación tomada durante la disertación en clase de la profesora Luciana 
Caplan durante su intervención en la asignatura 2 del módulo 2, denominada 
“Pedagogía de los Derechos Humanos en el marco de la función social del 
Conocimiento”, impartida en el Master indicado en la nota 2 anterior. 
 
19 Exposición del doctor Miguel Vázquez Liñán en el desarrollo de la asignatura 
2 del módulo 4, llamada “Políticas alternativas de Comunicación”, impartida en 
el Master ya referenciado en las anterior nota 2. 
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los medios de comunicación en general, y más concretamente la 
televisión, ya que ésta “bombardea” continuamente a espectadores 
que se disponen a pasar un rato de ocio delante del televisor y no 
están en guardia sobre los mensajes subliminares que las fuerzas 
hegemónicas quieran inculcar, ya que en esas condiciones el 
espectador no suele tener una actitud crítica, sino pasiva. 
 
Toma así  la propaganda un papel esencial en unidireccionar 
los pensamientos de los ciudadanos hacia una concepción única y 
absoluta aceptación de lo establecido, se hace una producción 
interesada que se expande a través de métodos de comunicación de 
los imaginarios colectivos. El mensaje va dirigido normalmente a 
deslegitimizar al enemigo, a la integración de masas, al patriotismo, 
unidad nacional, a los valores eternos, etc.; ya Noam Chomsky y 
Edgard S. Herman señalan: “Los medios de comunicación de masas 
actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el 
ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e 
informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y 
códigos de comportamiento que les harán integrarse en las 
estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la 
riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de 
intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una 
propaganda sistemática”20. Más adelante nos pararemos sobre los 
Medios de Comunicación como canales al servicio de las propias 
empresas financiadoras y no a la pluralidad ciudadana (véase 
apartado 2.16 de este mismo capítulo). 
 
Los estudios de Alexander R. Luria confirman que los sujetos 
que no hacen uso del lenguaje del pensamiento abstracto, ni del 
proceso de silogismo, y sí utilizan la experiencia práctica personal 
para la solución de sus problemas. Así, dependiendo del modo en 
que la experiencia esté controlada por los poderes hegemónicos, el 
pensamiento reaccionará de un modo muy influenciado por los 
intereses de los poderes fácticos. De este modo podemos entender 
que es muy dificultoso el deshacernos de nuestros propios 
pensamientos, ya que en el origen de los mismos hay una 
predeterminación desde los primeros momentos en que un ser 
humano comienza a hacer concreciones y un lenguaje interno que 
                                               
20 CHOMSKY, Noam y HERMAN, Edgard S.: Los guardianes de la libertad (título 
original, en inglés, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 
Media). Crítica, Barcelona, 2000 (1ª. ed.), 2009 (6ª. ed.), pág. 21. 
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no es más que el condicionado por el sistema que lo envuelve. Hay 
pues una clara inducción hacia el parecer y la concepción que se 
tenga sobre el mundo en general21. 
 
La profesora  Luciana Caplan ya nos señala que “los efectos 
de la concienciación por parte de la sociedad, son los más temidos 
por las clases hegemónicas. Así, entendiendo la educación como un 
medio de construcción crítica, las clases hegemónicas han intentado 
siempre que el acceso al conocimiento (educación y formación) sea 
solo posible para los miembros de dichos grupos dominantes”22, ya 
que éstos no tendrán ningún inconveniente en aceptarlos y 
reproducirlos, radicando así el peligro en el acceso de grupos 
marginados y minoritarios a esta posibilidad de transformar el 
propio pensamiento, lo cual sería como darle armas al enemigo para 
construir sus propios materiales de combate. Sin embargo a través 
de estas conclusiones obtenemos un punto de luz hacia el 
optimismo cuando la jurista Caplan asegura que “estamos 
asistiendo a un proceso de mundialización de las resistencias cuyas 
armas deben ser la ideología: ‘luchar ideológicamente’ para 
recuperar el mundo”.  
 
 
2.5. Las necesidades básicas. 
 
 Nos preguntamos: ¿son derechos humanos los creados 
por otras culturas o son sólo los que son creación de occidente? Dos 
posiciones principales responden a esta cuestión,  como nos marca 
el profesor David Sánchez Rubio: la que los muestra como una 
concepción proveniente desde cualquier cultura, entendiendo de 
múltiples formas la dignidad humana. Todas las culturas han puesto 
su granito de arena pero occidente ha impuesto su versión de 
derechos humanos, aunque otras culturas tengan su propia versión. 
Por otro lado desde el punto de vista de la concepción occidental de 
los derechos humanos, sólo occidente tradujo su forma de concebir 
                                               
21 LURIA, Alexander Romanovich: El desarrollo cognitivo:. sus bases culturales 
y sociales (título original, en inglés, The Cognitive Development: Its Cultural 
and Social Foundations). University Press, Harvard, 1976; Los procesos 
cognitivos: un análisis socio-histórico, Fontanella, Barcelona, 1980, y Desarrollo 
histórico de los procesos cognitivos, Akal, Madrid, 1987. 
 
22 Anotación tomada durante la disertación en clase de la profesora Luciana 
Caplan según ya se referencia en la nota 16. 
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e interpretar la forma de luchar por la dignidad. Al hacerse 
hegemónica ha ido influyendo en otras culturas que han ido 
adoptando esa lógica occidental de los derechos humanos. Pero de 
estas dos se desprende una tercera concepción, que occidente ha 
creado su versión de derechos humanos pero todas las culturas 
tienen su forma de entender los derechos humanos, que no tienen 
por qué corresponderse o basarse en la concepción occidental23. 
 
En cuanto al acceso a los bienes en paridad, hay que tener 
muy en cuenta que las necesidades básicas desempeñan un 
importante papel en el terreno de la fundamentación de los 
Derechos Humanos: “De forma que reconocer, ejercitar y proteger 
un derecho básico significa, en última instancia, que se pretende 
satisfacer una serie de necesidades entendidas como exigencias que 
se consideran ineludibles para el desarrollo de una ‘vida digna’’”24 y 
no pueden configurarse como un sistema cerrado y estático de 
principios absolutos situados en un ámbito independiente de la 
realidad social e histórica. 
 
Ninguna corriente crítica puede aceptar la privación de 
aquello que es básico e imprescindible que nos pone directamente 
en relación con la noción de daño, privación o perjuicio grave para 
la persona como indica la profesora María José Añón25. De poco 
sirve teorizar sobre luchas, empoderamiento, diversidad, etc. 
Mientras siga existiendo en nuestro planeta amplias regiones donde 
la privación de las necesidades básicas llegue a extremos de bolsas 
                                               
23 Pautas tomadas de las explicaciones directas del profesor David Sánchez 
Rubio durante el desarrollo de la asignatura 3 (“Interculturalidad y derechos 
Humanos”) del modulo 3 (“Bio (socio) diversidad y derechos Humanos”) del 
Máster referenciado en anterior nota 2 y de las lecturas de: Desafíos  
contemporáneos del Derecho: diversidad, complejidad y Derechos Humanos 
(conferencia de apertura presentada en el “XIX Congreso Nacional del Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pos-Graduaçao em Dieito” denominado “Desafios da 
Contemporanidade do Direito: diversidade, complexidade e Novas Tecnologias”, 
organizado en Florianópolis –Brasil- el 13 de octubre de  2010) y Contra una 
cultura estática de Derechos Humanos (texto inédito usado en complemento 
bibliográfico el desarrollo de la indicada asignatura de expresado Máster). 
 
24 AÑÓN ROIG, María José: “Fundamentación de los derechos Humanos y 
necesidades básicas” en BALLESTEROS LLOMPART, Jesús (ed.): Derechos 
Humanos: conceptos, fundamentos y sujetos. Tecnos, Madrid, 1992, pág. 102. 
 
25 Ibídem, pág. 104. 
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inconmensurables de pobreza, donde la mortandad de seres 
humanos sea millonaria y debido a razones tan básicas como la falta 
de alimento, de agua potable o de medicamentos básicos. Un 
mundo polarizado entre Norte y Sur donde las desigualdades 
lleguen al extremo en el que una de las enfermedades que 
provocan mayores víctimas mortales en el Norte sea la obesidad, 
mientras en el sur sea la inanición. Difícilmente se podrá empoderar 
a pueblos en estas circunstancias de tan extrema necesidad, ni 
esperar que puedan emprender luchas por la supervivencia y sus 
derechos exigibles de dignidad. 
 
 Ésta sería la posición extrema de la desigualdad y de la 
privación de derechos, pero habrá que atender que  en la crisis de 
2008 han convergido con gran intensidad, una crisis de los 
ciudadanos y una crisis ambiental y energética.  
 
 
2.6. Derechos Sociales. 
 
El problema, como precisa el profesor Gerardo Pisarello, “no 
es la propiedad, ni la libre iniciativa, ni los mercados considerados 
de forma abstracta o a-histórica. Los mecanismos de mercado, de 
hecho, son una institución antigua, anterior incluso al capitalismo, 
que bajo ciertas condiciones pueden contribuir a una asignación 
eficaz de los bienes y recursos que constituyen el objeto de los 
derechos sociales. [...] Se suscita cuando las libertades de mercado, 
conformadas por relaciones capitalistas, operan como fuente de 
concentración de poder”26. 
 
La fuerte concentración de poder privado, productivo e 
improductivo, la minimización de los derechos sociales y el uso 
creciente irracional de recursos naturales fundamentales, la erosión 
del principio democrático y del pluralismo político, el ataque a las 
libertades y derechos civiles, la rehabilitación de la guerra como 
instrumento de actuación en las relaciones internacionales han sido 
las consecuencias del neoliberalismo exacerbado. Así, todos 
                                               
26 PISARELLO, Gerardo: Los derechos sociales en el contexto de la crisis: 
elementos para una discusión. Texto inédito facilitado para la lectura en el 
desarrollo de la asignatura 2 (denominada “La integridad de los Derechos 
Humanos”) del modulo 4 (“Teoría crítica de los Derechos Humanos”) del Máster 
referenciado en nota 2 anterior.  
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estamos viviendo las graves secuelas de esta gran crisis sistémica 
capitalista, como explica el profesor Houtart, que hace uso de su 
discurso para desmembrar derechos conquistados a través de la 
historia, siendo los Derechos Sociales, los primeros sacrificados por 
las instituciones europeas y por los gobiernos estatales para dar 
salida a la crisis de un modo acorde a las exigencias del mercado 
financiero. El Neoliberalismo considera que los Derechos Civiles y 
Políticos son fundamentales, mientras que los Derechos Sociales son 
menos básicos: “El modelo neoliberal significó también una 
sobreexplotación de la naturaleza. Por una parte el control de las 
fuentes de energías y de las materias primas exigió medios siempre 
más grandes y destructores y se convirtió en la base de varias de 
las principales guerras contemporáneas, como en los casos de 
Afganistán e Irak, y de un ‘estado de guerra permanente’. Por otra 
parte, se desarrolló también el control de la biodiversidad”27. 
 
Se ha manifestado la contradicción entre el discurso jurídico 
y político. Así, para la concepción Neoliberal imperante, es necesario 
poner cotas o suprimir directamente los Derechos Sociales para de 
este modo emerger de la crisis y poder llegar a restaurarlos,  son 
derechos costosos cuya satisfacción está supeditada a la reserva de 
lo económico o financieramente posible. Así, ante la crisis 
económica y al no ser considerados como básicos, son los primeros 
en suspenderse.  Así,  el Derecho Social al trabajo debe ser 
coartado por el libre despido y precariedad general para incentivar 
la voluntad contractual del empresario, igualmente ocurre con el  
Derecho a la Vivienda, estimulando a los propietarios a alquilar 
mediante el desalojo exprés de los inquilinos si llegase el momento.  
 
Estamos con el profesor Pisarello cuando nos dice que las 
mayorías políticas coyunturales y el aparato administrativo asumen 
un poder casi ilimitado para poder así suspender Derechos Sociales 
y tener libre actuación en las medidas para salir de la crisis28. La 
respuesta dominante ha sido el intento de resolverla a partir de la 
propia lógica del sistema, impulsando un capitalismo temporalmente 
regulado que permita sanear los desmanes de la financiación de la 
economía, socializar las pérdidas generadas por la misma y crear las 
                                               
27 HOUTART, Françoise: El camino a la utopía desde un mundo de 
incertidumbre. Ruth e Instituto Cubano de Investigación Cultural, Panamá y La 
Habana, 2008, pág. 65. 
 
28 PISARELLO, Gerardo: Los derechos sociales... Op. cit. 
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condiciones que permitan relanzar una nueva fase de acumulación y 
de incremento de los beneficios del capital. 
 
Queda patente la evidencia de las garantías que los derechos 
tienen en el ideario neoliberal: pueden suspenderse, retroceder, 
adecuar a la coyuntura del sistema y sus necesidades, es decir, al 
no considerarlos como una conquista social sino como algo dado, se 
flexibiliza su adaptación. 
 
Como viene ocurriendo desde los comienzos del capitalismo, 
en las crisis sistémicas que han ido dándose a lo largo de su 
historia, son los sectores más débiles los más perjudicados: “Una 
explotación renovada en sus formas, no solamente de los 
trabajadores asalariados, sino también del conjunto de los grupos 
sociales subalternos”29, provocándose “reacciones y resistencias” 
con disminución de “los salarios reales”, privatizándose los servicios 
públicos y reduciéndose  “los seguros sociales”:  “En corto tiempo 
se acentuó tanto en el Norte como en Sur una lucha de clases 
mucho más amplia que durante los periodos precedentes, pero con 
mecanismos más complejos y más generales”30. Así hoy vemos 
como el retroceso en el papel social de la mujer que “ha aumentado 
su presencia en los espacios más precarios del mercado laboral 
formal. Al mismo tiempo, otros trabajos, como los trabajos de 
cuidado, lejos de operar como criterio de atribución de derechos, 
han permanecido en buena medida invisibilizados o mal 
reconocidos”31, aunque aparentemente se solicite un tanto por 
ciento en la participación de la mujer en diversos ámbitos o se 
apruebe la ley de igualdad o de dependencia, que en la práctica no 
lleva a resoluciones prácticas, o como aumenta “una noción 
excluyente de la ciudadanía, ligada a la nacionalidad, y a una 
concepción igualmente excluyente de la residencia legal, ligada a la 
existencia de un vínculo estable con el mercado formal de trabajo o 
la disposición de recursos”32.  Se exige un vínculo estable con el 
mercado formal de trabajo o la disposición de recursos para 
conseguir la ciudadanía, lo que conlleva nuevamente a la 
                                               
29 HOUTART, F.: Op. cit., pág. 87. 
 
30 Ibídem. 
 
31 PISARELLO, Gerardo: Los derechos sociales... Op. cit. 
 
32 Ibídem. 
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invisibilización de sectores que puedan alzar sus voces y exigir 
derechos que hasta ahora no son reconocidos. Multiplicación de las 
medidas excepcionales en sede administrativa y penal. Aparición de 
un auténtico derecho penal del enemigo funcional al 
disciplinamiento de la exclusión social y de la disidencia cultural y 
política.  
 
La defensa de los Derechos Sociales conlleva la superación 
de todos estos obstáculos mencionados, comenzando por asumir el 
principio de interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos 
(civiles, políticos y sociales). Tienen que ver con la libertad, es decir, 
con la autonomía individual y colectiva de las personas, tanto como 
los Derechos Civiles y Políticos. 
 
Se hace necesario “desfundamentalizar [...] el carácter 
supuestamente absoluto de los derechos derivados de la 
representación o del ejercicio del poder institucional. Ello supondría 
la sujeción, incluso de las mayorías electorales coyunturales, a 
controles institucionales efectivos, así como el impulso de una 
constante democratización del poder político. Estos controles 
deberían operar en todos los ámbitos institucionales: legislativo, 
administrativo y jurisdiccional. Su objetivo, fundamentalmente, sería 
imponer a los poderes públicos obligaciones claras de progresividad, 
de no regresividad y de no discriminación arbitraria en materia de 
derechos. En virtud de las mismas, los poderes públicos deberían 
demostrar, a través de indicadores objetivos, no sólo que no están 
acometiendo recortes injustificados de derechos, sino que están 
realizando el máximo de esfuerzos y hasta el máximo de recursos 
disponibles para satisfacerlos, otorgando prioridad a las personas y 
colectivos en mayor situación de vulnerabilidad”33.  
 
Es una lección histórica que todo poder, público o privado, 
tiende a generar más poder y a convertirse en una amenaza para la 
libertad y dignidad de todos. Sólo se podrá democratizar a través de 
la constante emergencia de contra-poderes sociales capaces de 
imponer límites y vínculos desde abajo. En una crisis como la actual, 
la batalla por los Derechos Sociales y por los Derechos Humanos en 
general se presenta como la disputa simbólica y material por una 
alternativa civilizatoria.  
 
                                               
33 Ib. 
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Se tiene que dar una respuesta a la grave contradicción en el 
discurso de los Derechos Humanos. Hay un reconocimiento formal 
de éstos en el constitucionalismo y tratados internacionales, pero a 
la vez, se instaura una situación de emergencia que tiende a 
establecerse como permanente, no garantizándolo. Los textos 
recogen unos derechos que en la práctica no se llevan a cabo con 
variadas excusas en distintos espacios y lugares como indica el 
hindú Balakrishnan Rajagopal34. Así, no podemos hablar en estos 
momentos de garantías de los derechos ya que éstos están 
supeditados a una concepción absolutista del Derecho de la 
Propiedad Privada, el libre comercio y en general, a los Derechos 
Patrimoniales. Confiamos la protección de los Derechos Humanos al 
Estado y así quedan supeditados a la razón de estado que 
condiciona su garantía. 
 
Está en manos de los movimientos sociales el oponer un 
desafío radical a esta situación con un discurso alternativo, 
mostrando cómo es posible reconocerlos sin apoyarse en el Estado, 
pero evitando a su vez una postura antiestatal. Se hace necesaria, 
como nos marca el profesor Alejandro M. Medici, una redefinición de 
la sociedad civil y de la democracia, más rica y positiva que se 
fundamente en una política de lo cultural de la identidad, la 
autonomía y el territorio35. 
 
 
2.7. Derechos Laboral y Penal. 
 
 Especial atención despierta el Derecho Laboral. Como nos 
comenta el profesor Wilson Ramos Filho, en sus exposiciones 
docentes36, “es el más capitalista de todos los derechos. Ningún tipo 
                                               
34 RAJAGOPAL, Balakrishnan: El derecho internacional desde abajo: el 
desarrollo, los movimientosd sociales y la resistencia del Tercer Mundo. ILSA, 
Bogotá (Colombia), 2005. 
 
35 MEDICI, Alejandro M.: “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y el giro 
decolonial: Bolivia y Ecuador” en Revista Derecho y Ciencias Sociales, nº 3, 
octubre de  2010, págs. 3-23: <https://revista.dcs.jursoc.unlp.edu.ar>, 
<http://revista.dcs.jursoc.unlp.edu.ar/images/r3_1_medici.pdf>  y   
<http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/191.pdf>. 
 
36 Clases del profesor brasileño Wilson Ramos Filho en la asignatura 6, 
denominada “Garantismo jurídico y Derecho Social”, del módulo 2 (“Teoría 
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de Neoliberalismo va a proponer la supresión de este derecho”. Se 
trata de un derecho ambivalente y redistributivo de manera 
irregular y coloca en dos planos distintos y subordinados el derecho 
del empleador y el derecho del empleado. Derecho a mandar y 
derecho a obedecer. Esta relación es justificada por la corriente 
patrimonialista al entender que el empleador es el dueño de los 
medios de producción. Es el poseedor del conocimiento y de los 
medios y el que contrata la mano de obra que ejecute las acciones 
de producción. En esta posición enaltecida de la figura del 
empleador como figura esencial para salir de la crisis económica, es 
donde residen los fundamentos que los estados esgrimen para la 
flexibilización de los derechos laborales como anteriormente se 
comentó. 
 
Dentro de este entramado macabro creado por el 
Neoliberalismo exacerbado, vemos como se desdibujan las 
delimitaciones entre lo económico, jurídico y político. El poder del 
Estado se retrae absolutamente en sus funciones tradicionales, solo 
acrecentando su poder represivo-militar. 
 
Dentro de la grave crisis que vivimos, hay un antes y un 
después del 11-S. Las teorías jurídico-penales se transforman para 
dar sustento a la “cultura del terror”. Así señalamos como parte de 
su base ideológica al jurista alemán Jakobs Günther que plasma su 
“hábeas corpus” en el “Derecho Penal del Enemigo”37 y en 
“Dogmática del Derecho Penal y configuración normativa de la 
sociedad”38, podemos reseñar dos ideas principales: la Ley asegura 
la reproducción de los valores culturales. Se protege a sí misma, y 
así protege los derechos de la sociedad y por otro lado las figuras 
del ciudadano y del enemigo. Esta distinción conlleva que cuando se 
viola el derecho, lo hacen de un modo distinto dependiendo de 
quién se trate. El ciudadano  tiene un comportamiento culposo. 
Infringe la norma como una negligencia, pero se considera que hay 
                                                                                                                                         
crítica de los Derechos Humanos”), impartida en el Master indicado en la nota 2 
anterior. 
 
37 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel: Derecho penal del enemigo. 
Civitas, Madrid, 2003 (1ª. ed.) y 2006 (2ª. ed.); Aranzadi, Madrid, 2006. 
 
38 JAKOBS, Günther: Dogmática del Derecho Penal y configuración normativa 
de la sociedad. Civitas, Madrid, 2004. 
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un respeto general a la norma. Hay una perspectiva de reinserción, 
una  perspectiva funcionalista. Por otro lado está el enemigo, que es 
peligroso,  doloso. Deja de ser persona y se convierte en un animal 
peligroso. Es un reincidente y el derecho muta respecto a él. Juan 
Antonio Senent ha escrito: “Antes bien los que se alzan contra sus 
despotismos son acusados de peligrosidad social. Si ponen en 
cuestión el funcionamiento de las instituciones, estas se defienden, 
acusándolos de peligrosos no sólo para éstas, sino sobre todo para 
la comunidad”39. Se le aplica el  Derecho de excepción y  “medidas 
de seguridad” que es una forma de inocuizar su peligrosidad: “La 
condición de ‘titular’ subsume al sujeto al definir el comportamiento 
social a realizar. Tiene que sacrificar a los que suponen una 
amenaza/agresión y tiene que sacrificarse en aras de 
mantenimiento del status alcanzado, pudiendo incluso perderse con 
ello”40. 
 
Se produce una  desproporción en el castigo por pertenecer 
a un grupo especialmente peligroso. Se sanciona la conducta de un 
sujeto peligroso a una etapa anterior a un acto delictivo. Se 
sanciona la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El 
individuo y el Estado se relacionan con unas claves de 
comunicación. El hecho delictivo es un acto de comunicación y el 
delincuente rompe esa paz comunicativa. 
 
Nos encontramos así con un Monismo Jurídico. No se acepta 
la complejidad. Solo hay una entidad social y un solo derecho.  El 
derecho institucionalizado se da en la intercesión entre la identidad 
normativa del ser y el deber ser normativo. Es un modelo de 
simplificación (y para la posición crítica, desintegrado).  
 
Como puntualiza Juan Antonio Senent de Frutos: “La 
subjetividad y libertad del sujeto frente a la ley no puede descansar 
en ella. El ‘derecho a tener derechos’ no puede ser una concesión 
del poder político sino su fundamento personal/social. Pero ni 
                                               
39 SENENT DE FRUTOS, Juan Antonio: Sujeto libre y discernimiento de la ley. 
Texto inédito facilitado para la lectura en el desarrollo de la asignatura 7 
(denominada “Garantismo jurídico penal y Derechos Humanos”) del modulo 4 
(“Teoría crítica de los Derechos Humanos”) del Máster referenciado en 
anteriores notas 2, 16, 17, 25 y 27. 
 
40 Ibídem. 
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siquiera puede ser un ‘derecho’, sino que expresa una posición que 
consiste en un origen ‘retroproyectado’: en el principio deben estar 
los sujetos orientando los procesos de institucionalización de la vida 
social”41.  
 
Debemos hacer mención a los  mensajes recurrentes de toda 
propaganda política que simplificando las ideas que transmiten 
serian: nosotros no queremos la guerra, el adversario es el único 
responsable de la guerra, el enemigo tiene “el rostro del demonio” 
(demonización del enemigo). J. A. C. Brown fija cuatro puntos: “1) 
Movilizar y dirigir el odio al enemigo y minar su moral. 2) Convencer 
al público de la legitimidad de la causa aliada y aumentar y 
mantener su espíritu de lucha. 3) Conseguir la amistad de los 
neutrales y fortalecer la impresión de que no sólo tenían razón los 
aliados, sino que además iban a alzarse con la victoria, y, siempre 
que fuese posible, conseguir su apoyo activo y su cooperación. 4) 
Extender y fortalecer la amistad de las naciones aliadas”42. 
 
Se deshumaniza al enemigo, enmascarando los fines de la 
guerra, presentándolas como nobles causas ante un enemigo que 
provoca atrocidades. Nosotros cometemos errores involuntarios, el 
enemigo utiliza armas no autorizadas; nosotros sufrimos pocas 
pérdidas respecto al enemigo, son guerras quirúrgicas y son 
apoyadas por la intelectualidad, tienen un carácter “sagrado” y los 
que ponen en duda la propaganda son unos ciudadanos no 
correctos. Noam Chomsky y Edward S. Herman nos advierten: 
“Incluso cuando la controversia de las élites acerca de cuestiones 
tácticas está en pleno apogeo, quedan excluidas de los medios de 
comunicación las opiniones que ponen en cuestión las premisas 
fundamentales o sugieren que los modos de ejercicio del poder del 
Estado al uso están basados en factores sistémicos”43. 
 
                                               
41 Ib. 
 
42 BROWN, James Alexander Campbell: Técnicas de persuasión: de la 
propaganda al lavado de cerebro. Alianza, Madrid, 1978 (1ª. ed.), 1981 (2ª. 
ed.), 1995 (6ª. ed.), 2004 (1ª. en col. Ciencias Sociales). 
 
43 CHOMSKY, Noam y HERMAN, Edgard S.: Los guardianes de... Op. cit., pág. 
15. 
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Hay un impulso desestructurador del modelo de fracaso, por 
un lado nos encontramos con el impacto de los resultados negativos 
de los informes y las altas tasas de delitos en aumento que 
acabaron por crear una sensación generalizada de desilusión y 
pesimismo en relación con el campo penal y un vacío ideológico en 
la esfera de la política criminal. 
 
En un Modelo Integrador, la sociedad es inclusiva, no solo de 
buenos sujetos, si no de sujetos. Un derecho integrado es un 
derecho sostenible donde el  deber ser es un ideal. Las leyes deben 
ser racionales: “la pertinencia de la ley”. 
 
Actualmente hay una violencia en el Derecho Penal. Una 
violencia estructural. La división de la humanidad entre ciudadanos 
y enemigos disuelve el fundamento ético del Estado de Derecho. El 
profesor Joaquín Herrera Flores dijo: “La tarea reside primero en 
visibilizar los problemas, verlos y considerarlos como problemas 
sociales –no meramente técnico-formales– y, segundo, 
asumiéndolos en su plenitud, buscar soluciones duraderas que 
tengan en cuenta las diferencias sociales y grupales, no como 
obstáculos al despliegue de algún universalismo abstracto, sino 
como un recurso público a proteger y promover social e 
institucionalmente”44. 
 
Ante la sociedad occidental neoliberal que se presumía de 
tolerante, aparece en varios frentes, la “tolerancia 0”. La amenaza 
del terrorismo internacional justifica ahora el intento de vaciamiento 
del Estado constitucional: “Al favorecer la libertad, la tolerancia y la 
diversidad se han hecho vulnerables. Hay una sospecha de que la 
cultura política que asume derechos humanos universales y la 
democracia pluralista no sirven ya para articular y proteger a las 
sociedades occidentales. De presumir de ser sociedades ‘tolerantes’, 
ahora continuamente oímos que el objetivo político en diversos 
frentes es la ‘tolerancia cero’. No más tolerancia. El valor moderno 
parece salir por la ventana cuando entra por la puerta la diversidad 
                                               
44 HERRERA FLORES, Joaquín: “El derecho desde el feminismo: tres 
mecanismos de funcionamiento del patriarcado”, en Pensamiento Jurídico 
Feminista, San José (Costa Rica), págs. 59-101 del nº.  2, marzo de 2006, pág. 
98 (la cita). Puede leerse también en Pensamiento Penal, Viedma (Argentina): 
http://new.pensamientopenal.com.ar/16102009/genero01.pdf 
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real. Hay por ello un cierto cansancio de los valores hace unas 
décadas consensuados”45. 
 
Se da una ruptura del consenso keynesiano. El valor guía es 
la competitividad y se proclama que no hay posibilidad de asegurar 
la vida de todos, sólo hay lugar para los mejor dotados en la lucha 
del mercado. Ya no se pretende idealizar la regulación del mercado 
como camino hacia el bien común. El alemán Franz Josef 
Hinkelammert ha llamado a este proceso como el paso del 
“liberalismo utópico” al “capitalismo cínico”; ya no se pretende 
enmascarar las disfunciones del capitalismo y directamente se 
anuncian las limitaciones estructurales del único sistema posible y 
sin posibilidad de transformación: “Los problemas concretos de la 
exclusión de la población y de la destrucción de la Naturaleza son 
vistos como resultados de las distorsiones que sufre el mercado. 
Desde el punto de vista neoliberal atestiguan solamente el hecho de 
que el mercado no ha sido respetado suficientemente. Por tanto, la 
razón del desempleo es la política del pleno empleo, la razón de la 
miseria es la existencia de los sindicatos y del salario mínimo, la 
razón de la destrucción de la Naturaleza es la insuficiencia de la 
privatización de ella”46.  
 
Queda vencido el Estado social y a partir del 11-S, como 
dijimos anteriormente,  pretende desentenderse del acervo jurídico-
político del Estado constitucional y democrático de derecho. La 
necesidad de autodefensa podría dar una justificación que eliminaría 
cualquier responsabilidad criminal. La primacía del poder Ejecutivo-
militar es el que dicta las reglas al resto de poderes, y erosiona los 
derechos individuales y las libertades públicas en tanto obstaculicen 
los objetivos de dominio y acumulación de las empresas a las que 
sirven los aparatos sociales. Hinkelammert ya advirtió, en la última 
década del siglo XX que “la inversión del mundo, en la cual una 
                                               
45 SENENT, Juan Antonio: ¿Crisis del estado de derecho? Texto inédito facilitado 
para la lectura en el desarrollo de la asignatura 7: véase nota 39. 
 
46 HINKELAMMERT, Franz J.: Crítica al sistema económico capitalista desde la 
ética: Mundialización de mercados, neoliberalismo y legitimación del poder en 
la sociedad capitalista actual. Ponencia presentada por el autor en el XIII 
Congreso de Teología, celebrado en Madrid en septiembre de 1993: 
<http://www.eumed.net/cursecon/textos/Hink-critica.htm>. [Consulta: 22-09-
2016]. 
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institución pretendidamente perfecta sustituye por completo la 
realidad concreta para devorarla, explica la mística neoliberal de la 
negación de cualquier alternativa, sea ésta buscada dentro de los 
límites del capitalismo en general o no”47 . 
 
Los límites éticos, legales y políticos estorban en tiempos de 
guerra. Se pretende que las violaciones de Derechos Humanos 
producidas por el Estado fuera del marco de la ley y de los procesos 
judiciales sean legales, o tengan justificación legal. El cinismo 
legitimado justifica la realización del mal en aras del bien y se 
legitiman en virtud de procesos de elección democrática. 
 
Lo que se produce es una doble crisis: “crisis por arriba” del 
Estado de derecho que conduce al “Estado de Excepción de 
Derecho” en aras de la seguridad y del combate al terrorismo 
(neohobbesianismo) como marca Fernando Bustamante: “Se nota la 
huella de un aumento de la demanda de por una mayor seguridad 
doméstica y vital, no solo en Estados Unidos, sino en otras 
sociedades, como las andinas, que sufren diariamente sus 
equivalentes más callados y menos espectaculares, pero igualmente 
dañinos, que las Torres Gemelas de Manhattan”48. 
 
La muerte preventiva y el honor militar posibilitan los 
asesinatos en bien de la seguridad. La coartada de la lucha contra el 
terrorismo  permite cometer cualquier agresión a los Derechos 
Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos de 
los Pueblos Internacionalmente Reconocidos: “La normalidad de 
funcionamiento de la institución permite la muerte preventiva de 
civiles indefensos”49. 
 
Las instituciones multiplican su problemática con 
inestabilidades en su propio día a día “La división de la humanidad 
entre ciudadanos y enemigos disuelve el fundamento ético del 
                                               
47 Ibídem. 
 
48 BUSTAMANTE, Fernando: “Los países andinos y los Estados Unidos en la 
primera década del milenio” en FUENTES S., Claudio (ed.): Bajo la mirada del 
Halcón Estados Unidos-América latina post 11/9/2011. Biblos, y Flacso, Buenos 
Aires y Santiago de Chile, 2004, pág. 128. 
 
49 SENENT, J. A.: ¿Crisis del estado de...? Op. cit. 
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Estado de derecho. Desde Alemania, Günter Jakobs, defiende un 
Derecho penal y Procesal para ciudadanos, y un Derecho Penal para 
los Enemigos. Lógicamente este último es el adiós del derecho, pues 
todo lo que sea necesario para la seguridad colectiva puede ser 
hecho. ¿Con esta visión maniquea pueden estar protegidos los 
ciudadanos? Para Jakobs, hasta los ciudadanos pueden devenir en 
enemigos”50. No olvidemos que aparece con intensidad el Derecho a 
la Guerra con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones 
que dan como resultado las Guerras Legales. 
 
Tenemos una “crisis por abajo” del Estado de derecho, como 
se demostró en la segunda guerra contra Irak, donde una 
movilización mundial contra ella solo se consideró como una 
movilización que transcendía el ámbito de la legalidad y el clamor 
mundial y generalizado no tuvo ninguna transcendencia, 
demostrándose que la proliferación de la guerra y la construcción de 
la paz tiene que hallar otras vías para hacerse valer51: “La elección 
no es entre las guerras ilegales y las legales, sino entre la 
proliferación de la guerra y la construcción de la paz, siendo en un 
primer momento resistencia frente a la guerra. Frente al despotismo 
implícito en el intento de vaciamiento del Estado de derecho no se 
debe asumir una defensa ingenua e irreflexiva del mismo. [...] Las 
‘mejores leyes posibles’, no deben tomar a los seres humanos como 
piezas que pueden ser sacrificadas en el mantenimiento del orden 
social. El valor de la dignidad humana, considerado igualitariamente 
y por tanto proyectable universalmente en cada ser humano, puede 
ser un límite crítico para enfrentar tanto el cuestionamiento 
conservador del Estado de derecho como para la aplicación 
irreflexiva de los sistemas de legalidad”52. 
 
La Cultura del Terror es una aplicación dentro de las teorías 
microsociológicas de la desviación en el interaccionismo simbólico 
con la aplicación del etiquetaje: “Los grupos sociales crean la 
desviación estableciendo reglas cuya infracción constituye una 
desviación, y aplicando estas reglas a personas particulares, que 
etiquetan como outsiders [...] La desviación no es una cualidad de 
                                               
50 Ibídem. 
 
51 Ib. 
 
52 Ib. 
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la acción cometida sino la consecuencia de la aplicación —por parte 
de otros— de reglas y sanciones. El desviado es alguien al que la 
etiqueta le ha sido puesta con éxito; el comportamiento desviado es 
el comportamiento etiquetado así por la gente”53. 
 
Se trabaja con la percepción de que el comportamiento de 
desvío es algo que se construye (por tanto, no natural) y tenemos la 
criminalidad como consecuencia de un sistema o del entorno en el 
que los individuos se encuentren. El sistema funciona 
selectivamente. La jurista Karolina Víquez ya advierte: “La manera 
en que el Derecho penal del enemigo se desarrolle, evidenciará un 
Estado de Derecho Liberal en vías de extinción, que a diferencia de 
necesitar opositores extremistas a la tesis de Jakobs, necesitará de 
fundamentos sólidos de libertad y justicia. Es así como entre la 
fantasía de la quimera y la expectativa de un Derecho penal del 
enemigo como modelo orientado hacia el futuro, solamente queda 
una legislación punitiva que avanza a pasos agigantados, y con esto 
obteniendo “coherencia” en sus discursos de seguridad y 
dispersando más terquedad”54. 
 
La deconstrucción de la semántica del discurso penal pasa, 
en primer lugar, por observar los diferentes contextos. Es necesario 
trabajar para la reconstrucción de los vínculos solidarios y espacios 
políticos horizontales. Solución de conflictos a nivel local. La 
seguridad comunitaria permitiría restablecer los vínculos de un 
sistema que reduzca su capacidad de abuso de poder. 
 
El profesor Joaquín Herrera nos habla de revolucionar 
nuestras disposiciones. Basándonos en lo que objetivamente 
tenemos, debemos buscar nuevas soluciones. Trabajar con un 
circuito de reacción cultural. Todo producto cultural (incluida la 
percepción del fracaso) es una forma de reacción a la fijación de 
esas relaciones sociales y, a continuación, en un segundo momento, 
las producciones culturales influencian decisivamente en las 
                                               
53 BECKER, Howard S.: Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Siglo 
XXI, Buenos Aires, 2009. 
 
54 VÍQUEZ, Karolina: “Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o 
un modelo orientado futuro?” en Política Criminal, 2007, pág. 18 del A2 del nº. 
3, 2007: <http://www.politicacriminal.cl/n_03/a_2_3.pdf>. [Consulta: 22-09-
2016]. 
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relaciones que los agentes mantienen entre sí, entre ellos mismos y 
con la naturaleza: “Lo cultural, entendido como reacción simbólica 
frente al mundo, es lo que nos caracteriza como seres humanos. De 
ahí la necesidad del reconocimiento universal de dicha aptitud”55. 
 
La violencia no merece una condena sino una alternativa. Es 
una perversión radical de las relaciones humanas. La no-violencia 
rechaza la legitimidad de la violencia. Se deben buscar nuevas 
formas no-violentas de actuar eficazmente contra la violencia. 
Necesitamos una revolución en nuestra forma de pensar. El objetivo 
de la no-violencia es la búsqueda de un equilibrio a través del 
propio conflicto. No es la repuesta que ofrecen los medios de 
enfrentamiento de la realidad, sino la pregunta que nos permite 
encontrar la mejor respuesta: “Este acercamiento material a la 
concepción de la dignidad, nos reenvía a los cinco deberes básicos 
que deben informar todo compromiso con la idea de dignidad 
humana que no tenga intenciones colonialistas ni universalistas y 
que tengan puesta la vista siempre en la necesidad de apertura de 
los circuitos de reacción cultural: el reconocimiento, el respeto, la 
reciprocidad, la responsabilidad y la redistribución”56. 
 
La paz y la creatividad son formas de cambiar la realidad. 
Depende de nuestra pasión y compromiso con los problemas de la 
sociedad. Sin embargo no hemos de olvidar la fuerza que mantiene, 
como epicentro del transcurrir diario,  la globalización, que a fin de 
cuentas solo es el término que en el siglo XXI se usa para designar 
al capitalismo neoliberal con cinco características específicas de su 
fase contemporánea: primacía de la especulación, desarrollo de las 
fusiones, proceso de deslocalización y el crecimiento de las redes 
del crimen organizado: “Los procesos de globalización afectan a 
muchos conceptos, instituciones tradicionalmente asociadas al 
patrón del estado nacional propio de la tradición de la modernidad: 
democracia, derechos humanos y el mismo concepto de 
ciudadanía”57. Asimismo el profesor Herrera Flores también ha 
escrito:  “La globalización de la racionalidad capitalista ha supuesto 
                                               
55 HERRERA FLORES, J.: La reinvención de... Op. cit., pág. 57. 
 
56 Ibídem, pág. 105. 
 
57 SÁNCHEZ RUBIO, D.: Desafíos  contemporáneos del Derecho: diversidad, 
complejidad y Derechos Humanos. Op. cit. en la nota 25 anterior, pág. 12. 
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la generalización de una ideología basada en el individualismo, la 
competitividad y la explotación”58. 
 
 
2.8. La Globalización y el Consumismo. 
 
 El neoliberalismo imperante en nuestros días ha hecho que se 
dé una globalización mundial, pero ésta no es homogénea en todos 
sus ámbitos ya que estamos en un mundo donde cohabitan países 
donde millones de personas mueren de hambre, por falta de agua 
potable o de medicamentos, y junto a ellos, los países desarrollados 
en los que todos los esfuerzos políticos y económicos trabajan 
unilateralmente para salir de una crisis (en este caso si podemos 
hablar de globalización absoluta) no apartándose del camino que 
llevó a dicha crisis: el comercio como único agente regulador de 
toda relación económica mundial: “Ante esa nueva configuración del 
espacio sólo caben nuevas formas de resistencia. Necesitamos, 
pues, recomponer espacios o zonas de informalidad que propongan 
visiones alternativas y antisistémicas que tengan como objetivo ir 
construyendo las bases sociales y culturales de una nueva 
hegemonía”59. No dejar que las gigantescas corporaciones 
económico-financieras sigan tomando el poder decisivo de las 
decisiones de relieve, lo que supone una grave agresión a la 
democracia participativa. Jesús de la Torre Rangel comenta que el 
pueblo desarrolla en su dinámica, la capacidad de decisión en tanto 
contrapoder capaz de producir realidad60, hasta un derecho que 
nace de sus necesidades de vivencias comunitarias. 
 
Se está dando una uniformación cultural con un perfil 
claramente mercantil y etnocéntrico. Hay una imposición de las 
formas culturales propias de los poderosos, manipulando a través 
                                               
58 HERRERA FLORES, J.: La reinvención de... Op. cit., pág. 11. 
 
59 Ibídem, pág. 128. 
 
60 TORRE RANGEL, Jesús Antonio de la: “Liberación y Derecho. Pluralismo 
jurídico y resistencia”, ponencia presentada en el 7º Coloquio Académico “Ni 
una vida más para la toda”, Homenaje a Franz Fanon, Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos, en Mayaguez (Puerto Rico), celebrado el 16 de abril 
de 2009. Para conocer más sobre nuevos posicionamientos multiculturales y 
pluralidades sociales puede accederse a la obra del mismo autor titulada El 
derecho que nace del pueblo, Porrúa, México, 2006. 
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del papel decisivo de la publicidad y las marcas. Es a todas luces 
una cuestión lógica, el que si es el comercio globalizado el que 
mueve todas las estructuras mundiales para su propio beneficio, 
propugne e implante un mismo tipo de consumo en todos los 
estados que tengan la más mínima potencialidad de mercadear. La 
diversidad cultural, es en éste, como en otros muchos sentidos, un 
inconveniente para la perversa intencionalidad de crear una gran 
base de consumidores dispuestos a seguir todo tipo de 
esclavización, por ver satisfechas unas necesidades creadas al 
margen del modus vivendi de sus propias cosmovisiones: “El 
multiculturalismo, entendido en este sentido, no se ocupará de las 
diferencias y las identidades en sí mismas, sino de las 
especificidades identitarias que se encuentran ubicadas en el 
corazón de una estructura cultural como la de los pueblos 
indígenas, sostenidas desde diferentes anclajes cosmovisionales”61. 
 
Se plantea hoy por hoy desde estructuras del poder 
económico, que solo con el crecimiento se percibe la cohesión 
social, buenos servicios públicos, reducción de la pobreza y del 
desempleo, omitiendo cualquier problema ecológico ya que se 
solventarían con el “desarrollo sostenible”. No es más que la 
“Economía del Engaño” como consecuencia visible de inteligentes 
políticas de publicidad. El sociólogo polaco Zygmunt Brauman 
describe como la lógica del consumo hace más frágiles y divisibles a 
los distintos grupos y su formación en multitudes: “El consumismo 
es una economía de engaño, exceso y despilfarro. Pero el engaño, 
el exceso y el despilfarro no son  síntomas de su mal 
funcionamiento, sino garantía de su salud y el único régimen bajo el 
que se puede asegurar la supervivencia de una sociedad de 
consumidores”62. El profesor Carlos Taibo concretiza: “No se olvide 
que en el planeta contemporáneo el gasto de publicidad sólo se ve 
superado por el dispendio en defensa”63. 
                                               
61 MARTÍNEZ DE BRINGAS, Asier: Los pueblos indígenas ante la construcción 
de los procesos multiculturales: inserciones en los bosques de la biodiversidad. 
Texto inédito facilitado para la lectura en el desarrollo de la asignatura 4 
(denominada “Derecho de los pueblos indígenas”) del modulo 3 (“Bio (socio) 
diversidad y Derechos Humanos”) del Máster referenciado en nota 2 anterior. 
 
62 BRAUMAN, Zygmunt: Vida Líquida. Paidós, Barcelona, 2009, pág. 111. 
 
63 TAIBO, Carlos: En defensa del decrecimiento: capitalismo, crisis y barbarie. 
Catarata, Madrid, 2009, pág. 57. 
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El tránsito entre productores a consumidores, se pretende 
como un logro de autonomía individual y dominio de sí mismo. La 
cimentación se establece en la propaganda, el crédito y la caducidad 
de los bienes. Las actividades que generan bienestar, si no implican 
producción y gasto, no computan como riqueza (trabajo doméstico 
y cuidados): “La pluriversidad de controversia se resuelve buscando 
criterios de emancipación que nos permitan, en un proceso continuo 
abierto, itinerante y en tránsito, desde la experiencia y los contextos 
de la gente (particularismos tensionados de universalidad), 
principalmente de quienes están en condiciones subalternas, 
vulnerables y victimizadas, distinguir y diferenciar, por un lado, 
aquellas políticas de apertura de humanización y, por otro lado, 
políticas de cierre (teniendo en cuenta las dinámicas de inclusión 
desde la diferencia y dinámicas de exclusión y deshumanización)”64. 
 
 
2.9. Movimientos de Resistencia Global. 
 
Ante estos agravios sobre la biodiversidad cultural y el 
consumismo se ha detectado una lógica defensiva de carácter 
nacionalista, los movimientos de resistencia global que con la 
insistencia de sus luchas  han ganado terreno con tres significativas 
virtudes: aportando un horizonte de contestación global, disfrutando 
de posibilidades de relación con redes ancestrales y disponiendo de 
estructuras tradicionales, en las que se dan cita gente del Sur y del 
Norte. Han permitido reabrir muchos debates prematuramente 
cerrados en una izquierda en la logística del sistema: Será muy útil 
ampliar y extender la mirada, desde un paradigma de la 
complejidad y relacional, a las luchas de los movimientos sociales 
que los originan y significan, y a las luchas cotidianas individuales, 
así como a las distintas eficacias y garantías dichas anteriormente 
de carácter jurídico no estatal y a las garantías no jurídicas políticas 
y sociales; asimismo también se debe subrayar la convocatoria y la 
concientización de una cultura y una sensibilidad socio-popular de 
derechos humanos que no esté basada en una única expresión o 
forma de vida humana.65 Así llega a concretarse estas luchas 
reivindicativas en la Asamblea Mundial de los Habitantes, donde 
                                               
64 SÁNCHEZ RUBIO, D.: Desafíos  contemporáneos del... Op. cit., pág. 13. 
 
65 Ibídem, pág. 13. 
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convergieron decenas de redes mundiales y regionales del Norte, 
Sur y Este66, foro plenamente alternativo en el que culminó una 
trayectoria de casi treinta años con la Declaración de la Asamblea 
Mundial de los Habitantes de Dakar, firmada el 10 de febrero de 
201167, donde se defienden los derechos económicos, sociales y 
culturales fundamentales para la defensa del lugar estructural de la 
familia, de las comunidades rurales y urbanas, y de la convivencia 
basada en la inclusión de todas y todos. El derechos al hábitat, las 
obligaciones de los estados a comprometerse al cumplimiento del 
resultado de los acuerdos (derechos sin obligaciones no llevan a 
ningún lado). Derechos colectivos a la tierra, a los recursos 
naturales, a los medios de subsistencia, a la energía, al transporte y 
a la recreación. Derecho a la ciudad, a la soberanía alimentaria y a 
la justicia climática. Hay un compromiso de participar cada año en la 
Campaña Mundial por el Derecho al Hábitat. 
 
 
2.10. El Decrecimiento. 
 
Por otra parte avanza otra vertiente crítica: el decrecimiento 
como única vía. No se trata de un decrecimiento negativo, aunque 
sí debe traducirse en una reducción notable del PIB. El resultado 
sería que trabajaríamos menos, se dispondría de más tiempo libre y 
se reducirían los desbocados niveles de consumo. Desaparecería la 
esclavitud del consumismo y sus secuelas de insatisfacción, 
preservación del medio ambiente, el bienestar de generaciones 
venideras, la salud de los consumidores y las condiciones de trabajo 
asalariado. Esta corriente plantea que si no se decrece 
voluntariamente, racional, solidaria y ecológicamente, habrá que 
hacerlo obligados por las circunstancias de carestía de energía y 
cambio climático; considera que la felicidad se halla en retroceso: 
incluso en los países más desarrollados, la contaminación, el estrés, 
el ideario de apariencias, la exclusión, el vacío de relaciones y la 
                                               
66 Los asistentes firmaron la declaración final y constan al final del documento 
que se encuentra en el siguiente hipervínculo:  
<http://esp.habitants.org/la_via_urbana/asamblea_mundial_de_los_habitantes/
ifirma_la_declaracion_de_la_asamblea_mundial_de_los_habitantes>. 
[Consulta: 26-09-2016]. 
 
67 Su contenido completo puede conocerse accediendo al hipervínculo de la 
nota 68. 
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falta de sociabilidad, crean la desdicha. El profesor Carlos Taibo 
testifica: “En los países ricos tenemos que reducir la producción y el 
consumo porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, 
porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el 
medio y porque empiezan a faltar materias primas vitales”68. 
 
Para Sergie Latouche son siete las tareas que deben 
acometer los países pobres: anular las dependencias económica y 
cultural ante el Norte, reanudar el hilo de una historia interrumpida 
por factores colonizantes, desarrollistas y globalizantes, “reencontrar 
la identidad propia y la reapropiación de ésta, recuperar las técnicas 
y sabores tradicionales, conseguir el reembolso de la deuda 
ecológica y restituir el honor perdido”69. 
 
En el caso del Norte la dificultad mayor se centra en la 
concienciación de la necesidad de dar un giro en hábitos y 
comportamientos y hacer ver la acuciante necesidad de alcanzar un 
equilibrio entre los que consumen en exceso y quienes carecen de 
lo esencial, apostar por el ocio creativo, la necesidad del reparto del 
trabajo, el triunfo de la vida social, defender la lógica de lo local 
frente a la de lo global, democracia directa y autogestión y la 
redistribución de los recursos. No olvidemos este planteamiento del 
profesor Taibo: “Aunque el decrecimiento pone claramente en 
peligro el nivel de vida de una minoría de la población planetaria, lo 
hace a costa de acrecentar la felicidad y el bienestar de una 
mayoría”70. 
                                               
68 TAIBO, Carlos: Decrecimiento, crisis, capitalismo. Texto inédito facilitado 
para la lectura en el desarrollo de la asignatura 8 (denominada “Globalización 
del capital y decrecimiento económico”) del modulo 2 (“Teoría Crítica de los 
Derechos Humanos”) del Máster referenciado en nota 2 anterior. 
 
69 LATOUCHE, Sergie: "Per una società della decrescita" en BONAIUTI, Mario 
(dir.): Obiettivo decrescita. EMI (Edictrice Missionaria Italiana), Bolonia, 2003 
(1ª. ed.), pág. 24; se han realizado otras ediciones, siempre en italiano, en 
2005 (2ª.ed.) y 2007 (3ª ed.) y ninguna en español. Recogido también por 
Carlos Taibo en obra citada en la nota 70. Sobre este tema puede ampliarse en 
LATOUCHE, Sergie: La apuesta por el decrecimiento. Icaria, Barcelona, 2008 
(edición original en francés, en 2006: Le pari de la décroissance. Librairie 
Arthème Fayard) y en CHEYNET, Vincent: Objetivo decrecimiento: ¿podemos 
seguir creciendo hasta el infinito en un planeta finito? Leqtor, Barcelona, 2006. 
 
70 TAIBO, C.: Decrecimiento, crisis, capitalismo. Op. cit. 
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2.11. Ecología, Justicia Ambiental y Deuda Ecológica. 
 
Pero paralelamente a la apertura de nuevos caminos como la 
corriente que aboga por el decrecimiento y la lucha de los 
pobladores por los derechos al hábitat y a la biodiversidad cultural, 
estamos inmersos en un mundo donde se está dando un divorcio 
entre economía y ecología. Mientras la ecología razona sobre el 
conjunto de la biosfera y los recursos que componen la Tierra, 
abarcando el  Medio Ambiente, compuesto por bienes libres o no 
económicos, que aparece plagado de recursos naturales y de 
residuos artificiales sin valor, la economía suele razonar sobre el 
conjunto más restringido de objetos que son apropiables, valorables 
y productibles, con recortes permanentes al margen del cómputo 
contable ordinario de la economía. Ésta suele trabajar con una 
noción de sistema permanentemente equilibrado (basado en el 
axioma de consumo inmediato o diferenciado en el tiempo) que se 
cierra en el campo del valor monetario, sin dar cuenta   de las 
irreversibilidades o pérdidas de calidad del entorno. Sergie Latouche 
nos advierte: “Reflexionar sobre la democracia en la actualidad sin 
replantear previamente el funcionamiento de un sistema en el que 
el poder (es decir, el ámbito político) lo poseen ‘los nuevos dueños 
del mundo’ es, en el mejor de los casos, un puro parloteo, y el peor, 
una forma de complicidad con el capitalismo rampante de la 
globalización económica”71. 
 
El mercado siempre “piensa” a corto plazo y sin reflexionar 
sobre el mundo finito en el que se desenvuelve. No garantiza el 
ajuste ecológico e infravalora las necesidades futuras y no cuenta 
con los perjuicios externos a las transacciones mercantiles. Por otro 
lado nos encontramos con el ecologismo popular, ecologismo de los 
pobres o movimiento de justicia ambiental. Las comunidades se 
defienden. Muchas veces las mujeres están al frente de esas luchas. 
La necesidad de supervivencia hace a los pobres conscientes de la 
necesidad de conservar los recursos. Esta conciencia no utiliza  el 
lenguaje de la economía científica, sino lenguajes locales como los 
derechos territoriales indígenas o lenguajes religiosos. Mientras que 
para el capitalismo la Naturaleza solo es un inagotable campo de 
                                               
71 LATOUCHE, Sergie: La apuesta por... Op. cit. en la nota 71, pág. 247. 
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suministro con el que soportar el desarrollismo exacerbado en aras 
de la productividad, para los pueblos indígenas es la “Pacha Mama”, 
la madre naturaleza de la que depende su supervivencia. El 
economista y profesor Joan Martínez precisa: “La economía 
ecológica estudia el metabolismo social y pone en duda que el 
conflicto entre economía y medio ambiente pueda solucionarse con 
jaculatorias tales como “desarrollo sostenible”, “eco-eficiencia” o 
“modernización ecológica”. La ecología política estudia los conflictos 
ambientales y muestra que en esos conflictos hay distintos actores 
que tienen distintos intereses, valores, culturas, saberes, y también 
distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos lenguajes 
de valoración. Vemos cómo hay valores inconmensurables en la 
práctica y cómo el reduccionismo económico es meramente una 
forma de ejercicio del poder”72. 
 
Junto al extractivismo, el agotamiento de los suelos y la 
destrucción de zonas naturales nos encontramos con la exportación 
de residuos tóxicos del Norte. Además de usar los océanos y la 
atmósfera como sumideros o depósito temporal gratuito de dióxido 
de carbono, hay exportaciones de residuos tóxicos hacia el Sur. 
Muchas empresas  cumplen unos niveles de seguridad en los países 
desarrollados pero los incumplen en el Tercer Mundo. Así se puede 
hablar de la deuda ecológica. La economía es un sistema abierto a 
la entrada cada vez mayor de energía y materiales y a la salida de 
residuos. No nos estamos desmaterializando, ni tampoco se está 
viendo apenas alguna intencionalidad de decrecimiento en el Norte 
ni en los países emergentes: aumenta el consumo de biomasa, de 
combustibles fósiles, de minerales. Producimos residuos en 
aumento. Ocupamos más espacio, destruyendo ecosistemas y 
arrinconando otras especies. Aumentan los conflictos-distributivos. 
América Latina está exportando seis veces más toneladas que 
importa, mientras EE. UU. importa cuatro veces más de toneladas 
que exporta. Existe un comercio ecológicamente desigual. De todo 
esto surgen las reclamaciones de la  deuda ecológica que el Norte 
tiene con el Sur, que se puede expresar en dinero pero tiene 
también aspectos morales. Dentro de este apartado, de especial 
importancia es la economía del agua: el Agua Virtual o agua 
“contenida” en un producto. El economista Fishelson ya advirtió a 
                                               
72 MARTÍNEZ ALIER, Joan: “Conflictos ecológicos y justicia ambiental” en 
Papeles, nº. 103, Madrid, 2008, pág. 27. 
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finales de la década de los ochenta del siglo XX: “No es lógico 
exportar bienes para cuya producción haya hecho falta utilizar 
grandes cantidades de agua en aquellos países con escasez 
hídrica”73. 
 
Al exportar bienes para cuya producción haya hecho falta 
utilizar grandes cantidades de agua, hay una merma en el país 
emisor de este bien, que dicho sea de paso, es uno de los bienes 
más esenciales y por los que se producen graves conflictos como los 
que se dan en los ríos transfronterizos, los trasvases y las 
multinacionales del agua. El derecho y las instituciones 
internacionales deben jugar un papel primordial en la prevención y 
resolución de este tipo de conflictos. La Huella Hídrica se ve 
influenciada por el trasvase virtual del agua y permite relacionar el 
consumo de agua virtual en un determinado lugar con los impactos 
en otros lugares diferentes. Coincidimos con Cristina Madrid al 
asegurar que “una mejor calidad ambiental supone que una 
economía se independiza del uso de recursos”74. 
 
Estamos en un mundo finito superpoblado donde hay 
necesidades de vivienda, alimentación, agua, transporte…, en cuyo 
acceso hay un tangible desequilibrio Norte-Sur cuya solución podría 
estar en adaptar las premisas alternativas, para ello se exige romper 
las barreras departa-mentales y disciplinares para pensar en 
términos trans-disciplinares aunque la educación no alienta el 
cuestionamiento de la ortodoxia, pero es necesario “convencer a las 
gentes  de la necesidad de un cambio radical en la manera habitual 
de observar los acontecimientos económicos mediante la Economía 
Ecológica y la Ecología Política ya que no podremos resolver el 
problema con el mismo razonamiento con el que se crearon, porque 
los paradigmas  de la economía convencional siguen siendo “libre” 
mercado, competencia perfecta, crecimiento ECO, crecimiento PIB y 
                                               
73 FISHELSON, G.: “Economic cooperation in the Middle East, Westview Special 
Studies on the Middle East” en International Journal of Water Resources 
Development, nº. 11, 1989. 
 
74 MADRID, Cristina: Hidratar el Metabolismo Socioeconómico: Los Flujos de 
Agua Virtual y el Metabolismo Hídrico. Universidad Autónoma, Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambiental, Barcelona, 2007:  
<http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2007/hdl_2072_13466/TR+Cristina+Madrid.
pdf>. [Consulta: 25-09-2016]. 
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matemáticas. El problema es que se están planteando soluciones 
tratando de cambiar el modelo, sin cambiar de paradigmas. Ya nos 
cuenta Sergie Latouche: “Salir del desarrollo, de la economía y del 
crecimiento, no implica renunciar a todas las instituciones sociales 
que la economía se ha anexado, como la moneda y los mercados, 
sino reintroducirlas en otra lógica”75. 
 
 
2.12. Desarrollo. 
 
En cualquiera de los casos el reparto del crecimiento es 
desigual, todavía hoy millones de personas sobreviven con un dólar 
al día. No se está dando una convergencia generalizada. Si acaso 
una convergencia condicional que consiste en los niveles de 
productividad cuando ciertos parámetros se asemejan, pero no hay 
que perder de vista que hay muchos niveles de desarrollo. No existe 
un Tercer Mundo homogéneo sino “terceros mundos” diversos 
donde hay extrema pobreza y ausencia de incentivos o palancas 
para el desarrollo como en  Asia Meridional y África. El profesor 
Koldo Unceta ha escrito: “En las actuales circunstancias, conviene 
subrayar que la economía mundial está creciendo de forma 
desequilibrada, en base a un modelo desintegrador en lo social y 
depredador en lo ecológico, insolidario frente a quienes hoy sufren 
privaciones, y también con quienes aún no han nacido. Un modelo 
que, en definitiva, puede acabar volviéndose contra sus impulsores, 
desvaneciendo las optimistas expectativas trazadas por algunos y, lo 
que es peor, llevándose por delante a mucha gente que todavía 
hoy, entrado ya el siglo XXI, sigue esperando, en muchos lugares 
del mundo, una oportunidad para salir de la pobreza”76. 
 
Cada país tiene que buscar las formas de enfrentarse a la 
crisis para obtener la obtención del bienestar. Sólo se pueden 
exportar determinadas prácticas, pero no modelos, aunque el 
                                               
75 LATOUCHE, Sergie: La apuesta por el... Op. cit. en la nota 71, pág. 174. 
 
76 UNCETA SATRÚSTEGUI, Koldo: “Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y 
postdesarrollo” en Carta latinoamericana. Nº. 7, Centro Latino Americano de 
Ecología Social, Montevideo, abril de 2007, pág. 30. Puede accederse también 
en:  
<http://www.cartalatinoamericana.com/numeros/CartaLatinoAmericana07Uncet
a09.pdf>. [Consulta: 15-09-2016]. 
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neoliberalismo siga insistiendo en que “no hay alternativas”. Lo que 
sí es necesario es un pensamiento o proyecto a largo plazo, no es 
válida la improvisación. Alerta especial deben tener los países que 
poseen recursos naturales ya que corren el peligro de no desarrollar 
otros sectores, y esto teniendo en cuenta que los recursos son 
agotables. Como ejemplo, China actúa sobre África como lo hiciera 
Europa con América: apropiándose de su riqueza y en vez de darse 
un desarrollo “desde dentro” se pasa a un crecimiento extravertido, 
creándose una mayor dependencia del exterior y no permitiendo un 
desarrollo en otro orden. Así se ha convertido a África en la gran 
suministradora de materias primas para el desarrollo del nuevo 
capitalismo chino, sobre el que el sociólogo italiano Giovanni Arrighi 
matiza: “Se ha derivado una constante sobreacumulación de capital 
y una presión a la baja sobre la tasa de beneficio que se ha 
calificado como ‘capitalismo salvaje chino’, pero que evoca en 
realidad un mundo smithiano de capitalistas impulsados a trabajar 
por el interés nacional mediante una competencia incesante”77. 
 
La producción industrial alcanza un tercio de la producción de 
todos los países. En este sentido, hay que desmontar el viejo tópico 
de que hay trabajadores menos productivos que otros, ya que es el 
capital mal instalado el que hace que un país tenga mayor 
producción que otros. Dos factores fundamentales se están dando 
en el mundo industrial: por un lado la Economía de Escala: cuanto 
mayor nivel de producción se dé, cada unidad producida es más 
barata y por otra, la deslocalización de sectores concretos y 
deslocalización de partes del proceso. Con la Tercerización,  
aumenta el peso de los servicios hasta el 70% en las economías 
desarrolladas (solo el 40% en las menos desarrolladas)78. El 
problema surge cuando no hay calidad en los servicios ya que solo 
se puede competir con los precios, lo que provoca la precariedad en 
salarios y condiciones generales del trabajo. “Cualquier intento de 
                                               
77 ARRIGHI, Giovanni: Adam Smith en Pekín: orígenes y fundamentos del siglo 
XXI. Akal, Madrid, 2007, pág. 373. 
 
78 Para conocer sobre la tercerización agraria en Latinoamérica puede 
accederse al libro que recoge las actas del Seminario Internacional celebrado 
entre el 12 y el 13 de mayo de 1997 en la capital paraguaya: CASÁS, Roberto: 
“Intercambio de experiencias sobre la tercerización de la asistencia técnica 
agraria” (Unidades Técnicas Privadas, UTPs). Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Asunción (Paraguay), 1997. 
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recuperación del crecimiento que se asiente sobre las mismas bases 
de antes y, por tanto, se plantee de espaldas a la equidad, la 
sostenibilidad, o los derechos humanos, estará abocado a nuevos 
episodios de inestabilidad, cada vez más recurrentes”79. 
 
Con la desaceleración del crecimiento a través de la mayor 
movilidad y flexibilidad se convierten en factores decisivos de 
competitividad que pretenden: ahorrar costes de organización, 
quebrar la combatividad de los asalariados, vencer el poder de 
negociación de los sindicatos, superar las rigideces de los convenios 
colectivos, promover la desregulación del mercado del trabajo, que 
el capital se desligara de su dependencia del Estado y se liberara de 
sus restricciones sociales, que el Estado se pusiera al servicio de la 
competitividad de las empresas. La firma es ahora una red 
transnacional y su centro de coordinación y de decisión estratégica 
carece de nacionalidad, prestando especial atención a los precios de 
transferencias, es decir, hacer recaer  sus beneficios allí donde se  
pagan menos impuestos (paraísos fiscales). Jamás el capitalismo 
había logrado emanciparse tanto del poder político. Ha conseguido 
una especie de “supranacionalidad” orquestada por instituciones 
económicas que propagan e imponen el credo neoliberal pero que 
no generan, simultáneamente un lugar político. El profesor Unceta 
Satrústegui advierte: “La nueva reivindicación del interés individual 
como motor del progreso y de la competencia, frente a la 
solidaridad como fundamento del orden social, constituirían el 
germen de distintos problemas sociales (vinculados al incremento 
de las desigualdades y de la marginación de amplios sectores), 
ecológicos (como consecuencia de la prioridad otorgada al consumo 
y a la codicia y la rentabilidad a corto plazo, frente a la eficiencia y a 
la preocupación por las futuras generaciones), y políticos 
(abandonándose la prioridad de los derechos humanos frente a los 
intereses empresariales y permitiéndose una paulatina degradación 
de la democracia, a la vez que un aumento de la violencia y de los 
conflictos)”80. 
 
Pero cuando hablamos de desarrollo y añadimos el término 
de cooperación, debemos entender que no se trata de seguir los 
pasos de los países industrializados. Hay nuevos paradigmas, 
                                               
79 UNCETA SATRÚSTEGUI, Koldo: “Desarrollo, subdesarrollo...” Op. cit., pág. 29 
80 Ibídem, pág. 31. 
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nuevos valores. Hasta ahora el bienestar estaba basado en la 
acumulación, pero cada vez se plantea más qué es realmente el 
bienestar. Ya nos advierten Franz J. Hinkelammert y Henry Mora 
Jiménez: “El criterio formal de la eficiencia del mercado se 
transforma así en el criterio supremo de los valores y, por 
consiguiente, también de todos los derechos humanos. Esto crea 
una dualidad entre el criterio de la eficiencia formal, por un lado, y 
los derechos humanos, por el otro. Estos últimos son relativizados y 
socavados, pues ya no se los respeta ‘en cuanto tales’, sino que 
reciben su validez en el grado en que aporten (o no) a la eficiencia 
del mercado. Valen en el caso de que coincidan con la exigencia de 
la eficiencia (libre mercado), y dejan de tener valor cuando no 
coinciden”81. 
 
No hay un único modelo final ni universal de desarrollo. Hay 
que ir navegando  en la incertidumbre e ir viendo cómo van 
evolucionando los casos. Hoy en día los actores del cambio social no 
son los políticos, los gobiernos nacionales ni las organizaciones 
supranacionales, ya que nunca se da un planteamiento de cambios 
paradigmáticos a largo plazo. Hay que moverse en una lógica de 
cortos plazos. Alfredo Langa Herrero diferencia: “La cooperación 
descentralizada en sentido amplio haría referencia a la cooperación 
que tiene en la descentralización de actores y acciones de desarrollo 
su principal característica, tratando de dar mayor protagonismo, no 
sólo a otros agentes de desarrollo aparte del Estado, en las 
sociedades de los países donantes, sino en el fomento de la 
participación de diversos actores aparte de los estatales, en las 
sociedades receptoras de la ayuda al desarrollo”82. 
 
David Llistar declara en “La Vanguardia”: “Critico a los 
gobiernos o empresas que hacen cooperación con la finalidad 
primera de defender sus intereses propios, empresariales o 
geoestratégicos, que tiñéndolos de ayuda, legitiman actuaciones”83. 
                                               
81  HINKELAMMERT, Franz J. y MORA JIMÉNEZ, Henry: Hacia una economía 
para la vida. DEI, San José (Costa Rica), 2005 (1ª. ed.), pág. 521; Tecnológica, 
San José (Costa Rica), 2008 (2º. ed.). 
 
82 LANGA HERRERO, Alfredo: “La cooperación al desarrollo y la acción 
humanitaria descentralizada en la Unión Europea: estudio de la experiencia en 
Alemania, Bélgica, Francia e Italia” en “Cuadernos del IECAH”. Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, nº. 16, Madrid, 2011, pág. 8. 
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Añade: “Esta especie de tren acelerado nos conduce a un precipicio. 
Los recursos biofísicos de nuestro planeta son absolutatamente 
limitados. Hay que hacer un cambio de paradigma ya. No sólo por 
nuestra salud como sociedad, sino también por una cuestión moral 
de respeto y de no machaque a los compañeros que viven en países 
políticamente más débiles”84. Por lo tanto se nos hace necesario 
cambiar el metabolismo de la sociedad. 
 
 
2.13. Cooperación Internacional. 
 
En el “II Foro de Alto Nivel” para la “Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo”, con participación de países occidentales, celebrado en 
París, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2005, se efectuó una 
declaración donde se testificaba que era preciso “reformar los 
procedimientos y reforzar los incentivos -incluyendo incentivos para 
contratación, valoración y adiestramiento, para que directivos y 
personal trabajen apuntando a armonización, alineación y 
resultados”85. Antonio C. Zurita Contreras nos habla que en el 
escenario de la cooperación, la coherencia política es fundamental. 
No puede haber unas políticas comerciales y financieras que vayan 
en una dirección y otras distintas las de cooperación86. 
 
En cuanto al Programa “Desarrollo Humano Local”, de las 
Naciones Unidas, aborda su aplicación desde el espacio local: “El 
punto de partida es que una estrategia de desarrollo especialmente 
válida para el escenario de la globalización pasa por esta doble 
                                                                                                                                         
83 Declaraciones de David Llistar a J. Albarrán Bugié en “La Vanguardia”. 
Barcelona, 14-06-2010:  
<http://www.lavanguardia.com/vida/20100614/53944535940/david-llistar-
para-ayudar-no-hace-falta-irse-a-africa.html>. [Consulta: 14-10-2016]. 
 
84 Ibídem. 
 
85 “Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo”, firmada por 
casi más de un centenar de países, organizaciones diversas institucionales y de 
la sociedad civil, en marzo de 2005:  
<http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf>. [Consulta: 14-10-11]. 
 
86 ZURITA CONTRERAS, Antonio C.: “La nueva política de cooperación 
española” en Pueblos, Madrid, 15 de junio de 2005:  
<http://www.revistapueblos.org/spip.php?article217>. [Consulta: 14-10-2016]. 
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referencia: a) desplegar en toda su potencialidad el marco teórico 
del desarrollo desde el enfoque alternativo del desarrollo humano  y 
b) partir de las realidades locales, en sus diversos niveles, para la 
elaboración de estrategias y políticas de desarrollo que engarcen los 
recursos de cada sociedad con las oportunidades que ofrece la 
globalización”87. Las dimensiones son: integridad del desarrollo, 
participación, género, sostenibilidad, identidad, articulación de 
interdependencia y economía solidaria. 
 
Surge en 2004 el Programa ART (Articulación Redes 
Territoriales y Temáticas de Cooperación para el Desarrollo 
Humano), promovido  por el Bureau de Partenariados (BP) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
hacerse cargo de los casos de cooperación que no estaban 
funcionando. Son tres los ejes del programa: la construcción de 
políticas territoriales donde llevar a cabo una adecuada articulación 
del uso de recursos, el desarrollo económico mediante distintas 
iniciativas y el desarrollo del capital social con la construcción de 
valores, reciprocidad y confianza88. 
 
Existe para la dinámica de un nuevo quehacer el Instituto 
HEGOA, que tiene la “meta fundamental el construir, proponer, 
incidir y aplicar, desde el pensamiento crítico, paradigmas, modelos 
y estrategias de desarrollo humano y de cooperación 
internacional”89; en una constante de su quehacer “estructura su 
trabajo en diferentes áreas, que permiten vincular de manera 
orgánica el binomio investigación-acción en la búsqueda de esos 
nuevos paradigmas”90. 
                                               
87 Planteamiento sobre “Desarrollo Humano Local”, ofrecido por el Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Bilbao, Vitoria y San 
Sebastián: 
<http://www.hegoa.ehu.es/es/investigacion/desarrollo_humano_local>. 
 
88 Acceso al Programa: 
<http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=
31736&html=1>. [Consulta: 20-4-2017]. 
 
89 “Portal del “Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional” (HEGOA): <http://www.hegoa.ehu.es/hegoa>. [Consulta: 14-
10-2016]. 
 
90 Ibídem. 
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 Pero cuando hablamos de desarrollo, pareciera que solo 
existe el estructural y económico, olvidándonos del Desarrollo 
Humano sobre el cual ya nos advierte Amartya Sen: “Pese a la 
utilidad del concepto de capital humano como recurso productivo, 
es importante considerar a los seres humanos desde una 
perspectiva más amplia que la del capital humano (y superar la 
analogía con el 'armario'). Debemos ir más allá del concepto de 
capital humano, luego de reconocer su pertinencia y su alcance. La 
ampliación necesaria es aditiva y acumulativa, más que alternativa a 
la perspectiva del ‘capital humano’”91. Tenemos el IDH o Índice de 
Desarrollo Humano que se define a partir de tres componentes: 
salud, educación y renta. Pero por ser promedio de la renta nacional 
no recoge información sobre la distribución de la misma dentro del 
país. Es insensible a la desigualdad ya que grupos sociales distintos 
tienen diferentes esperanzas de vida; sigue habiendo una disparidad 
en la tasa de alfabetización entre hombres y mujeres y el ingreso se 
distribuye desigualmente92. Por otro lado está el IPH o Índice de 
Pobreza Humana, propuesto por el PNUD, que intenta “reunir en un 
índice compuesto las distintas características de las privaciones en la 
calidad de vida con el fin de emitir un juicio agregado sobre el grado 
de pobreza de una comunidad”93. La pobreza es un concepto muy 
amplio que abarca exclusión, marginación, carencia de recursos, 
etc. Es multidisciplinar  y para evaluarla  se requiere una variable 
focal y se exige la identificación de una línea de umbral que 
determine la condición o categoría de pobre. La disciplina 
económica tiene desde hace unos años una nueva área dedicada al 
Análisis de la Pobreza para estudiar “quiénes son y dónde están los 
pobres, así como las tendencias de los indicadores monetarios y no-
monetarios de pobreza y desigualdad a lo largo de varias 
dimensiones, especialmente en cuanto a género e identificación 
                                               
91 SEN, Amartya: “Capital humano y capacidad humana” en “Foro de economía 
política”. Red Vértice, 15-09-2004:  
<http://www.disidencias.net/fep/textos/Teoria5.pdf>. [Consulta: 14-10-2016]. 
 
92 Puede verse “Informes sobre Desarrollo Humano” de la PNUD, de la ONU, 
en: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/>. [Consulta: 15-10-2016]. 
 
93 “El Índice de pobreza Humana” en “Informes sobre Desarrollo Humano”, de 
la PNUD, de la ONU: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/indices/iph/>. 
[Consulta: 15-10-2016]. 
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étnica”94. No olvidemos que un espacio destacadísimo es analizar 
desde la percepción que tienen los pobres de ellos mismos: “La 
medición subjetiva ofrece una visión de la pobreza desde la 
perspectiva de los mismos individuos, proporciona un acercamiento 
a la problemática desde los verdaderos afectados. No se puede 
desconocer que “la voz” de los pobres envía mensajes que 
contribuyen a mejorar la comprensión y las políticas para superar la 
pobreza”95.  
 
 
2.14. Tercer Capitalismo. 
 
 No deja de producirse nuevas vías transformadoras y así 
tenemos el llamado Tercer Capitalismo o Capitalismo Cognitivo. 
Jorge Parrondo ha escrito que “nos inspirará a compartir y producir 
valor de uso sin que los estímulos económicos sometan o alienen la 
acción y la condición humana”, especificando que “cubiertas las 
necesidades económicas básicas de cada ciudadano, sin miedo a la 
marginación o al hambre, y en medio de una atmósfera mucho más 
libre de creación de bienes artísticos y culturales, podríamos ir poco 
a poco construyendo un nuevo paradigma altereconómico basado 
en la producción abierta y el desarrollo compartido de todo tipo de 
bienes y servicios”96.  
                                               
94 “Evaluaciones de pobreza” en el portal “Grupo del Banco Mundial”: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES
/LACINSPANISHEXT/EXTLACREGTOPPOVANAINSPA/0,,contentMDK:20833995~
pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:792203,00.html>. [Consulta: 15-
10-2016]. 
 
95 AGUADO QUINTERO, Luis Fernando; OSORIO MEJÍA, Ana Maria; AHUMADA 
CASTRO, Jaime Rodrigo y RIASCOS CORREA, Gloria Isabel: “Midiendo la 
pobreza a partir de la percepción de los propios individuos: un cálculo para 
Colombia y el Valle del Cauca de la línea de pobreza subjetiva” en el portal 
“ECONSTOR”: 
<http://www.econstor.eu/bitstream/10419/43410/1/550987428.pdf>. 
[Consulta: 15-10-2016] (artículo que expone un proyecto de investigación 
denominado “Pobreza y Desigualdad en el Valle del Cauca”, inscrito en la línea 
investigadora Pobreza y Desigualdad, del Grupo de Investigación en Desarrollo 
Regional (GIDR) y financiado por la Coordinación Institucional de 
Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali). 
 
96 PARRONDO, Jorge: “Tercer capitalismo” en “%attac” , 11 de enero de 2011, 
en: <http://www.attacmallorca.es/2011/01/11/tercer-capitalismo/>. [Consulta: 
16-10-2016]. 
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 Miochael Bawens es defensor de la nueva vía económica, 
argumentando: “El individuo se considera como una parte siempre 
dispuesta de varios campos sociales, como una entidad compuesta 
singular que ya no necesita socialización, sino individuación, parece 
ser uno de los principales logros del ‘pensamiento posmoderno’. El 
individualismo atomístico se sustituye por la visión de un ser 
relacional, un nuevo equilibrio entre la acción individual y la 
comunión colectiva. Otro aspecto importante de la condición de la 
posmodernidad, así como de sus interpretaciones “psicológicas”, es 
el de la fragmentación del individuo. En lugar de considerarse un 
ser integrado, el individuo posmoderno se describe como un ser 
compuesto de muchos procesos paralelos, cada uno con una 
autonomía relativa y no necesariamente integrados”97. Considero 
oportuno entrar en una nueva etapa de la posmodernidad “que ya 
no sea deconstructiva del yo y de la sociedad, sino reconstructiva, y 
ver la emergencia de la relacionalidad peer-to-peer como una 
expresión de este esfuerzo reconstructivo. El peer-to-peer debe 
considerarse como una socialidad con objetivos concretos, en la que 
las personas-fragmentos cooperan para la creación de un valor 
común. En efecto, lo que conecta a los individuos que participan en 
proyectos abiertos y compartidos de conocimientos, software o 
diseño es la capacidad de conectar sus propios fines con una meta 
colectiva trascendente (construir un sistema operativo universal, 
confeccionar una enciclopedia gratuita universal, crear un coche de 
código abierto, etc.). En los proyectos peer-to-peer, los individuos 
agregan una apasionada afición particular a un proyecto 
colectivo”98. 
 
 El profesor Enzo Rullani desarrolla la “Economía del 
Conocimiento” como canalización para el capital cognitivo y teoriza: 
“No tiene nada que ver con la homogeneidad del capital dinero, que 
pretende prever y nivelar las tasas de beneficio de las diferentes 
unidades abstractas del capital. Los procesos cognitivos parten de 
                                                                                                                                         
 
97 BAWENS, Michel Bawens: “Relacionalidad ‘peer-to-peer’: la ciudad y el 
anonimato” en “Metrópolis”, Barcelona:  
<http://www.barcelonametropolis.cat/es/page.asp?id=23&ui=424>. [Consulta: 
16-10-2016]. 
 
98 Ibídem. 
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contextos diferentes y operan de manera experimental. De este 
modo no admiten una respuesta única, sino varias. La variedad de 
las situaciones y de las estrategias posibles diferencia 
estructuralmente y de modo duradero las diferentes unidades del 
capital cognitivo. Cada una incorpora conocimientos de 
procedencias diferentes, adopta sentidos de valorización diferentes 
para que, in fine, cada unidad obtenga una tasa de beneficio 
diferente”99. 
 
Queda patente que la inteligencia  es la principal fuente de 
valor. La mayor parte de ésta es conocimiento implícito cada vez 
más absorbido en datos. No hay límites de empresa. Hay un 
desempeño global extendido a un equipo. Hay modelos de 
cooperación social y productiva en lugar de competencia a través 
del NetWare. Esto plantea nuevos problemas de captación de 
actividad bajo el contrato del trabajador dependiente. Se está 
creando una sociedad del conocimiento y bioproducción (producción 
en armonía medio ambiental); la gran tarea del empresario es la 
frontera entre la esfera de las externalidades, y su captura y 
transmutación en servicios comercializables, aun cuando esos 
servicios se basen en productos gratuitos de acceso libre. Surgen 
los modelos creativos de propiedad común como el modelo de la 
gratuidad (Google o Wikipedia) pero que maximiza el volumen y la 
calidad de la información a través de procedimientos de datos, 
selección y clasificación, frente a la prominencia de las marcas y se 
llega a producir un dominio de la decisión en tiempo real por la  
transmisión de información en organizaciones pequeñas conectadas 
en redes.  
 
 
2.15. Los Pueblos Indígenas y el Multiculturalismo. 
 
 Y en esta nueva era de ciencia, conocimiento y tecnología, 
Asier Martínez de Bringas nos propone cómo pensar la globalización 
desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Considera que el 
pluralismo constituye el primer elemento para construir un 
pensamiento global que dé respuestas a las demandas emergentes 
(cosmovisiones e identitarios articulados por medio de los derechos) 
                                               
99 RULLANI, Enzo: “El capitalismo cognitivo ¿un déjà-vu?” en Capitalismo 
cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva. Traficantes de sueños, 
Madrid, 2004, pág. 104. 
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entre los que nos centramos, en el de los pueblos indígenas. El 
multiculturalismo no se debe ocupar de las diferencias y las 
identidades en sí mismas, sino de las especificidades identitarias y 
en cómo organizan y estructuran políticamente sus vidas colectivas 
e individuales100. Considera que conflicto y violencia son condición 
de posibilidad para entender la manera con la que se han construido 
identidades y cosmovisiones. Remarca que hay que otorgar una 
especificidad constitutiva a las dinámicas y procesos culturales 
indígenas, más allá de lo económico o interpretaciones políticas 
aisladas de dinámicas culturales concretas: “Todas las culturas 
tienen concepciones propias sobre cómo entender la ‘dignidad 
humana’; los conflictos para la construcción de un pacto 
intercultural comienzan cuando estas concepciones son diferentes y 
no se expresan como derechos humanos, según el formato 
construido y exigido por Occidente. Por ello, será necesario estar 
atento a aquellas consideraciones de la dignidad humana que en 
cada cultura están más abiertas a la interpenetración y diálogo con 
otras culturas, puesto que en ellas existen creativas referencias para 
la consolidación de otra cultura de los derechos humanos”101. 
 
El profesor Martínez de Brigas ha expresado que el 
multiculturalismo “es fruto de las luchas sociales, no del consenso 
pacífico analizado en el laboratorio de las ciencias políticas del 
multiculturalismo liberal a la occidental” y que “sin la articulación de 
los movimientos sociales, la sociedad civil perece y se extingue”102. 
 
El multiculturalismo no es una nueva política de Estado, al 
contrario, exige un acoplamiento entre las naciones originarias y las 
naciones constituidas y hegemonizadas. No hay multiculturalidad 
real sin la totalidad de una sociedad civil plurinacional donde 
seamos sujetos colectivos, convirtiéndonos en auténticos actores en 
los procesos. 
 
                                               
100 MARTÍNEZ DE BRINGAS, Asier: Los Pueblos Indígenas ante la construcción 
de los procesos multiculturales. Inserciones en los bosques de la biodiversidad. 
Texto inédito facilitado para la lectura en el desarrollo de la asignatura 4 
(denominada “Derecho de los Pueblos Indígenas”) del modulo 3 (“Bio (socio) 
diversidad y Derechos Humanos”) del Máster referenciado en nota 2 anterior. 
 
101 Ibídem, pág. 2. 
 
102 Ib., pág. 13. 
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Ante ello es de singular importancia hablar de  el Buen Vivir 
(sumak kawsai) o el Vivir Bien (suma qamaña)  y América Latina 
como lugar de nuevas experiencias. Las relaciones con la 
Naturaleza, el bienestar individual y el colectivo. De primordial 
importancia es que se está produciendo una anticipación de un 
nuevo paradigma. Cómo cambiar la esencia de la vida colectiva y 
del planeta. Busca la supervivencia desde la Humanidad y de la 
Tierra. No se trata de una vuelta al pasado sino de redefinir nuevas 
metas inspirándose en el Sumak Kawsai, asumido por Ecuador en su 
Constitución de 2008 o el Suma Qamaña, aprobado en la 
Constitución de Bolivia de 2009. Nuevos caminos hacia la utopía 
práctica, modelos de desarrollar un nuevo paradigma que en 
América Latina debe pasar por la Integración Latinoamericana ya 
que para poder salir del sistema extractivo y agrodependiente, y 
enfrentarse a los intereses externos, un país solo no podría 
realizarlo, se hace necesaria la unión de países con un fin común. 
Se hace necesaria asumir la ya puesta en marcha “Declaración del 
Bien Común de la Humanidad”, que significaría “la producción y 
reproducción de la vida y sirve de referencia o de parámetro 
fundamental para la organización humana y para la relación con la 
naturaleza”103. 
 
 
2.16. Justicia Transicional. 
 
La realidad latinoamericana y de diversos pueblos de 
ubicación occidental pasa por la Justicia Transicional que se sitúa en 
el debate “paz versus justicia” que sigue a conflictos armados o de 
regímenes autoritarios cuando transitan hacia la paz o hacia la 
democracia, aunque la complejidad y diversidad de los procesos, no 
han permitido establecer un modelo único. El fundamento es lograr 
un equilibrio razonable entre la existencia de justicia y de paz, pero 
también entre el debate de sancionar a los autores de los abusos 
del pasado y de reparar a las víctimas para reconciliar a antiguos 
                                               
103 HOUTART, François: “El concepto de Sumak Kawsai (Buen vivir) y su 
correspondencia con el Bien Común de la Humanidad”.  Trabajo preparado en 
el marco del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) para el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Ecuador, en 2011, y repartido para la lectura en el 
desarrollo de la asignatura 3 (denominada “Deligitimizar el capitalismo y 
construir la esperanza”) del modulo 4 (“Derechos Humanos y alternativas 
políticas”) del Máster referenciado en nota 2 anterior. 
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adversarios de un proyecto común y estable en un modelo de 
Estado de Derecho que evite conflictos futuros. 
 
En el caso español, las medidas de reparación adoptadas solo 
se han entendido en su vertiente económica. No se investigó de 
manera imparcial ni tampoco se ha perseguido a nadie por los 
crímenes cometidos por las dos partes en el conflicto, solo una 
parte y, sin atender a las garantías básicas de la justicia formal y 
material vigente en el momento del hecho. Los acusadores eran 
precisamente los que se habían sublevado con las armas contra el 
orden constitucional vigente, y las leyes de represión política 
adoptadas por el franquismo. Destaca la clara injusticia formal y 
material con la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 febrero 1939 
y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1 marzo 
1940. Numerosas medidas de reparación se han producido 
mediante la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, de ámbito estatal, y 
las normativas desarrolladas por las Comunidades Autónomas. 
 
El Instituto Max Planck para el Derecho Privado Extranjero e 
Internacional ha identificado diversos modelos de confrontación 
jurídico-penal con un proceso dictatorial: el modelo de persecución 
penal, el modelo de reconciliación y el modelo de olvido. Éste es un 
olvido del pasado absoluto, caracterizado por la renuncia tanto a la 
persecución penal como al esclarecimiento de la verdad104.  
 
 
2.17. Los Medios de Comunicación. 
 
Para que exista una armonía entre todas las vertientes 
críticas, para que comencemos a interactuar ante el reto de buscar 
alternativas y conocer y aceptar todo tipo de cultura distinta a la 
propia se hace indispensable la democratización de la Comunicación 
como Derecho Fundamental. Los Medios de Comunicación ni son 
libres, ni garantizan independencia, toda vez que el mensaje tiene 
dueño como expresa el profesor José Manuel Gómez y Méndez105. 
                                               
104 Puede ampliarse sobre el mismo en el Portal cibernético de la institución: 
<http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/mitarbeiter/samtleben_juergen/festschrift/
inlaudejs.cfm>. [Consulta: 20-10-11]. 
 
105 Conferencia pronunciada por el profesor José Manuel Gómez y Méndez en la 
Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, de Jerez de la Frontera, 
el 24 de abril de 2010, titulada “El mensaje tiene dueño: la libertad de 
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Aunque las luchas por esa libertad de expresión, en España, se 
remontan a las llamadas Cortes de Cádiz de donde salió la 
Constitución de 1812 y al Decreto de Libertad  Política de Imprenta, 
de 10 de noviembre de 1810, realmente no hay un debate serio 
actualmente sobre la democratización de los Medios y no un 
funcionamiento de servicio en razón de las estructuras 
empresariales controladas por las vertebraciones del capital 
neoliberalista y sobre todo en los Medios Públicos que controlados 
por las estructuras políticas funcionan bajo el control de los partidos 
de turno en el poder estatal, autonómico o regional. 
 
Ya dábamos cita de Chomsky y Herman sobre los Medios 
como canales propagandísticos (pág. 24 de este capítulo, apartado 
2.3). El colombiano Miguel Guaglianone expresa que “los medios 
han formado una red integrada que cubre toda la Tierra, distribuida 
a través de un sistema de telecomunicaciones global y que es 
manejada en forma coordinada por seis o siete cadenas 
internacionales, que elaboran y proporcionan toda la comunicación 
masiva que se disemina a través del orbe”106. Habría que 
preguntarse ¿quiénes dominan estas empresas?  Necesario sería un 
estudio en profundidad de quién es quién en los Consejos de 
Administración de las empresas propietarias de los Medios para 
descubrir el entramado y las personas y sus cargos en otras grandes 
empresas, tejiéndose unas redes con las interrelaciones de todas las 
macroempresas, y por siguiente, con un mismo objetivo a publicitar. 
La profesora argentina Cristina Corea ya manifiesta claramente: “La 
comunicación, tanto en emisión como en recepción, está sometida a 
variables culturales, variables sociolectales, variables que tienen que 
ver con los saberes enciclopédicos o ideológicos de los emisores y 
receptores. Todas estas condiciones se pueden mensurar y se 
pueden determinar, mediante preguntas como éstas: ¿qué ideas 
                                                                                                                                         
expresión condicionada por la propiedad del Medio” dentro del ciclo 
denominado “La libertad de expresión: base de una sociedad democrática” 
con motivo del Bicentenario del Decreto de Libertad Política de Imprenta de 
1810:  
<http://www.diariodejerez.es/article/ocio/681943/quotel/mensaje/tiene/dueno/
la/libertad/expresion/condicionada/por/la/propiedad/medioquot.html>. 
[Consulta: 20-09-16]. 
 
106 GUAGLIANONE, Miguel: “Medios de comunicación: formas, contenidos y 
dominación” en Agencia Prensa Rural:  
<http://prensarural.org/spip/spip.php?article1600>. [Consulta: 15-03-2017]. 
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políticas tiene?; ¿qué estudios cursó?; ¿qué libros leyó?; ¿qué 
hábitos de consume tiene? ¿Qué programas de TV mira? El conjunto 
de estas variables es la clave que explica el sentido del mensaje”107. 
Todos los Medios procurarán un mensaje persuasivo pues no 
olvidemos que “el factor principal de control es la persuasión, la 
herramienta para mantener la hegemonía”108, dejándolo patente el 
profesor mexicano Baltasar Hernández Gómez: “Cuando nos 
referimos a los medios de comunicación en el siglo XXI estamos 
denominando al conjunto de empresas que tienen como meta el 
entretenimiento y la puesta en marcha de modelos adecuados al 
sistema de vida imperante. Los Medios, luego entonces, forman 
parte de los aparatos ideológicos -la supraestructura- que modela el 
pensar y actuar de las masas. Todo esto incide de lleno en la 
percepción y aceptación del Poder”109. 
 
La Plataforma por los Derechos de la Comunicación, que 
aglutina a ONG´s internacionales con actividades en Medios y 
Comunicación lanzó, en noviembre de 2001, la “Campaña por los 
Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información” 
(CRIS, por su siglas en inglés) cuyo objetivo “es lograr que la 
Cumbre incluya a la sociedad civil como contraparte en el proceso 
de preparación y realización del evento, y lograr que se conciba la 
discusión sobre la Sociedad de la Información desde la perspectiva 
de la construcción de un mundo mejor”110. Asimismo procurar que 
los “Derechos Humanos se sitúen al centro de una sociedad de la 
información” y procurar un “espacio centrado en la sociedad civil 
                                               
107 COREA, Cristina: Medios de Comunicación: ¿influencia, dominación o 
producción?, en:  
http://argentina.indymedia.org/uploads/2006/09/comunicaci_n_y_producci_n_d
e_subjetividad.rtf 
 
108 GUAGLIANONE, Miguel: op. cit. 
 
109 HERNÁNDEZ GÓMEZ, Baltasar: “Cultura y dominación: los Medios de 
Comunicación en el siglo XXI” en Análisis Político y Social, Manejo de Crisis, 
Marketing, Comunicación y Alta Dirección: 
 http://baltasarhernandezgomez.blogspot.com/2009/03/cultura-y-dominacion-
medios-de.html 
 
110 Portal de la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”:  
<http://derechos.apc.org/lac/wsis/cris.shtml>. [Consulta: 20-09-11]. 
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para reflexionar, construir redes y actuar” sobre la indicada 
sociedad. 
 
Ojalá cuanto hemos expresado hasta aquí sobre los Derechos 
Humanos y sus canalizaciones actuales sean un camino de ser y no 
unas aspiraciones que queden solamente en deseos y pretensiones, 
aunque no olvidemos que toda acción y dinámica deja de ser 
instituyente cuando se hace tangibilidad instituida y entonces 
vendrán nuevos pasos instituyentes…  
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3.1. Preámbulo. 
 
n este capítulo se refleja el trabajo de campo realizado 
con anterioridad a cualquier tipo de reflexiones o/y 
conclusiones a las que se llegarán posteriormente, tras 
un riguroso y contrastado análisis periodístico, tanto cuantitava 
como cualitativamente, sobre el material recopilado que son las 
noticias publicadas sobre Derechos Humanos en cuatro periodos, en 
tres periódicos de venta en quiosco, de tirada diaria y con 
redacciones propias en la ciudad de Sevilla: “ABC”, “El Correo de 
Andalucía” y “Diario de Sevilla”. 
 
La elección de estos tres periódicos se ha decidido teniendo 
en cuenta a qué sector de la población van dirigidos tanto por ser 
de venta en quioscos de Prensa como por ser los que más 
habitualmente se encuentran en cafeterías, bares, salas de espera, 
etc., además de ser los de mayor tirada entre los que tienen 
redacción en Sevilla. En este sentido, se ha buscado que sea así, al 
representar Sevilla, como capital de Andalucía, al tipo medio de 
lector de Prensa andaluza, así, se ha considerado de gran 
importancia controlar donde se halla dicho sector de población ya 
que, no solo el tipo de informaciones, sino los mensajes de los 
contenidos y el tipo de discurso utilizado, tendrán una gran 
influencia tanto en las opiniones de ese sector social, como en el 
conocimiento de ciertos hechos o pensamientos ya que en manos 
de los medios de comunicación está el que sean invisibilizados o no, 
y la perspectiva desde la que se pueden interpretar.  
 
 E 
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No se incluyen en el estudio las revistas y suplementos que se 
distribuyeron con cada uno de estos diarios. Se ha considerado solo 
la paginación habitual, desde la página 1 hasta la última. 
 
El tiempo de análisis ha sido variable en cuatro calados entre 
2011 y 2014, al considerar, junto con el director de esta Tesis 
Doctoral, que el número de informaciones obtenidas en estos 
periodos era suficientemente representativo para la obtención de 
información eficaz y alcanzar unos resultados significativos para 
validar los propósitos de esta investigación. Se efectuó, como ya se 
indica en el apartado 1.2, entre el 20 de junio de 2011 y 3 de julio 
del mismo año en los tres periódicos mencionados; una segunda 
fase de estudio se realiza en los días que van del 20 al 31 de 
diciembre de 2011 y del 1 al 5 de enero de 2012, siendo en este 
caso los periódicos analizados “ABC” y “Diario de Sevilla”; en junio 
de 2013 nos decantamos por “ABC” y “El Correo de Andalucía” en el 
periodo comprendido entre los días 24 al 30; para finalizar, 
volvemos a estudiar los tres periódicos, aunque en este caso en 
semanas diferentes del mes de agosto de 2014: “El Correo de 
Andalucía” del día 1 al 7, “ABC” del 8 al 14 y el “Diario de Sevilla” 
del 15 al 21.   
 
Se refuerza cuanto decimos en la perceptividad ciudadana al 
contratar los datos de difusión correspondientes al momento de 
iniciar la investigación doctoral sobre los periódicos con mayor 
incidencia lectora en Sevilla al ser, como ya hemos comentado, 
capital de una región o Comunidad Autónoma dentro del Estado 
español. Accedimos a las fuentes que periódicamente publica la 
Oficina de Justificación de la Difusión de España (OJD) como 
organismo respetado en tal cometido por el orbe de los Medios de 
Comunicación y apreciamos que coincidían con nuestra hipótesis de 
estudiar sobre “ABC”, “El Correo de Andalucía” y “Diario de Sevilla”. 
Nos mantuvimos en los indicados periódicos ya en el transcurso de 
los años con los cuatro periodos o calados realizados, cuando en los 
mismos las cifras de difusión han cambiado, siendo menor con las 
variables de reducción del mercado de la Prensa Imprensa… 
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Tabla 1 
Periódicos editados en Sevilla  
y sus  difusiones de ejemplares111. 
Medio de  
Comunicación Social 
Periodicidad 
Promedio de 
difusión 
“ABC” 
de lunes a  
domingos Diaria 39.228 
“El Correo de 
Andalucía” 
de lunes a 
domingos Diaria 
11.515 
“Diario de 
Sevilla” 
de lunes  
a domingos 
Diaria 
19.285 
 
Aparte de los periódicos indicados, y estudiados, tenían 
Delegación en Sevilla, en el momento de la delimitación del objeto 
de estudio, y sus consiguiente paginas en ediciones- con 
cuadernillos concretizados-, “El Mundo” y “La Razón”, con una 
difusión menor. Ante no tener una edición al 100 por 100, no 
consideramos viable su estudio pues sería con un contenido 
mayoritario de fuera y nunca en la equiparación de tres diarios con 
fuerza de tratamiento para una dinámica regional en una ciudad 
como Sevilla. Acontece que al concluir nuestra investigación y 
proceder a la redacción de la misma, “El Mundo” ha cerrado su 
Delegación en Sevilla: 
 
Tabla 2 
Otro periódicos en Sevilla -con Delegaciones- 
y sus  difusiones de ejemplares112. 
                                               
111 Los datos corresponden al estudio de la Oficina de la Justificación de la 
Difusión (OJD), entre enero y diciembre de 2010, de “ABC”, “El Correo de 
Andalucía”  y “Diario de Sevilla” están respectivamente en:  
<http://www.ojd.es/Introl/Portal/publicacion_detalle/_LX1O_Pr-rb-
PEnvxVQMcOSAS7Lt3c14E>. [Consulta: 29-05-2016]. 
<http://www.ojd.es/Introl/Portal/publicacion_detalle_anexos/_jyukrBOn56APq5
aRLmUbeu28xKmiI5Uckj0WBRoWLN9fPVXSw_13zw>. [Consulta: 29-05-2016]. 
<http://www.ojd.es/Introl/Portal/publicacion_detalle/_LX1O_Pr-rb-u8rqx-
T7qYBOJnedDEjjm>. [Consulta: 29-05-2016]. 
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Medio de  
Comunicación Social 
Periodicidad 
Promedio de 
difusión 
“El Mundo” 
de lunes a  
domingos Diaria 
14.618 
“La Razón” 
de lunes a  
domingos Diaria 2.922 
  
 La elaboración del estudio se divide en tres etapas, aparte de 
las conclusiones: la primera de ellas consiste en la recopilación 
sistemática de la información  y crear con ellas una base de datos 
con la que trabajar; en la segunda se ha realizado un análisis 
cuantitativo y cualitativo que ya van reflejando datos de gran 
interés para ir acercándonos a unas conclusiones claras y precisas, y 
en tercer lugar se ha ido demarcando en qué medida se utiliza una 
visión crítica en el análisis de contenidos, tanto en diferenciacio–
nes/coincidencias y apreciaciones. 
 
 El estudio considera como unidad de análisis cada uno de los 
textos relativos a los Derechos Humanos que han aparecido en los 
medios estudiados durante los períodos descritos, incluyendo su 
apoyo fotográfico, infográfico o de ilustración. También se considera 
como unidad de análisis las viñetas humorísticas relacionadas con 
dicho tema. Aunque se ha de recalcar que en ningún caso se han 
encontrado noticias que explícitamente mencionen el término de 
“Derechos” y menos aún el de “Derechos Humanos”. 
 
 Se ha confeccionado una primera tabla donde se recoge el 
número de noticias encontradas, referente a nuestro tema de 
investigación, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 3 
Informaciones focalizadas en la Prensa de Sevilla  
                                                                                                                                         
112 Datos medios, entre enero y diciembre de 2010, facilitados por la OJD 
(Oficina de la Justificación de la Difusión. De “El Mundo”:  
<http://www.ojd.es/Introl/Portal/publicacion_detalle_anexos/_jyukrBOn56APq5
aRLmUbegs0S-U1OfZZqj9N5nVmOUYNq8BmEdMDZg>.  
[Consulta: 29-05-2016]. 
De “La Razón”: 
<http://www.ojd.es/Introl/Portal/publicacion_detalle_anexos/_jyukrBOn56BtPih
6WBf209UvtuhY_N-NOBEwvj_UaARXOOiBfc8D6Q>. [Consulta: 29-05-2016]. 
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Medio 
Noticias encontradas en distintos periodos 
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“ABC” 497 392 327 254 1.470 
“El Correo de 
Andalucía" 325 –– 233 213 771 
“Diario de 
Sevilla” 425 367 –– 204 996 
Totales 1.247 759 560 671 3.237 
 
 
Gráfico 1 
Informaciones localizadas en la Prensa de Sevilla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Para clasificar las noticias en torno a los Derechos Humanos 
se ha confeccionado un cuadro temático que sirva de referente para 
la agrupación de las mismas. Se ha intentado seguir las directrices 
marcadas, por un lado en los distintos módulos del Máster de 
“Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo” e incluir los 
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referentes, en la medida en que ha sido posible, que hemos ido 
teniendo a lo largo de nuestros años de acceso a la temática, 
reflejándose las distintas posiciones que se han ido viendo, y de 
este modo interrelacionar lo máximo posible este trabajo con todos 
los nuevos conceptos adquiridos a lo largo de este periodo de 
aprendizaje. Así, los datos obtenidos se interrelacionaran 
perfectamente con el corpus teórico que igualmente bebe de las 
expresadas fuentes. 
 
Para una mayor comprensión a la hora de expresar los datos 
obtenidos, se ha diferenciado entre Áreas y Subáreas. Las Áreas van 
referidas al tema general en el que se van catalogando las 
informaciones, y las Subáreas a temas específicos, siempre 
pertenecientes al tema del Área. Se trabaja en este caso con 13 
Áreas y distintas Subáreas dependiendo de la temática de la que se 
trate.  
  
En algunas Áreas se ha introducido la Subáreas “otros”, 
donde clasificamos temas relativos al Área que son poco usuales y 
debido a la necesidad de concentrar las informaciones, no se han 
consignado específicamente, si bien también se da el caso de ir 
siendo algunas no consignadas en principio, habituales, debido a 
acontecimientos que se producen ya avanzada la investigación. 
 
La última observación que se hace es sobre la Subárea del 
Derechos de los Discapacitados, dentro del Área de Derechos 
Sociales. En ésta Subárea hemos incluido las noticias sobre Muerte 
Digna” ya que se ha considerado que en el momento de ejecutar las 
acciones pertinentes sobre la persona, ésta se encuentra ya en un 
estado de incapacidad física y/o mental.  
  
 Se ofrece seguidamente la tabla elaborada sobre las  Áreas y 
Subáreas como hemos indicado en líneas anteriores para aplicar en 
nuestro estudio investigador: 
 
TABLA TEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DEL 
TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN  
LA PRENSA DE QUIOSCO DE SEVILLA 
Área Subárea 
 
 
Acciones Humanitarias 
Acciones Planificadas de Desarrollo 
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COOPERACIÓN 
 
Autoridad de los Países Receptores 
Cooperación Gubernamental (Bilateral) 
Cooperación Multilateral (Organismos 
Internacionales) 
Cooperación No Gubernamental 
Coordinación entre Donantes y Receptores 
Educación para el Desarrollo 
Resultados Evaluables 
Sensibilización de la Opinión Pública 
 
 
DEMOCRACIA 
 
Contra-Poderes 
Democracia Participativa 
Fundamentos Culturales y de Identidad 
Transparencia Política y de Organismos 
 
DERECHO 
LABORAL 
Derecho del Empleador (Empresario) 
Derecho de los Empleados 
Productividad 
Sindicatos y Desregulación del Mercado de 
Trabajo 
 
 
 
 
 
DERECHO 
PENAL 
 
Ciudadano y Enemigo 
Demonización del Enemigo 
Derechos de Excepción 
Enmascaramiento de las Causas de la   
     Guerra 
Grupos Especialmente Peligrosos 
Guerras Legales 
Guerras Quirúrgicas 
Medidas de Seguridad 
No-Violencia 
Violación de los Derechos Humanos por 
      el Estado. 
Violación de Pueblos  
      Internacionalmente Reconocidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS 
SOCIALES 
 
Derecho a la Ciudadanía 
Derecho a la Condición Sexual 
Derecho a la Disidencia Cultural, Social y 
Religiosa 
Derecho a la Educación 
Derecho a la Libre Circulación 
Derecho a la Libre Expresión 
Derecho a la Sanidad Pública 
Derecho a la Vivienda 
Derecho al Agua 
Derecho al Alimento 
Derecho al Transporte 
Derechos de Asilos Políticos 
Derechos de los Discapacitados 
Derecho de los Menores 
Derecho Social al Trabajo 
Derecho Transicional (Delitos de Lesa 
Humanidad. Derecho a la Verdad. 
Indemnizaciones y Pensiones. Medidas 
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de Reparación. Rehabilitación del Sujeto. 
Restitución de Bienes Robados) 
Igualdad de Razas 
Reducción de Derechos 
Otros... 
 
 
 
 
 
 
 
ECOLOGISMO 
 
Agotamiento de los Suelos (Agronegocio) 
Agua Virtual 
Biodiversidad 
Cambio Climático 
Comercio Ecológico Desigual 
Concienciación Ecológica 
Destrucción de Zonas Naturales 
Ecología Política 
Economía Ecológica 
Exportación de Residuos Tóxicos al Sur 
Extractivismo 
Justicia Ambiental (Ecología de los Pobres) 
Las Multinacionales del Agua 
Residuos Tóxicos 
Ríos Transfronterizos 
Sostenibilidad 
Trasvases 
 
 
EMERGENCIA 
DE LOS 
PAÍSES 
EMPOBRECIDOS 
 
Deuda Ecológica 
IDH (Índice de Desarrollo Humano) 
Índice Gini 
IPH (Índice de Pobreza Humana) 
Reanudar las Historias Interrumpidas 
Reapropiación de Identidades Propias 
Recuperación de Técnicas Tradicionales 
Relaciones de Dependencia Económica y 
Cultural con el Norte 
 
GÉNERO 
Derecho a la Dignidad e Integridad Física 
Derecho a la Igualdad en el Trabajo 
Reconocimiento de los Trabajos de 
Cuidados 
Otros... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOBALIZACIÓN 
Acumulación 
Ahorro de Costos de Organización 
Comercio como Único Garante Regulador 
Competitividad 
Constante aumento del PIB 
Consumismo y Posición de Bienes 
Contaminación 
Crecimiento como Única Vía 
Crisis Bancaria 
Crisis Globalizadas 
Desarrollo de las Fusiones 
Deslocalización 
Economía de Escala (Mayor Nivel de  
      Producción) 
El Estado al Servicio de las Empresas 
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Exclusión Social 
Explotación 
Ideario de Apariencia 
Individualismo 
Insostenibilidad 
Pérdida de Importancia de la Agricultura  
       Tradicional 
Precios de Transferencia 
Primacía de la Especulación 
Quiebra de Competitividad de los 
       Asalariados 
Redes de Crimen Organizado 
Rescates Financieros 
Stress 
Tercerización 
Uniformación Cultural 
Vacío de Relaciones y Falta de Sociabilidad 
MOVIMIENTOS DE 
RESISTENCIA 
GLOBAL 
Asamblea Mundial de los Habitantes 
Movimiento del 15-M 
 
 
 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 
REGULADORAS 
Banco Mundial 
Banco Europeo 
FMI 
ONU 
OTAN 
Medios de Comunicación (Democratización 
de la Comunicación. Desequilibrio de 
Contenidos y Medios) 
Propaganda (Diversa. Mensajes de 
Inducción/Persuasión. Propaganda de 
Guerra) 
Sociedad del Conocimiento 
 
 
PENSAMIENTO 
SOCIAL 
Medios de Comunicación 
(Democratización de la Comunicación. 
Desequilibrio de Contenidos y Medios) 
Propaganda (Diversa. Mensajes de 
Inducción/Persuasión. Propaganda de 
Guerra). 
Sociedad del Conocimiento 
 
 
 
PUEBLOS 
INDÍGENAS 
Buen Vivir 
Espacio Territorial como Hábitat de 
Supervivencia 
Espacios Públicos No Estatales 
Indígena como Sujeto de Derecho 
Multiculturalidad 
Pacto Intercultural 
Procesos Culturales Indígenas 
Reconocimiento Constituyente de las 
Culturas Indígenas 
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 Una vez que tuvimos elaborado el Cuadro anterior, 
procedimos a preparar una Tabla para el Análisis de cuanta 
información se encontrase sobre los Derechos Humanos, de acuerdo 
con las premisas que para ello existe dentro de la Ciencia del 
Periodismo, ubicada en las Ciencias Sociales. Se incluye a 
continuación el modelo de tabla aplicado a cada una de las 3.237 
noticias focalizadas en los Medios analizados. 
 
TABLA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Medio: _______________________________________ 
Fecha: _____________________ 
Nº total de págs.:   __________ 
Formato caja: ancho               cms. 
largo                     cms. 
Tema: ________________________________________________________ 
         __________________________________________________ 
  Página: _________ Manda en página:    Sí: ______    No: _______ 
Extensión total de la información:                  
cm2: _________________________________    %: ___________ 
  nº. de columnas: __  Ladillos: ___ Sumarios: __ Despieces: __ 
Firma:       
           Sí: ________     Autor: ____________________________ 
          No: _______ 
Fotografías :     
Sí: __    ¿Cuántas? ___ 
No: ______ 
Autor: _____________ 
Actualidad:    Archivo: 
Sí:____         Sí: ____ 
No: ___        No: ____ 
Ilustraciones:     
Sí: __   ¿Cuántas? ____ 
No: __  Tipo: ________ 
Autor: ______________ 
Actualidad:     Archivo: 
Sí:____          Sí: _____ 
  No: ___         No: ____ 
Infografías :     
Sí: __   ¿Cuántas? __ 
No: ______ 
Autor: ____________ 
Actualidad:   Archivo: 
Sí:____        Sí: ___ 
  No: ___       No: __ 
Género:      Interpretativos                                  Opinión 
               Noticia: _________                Editorial: __________ 
               Crónica: _________               Columna: __________ 
               Reportaje: _______               Crítica: ____________ 
               Entrevista: _______               Suelto: ____________ 
               Otro: ___________                Perfil: _____________ 
                              Otro: _____________ 
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Procedencia:              Propia del Medio: _____________ 
Nota institucional: ___________    -   Comunicado: _____________ 
Otro: __________________________________ 
Visión de contenido crítico:        Sí____________      No: ____________ 
 
        En cada tabla se han volcado datos relevantes de los textos 
periodísticos seleccionados, contabilizando un total de 19 criterios: 
 
1. El periódico dónde aparece. 
 
2. La fecha de publicación. 
 
 3. El número total de páginas del diario donde aparece 
publicado el texto. 
 
3. Formato de caja del diario de referencia. 
 
 5. La temática a la que  se  refiere  cada una de las noticias 
con respecto a los Derechos Humanos y su entorno, en cualquiera 
de sus facetas, ya sean por cumplimiento o incumplimiento, 
considerando unas veces el título y antetítulo y en otras ocasiones, 
referencias de las noticias por parte de la investigadora ya que en 
numerosos casos, tanto el título como el antetítulo no aclaran el 
texto al que preceden y hace dificultoso el trabajo con las tablas 
para una posterior clasificación. 
  
 6. La página donde aparece el texto. 
 
 7. La relevancia de su extensión, especificando si manda en 
página o no. 
 
 8. La extensión total de la información (incluyendo título, 
subtítulo, texto, fotografía, ilustraciones, infografías, ladillos, 
sumarios y despieces que pudiesen aparecer), en centímetros 
cuadrados y su porcentaje dentro de la misma página. Para 
posteriormente calcular los porcentajes de noticias dentro de cada 
diario. 
 
 9. El número de columnas que ocupa el texto focalizado. 
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 10. El número de ladillos. 
 
 11. El número de sumarios. 
 
 12. El número de despieces, si lo tiene. 
 
 13. Firma de la información y nombre del autor. 
 
 14. Fotografía. 
 
 15. Ilustraciones (número, autor, actualidad o archivo). 
 
 16. Infografías (con especificaciones de autoría y de actua-
lidad o no). 
 
 17. Género periodístico (interpretativos o de opinión) y 
subgénero (noticia, crónica, reportaje, entrevista, editorial, columna, 
artículo, crítica, suelto, perfil, viñetas, cartas al director etc.), 
exceptuando las inserciones publicitarias. 
 
 18. La procedencia o fuentes de información (Propia del 
Medio. Nota Institucional. Comunicado. Otras -agencias de Prensa, 
revistas científicas, otras  publicaciones, etc.-). 
 
 19. Visión o enfoque crítico o no. 
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3.2. Noticias en “ABC”. 
 
3.2.1. Totalidades en Áreas de Derechos Humanos. 
 
 Esta tabla muestra las Áreas de Derechos Humanos por orden 
alfabético y, en la casilla siguiente, el total de noticias encontradas 
por cada Área. 
 
Tabla 4 
Número de informaciones por Áreas y días  en “ABC” 
Áreas de  
Derechos  
Humanos 
20-6 a 3-7 
de 2011 
20-12-2011 
a 4-1-2012 
24 a 30-6 
de 2013 
8 a 14-8 de 
2014 
In
fo
rm
a
- 
C
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
C
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
c
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
c
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
Cooperación 8 5 6 4 7 4 9 5 
Democracia 75 11 82 15 129 7 100 7 
Derecho laboral 17 10 22 12 10 5 2 2 
Derecho Penal 138 14 64 13 14 6 43 6 
Derechos Sociales 72 14 74 14 94 7 35 7 
Ecologismo 13 9 4 4 2 1 8 5 
Emergencia de 
los Países 
Empobrecidos 
0 0 0 0 1 1 4 2 
Género 7 6 39 13 11 4 6 4 
Globalización 77 14 63 15 45 7 41 7 
Movimientos de 
 Resistencia Global 
28 10 0 0 0 0 0 0 
Organizaciones  
Internacionales  
Reguladoras 
17 8 1 1 1 1 2 2 
Pensamiento Social 45 13 37 12 13 7 4 3 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES…… 
497 
1
4
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
392 
1
5
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
327 
7
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
254 
7
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
1.470 informaciones 
43 días analizados 
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 Áreas de Derechos Humanos con noticias difundidas en 
periodos estudiados, respectivamente: 11, 10, 11 y 11. 
 
Gráfico 2 
Informaciones en ABC-Sevilla, según periodos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
3.2.2. Áreas por días. 
 
Tabla 5 
Noticias aparecidas cada día en “ABC” 
Días Áreas de Derechos Humanos 
Junio 
2011 
 
20 
Decrecimiento, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social 
21 
Cooperación, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global, Organizaciones 
Internacionales, Pensamiento Social 
22 Cooperación, Decrecimiento, Democracia, Derecho Penal, Derechos 
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Sociales, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social 
23 
Cooperación, Democracia, Derechos Laborales, Derecho Penal, 
Derechos Sociales, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social 
24 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global 
25 
 Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global, Pensamiento Social 
26 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Globalización, Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social 
27 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global, Organizaciones 
Internacionales, Pensamiento Social  
28 
Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Género, Globalización, Pensamiento Social   
29 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de 
Resistencia Global, Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social 
30 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Pensamiento Social 
Julio 
2011 
 
1 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social 
2 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal,  Derechos 
Sociales, Ecologismo, Globalización, Organizaciones Internacionales 
3 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social 
Diciembre 
2011 
 
20 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Organismos Internacionales 
Reguladores, Pensamiento Social 
21 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Género, Globalización, 
Pensamiento Social 
22 Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, Globalización 
23 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derechos Sociales, 
Género, Globalización 
24 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Pensamiento Social 
25 NO HAY PERIÓDICO 
26 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Pensamiento Social 
27 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Género, Globalización, Pensamiento Social 
28 Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
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Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
29 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Pensamiento Social 
30 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, Globalización, 
Pensamiento Social 
31 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización. 
Enero 
2012 
 
1 NO HAY PERIÓDICO 
2 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Pensamiento Social 
3 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, 
Globalización, Pensamiento Social 
4 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
5 
Democracia, Derecho Laboral, Derechos Sociales, Género, 
Globalización, Pensamiento Social 
Junio 
2013 
 
24 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Género, Globalización, Pensamiento Social 
25 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
26 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo,  Género, Globalización, Pensamiento Social 
27 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Globalización, Pensamiento Social 
28 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Globalización, Organizaciones Internacionales Reguladoras, 
Pensamiento Social 
29 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Globalización, 
Pensamiento Social 
30 
Democracia, Derechos Sociales, Ecologismo, Emergencia de  Países 
Empobrecidos, Género, Globalización, Pensamiento Social 
Agosto 
2014 
 
8 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Globalización, Organizaciones Internacionales, 
Pensamiento Social 
9 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Pensamiento Social 
10 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Emergencia de los Países Empobrecidos, Género, 
Globalización 
11 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Emergencia de los Países Empobrecidos, Género, 
Globalización, Organizaciones Internacionales 
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12 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, Globalización, 
Pensamiento Social 
13 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización 
14 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Globalización 
 
Totales en periodos analizados, respectivamente: 
Días con información: 14, 15, 7 y 7. 
Días sin información: 0, 0, 0 y 0. 
Total informaciones: 497, 292, 327 y 254. 
Total de Áreas: 10, 10, 11 y 11 
Fotografías, ilustraciones e infografías en este periodo: 
Fotografías: 360, 448, 244 y 237 
Ilustraciones: 55, 0, 57 y 67 
Infografías: 20, 0, 21 y 18. 
 
 
3.2.3. Frecuencia temática de los Derechos Humanos. 
 
 En las tablas, que van a continuación en este epígrafe, 
aparecen reflejadas las Áreas y Subáreas de Derechos Humanos por 
los totales de todas las informaciones así como en orden de mayor a 
menor frecuencia de las mismas. 
 
 
3.2.3.1. Áreas y Subáreas por totales. 
 
Tabla 6 
Frecuencia de Áreas y Subáreas de 
Derechos Humanos por totales en “ABC” 
Áreas Subáreas 
Totales 
2
0
-6
 a
 3
-7
  
d
e
 2
0
1
1
 
2
0
-1
2
–
2
0
1
1
 
a
 5
-1
–
2
0
1
2
 
2
4
 a
 3
0
-6
  
d
e
 2
0
1
3
 
8
 a
 1
4
-8
  
d
e
 2
0
1
4
 
 
C
O
O
P
E
R
A
C
IÓ
N
 
 
Acciones Humanitarias 1 4 2 2 
Acciones Planificadas de Desarrollo - - – – 
Autoridad de los Países Receptores - - 1 1 
Cooperación Gubernamental (Bilateral) - - – – 
Cooperación Multilateral (Organismos - - – 1 
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Internacionales) 
Cooperación No Gubernamental 5 - – 2 
Coordinación entre Donantes y   
Receptores 
- - – – 
Educación para el Desarrollo 1 - – 1 
Resultados Evaluables - - – – 
Sensibilización de la Opinión Pública 1 - 4 2 
D
E
M
O
-
C
R
A
C
IA
 Contra-Poderes 7 6 3 15 
Democracia Participativa 7 2 4 – 
Fundamentos Culturales y de Identidad 8 7 20 22 
Transparencia Política y de Organismos 53 67 102 63 
D
E
R
E
C
H
O
 
L
A
B
O
R
A
L
 Derecho del Empleador (Empresario) 5 1 1 – 
Derecho de los Empleados 7 12 4 2 
Productividad - 1 – – 
Sindicatos y Desregulación del Mercado 
de Trabajo 
5 8 5 – 
 
D
E
R
E
C
H
O
 P
E
N
A
L
 
 
Ciudadano y Enemigo 25 2 1 4 
Demonización del Enemigo 22 40 6 14 
Derechos de Excepción 1 – – – 
Enmascaramiento de las causas de la  
Guerra 
14 – – 10 
Grupos Especialmente Peligrosos 48 5 3 2 
Guerras Legales - – – – 
Guerras Quirúrgicas 1 1 – 5 
Medidas de Seguridad 4 – 1 – 
No-Violencia 3 4 – 1 
Violación de los Derechos Humanos por 
el Estado 
19 12 3 2 
Violación de Pueblos  
Internacionalmente Reconocidos 
1 1 – 5 
 
D
E
R
E
C
H
O
S
 S
O
C
IA
L
E
S
 
  
 
Derecho a la Ciudadanía - – 1 1 
Derecho a la Condición Sexual 7 2 3 – 
Derecho a la Disidencia Cultural, Social 
y Religiosa 
3 2 5 4 
Derecho a la Educación 3 3 26 4 
Derecho a la Libre Circulación 3 – 1 9 
Derecho a la Libre Expresión - 5 7 – 
Derecho a la Sanidad Pública 1 4 2 2 
Derecho a la Vivienda 5 7 7 3 
Derecho al Agua - – – – 
Derecho al Alimento 2 – 3 – 
Derecho al Transporte 1 1 1 – 
Derecho de Asilos Políticos 3 – 4 – 
Derecho de los Discapacitados 10 3 2 4 
Derecho de los Menores 7 1 7 1 
Derecho Social al Trabajo 6 10 5 3 
Derecho Transicional (Delitos de Lesa  
Humanidad. Derecho a la Verdad.  
Indemnizaciones y Pensiones.  
Medidas de Reparación.  
9 5 2 1 
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Rehabilitación del Sujeto. Restitución  
de Bienes Robados) 
Igualdad de Razas - 1 – 1 
Reducción de Derechos 6 16 8 1 
Otros… 6 14 10 1 
E
C
O
L
O
G
IS
M
O
 
Agotamiento de los Suelos 
(Agronegocio) 
- – – – 
Agua Virtual - – – – 
Biodiversidad 3 1 – – 
Cambio Climático - – 1 – 
Comercio Ecológico Desigual 1 – – – 
Concienciación Ecológica - – – – 
Destrucción de Zonas Naturales 1 1 – 8 
Economía Ecológica 5 – – – 
Exportación de Residuos Tóxicos al Sur - – – – 
Extractivismo - – – – 
Justicia Ambiental (Ecología de los  
Pobres) 
- – – – 
Las Multinacionales del Agua - – – – 
Política Ecológica 2 2 1 – 
Residuos Tóxicos 1 1 – – 
Ríos Transfronterizos - – – – 
Sostenibilidad - – – – 
Trasvases - – – – 
  
  
  
E
M
E
R
G
E
N
C
IA
 D
E
 
  
  
 P
A
ÍS
E
S
 
  
  
E
M
P
R
O
B
E
C
ID
O
S
 
Deuda Ecológica - – – – 
IDH (Índice de Desarrollo Humano) - – – – 
Índice Gini - – – – 
IPH (Índice de Pobreza Humana) - – – 2 
Reanudar las Historias Interrumpidas - – – – 
Reapropiación de Identidades Propias - – – – 
Recuperación de Técnicas Tradicionales - – – – 
Relaciones de Dependencia Económica 
y Cultural con el Norte 
- – 1 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
G
É
N
E
R
O
 
 
Derecho a la Dignidad e Integridad 
Física 
3 24 7 4 
Derecho a la Igualdad en el Trabajo 1 2 – – 
Reconocimiento de los Trabajos de  
Cuidados 
- – – – 
Otros... 3 13 4 2 
   
G
L
O
B
A
L
IZ
A
-
C
IÓ
N
 
  
Acumulación 1 – 1 – 
Ahorro de Costos de Organización - – – – 
Comercio como Único Garante 
Regulador 
1 – 1 5 
Competitividad - 2 2 – 
Consumismo y posición de Bienes 2 3 1 – 
Contaminación - – 2 1 
Crecimiento como Única Vía 6 1 3 – 
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Crisis Bancaria - 1 4 – 
Crisis Globalizadas 15 26 13 5 
Desarrollo de Fusiones - 2 3 – 
Deslocalización 1 1 2 – 
Economía de Escala (Mayor Nivel de  
Producción) 
- – – – 
El Estado al Servicio de las Empresas 5 3 9 2 
Exclusión Social 3 5 – 1 
Explotación - 1 – – 
Ideario de Apariencia 2 2 – 2 
Individualismo - – 1 1 
Pérdida de Importancia de la 
Agricultura Tradicional 
3 – – 1 
Precios de Transferencia - 1 – – 
Primacía de la Especulación - 1 – 3 
Quiebra de Competitividad de los  
Asalariados 
- 3 – – 
Redes de Crimen Organizado 2 6 2 20 
Rescates Financieros 34 3 – – 
Stress 1 – – – 
Tercerización - 1 – – 
Uniformación Cultural - – – – 
Vacío de Relaciones y Falta de 
Sociabilidad 
1 – – – 
M
O
V
IM
IE
N
T
O
S
 
D
E
 R
E
S
IS
T
E
N
- 
C
IA
 G
L
O
B
A
L
 Asamblea  
  Mundial  
  de los  
  Habitantes 
- – – – 
Movimiento  
  de 
  Indignados 
28 – – – 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
E
S
 
IN
T
E
R
N
A
C
IO
N
A
L
E
S
 
R
E
G
U
L
A
D
O
R
A
S
 
Banco 
   Mundial 
- – – – 
Banco  
  Central  
  Europeo 
2 – – 2 
FMI 6 1 1 – 
ONU 7 – – – 
OTAN 2 – – – 
P
E
M
S
A
M
IE
N
T
O
 
S
O
C
IA
L
 
Medios de Comunicación  
(Democratización de la  
Comunicación. Desequilibrio de  
Contenidos y Medios) 
17 4 4 – 
Propaganda (Diversa. Mensajes de  
Inducción/Persuasión. Propaganda de  
Guerra) 
23 26 8 4 
Sociedad del Conocimiento  5 8 4 – 
 
P
U
E
B
L
O
S
 
IN
D
Í
G
E
N
A
S
 
 
 
Buen Vivir - – – – 
Espacio Territorial como Hábitat de  
Supervivencia 
- – – – 
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Espacios Públicos No Estatales - – – – 
Indígena como  
  sujeto de Derecho 
- – – – 
Multiculturalidad - – – – 
Pacto Intercultural - – – – 
Procesos Culturales Indígenas - – – – 
Reconocimiento Constituyente de las  
Culturas Indígenas 
- – – – 
TOTALES…..………………………………………….. 
497 392 327 254 
1.470 informaciones 
 
 Áreas y Subáreas tratadas desde el 21 de junio a 3 de julio de 
2011: 11 con información y 2 sin ella; desde el 20 al 31 de 
diciembre de 2011 y del 1 al 5 de enero de 2012: 10 con 
información y 3 sin ella; desde el 24 al 30 de junio de 2013: 10 con 
información y 3 sin ella y desde el 8 al 14 de agosto de 2014, 11 
con información y 2 sin ellas. 
 
 
3.2.4. Espacialidad de las Áreas 
sobre Derechos Humanos en “ABC”. 
 
 Las informaciones no solamente son contenido, sino también 
continente. En este epígrafe de capítulo, aparecen la espacialidad 
que ocupan las informaciones sobre Derechos Humanos, que 
aparecen en “ABC” en los días estudiados: las superficies totales en 
centímetros cuadrados y los porcentajes ocupados por las 
informaciones sobre esta temática. 
 
 
3.2.4.1. Superficies publicadas. 
 
 En esta tabla indicamos la información sobre las Áreas en los 
días en que esa información aparece, las páginas del periódico de 
esos días y las superficies totales de dichas páginas (en centímetros 
cuadrados). 
 
Tabla 7 
Superficies publicadas en “ABC” entre el … 
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Días con 
información 
Páginas de 
esos días 
Superficies de dichas 
páginas (cm2.) 
… 20 de junio y el 3 de julio de 2011  
Totales 14 1.422 1.046.592 
… 20 de diciembre de 2011 y el 5 de enero de 2012  
Totales 15 1.472 1.083.392 
… 24 al 30 de junio de 2013  
Totales 7 715 526.240 
… 8 al 14 de agosto de 2014  
Totales 7 620 456.320 
Superficies publicadas de los cuatro periodos en “ABC” 
Totales… 43 4.229 3.112.544 
 
 
3.2.4.2. Porcentajes de informaciones. 
 
 La tabla anterior nos permite calcular los porcentajes de 
superficie ocupada por las distintas Áreas en este diario. 
 
Tabla 8 
Porcentajes de informaciones publicadas por “ABC” … 
… entre el 20 de junio y el 3 de julio de 2011 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ………………………  101,57 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 23 x 32 =736 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado…………………………169.555,65 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
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                                        169.555,65 x 100 
  -------------------------- = 16,20% 
                                           1.046.592 
 
… entre el 20 de diciembre de 2011 y el 5 de enero de 2012 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ………………………  98,13 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 23 x 32 =736 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado…………………………141.323,87 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                        141.323,87 x 100 
  --------------------------- = 13,04 % 
                                            1.083.392 
 
… entre el 24 y el 30 de junio de 2013 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de …………………….102,14   páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 23 x 32 =875 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos 
en el periodo analizado…………………………165.893,11 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
165.893,11 x 100 
               -------------------------- = 31,52% 
526.240 
 
… entre el 8 y el 14 de agosto de 2014 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ………………………  88,57 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 23 x 32 =736 cm2. 
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Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado………………………109.281,05 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                                  109.281,05 x 100 
                     -------------------------- = 23,94 % 
                                                         456.320 
 
 
Gráfico 3 
Porcentajes informativos publicados en ABC-Sevilla 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Noticias en “El Correo de Andalucía”. 
 
 En este nuevo apartado vamos a utilizar las mismas tablas y 
los mismos conceptos que hemos realizado con el diario “ABC”, 
aplicados a “El Correo de Andalucía”, por lo que omitiremos las 
especificaciones que hemos realizado anteriormente, para dar 
mayor fluidez en la lectura de las mismas y no entrar en 
reiteraciones. 
 
 
3.3.1. Totalidades en Áreas sobre Derechos Humanos. 
 
Tabla 9 
Número de informaciones por Áreas y días   
en “El Correo de Andalucía” 
Áreas de  
Derechos  
Humanos 
20-6 a 3-7 
de 2011 
24 a 30-6 
de 2013 
1 a 7-8 de 
2014 
In
fo
rm
a
- 
C
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
C
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
C
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
Cooperación 10 6 9 5 8 4 
Democracia 38 11 59 7 50 7 
Derecho laboral 20 10 17 6 4 2 
Derecho Penal 43 14 8 4 41 7 
Derechos Sociales 77 14 88 7 35 7 
Ecologismo 25 10 9 5 20 6 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
0 0 1 1 3 1 
Género 16 9 7 5 14 6 
Globalización 57 14 23 7 34 6 
Movimientos de 
 Resistencia Global 
25 12 0 0 0 0 
Organizaciones  
Internacionales  
Reguladoras 
4 3 0 0 0 0 
Pensamiento Social 10 7 12 4 3 3 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 0 0 
 
 
TOTALES…… 
 
325 
1
4
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
233 
7
 d
ía
s
 
a
n
a
li
z
a
d
o
s
 
213 
7
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
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 771 informaciones 
28 días analizados 
 
 Áreas de Derechos Humanos con noticias difundidas en el 
periodo estudiado: 11. 
 
Gráfico 4 
Informaciones en “El Correo de Andalucía”, según periodos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
3.3.2. Áreas por días. 
 
Tabla 10 
Noticias aparecidas cada día en “El Correo de Andalucía” 
Días Áreas de Derechos Humanos 
Junio 
2011 
 
20 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, Género, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global 
21 Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
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Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social 
22 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global 
23 
Democracia, Derecho laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Movimientos de Resistencia global 
24 
Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, Globalización, 
Movimientos de Resistencia Global, Pensamiento Social 
25 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de 
Resistencia Global, Organizaciones Internacionales 
26 
Cooperación, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de Resistencia global, 
Pensamiento Social 
27 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, Género, 
Globalización, Organizaciones internacionales 
28 
Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, Pensamiento 
Social 
29 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social 
30 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social 
Julio 
2011 
 
1 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global 
2 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de 
Resistencia Global, Pensamiento Social 
3 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Globalización 
Junio 
2013 
 
24 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
25 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
26 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
27 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Globalización, Pensamiento Social 
28 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización 
29 
Democracia, Derecho Laboral, Derechos Sociales, Ecologismo, Género, 
Globalización. 
30 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Emergencia de los Países Empobrecidos, 
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Globalización, Pensamiento Social 
Agosto 
2014 
 
1 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, 
Globalización 
2 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización 
3 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización 
4 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Género, Globalización, Emergencia de los Países 
Empobrecidos, Pensamiento Social 
5 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización 
6 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, 
Ecologismo, Género, Globalización,  Pensamiento Social 
7 
Democracia, Derecho Penal,  Derechos Sociales, Ecologismo, Género, 
Globalización,  Pensamiento Social 
 
Totales según periodos analizados, respectivamente : 
Días con información: 14, 7 y 7 
Total informaciones: 328, 233 y 213 
Total de Áreas aparecidas en el periodo analizado: 11, 
10 y 10. 
Fotografías, ilustraciones e infografías en este periodo: 
Fotografías: 200, 166 y 176. 
Ilustraciones: 8, 5 y 5. 
Infografías: 11, 10 y 3. 
 
 
3.3.3. Frecuencia temática de los Derechos Humanos. 
 
3.3.3.1. Áreas y Subáreas por totales. 
 
Tabla 11 
Frecuencia de Áreas y Subáreas de 
Derechos Humanos por totales en “El Correo de Andalucía” 
Áreas Subáreas Totales 
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2
0
-6
 a
 3
-7
 
d
e
 2
0
1
1
 
2
4
 a
 3
0
-6
  
d
e
 2
0
1
3
 
1
 a
 7
-8
  
d
e
 2
0
1
4
 
 
C
O
O
P
E
R
A
C
IÓ
N
 
 
Acciones Humanitarias 7 4 1 
Acciones Planificadas de Desarrollo - – 1 
Autoridad de los Países Receptores - – – 
Cooperación Gubernamental (Bilateral) - 1 1 
Cooperación Multilateral (Organismos 
Internacionales) 
- – 1 
Cooperación No Gubernamental 3 2 4 
Coordinación entre Donantes y Receptores - – – 
Educación para el Desarrollo – – – 
Resultados Evaluables - 2 – 
Sensibilización de la Opinión Pública – –. – 
D
E
M
O
-
C
R
A
C
IA
 
Contra-Poderes 2 3 4 
Democracia Participativa 3 5 3 
Fundamentos Culturales y de Identidad 
1 3 10 
Transparencia Política y de Organismos 32 48 33 
D
E
R
E
C
H
O
 
L
A
B
O
R
A
L
 Derecho del Empleador (Empresario) 9 – – 
Derecho de los Empleados 3 10 2 
Productividad - 1 – 
Sindicatos y Desregulación del Mercado de 
Trabajo 
8 6 2 
 
D
E
R
E
C
H
O
 P
E
N
A
L
 
 
Ciudadano y Enemigo 3 2 4 
Demonización del Enemigo 12  4 
Derechos de Excepción –  1 
Enmascaramiento de las causas de la  
Guerra 
3  3 
Grupos Especialmente Peligrosos 16 1 2 
Guerras Legales - – 1 
Guerras Quirúrgicas 1 – 1 
Medidas de Seguridad – – – 
No-Violencia – – 3 
Violación de los Derechos Humanos por el 
Estado 
8 4 7 
Violación de Pueblos  
Internacionalmente Reconocidos 
– 1 15 
 
D
E
R
E
C
H
O
S
 
S
O
C
IA
L
E
S
 
  
 
Derecho a la Ciudadanía - - 1 
Derecho a la Condición Sexual 10 15 – 
Derecho a la Disidencia Cultural, Social  
y Religiosa 
2 1 4 
Derecho a la Educación 11 17 2 
Derecho a la Libre Circulación 3 - 2 
Derecho a la Libre Expresión 1 7 – 
Derecho a la Sanidad Pública – 4 1 
Derecho a la Vivienda 4 13 3 
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Derecho al Agua 1 - – 
Derecho al Alimento 3 - – 
Derecho al Transporte – 2 – 
Derecho de Asilos Políticos 5 1 1 
Derecho de los Discapacitados 9 2 – 
Derecho de los Menores 5 1 3 
Derecho Social al Trabajo 6 8 5 
Derecho Transicional (Delitos de Lesa  
Humanidad. Derecho a la Verdad.  
Indemnizaciones y Pensiones.  
Medidas de Reparación.  
Rehabilitación del Sujeto. Restitución  
de Bienes Robados) 
10 1 5 
Igualdad de Razas 2 - – 
Reducción de Derechos 8 7 2 
Otros… 3 9 6 
E
C
O
L
O
G
IS
M
O
 
Agotamiento de los Suelos (Agronegocio) 2 - 2 
Agua Virtual - - – 
Biodiversidad 4 1 4 
Cambio Climático 1 - – 
Comercio Ecológico Desigual – - – 
Concienciación Ecológica 1 - 2 
Destrucción de Zonas Naturales 3 1 5 
Economía Ecológica 5 1 2 
Exportación de Residuos Tóxicos al Sur - - – 
Extractivismo - – – 
Justicia Ambiental (Ecología de los  
Pobres) 
- 1 – 
Las Multinacionales del Agua - – – 
Política Ecológica 6 5 4 
Residuos Tóxicos – - 1 
Ríos Transfronterizos - - – 
Sostenibilidad 3 - – 
Trasvases - - – 
  
  
  
E
M
E
R
G
E
N
C
IA
 D
E
 
  
  
 P
A
ÍS
E
S
 
  
  
E
M
P
R
O
B
E
C
ID
O
S
 
Deuda Ecológica - 1 – 
IDH (Índice de Desarrollo Humano) - - – 
Índice Gini - - – 
IPH (Índice de Pobreza Humana) - - 2 
Reanudar las Historias Interrumpidas - - – 
Reapropiación de Identidades Propias - - – 
Recuperación de Técnicas Tradicionales - - – 
Relaciones de Dependencia Económica y  
Cultural con el Norte 
- - 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
G
É
N
E
R
O
 
 
Derecho a la Dignidad e Integridad Física 11 5 9 
Derecho a la Igualdad en el Trabajo 3 – 1 
Reconocimiento de los Trabajos de  
Cuidados 
- – – 
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Otros... 2 2 4 
   
G
L
O
B
A
L
IZ
A
C
IO
N
 
  
Acumulación – - – 
Ahorro de Costos de Organización 1 - – 
Comercio como Único Garante Regulador 4 1 – 
Competitividad 3 - 3 
Consumismo y Posición de Bienes – 2 4 
Contaminación 4 - 2 
Crecimiento como Única Vía 2 – 3 
Crisis Bancaria 2 2 1 
Crisis Globalizadas 20 3 5 
Desarrollo de Fusiones - 1 – 
Deslocalización 1 - 2 
Economía de Escala (Mayor Nivel de  
Producción) 
- – – 
El Estado al Servicio de las Empresas 4 4 – 
Exclusión Social 4 2 2 
Explotación - - – 
Ideario de Apariencia 1 - 2 
Individualismo - - – 
Pérdida de Importancia de la Agricultura  
Tradicional 
1 1 1 
Precios de Transferencia - - – 
Primacía de la Especulación 2 4 1 
Quiebra de Competitividad de los  
Asalariados 
- - – 
Redes de Crimen Organizado 6 2 7 
Rescates Financieros – - – 
Stress – – 1 
Tercerización – - – 
Uniformación Cultural – 1 – 
Vacío de Relaciones y Falta de Sociabilidad 1 – – 
M
O
V
IM
IE
N
T
O
S
 
D
E
 R
E
S
IS
T
E
N
- 
C
IA
 G
L
O
B
A
L
 Asamblea  
  Mundial  
  de los  
  Habitantes 
- – – 
Movimiento  
  de 
  Indignados 
– – – 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
E
S
 
IN
T
E
R
N
A
C
IO
N
A
L
E
S
 
R
E
G
U
L
A
D
O
R
A
S
 
Banco 
   Mundial 
- – – 
Banco  
  Central  
  Europeo 
2 – – 
FMI 1 – – 
ONU 1 – – 
OTAN – – – 
P
E
M
S
A
M
IE
N
-
T
O
 
S
O
C
IA
L
 Medios de Comunicación  
(Democratización de la  
Comunicación. Desequilibrio de  
3 6 – 
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Contenidos y Medios) 
Propaganda (Diversa. Mensajes de  
inducción/persuasión. Propaganda de  
Guerra) 
3 2 – 
Sociedad del Conocimiento  5 4 3 
 
P
U
E
B
L
O
S
 
IN
D
ÍG
E
N
A
S
 
 
 
Buen Vivir - – – 
Espacio Territorial como Hábitat de  
Supervivencia 
- – – 
Espacios Públicos No Estatales - – – 
Indígena como  
  sujeto de Derecho 
- – – 
Multiculturalidad - – – 
Pacto Intercultural - – – 
Procesos Culturales Indígenas - – – 
Reconocimiento Constituyente de las  
Culturas Indígenas 
- – – 
TOTALES…..…………………………………….….. 
328 233 213 
771 informaciones 
 
 Áreas y Subáreas tratadas desde el 21 de junio a 3 de julio de 
2011: 11 con información y 2 sin ella; desde el 24 al 30 de junio de 
2013: 10 con información y 3 sin  ella y desde el 1 al 7 de agosto de 
2014: 10 con información y 3 sin ella. 
 
 
3.3.4. Espacialidad de las Áreas sobre Derechos Humanos 
en “El Correo de Andalucía”. 
 
3.3.4.1. Superficies publicadas. 
 
Tabla 12 
Superficies publicadas en “El Correo de Andalucía”  
entre el … 
 
Días con 
información 
Páginas de 
esos días 
Superficies de dichas 
páginas (cm2.) 
… 20 de junio y el 3 de julio de 2011  
Totales 14 668 601.200 
… 24 al 30 de junio de 2013  
Totales 7 392 352.800 
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… 1 al 7 de agosto de 2014  
Totales 7 436 392.400 
Superficies de los tres periodos en “El Correo de Andalucía” 
Totales 28 1.496 1.346.400 
 
 
3.3.4.2. Porcentajes de Informaciones. 
 
Tabla 13 
Porcentajes de informaciones publicadas por 
“El Correo de Andalucía” entre el …  
… 20 de junio y el 3 de julio de 2011 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ………………………  47,71 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 36 x 25 =900 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado…………………………83.096,68 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                         83.096,68  x 100 
  -------------------------- = 13,82% 
                                                  601.200 
 
… entre el 24 y el 30 de junio de 2013 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ……………………… 392   páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 36 x 25 = 900 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado…………………………. 91.873,52 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
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las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                         91.873,52  x 100 
  -------------------------- = 26,04% 
                                               352.800 
 
… entre el 1 y el 7 de agosto de 2014 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ………………………  62,28 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 36 x 25 =900 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado…………………………67.002,05 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                          67.002,05 x 100 
  -------------------------- = 17,07% 
                                                 392.400 
 
 
Gráfico 5 
Porcentajes informativos publicados en “El Correo de Andalucía” 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Noticias en “Diario de Sevilla”. 
 
3.4.1. Totalidades de Áreas sobre Derechos Humanos. 
 
Tabla 14 
Número de informaciones por Áreas y días   
en “Diario de Sevilla” 
Áreas de  
Derechos  
Humanos 
20-6 a 3-7 
de 2011 
20-12-11  a 
5-1-2012 
15 a 21-8  
de 2014 
In
fo
rm
a
- 
c
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
c
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
In
fo
rm
a
- 
c
io
n
e
s
 
D
ía
s
 
Cooperación 14 9 15 8 9 4 
Democracia 50 13 57 15 50 7 
Derecho laboral 9 7 39 10 4 2 
Derecho Penal 82 14 47 15 29 5 
Derechos Sociales 85 14 80 15 48 7 
Ecologismo 21 11 7 5 8 6 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
0 0 1 1 1 1 
Género 10 6 37 13 8 5 
Globalización 78 13 63 15 38 7 
Movimientos de 
 Resistencia Global 
21 10 4 2 0 0 
Organizaciones  
Internacionales  
Reguladoras 
16 9 1 1 2 2 
Pensamiento Social 39 14 16 7 7 3 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 0 0 
TOTALES………….. 
425 
1
4
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
367 
1
5
 d
ía
s
 
a
n
a
li
z
a
d
o
s
 
204 
7
 d
ía
s
 
A
n
a
li
z
a
d
o
s
 
996 informaciones 
36 días analizados 
 
 Áreas de Derechos Humanos con noticias difundidas en los 
periodos estudiados, respectivamente: 11, 12 y 11. 
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Gráfico 6 
Informaciones en “Diario de Sevilla”, según periodos 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
3.4.2. Áreas por día. 
 
Tabla 15 
Noticias aparecidas cada día en “Diario de Sevilla” 
Días Áreas de Derechos Humanos 
Junio 
2011 
 
20 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social.  
21 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Movimientos de Resistencia Global, Organizaciones 
Internacionales, Pensamiento Social. 
22 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Globalización, 
Movimientos de Resistencia Global, Organizaciones Internacionales, 
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Pensamiento Social. 
23 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Movimientos de resistencia global, Organizaciones 
Internacionales, Pensamiento Social. 
24 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, género, Globalización, Pensamiento Social. 
25 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Pensamiento Social. 
26 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social. 
27 
Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, género, Movimientos 
de Resistencia Global, Organizaciones Internacionales, Pensamiento 
Social. 
28 
Cooperación, Democracia, Derecho laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización, Organizaciones 
Internacionales, Pensamiento Social. 
29 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, género, Globalización, Movimientos de 
Resistencia global, Organizaciones Internacionales, Pensamiento social. 
30 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social. 
Julio 
2011 
 
1 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Pensamiento Social. 
2 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social. 
3 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, 
Globalización, Organizaciones Internacionales, Pensamiento Social. 
Diciembre 
2011 
 
20 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, 
Organizaciones Internacionales Reguladoras, Pensamiento Social 
21 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización 
22 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización 
23 Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
24 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, 
Globalización 
25 NO HAY PERIÓDICOS 
26 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Emergencia de los Países Empobrecidos, Género, 
Globalización 
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27 Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, Globalización 
28 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización 
29 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social, 
30 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización, Pensamiento Social 
31 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Género, Globalización, 
Pensamiento Social 
Enero 
2012 
 
1 NO HAY PERIÓDICOS 
2 Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Globalización 
3 
Democracia, Derecho Laboral,  Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Género, Globalización, Movimientos de Resistencia Global, Pensamiento 
Social 
4 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
5 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Género, Globalización, Pensamiento Social 
Agosto 
2014 
 
15 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Ecologismo, Género, Globalización, Organizaciones Internacionales, 
Pensamiento Social 
16 
Democracia, Derechos Sociales, Ecologismo, Emergencia de los Países 
Empobrecidos, Globalización 
17 
Cooperación, Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Globalización, Pensamiento Social 
18 
Democracia, Derecho Penal, Derechos Sociales, Ecologismo, Género, 
Globalización    
19 
Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Sociales, 
Derechos Sociales, Ecologismo, Género, Globalización, Organizaciones 
Internacionales, Pensamiento Social 
20 
Cooperación, Democracia, Derechos Sociales, Ecologismo, Género, 
Globalización 
21 
Cooperación, Democracia, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos 
Sociales, Ecologismo, Género, Globalización 
 
Totales, según periodos analizados, respectivamente: 
Días con información: 14, 15 y 7. 
Días sin información: 0, 0 (2 días sin periódicos), 0. 
Total informaciones: 425, 367, 204. 
Total de Áreas aparecidas en el periodo analizado: 10, 
12 y 11. 
Fotografías, ilustraciones e infografías en este periodo: 
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Fotografías: 302, 285 y 179. 
Ilustraciones: 21, 36 y 19. 
Infografías: 11, 14 y 4. 
 
 
3.4.3. Frecuencia temática de los Derechos Humanos. 
 
3.4.3.1. Áreas y Subáreas por totales. 
 
Tabla 16 
Frecuencia de Áreas y Subáreas de 
Derechos Humanos por totales en “Diario de Sevilla” 
Áreas Subáreas 
Totales 
2
0
-6
 a
 3
- 
7
 d
e
 2
0
1
1
 
2
0
-1
2
-2
0
1
1
 
a
 5
-1
-2
0
1
2
 
1
5
 a
 2
1
-8
  
d
e
 2
0
1
4
 
 
C
O
O
P
E
R
A
C
IÓ
N
 
 
Acciones Humanitarias – 11 3 
Acciones Planificadas de Desarrollo - – – 
Autoridad de los Países Receptores - – – 
Cooperación Gubernamental (Bilateral) - 1 – 
Cooperación Multilateral (Organismos 
Internacionales) 
- – – 
Cooperación No Gubernamental 11 1 2 
Coordinación entre Donantes y Receptores - – – 
Educación para el Desarrollo 1 – – 
Resultados Evaluables - – – 
Sensibilización de la Opinión Pública 2 2 4 
D
E
M
O
-
C
R
A
C
IA
 Contra-Poderes – 1 3 
Democracia Participativa 6 2 2 
Fundamentos Culturales y de Identidad 4 3 9 
Transparencia Política y de Organismos 40 51 37 
D
E
R
E
C
H
O
 
L
A
B
O
R
A
L
 Derecho del Empleador (Empresario) 5 1 – 
Derecho de los Empleados 2 16 2 
Productividad – – – 
Sindicatos y Desregulación del Mercado de 
Trabajo 
2 17 2 
 
D
E
R
E
C
H
O
 
P
E
N
A
L
 
 
Ciudadano y Enemigo 7 3 3 
Demonización del Enemigo 11 9 1 
Derechos de Excepción 1 1 1 
Enmascaramiento de las causas de la Guerra 6 1 2 
Grupos Especialmente Peligrosos 30 12 3 
Guerras Legales - 1 1 
Guerras Quirúrgicas 2 1 2 
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Medidas de Seguridad 6 – – 
No-Violencia 1 3 2 
Violación de los Derechos Humanos por el Estado 16 12 5 
Violación de Pueblos Internacionalmente 
Reconocidos 
2 4 10 
 
D
E
R
E
C
H
O
S
 S
O
C
IA
L
E
S
 
  
 
Derecho a la Ciudadanía 2 2 2 
Derecho a la Condición Sexual 6 – – 
Derecho a la Disidencia Cultural, Social  
y Religiosa 
– – 5 
Derecho a la Educación 8 3 1 
Derecho a la Libre Circulación 3 2 10 
Derecho a la Libre Expresión 3 1 1 
Derecho a la Sanidad Pública 2 9 – 
Derecho a la Vivienda 17 2 3 
Derecho al Agua – 2 – 
Derecho al Alimento – 1 5 
Derecho al Transporte – 2 – 
Derecho de Asilos Políticos – – – 
Derecho de los Discapacitados 7 4 3 
Derecho de los Menores 8 7 5 
Derecho Social al Trabajo 7 9 – 
Derecho Transicional (Delitos de Lesa  
Humanidad. Derecho a la Verdad.  
Indemnizaciones y Pensiones.  
Medidas de Reparación.  
Rehabilitación del Sujeto. Restitución  
de Bienes Robados) 
6 4 – 
Igualdad de Razas 1 – 7 
Reducción de Derechos 8 22 – 
Otros… 6 10 5 
E
C
O
L
O
G
IS
M
O
 
Agotamiento de los Suelos (Agronegocio) 1 1 – 
Agua Virtual - – – 
Biodiversidad 4 4 – 
Cambio Climático – – – 
Comercio Ecológico Desigual – – – 
Concienciación ecológica 1 – – 
Destrucción de Zonas Naturales 3 – 8 
Economía Ecológica 2 – – 
Exportación de Residuos Tóxicos al Sur - – – 
Extractivismo - – – 
Justicia Ambiental (Ecología de los Pobres) – – – 
Las Multinacionales del Agua 1 – – 
Política Ecológica – 2 – 
Residuos Tóxicos 9 – – 
Ríos Transfronterizos - – – 
Sostenibilidad – – – 
Trasvases - – – 
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E
M
E
R
G
E
N
C
IA
 D
E
 
  
  
 P
A
ÍS
E
S
 
  
  
E
M
P
R
O
B
E
C
ID
O
S
 
Deuda Ecológica - – – 
IDH (Índice de Desarrollo Humano) - – – 
Índice Gini - – – 
IPH (Índice de Pobreza Humana) - – 1 
Reanudar las Historias Interrumpidas - – – 
Reapropiación de Identidades Propias - – – 
Recuperación de Técnicas Tradicionales - – – 
Relaciones de Dependencia Económica y  
Cultural con el Norte 
- 1 – 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
G
É
N
E
R
O
 
 
Derecho a la Dignidad e Integridad Física 7 12 4 
Derecho a la Igualdad en el Trabajo 2 2 – 
Reconocimiento de los Trabajos de Cuidados - 1 – 
Otros... 1 17 2 
   
G
L
O
B
A
L
IZ
A
C
IO
N
 
  
Acumulación – – 1 
Ahorro de Costos de Organización – - – 
Comercio como Único Garante Regulador 1 2 5 
Competitividad 6 1 – 
Consumismo y Posición de Bienes 1 3 3 
Contaminación – 5 – 
Crecimiento como Única Vía 1 2 4 
Crisis Bancaria 3 5 1 
Crisis Globalizadas 9 14 3 
Desarrollo de Fusiones - – – 
Deslocalización 4 1 – 
Economía de Escala (Mayor Nivel de  
Producción) 
- 1 – 
El Estado al Servicio de las Empresas – 2 2 
Exclusión Social 6 4 5 
Explotación - 7 – 
Ideario de Apariencia 5 4 2 
Individualismo - – – 
Pérdida de Importancia de la Agricultura  
Tradicional 
1 – 1 
Precios de Transferencia - – – 
Primacía de la Especulación 1 2 3 
Quiebra de Competitividad de los  
Asalariados 
2 – 2 
Redes de Crimen Organizado 6 8 5 
Rescates Financieros 24 1 – 
Stress 1 – 1 
Tercerización 1 – – 
Uniformación Cultural 6 1 – 
Vacío de Relaciones y Falta de Sociabilidad – – – 
M
O
V
IM
IE
N
T
O
S
 
D
E
 R
E
S
I
S
T
E
N
-
C
IA
 G
L
O
B
A
L
 
Asamblea  
  Mundial  
  de los  
  Habitantes 
- – – 
Movimiento  
  de 
21 4 – 
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  Indignados 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
E
S
 
IN
T
E
R
N
A
C
IO
N
A
L
E
S
 
R
E
G
U
L
A
D
O
R
A
S
 
Banco 
   Mundial 
- 1 – 
Banco  
  Central  
  Europeo 
1 – 1 
FMI 9 – – 
ONU 4 – 1 
OTAN 2 – – 
P
E
M
S
A
-
M
IE
N
T
O
 
S
O
C
IA
L
 
Medios de Comunicación  
(Democratización de la  
Comunicación. Desequilibrio de  
Contenidos y Medios) 
10 9 – 
Propaganda (Diversa. Mensajes de  
Inducción/Persuasión. Propaganda de Guerra) 
18 4 – 
Sociedad del Conocimiento  11 3 – 
P
U
E
B
L
O
S
 
IN
D
ÍG
E
N
A
S
 
 
 
Buen Vivir - – – 
Espacio Territorial como Hábitat de Supervivencia - – – 
Espacios Públicos No Estatales - – – 
Indígena como  
  Sujeto de Derecho 
- – – 
Multiculturalidad - – – 
Pacto Intercultural - – – 
Procesos Culturales Indígenas - – – 
Reconocimiento Constituyente de las  
Culturas Indígenas 
- – – 
TOTALES….………………………………………………….. 
425 367 204 
996 informaciones 
 
 Áreas y Subáreas tratadas desde el 20 de junio a 3 de julio de 
2011: 11 con información y 2 sin ella; 20 al 31 de diciembre de 
2011 y del 2 al 5 de enero de 2012: 12 con información y 1 sin ella 
y desde el 15 al 21 de agosto de 2014: 11 con información y 2 sin 
ella. 
 
 
3.4.4. Espacialidad de las Áreas sobre Derechos Humanos en “Diario 
de Sevilla”. 
 
3.4.4.1. Superficies publicadas. 
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Tabla 17 
Superficies publicadas en “Diario de Sevilla” entre el … 
 
Días con 
información 
Páginas de 
esos días 
Superficies de dichas 
páginas (cm2.) 
… 20 de junio y el 3 de julio de 2011  
Totales 14 980 857.500 
… 20 de diciembre de 2011 y el 5 de enero de 2012  
Totales 15 1.004 878.500 
… 15 al 21 de agosto de 2014  
Totales 7 428 374.500 
Superficies de los tres periodos en “Diario de Sevilla” 
Totales 36 2.412 2.110.500 
 
 
3.4.4.2. Porcentajes de Informaciones. 
 
Tabla 18 
Porcentajes de informaciones publicadas por 
“Diario de Sevilla”  entre el … 
… 20 de junio y el 3 de julio de 2011 
 
 
El periódico durante este tiempo imprimió una media 
de……………………… 70 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 35 x 25 = 875 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado………………………… 147.221,79 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
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                                     147.221,79 x 100 
  -------------------------- = 17,168% 
                                               857.500 
 
… 20 de diciembre de 2011 y el 5 de enero de 2012 
 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ……………………… 66,93 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 35 x 25 = 875 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado…………………… 124.119,25 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                      124.119  x 100 
  -------------------------- = 14,12 % 
                                                878.500 
 
 
… 15 y el 21 de agosto de 2014 
 
 
El periódico durante este tiempo tiró una media 
de ………………………  61,14 páginas diarias. 
 
Medidas de las páginas del periódico: 35 x 25 =875 cm2. 
 
Superficies de todas las informaciones referidas a las 
Áreas de Derechos Humanos  
en el periodo analizado……………………… 79.149,27 cm2. 
 
Porcentaje de información respecto a la superficie total de 
las informaciones del periódico en los días en que aparecen 
las Áreas de Derechos Humanos: 
 
                                     79.149,27  x 100 
  -–------------------------- = 21,13 % 
                                              374.500 
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Gráfico 7 
Porcentajes informativos publicados en “Diario de Sevilla” 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.5. Diferencias y/o coincidencias de informaciones en los 
tres periódicos. 
 
 Trabajaremos ahora conjuntamente y para contrastar 
resultados con los distintos datos obtenidos de los tres periódicos 
estudiados. 
 
 
3.5.1. Informaciones por Áreas:  
 
3.5.1.1. Totales de los tres Medios con Información.  
 
 Esta tabla es de las más significativas ya que  concretamos 
exactamente el número  de noticias en cada uno de los tres Medios 
donde estudiamos las Áreas sobre Derechos Humanos. 
 
 
Tabla 19 
Información por Áreas de Derechos Humanos entre… 
Áreas de  
Derechos Humanos 
“ABC” 
“El Correo de 
Andalucía” 
Diario de 
Sevilla” 
Totales 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
Cooperación 8 10 14 32 
Democracia 75 38 50 163 
Derecho Laboral 17 20 9 46 
Derecho Penal 138 43 82 263 
Derechos Sociales 72 77 84 233 
Ecologismo 13 25 21 59 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
0 0 0 0 
Género 7 16 11 34 
Globalización 77 57 78 212 
Movimientos de 
Resistencia Global 
28 25 21 74 
Organizaciones Interna-
cionales Reguladoras 
17 4 16 37 
Pensamiento Social 45 10 39 94 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 
Totales del periodo... 497 325 425 1.247 
… 20 de diciembre de 2011 al 5 de enero de 2012 
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Cooperación 6 
S
in
 p
e
ri
ó
d
ic
o
s 
a
n
a
liz
a
d
o
s 
15 21 
Democracia 82 57 139 
Derecho Laboral 22 39 61 
Derecho Penal 64 47 111 
Derechos Sociales 74 80 154 
Ecologismo 4 7 11 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
0 1 1 
Género 39 37 76 
Globalización 63 63 126 
Movimientos de 
Resistencia Global 
0 4 4 
Organizaciones Interna-
cionales Reguladoras 
1 1 2 
Pensamiento Social 37 16 53 
Pueblos Indígenas 0 0 0 
Totales del periodo... 392 367 759 
… 24 al 30 de junio de 2013 
Cooperación 7 9 
S
in
 p
e
ri
ó
d
ic
o
s 
a
n
a
liz
a
d
o
s 
16 
Democracia 129 59 188 
Derecho Laboral 10 17 27 
Derecho Penal 14 8 22 
Derechos Sociales 94 88 182 
Ecologismo 2 9 11 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
1 1 2 
Género 11 7 18 
Globalización 45 23 68 
Movimientos de 
Resistencia Global 
0 0 0 
Organizaciones Interna-
cionales Reguladoras 
1 0 1 
Pensamiento Social 13 12 25 
Pueblos Indígenas 0 0 0 
Totales del periodo... 327 233 560 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
Cooperación 9 8 9 26 
Democracia 100 50 51 201 
Derecho Laboral 2 4 4 10 
Derecho Penal 43 41 30 114 
Derechos Sociales 35 35 47 117 
Ecologismo 8 20 8 36 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
4 3 1 8 
Género 6 14 8 28 
Globalización 41 34 38 113 
Movimientos de 
Resistencia Global 
0 0 0 0 
Organizaciones Interna- 2 0 2 4 
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cionales Reguladoras 
Pensamiento Social 4 3 7 14 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 
Totales del periodo... 254 213 204 671 
Totales de los  
cuatro periodos… 
1.470 771 996 3.237 
 
 
3.5.1.2. Medios sin Información. 
 
 En todos los periodos de estudio vemos que tanto en el diario 
“ABC” como en “El Correo de Andalucía” y en “Diario de Sevilla” no 
aparece con información el Área de Pueblos Indígenas. 
 
Tabla 20 
Áreas de Derechos Humanos sin información entre… 
Áreas de  
Derechos Humanos 
“ABC” 
“El Correo de 
Andalucía” 
“Diario de 
Sevilla” 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
Pueblos Indígenas 0 0 0 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
Pueblos Indígenas 0 
Sin periódicos 
analizados 
0 
… 24 al 30 de junio de 2013 
Pueblos Indígenas 0 0 
Sin periódicos 
analizados 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
Pueblos Indígenas 0 0 0 
 
 
3.5.2. Áreas sobre Derechos Humanos por orden de mayor a menor 
cantidad de información. 
 
 En esta tabla vemos la secuencia de Áreas por el número de 
informaciones habidas de cada una de ellas. 
 
 Como podemos observar, son dos las Áreas que no presentan 
ninguna información. 
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Tabla 32 
Áreas de Derechos Humanos por orden de 
mayor a menor cantidad de información entre… 
Áreas de Derechos Humanos Informaciones 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
Derecho Penal 266 
Derechos Sociales 233 
Globalización 212 
Democracia 163 
Pensamiento Social 94 
Movimientos de Resistencia Global 74 
Ecologismo 59 
Derecho Laboral 46 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 37 
Género 34 
Cooperación 32 
Emergencia de Los Países Pobres 0 
Pueblos Indígenas 0 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
Derechos Sociales 154 
Democracia 139 
Globalización 126 
Derecho Penal 111 
Género 76 
Derecho Laboral 61 
Pensamiento Social 53 
Cooperación 21 
Ecologismo 11 
Movimientos de Resistencia Global 4 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 2 
Emergencia de los Países Empobrecidos 1 
Pueblos Indígenas 0 
… 24 al 30 de junio de 2013 
Democracia 188 
Derechos Sociales 182 
Globalización 68 
Derecho Laboral 27 
Pensamiento Social 25 
Derecho Penal 22 
Género 18 
Cooperación 16 
Ecologismo 11 
Emergencia de los Países Empobrecidos 2 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 1 
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Movimientos de Resistencia Global 0 
Pueblos Indígenas 0 
… el 1 al 21 de agosto de 2014  
(a 7 días por periódico) 
Democracia 201 
Derechos Sociales 117 
Derecho Penal 114 
Globalización 113 
Ecologismo 36 
Género 28 
Cooperación 26 
Pensamiento Social 14 
Derecho Laboral 10 
Emergencia de los Países Empobrecidos 8 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 4 
Movimientos de Resistencia Global 0 
Pueblos Indígenas 0 
 
 Total de Áreas de Derechos Humanos: 13. 
 Total de informaciones, respectivamente, según periodos: 
1.250, 759, 560 y 671. 
 
 
3.5.3. Resumen de informaciones, fotografías y 
días en los que aparecen las distintas Áreas. 
 
Tabla 22 
En conjunto: informaciones, fotografías, ilustraciones e infografía  
de las Áreas de Derechos Humanos en los  
tres periódicos en sus periodos analizados entre el … 
Días “ABC” “El Correo de Andalucía” “Diario de Sevilla” 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
Informaciones 497 325 425 
Fotografías, 
ilustraciones e 
infografías 
435 219 334 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
Informaciones 392 
Sin periódicos analizados 
367 
Fotografías, 
ilustraciones e 
infografías 
448 285 
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… 24 al 30 de junio de 2013 
Informaciones 327 233 
Sin periódicos 
analizados 
Fotografías, 
ilustraciones e 
infografías 
322 181 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
Informaciones 254 213 204 
Fotografías, 
ilustraciones e 
infografías 
322 184 202 
En conjunto: en los cuatro periodos analizados en los tres periódicos 
Informaciones 1.470 771 996 
Fotografías, 
ilustraciones e 
infografías 
1.527 584 821 
2.932 
 
 Totales según periodos analizados, respectivamente: 
 * Informaciones: 1.250, 759, 560 y 667. 
 * fotografías, ilustraciones e infografías: 988, 373, 403 y 708. 
 
Gráfico 8 
Imágenes en cada periódico dentro de las 
informaciones focalizadas 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.5.4. Ocupacionabilidad por Medios. 
 
Tabla 23 
Superficies por Áreas de Derechos Humanos  
en los tres periódicos entre… 
Áreas de  
Derechos Humanos 
 
Noticias 
Espacio (en cm2) 
“ABC” 
“El Correo de 
Andalucía” 
“Diario  
de Sevilla” 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
Cooperación 32 3.444,44 3.990,91 4.530,35 
Democracia 163 27.486,16 7.911,62 18.219,92 
Derecho laboral 46 5.428,13 4.066,3 2.224,60 
Derecho Penal 263 44.295,05 8.286,77 29.059,60 
Derechos Sociales 233 21.710,33 19.599,36 28.449,82 
Ecologismo 59 2.328,93 8.270,09 7.606,36 
Emergencia de los Países 
Empobrecidos 
0 0 0 0 
Género 34 1.356,58 3.524,83 2.621,00 
Globalización 212 29.749,24 16.812,25 27.055,4 
Movimientos de  
Resistencia Global 
74 10.742,28 6.388,86 7.383,70 
Organizaciones Internacionales 37 5.896,45 915,58 4.889,39 
Pensamiento Social 94 17.118,06 3.330,11 13.181’65 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 
Totales…............…............ 1.250 169.555,65 83.096,68 145.221,79 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
Cooperación 21 1.325,95 
 
 
 
 
 
 
 
Sin 
periódicos 
analizados 
4.485,82 
Democracia 139 30.755,12 18.815,23 
Derecho laboral 61 4.078,62 11.286,59 
Derecho Penal 111 28.014,73 18.507,94 
Derechos Sociales 154 23.282,77 26.070,31 
Ecologismo 11 1.194,44 1.596,5 
Emergencia de los Países 
Empobrecidos 
1 0 68,75 
Género 76 13.827,47 10.707,64 
Globalización 126 21.990,28 24.631,14 
Movimientos de  
Resistencia Global 
4 0 2.887,06 
Organizaciones Internacionales 2 32,18 617,1 
Pensamiento Social 53 16.254,49 4.445,17 
Pueblos Indígenas 0 0 0 
Totales…............…............ 759 141.323,87 124.119,25 
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… 24 al 30 de junio de 2013 
Cooperación 16 2.084,48 3.368,92 
S
in
 p
e
ri
ó
d
ic
o
s 
a
n
a
liz
a
d
o
s 
Democracia 187 53.171,25 24.859,36 
Derecho laboral 27 4.721,76 3.424,29 
Derecho Penal 22 7.637,04 2.659,78 
Derechos Sociales 182 31.778,98 35.422,74 
Ecologismo 11 2.404,00 5.550,01 
Emergencia de los Países 
Empobrecidos 
2 736,00 167,50 
Género 18 3.277,83 3.175,18 
Globalización 68 29.749,24 16.812,25 
Movimientos de  
Resistencia Global 
0 0 0 
Organizaciones Internacionales 1 736 0 
Pensamiento Social 25 5.322,27 2.933,22 
Pueblos Indígenas 0 0 0 
Totales…............…............ 560 138.151,21 91.873,52 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
Cooperación 26 4.123,17 3.360,76 2.445,08 
Democracia 201 38.745,02 16.220,12 18.712,85 
Derecho laboral 10 84,51 983,41 1.107,99 
Derecho Penal 114 18.627,56 8.137,84 9.365,36 
Derechos Sociales 117 16.553,68 9.899,92 16.495,84 
Ecologismo 36 2.112,77 8.985,19 4.898,04 
Emergencia de los Países 
Empobrecidos 
8 1.697,75 1.047,56 700 
Género 28 1.223,91 3.103,16 2.559,5 
Globalización 113 22.543,78 12.057,7 19.394,55 
Movimientos de  
Resistencia Global 
0 0 0 0 
Organizaciones Internacionales 4 1.395,4 168,8 454,3 
Pensamiento Social 14 2.173,5 1.996,44 3.015,76 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 
Totales…............…............ 671 109.281,05 65.960,9 79.149,27 
 
 
3.5.5. Superficies totales. 
     
Tabla 24 
Superficie TOTAL DE PÁGINAS en  
los tres periódicos analizados entre… 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
   
               “ABC”………………….....…….     1.046.592 cm2. 
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               “El correo de Andalucía”…        601.200 cm2. 
               “Diario de Sevilla”……………      857.500  cm2. 
                                         -------------------------------------- 
                                 Suma………..   2.505.292 cm2. 
 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
 
                “ABC”……………………………  1.083.392 cm2. 
               “Diario de Sevilla”……………    878.500 cm2. 
                                         -------------------------------------- 
                  Suma…………………….. 1.961.892 cm2. 
 
… 24 al 30 de junio de 2013 
   
               “ABC”………………….....……        526.240 cm2. 
               “El correo de Andalucía”…        352.800 cm2. 
                                          -------------------------------------- 
                                Suma………..       879.040 cm2. 
 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
 
                 “ABC”……………………………       456.320  cm2. 
                 “El Correo de Andalucía”…       392.400  cm2 
                 “Diario de Sevilla”……………      374.500  cm2. 
                                              -------------------------------------- 
                                    Suma………..   1.223.220 cm2. 
 
Superficie TOTAL DE LAS INFORMACIONES 
sobre Derechos Humanos en los tres periódicos entre… 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
 
                “ABC”…………………………….      169.555,65 cm2. 
                “El Correo de Andalucía”.…        83.096,68 cm2 
                “Diario de Sevilla”……………      145.221,79 cm2. 
                                                 ------------------------------------- 
                               Suma................   397.874,12 cm2. 
 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
 
                     “ABC”…………………………….. 141.323,80 cm2.                                                    
                     “Diario de Sevilla”…………..  124.119,25 cm2. 
                                                  ------------------------------------- 
                                 Suma................ 265.443,12 cm2. 
 
… 24 al 30 de junio de 2013 
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                  “ABC”…………………………….     138.151,21 cm2. 
                  “El Correo de Andalucía”…        91.873,52 cm2. 
                                                ------------------------------------ 
                                Suma................    230.024,73cm2. 
 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
 
       “ABC”…………………………….      109.281,05 cm2. 
       “El Correo de Andalucía”….        65.960,90  cm2 
       “Diario de Sevilla”……………        79.149,27 cm2. 
                                      ------------------------------------- 
                    Suma................    254.391,22 cm2. 
 
PORCENTAJE en los tres periódicos entre… 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
      
                               397.874,12 x 100  
----------------------------- = 15,88% 
                                   2.505.292 
 
… 20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
                                                    
                              265.443,12 x 100  
----------------------------- = 13,52% 
                                   609.637 
 
… 24 al 30 de junio de 2013 
                                                    
                               230.024,73 x 100  
----------------------------- = 26,16% 
                                    879.040 
 
… el 1 al 21 de agosto de 2014 (a 7 días por periódico) 
                                                    
                              254.391,22 x 100  
----------------------------- = 20,796% 
                                   1.223.220 
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Gráfico 9 
Porcentajes informativos en los tres periódicos  
en los cuatro periodos 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.5.6. Porcentajes de informaciones por Áreas. 
 
 En esta tabla se consignan las distintas Áreas por orden de 
mayor a menor en cuanto a tantos por ciento de sus informaciones 
con respecto al total. 
 
Tabla 25 
Porcentajes de informaciones de 
Derechos Humanos en los periódicos entre… 
Áreas de Derechos Humanos % 
… 20 de junio al 3 de julio de 2011 
Cooperación 2,56 
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Democracia 13,04 
Derecho Laboral 3,68 
Derecho Penal 21,27 
Derechos Sociales 18,64 
Ecologismo 4,72 
Emergencia de los Países Empobrecidos 0 
Género 2,72 
Globalización 16,97 
Movimientos de Resistencia Global 5,92 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 2,96 
Pensamiento Social 7,52 
Pueblos Indígenas 0 
… 20 de diciembre de 2011 al 
5 de enero de 2012 
Cooperación 2,19 
Democracia 18,77 
Derecho Laboral 5,79 
Derecho Penal 17,42 
Derechos Sociales 18,60 
Ecologismo 1,06 
Emergencia de los Países Empobrecidos 0,03 
Género 9,34 
Globalización 17,57 
Movimientos de Resistencia Global 1,09 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 0,25 
Pensamiento Social 7,89 
Pueblos Indígenas 0 
… 24 al 30 de junio de 2013 
Cooperación 33,57 
Democracia 32,5 
Derecho Laboral 12,15 
Derecho Penal 4,82 
Derechos Sociales 4,47 
Ecologismo 3,92 
Emergencia de los Países Empobrecidos 3,21 
Género 2,86 
Globalización 1,97 
Movimientos de Resistencia Global 0,35 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 0,18 
Pensamiento Social 0,00 
Pueblos Indígenas 0,00 
… el 1 al 21 de agosto de 2014  
(a 7 días por periódico) 
Cooperación 3,91 
Democracia 28,97 
Derecho Laboral 0,86 
Derecho Penal 14,20 
Derechos Sociales 16,89 
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Ecologismo 6,28 
Emergencia de los Países Empobrecidos 1,35 
Género 2,70 
Globalización 21,22 
Movimientos de Resistencia Global 0 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 0,80 
Pensamiento Social 2,82 
Pueblos Indígenas 0 
Porcentajes de los 
cuatro periodos analizados 
Cooperación 10,55 
Democracia 23,32 
Derecho Laboral 5,62 
Derecho Penal 14,43 
Derechos Sociales 14,65 
Ecologismo 3,99 
Emergencia de los Países Empobrecidos 1,15 
Género 4,4 
Globalización 14,43 
Movimientos de Resistencia Global 1,85 
Organizaciones Internacionales Reguladoras 1,05 
Pensamiento Social 4,56 
Pueblos Indígenas 0 
 
 Total de informaciones: 3.237. 
 
 En la página siguiente se recoge el Gráfico 10, con suma de 
porcentajes al 100% sobre el porcentaje conjunto total dedicado en 
los tres Medios, según se refleja en la Tabla anterior (la 25), 
actualizado a enteros, donde una visión global puede verse el 
tratamiento conjunto de los cuatro periodos analizados en los tres 
periódicos investigados: 
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Gráfico 10 
Porcentajes informativos en los tres periódicos  
y en los cuatro periodos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.6. Apreciaciones sobre las noticias focalizadas. 
 
3.6.1. Críticas y no críticas. 
 
 Elaboramos una Tabla sobre el tratamiento crítico de las 
informaciones localizadas en nuestro estudio indicando por Áreas 
cuales son y no críticas: 
 
Tabla 26 
Tratamiento Crítico de las informaciones 
sobre Derechos Humanos en los tres periódicos … 
Áreas de  
Derechos  
Humanos 
20-6 a 3-7  
de 2011 
20-12-11 a  
5-1-12 
24 a 30-6  
de 2013 
1 a 21-8  
de 2014 
TOTALES 
 n
o
ti
c
ia
s
 
fo
c
a
li
z
a
d
a
s
 
C
rí
ti
c
a
s
 
N
o
 c
rí
ti
c
a
s
 
 n
o
ti
c
ia
s
 
fo
c
a
li
z
a
d
a
s
 
C
rí
ti
c
a
s
 
N
o
 c
rí
ti
c
a
s
 
 n
o
ti
c
ia
s
 
fo
c
a
li
z
a
d
a
s
 
C
rí
ti
c
a
s
 
N
o
 c
rí
ti
c
a
s
 
 n
o
ti
c
ia
s
 
fo
c
a
li
z
a
d
a
s
 
C
rí
ti
c
a
s
 
N
o
 c
rí
ti
c
a
s
 
… en “ABC” 
Cooperación 
497 
6 2 
392 
5 1 
327 
5 3 
254 
8 1 
Democracia 3 72 20 62 20 108 20 80 
Derecho laboral 0 17 14 8 5 5 1 1 
Derecho Penal 2 136 16 48 4 10 10 33 
Derechos Sociales 9 63 34 40 36 58 17 18 
Ecologismo 3 10 2 2 1 1 0 8 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
0 0 0 0 1 0 2 2 
Género 0 7 21 18 3 8 3 3 
Globalización 6 71 23 40 11 34 25 16 
Movimientos de 
 Resistencia Global 
 
3 
 
25 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Organizaciones  
Internacionales 
Reguladoras 
 
0 
 
17 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
0 
 
 
2 
Pensamiento Social 0 45 2 35 1 12 0 4 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales parciales 497 32 465 392 137 215 327 87 240 254 86 168 
… en “El Correo de Andalucía” 
Cooperación 
325 
7 3 
000 
  
233 
6 3 
213 
6 2 
Democracia 11 27   28 31 27 23 
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Derecho laboral 11 9   12 5 2 2 
Derecho Penal 13 30   4 4 15 26 
Derechos Sociales 51 26   62 26 26 9 
Ecologismo 12 13   8 1 16 4 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
 
0 
 
0 
  
 
1 
 
0 
 
2 
 
1 
Género 6 10   6 1 9 5 
Globalización 25 32   9 14 14 20 
Movimientos de 
 Resistencia Global 
 
19 
 
6 
  
 
0 
 
0 
0 0 
Organizaciones Inter- 
Nacionales 
Reguladoras 
 
1 
 
3  
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
Pensamiento Social 3 7   4 8 3 0 
Pueblos Indígenas 0 0   0 0 0 0 
Totales parciales 325 159 166 000 0 0 233 140 93 213 120 93 
… en “Diario de Sevilla” 
Cooperación 
425 
7 7 
367 
10 5 
000 
  
204 
8 1 
Democracia 9 41 22 35   22 29 
Derecho laboral 1 8 10 29   3 1 
Derecho Penal 9 73 17 30   16 14 
Derechos Sociales 32 52 54 26   35 12 
Ecologismo 7 14 5 2   6 2 
Emergencia de los 
Países Empobrecidos 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0   
 
1 
 
0 
Género 6 5 23 14   5 2 
Globalización 14 64 25 38   14 24 
Movimientos de 
 Resistencia Global 
 
10 
 
11 
 
4 
 
0 
  
 
0 
 
0 
Organizaciones Inter- 
Nacionales 
Reguladoras 
 
2 
 
14 
 
0 
 
1   
 
1 
 
1 
Pensamiento Social 5 34 6 10   3 4 
Pueblos Indígenas 0 0 0 0   0 0 
Totales parciales 425 102 323 367 177 190 000 0 0 244 144 90 
TOTALES…… 
1
.2
4
7
 
2
9
3
 
9
5
4
 
7
5
9
 
3
1
4
 
4
4
5
 
5
6
0
 
2
2
7
 
3
3
3
 
6
7
1
 
3
1
9
 
3
5
2
 
3.237 informaciones: total de los tres periódicos 
Críticas: 1.153 – 35,62% 
No críticas: 2.084 – 64,38% 
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3.6.2. En torno al Primer Periodo:  
20 de junio a 3 de julio de 2011. 
 
Hemos de decir inicialmente sobre este Primer Periodo que 
nos ha llamado más la atención de la invisibilización que en general 
se hace de numerosos temas, así como el grado de 
conservadurismo apreciado en el tratamiento de las noticias 
focalizadas, que el grado de criticismo o no que en ellas podíamos 
encontrar. 
 
Los tres periódicos tratados (“ABC”, “Diario de Sevilla” y “El 
Correo de Andalucía”), en global, generan un discurso de 
sometimiento al poder hegemónico, al igual que no se apuesta por 
la posibilidad de cambios paradigmáticos para dar un  posible salida 
a los conflictos  que ellos mismos reflejan, critican y evidencian. 
 
La invisibilización de ciertas realidades es patente (ninguna 
noticia sobre los movimientos indígenas que tanto está dando que 
hablar precisamente en los últimos), así como la distorsión en otros 
casos (ninguna información positiva parece darse en la totalidad del 
mundo islámico que según datos de la ONU, “la población 
musulmana en el mundo supera los mil seiscientos millones”113), de 
la imagen ofrecida a la opinión pública de distintas culturas o  
hechos, tanto coyunturales como generalizados. África negra 
desaparece del mapa de estos tres periódicos en estos días de 
estudio, a pesar de los numerosos conflictos e intereses que se 
estás suscitando. 
 
El tema Género o Movimientos de indignados son dos Áreas 
que difícilmente puedan ser invisibilizadas ya que tanto por la 
alarma social que producen en las localidades donde acontecen en 
el primero de los casos o porque invaden permanentemente las 
plazas de prácticamente todas las ciudades del país, en el segundo 
de los casos, difícilmente puede desistirse de informar sobre tales 
hechos. 
 
                                               
113 <http://www.webislam.com/noticias/41456-
segun_datos_de_la_onu_la_poblacion_musulmana_en_el_mundo_super
a_los_mil_seiscien.html>. [Consulta: 19-02-2017]. 
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Haciendo un análisis de contenido de cada uno de los tres 
medios estudiados, sí podemos observar cambios referentes a los 
temas en los que más inciden cada uno de ellos. 
 
Comenzando por “ABC”, hemos de decir que se han 
focalizado textos de tal grado de sometimiento al discurso 
hegemónico que podrían ser considerados como osados por la 
espectacular parcialidad que se aprecia en ellos, así como el 
desprecio hacia cualquier tipo de pensamiento heterogéneo en 
cualquiera de los ámbitos en el que se ha trabajado. 
 
Como podemos observar en la Tabla 4, las Áreas de Derecho 
Penal (138 informaciones), como en la de Democracia (75 
informaciones) son las que más interés han suscitado en este 
periódico en esta parcela temporal. 
 
En Derecho Penal, los contenidos de las tres Subáreas: 
Grupos Especialmente Peligrosos, Ciudadano y Enemigo, y 
Demonización del Enemigo, son las más prolíferas, siendo los 
actores mayoritarios el Mundo Musulmán y Euskadi. 
 
En el caso del Mundo Islámico, es fácil comprender que 
suscite tanta información, dado el ambiente bélico donde Occidente 
se implica desmesuradamente tanto en Afganistán, Libia y toda la 
zona de influencia petrolífera. No obstante, no podemos ignorar el 
dato anteriormente citado sobre la población musulmana que 
supera los mil seiscientos millones de miembros, y no  obstante se 
considera como un bloque sólido y uniforme. Para “ABC”, al parecer, 
nada de importancia debe ocurrir fuera de las contiendas militares 
ya que no se recoge ninguna noticia de otro tipo, y menos aún 
positiva. 
 
El tratamiento de las informaciones en el caso de Euskadi es 
bastante controvertido, utilizando, en este primer periodo de 
estudio, la candidatura de San Sebastián como Capital Europea de 
la Cultura, como fuente para perseverar el rechazo hacia Bildu y 
ETA. Citamos varias publicaciones al respecto por lo impactante y 
feroz que resulta para “ABC” el rechazo hacia el País Vasco: “Barra 
libre a la exaltación de ETA”114, “La elección de San Sebastián, en 
                                               
114 “ABC”, día 26-06-2011, pág. 50, crónica firmada por Pablo Ojer. 
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manos de Bildu, desata la polémica”;115“San Sebastián, capital 
política 2016” 116, “Belloch: La Capital Cultural de San Sebastián 
supone dar a Bildu el altavoz que había soñado”117, “Como broma 
ya está bien” (San Sebastián Capital Europea)118,“La designación de 
San Sebastián como Capital Europea rompe al Gobierno”119, 
“¿Capital de la Paz? Esto es democracia”120, “Es un premio a  los 
amigos de ETA” (San Sebastián como Capital Europea)121, “El 
gobierno impedirá que Bildu use la capitalidad en favor de ETA”122, 
“Bildu 2016. (Que le pregunten al alcalde Bildu-tarra si considera 
que San Sebastián representará a España)”123. 
 
Dos Áreas que encontramos que están poco evidenciadas en 
los tres medios, son Género y Movimiento de Indignados, a pesar 
de la alarma social que despierta la primera, como la curiosidad en 
el Movimiento de Indignados, siendo tan desconocido e innovador y 
que tanta presencia ha tenido en los medios extranjeros. 
 
En cuanto a “ABC” respecta, en el Área Género, además del 
reducido número de noticias, dos de las siete encontradas, están 
referidas al aborto, siendo abiertamente contrario a la nueva Ley del 
Aborto (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo124). Se 
                                               
115 Ibídem, día 29-06-2011, pág. primera, sin firma. 
 
116 Ib., día 29-06-2011, pág. 69, crónica firmada por I. Reyero. 
 
117  Ib., día 30-06-2011, editorial. 
 
118  Ib., día 30-06-2011, editorial. 
 
119 Ib., día 30-06-2011, crónica a doble págs. 58 y 59, firmada por I. R./R. 
P./J. P. 
 
120 Ib., día 1-07-2011, pág. 60, firma I. R./J. P. 
 
121  Ib., día 1-07-2011, pág. 48, entrevista firmada por J. Pagola. 
 
122 Ib., día 1-07-2011, pág. 48, crónica de Itziar Reyero/Javier Pagola. 
 
123  Ib., día 3/07/2011, pág. 18, columna firmada por Fernando Iwasaki. 
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ilustra con dos titulares: “Barra libre”125 y “Recordatorio de un 
aniversario” 126. 
 
En cuanto al Movimiento del 15 M, volvemos a encontrar la 
agresividad y el desprecio en el discurso: “Las sinrazones de los 
indignados”127, “Reivindicaciones simpáticas de la muchachada en 
las calles…”128, “¿Indignados?” (“quieren ser testimonio de un 
fracaso democrático, pero les falta liderazgo, entidad e 
ideología”)129, “Un indignado” (movimiento amorfo y 
desconcertante)130, “Los indignados manifestantes son 
reaccionarios”131, “Indignados sin propuestas”132. 
 
También en hemos apreciado incongruencias en la emisión de 
mensajes “ABC”. Podemos apreciar informaciones como “Uno de 
cada cinco menores de 15 años ya viven en la pobreza”133 y en el 
número siguiente del mismo periódico encontramos “Un coche de 
lujo ya no es ostentación, sino equilibrio”134. 
                                                                                                                                         
124 Puede accederse a: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2010-3514>. [Consulta: 19-02-2017]. 
 
125 “ABC”, día 30-06-2011, pág. 18, “Cartas al Director” por Joaquín 
Berenjena García. 
 
126 Ibídem, día 24-06-2011, pág. 18, “Cartas al director” por Joaquín 
Berenjena García. 
 
127 Ib., día 25-06-2011, pág. 18, columna de J. Félix Machuca. 
 
128 Ib., día 22-06-2011, pág. 14, firmado por Puebla. 
 
129 Ib., día 24-06-2011, pág. 14, columna de Manuel Martín Ferrand. 
 
130 Ib., día 23-06-2011, pág. 46, columna de Blanca Torquemada. 
 
131 Ib., día 20-06-2011, pág. 18, columna de José María Carrascal 
 
132 Ib., día 20-06-2011, pág. 4, editorial. 
 
133 Ib. día 28-06-2011, pág. 40, noticia firmada por Mercedes Benítez. 
 
134  Ib., pág. 94, entrevista a cargo de Virginia Ródenas. 
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También es muy clara la posición de “ABC”  hacia la Memoria 
Histórica y el Derecho Transicional al leerse informaciones con los 
siguientes titulares: “La izquierda moribunda que se pasa el día 
hablando de fosas comunes y del Valle de los Caídos”135, “La obra 
de arte es antimemoria: el lugar en el cual toda anécdota temporal 
se disuelve”136. 
 
 Prosiguen las contradicciones al calificar los hechos 
transicionales como “anécdotas temporales” y a su vez se ensalza la 
memoria de la División Azul: “Sobre la División Azul”137.  
 
Para evidenciar la falta de intencionalidad de ningún cambio 
paradigmático, citamos dos titulares más: “Los empresarios 
indignados por la influencia del gobierno”138y “Todo lo que sea 
susceptible de generar beneficios lo es de ser privatizado” 
139.Consideramos muy significativo de estos dos títulos ya que 
abogan por uno de los principales principios del Neoliberalismo más 
firme: la despolitización de los Estados, y la primacía de los 
mercados ante cualquier otra cuestión geoeconómica.  
 
Volviendo a tratar lo general de los tres periódicos, hemos de 
mencionar, por el elevado número de informaciones focalizadas, el 
Área que se ha denominado como Democracia, con 163 noticias, de 
las cuales, 125 se han catalogado en la Subárea de Transparencia 
Política y de Organismos. Efectivamente, el tema de los fraudes ha 
invadido las páginas de los tres  periódicos, pero es muy importante 
observar que a pesar de tal número de denuncias por los Medios, la 
culpabilidad siempre recae en personas concretas y en la 
                                               
 
135 Ib., día 27-06-2011, pág. 37, columna de Francisco Robles. 
 
136  Ib., día 22-06-2011, pág. 16, columna de Gabriel Albiac. 
 
137 Ib., día 27-06-2011, pág. 14, columna firmada por Juan Manuel de 
Prado. 
 
138 Ib., día 30-06-2011, pág. 18, columna de Fernando Seco. 
 
139 Ib., día 21-06-2011, pág. 18, columna de Romualdo Maestre. 
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pertenencia a determinado partido político de las mismas. En ningún 
caso se ha apreciado el denunciar el sistema democrático que 
permite que este tipo de delitos se produzcan con tanta asiduidad. 
Por el contrario, las medidas a tomar para dar solución a tanta 
tropelía parecen residir en el cambio de partido político al frente de 
las distintas entidades y no a una reconversión del propio sistema 
democrático donde medidas de trasparencia incapaciten a realizar 
estos hechos delictivos a cualquier cargo, sea cual sea su ideología 
política. Consideramos un desatino dejar la organización y 
distribución de nuestras riquezas en manos de partidos o individuos, 
con la única garantía de la confianza que nos puedan ofrecer. 
 
Seguimos ahora con “Diario de Sevilla” que, aun siguiendo la 
misma línea de reproducción del ideario liberal, lo hace con una 
mayor sutileza, sin la agresividad y rotundidad de los titulares de 
“ABC”, con un poco más de diversificación sobre los temas tratados. 
En el tema de los Indignados, encontramos un tono jocoso, 
paternalista, tratando al movimiento con poca seriedad, y no dando 
una entidad política, que, como después se ha demostrado, si son 
capaces de producir cambios importantes en la política del país. Así 
encontramos: “Una marcha lúdica y reivindicativa”140 y “Los 
indignados recogen sus bártulos”141. 
 
Se quiere destacar que en las solo once publicaciones que 
dedica el “Diario de Sevilla” al Área de Género, nos hallamos la 
siguiente crítica sobre una gran actriz cinematográfica de 
reconocido prestigio profesional: “Julia Roberts, por ti pasan los 
años (y pesan)”142. La opinión sobre semejante titular y contenido 
es que, perniciosamente, pueda pasar desapercibido  el machismo 
que lleva implícito, lo que hoy se está estudiando como 
micromachísmo, incluso dada a hacer un guiño chistoso. Evaluar a 
una profesional femenina por el aspecto físico que pueda presentar 
con el paso de los años o si tiene unos kilos de más, puede, 
aparentemente, parecer ligero e inofensivo, cuando realmente se 
                                               
140 “Diario de Sevilla”, día 2-07-2011, pág. 63, en “Comentarios de los 
Lectores” y firmado por Moctezuma. 
 
141 Ib., día 21-06-2011,  pág. 5, noticia firmada por Ángel  García. 
 
142 Ib., día 29-06-2011, pág. 63, noticia sin firma. 
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está atacando las bases de la igualdad de género y posicionando a 
la profesional según valoraciones fisiológicas absolutamente 
machistas. 
 
También se ha observado en este periódico, un alto grado de 
conformismo y resignación hacia los problemas acuciante de los 
ciudadanos, motivados generalmente por la crisis generalizada, no 
haciéndose eco de diversas alternativas que se están apuntando 
desde todos los puntos del planeta. A modo de muestra, citamos 
dos textos: “La crisis viene para quedarse y tenemos que 
quitárnosla de la boca”143y  “El `low cos´ lo quieras o no”144. 
 
En los temas sobre Desarrollismo y Economía, no se observa 
en Diario de Sevilla” ningún asomo de cambio paradigmático en 
cuanto a los procesos de recuperación, y se sigue abogando por las 
mismas soluciones anteriores a la crisis y que llevaron a ella: “La 
ingeniería Safran Aterriza con carga de trabajo en Andalucía”145, 
“Sector exterior para salir de la crisis”146, “Exportaciones y turismo 
contra la crisis”147. 
 
“El Correo de Andalucía” es, de los tres periódicos estudiados, 
el que trata las informaciones con mayor parcialidad, teniendo un 
gran distanciamiento con “ABC” en cuanto a las adjetivaciones, la 
agresividad y en el discurso de un tono bastante totalitario. 
 
Encontramos también que trata el Periodismo de Cercanía con 
mucha más frecuencia que en los otros dos periódicos, en todas las 
Áreas, incluso en Derecho Penal, donde ofrece mayor información 
en los temas de conflictos armados internacionales sobre los hechos 
que atañen a España y muy directamente a las tropas españolas. 
                                               
143 Ib., día 28-06-2011, pág. 44, entrevista firmada por T. Monago. 
 
144 Ib., día 2--06-2011, pág. 46, Columna escrita por José Ignacio Rufino. 
 
145 Ib., día 23-06-2011, pág. 48, crónica firmada por Fernando Rubio. 
 
146 Ib., día 29-06-2011, pág. 45, Columna firmada por  
Rogelio Velasco.  
 
147  Ib., día 22-06-2011, pág. 46, Noticia firmada por R.E. 
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Como hemos hecho hasta ahora en este punto, reproducimos 
informaciones al respecto que avalan nuestras observaciones: 
“Guerra contra Gadafi: España envía dos ambulancias a los 
rebeldes”148, “España comenzará la retirada de Afganistán a lo largo 
del año 2012”149, “España estará en Libia de forma indefinida”150, 
“Un piloto español muere en un atentado en Kabul”151, El Príncipe 
consuela a los familiares tras el ataque en Afganistán”152, “Dos 
soldados mueren en un nuevo ataque en Afganistán”153, “Dolor por 
los soldados muertos en Afganistán”154,”Dos militares españoles 
mueren en un nuevo atentado en Afganistán”155 , “Los dos militares 
que perdieron una pierna siguen estables”156, “Chacón viaja a 
Afganistán a honrar a los últimos militares muertos”157, “España 
repatría a sus caídos en Afganistán”158. Acompañamos estas 
muestras de informaciones con datos: las totales de Derecho Penal 
focalizadas en este medio y período son 46, de las cuales 17 son 
referidas a conflictos bélicos y 11 cómo hemos visto dan noticias 
sobre España y sus militares. Pensamos que estos datos son 
suficientes para acreditar el grado de cercanía que este periódico 
produce. 
                                               
148 “El Correo de Andalucía”, día 2-7-2011, pág. 29, noticia sin firma. 
 
149 Ibídem, día 24-06-2011, pág. 26, crónica firmada por El Correo. 
 
150  Ib., día 21-06-2011, pág. 25, breve, sin firma. 
 
151  Ib., día 30-06-2011, pág. 26, crónica firmada por El Correo. 
 
152  Ib., día 29-06-2011, pág. 27, noticia sin firma. 
 
153  Ib., día 27-06-2011, pág. 1, sin firma. 
 
154  Ib., día 27-06-2011, pág. 5, noticia sin firma. 
 
155  Ib., día 27-06-2011, págs. 24 y 25, crónica firmada por El Correo. 
 
156  Ib., día 20-06-2011, pág. 24, noticia sin firma. 
 
157  Ib., día 20-06-2011, noticia sin firma. 
 
158  Ib., día 28-06-2011, pág. 1, sin firma. 
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En cuanto a San Sebastián como capital cultural europea, no 
encontramos ninguna apreciación en cuanto a la correspondencia 
con Bildu y el terrorismo. 
 
Sobre el tratamiento del mundo islámico sí reseñamos una 
información que globaliza a éste como bloque uniforme, sin hacer 
distinción sobre la minoría radical y la inmensa mayoría pacífica: 
“Detenidos por lanzar alegatos islamistas a través de la red 
social”159. 
 
Bastante más apropiada nos resulta la que a continuación 
referimos: “Dos detenidos por hacer apología del terrorismo 
islámico”160. La distinción entre islámicos y terroristas islámicos, nos 
resulta esencial para un periodismo, dentro de lo posible, imparcial 
y fidedigno. 
 
 Poco más, que sea significativo, podemos añadir en estas 
primeras apreciaciones, ya que en “El Correo de Andalucía” , no 
encontramos, como ya se dijo, titulares impactantes, ni radicalidad 
en sus publicaciones, y nada en géneros de Opinión que suele ser 
más dado a estos posicionamientos. Mucho más a aportado este 
medio, en apreciaciones sobre noticias críticas. 
 
En cuanto a las noticias que se han clasificado como críticas 
hay que observar antes que nada, que no obedecen a criterios 
propiamente críticos ya que no se observa ninguna intencionalidad 
de propuestas alternativas ni de ningún cambio paradigmático. 
Están impregnadas la mayoría de una gran tibieza. Se detectan en 
ellas una crítica a los hechos en sí, pero no al sistema que los 
produce, no obstante hemos dado por críticas a todas aquellas que 
denuncien de algún modo, agresiones a los Derechos Humanos y/o 
visibilicen ciertas realidades desconocidas por el ciudadano. Pero ya 
las proporciones representadas en la Tabla 26, nos da idea de lo 
apegados que están estos medios al ideario hegemónico, aunque 
ciertamente, unos más que otros. 
 
                                               
159  Ib., día 1-07-2011, pág. 21, crónica firmada por Salvador Criado. 
 
160 Ib., día 1-07-2011, pág. 1, noticia sin firma. 
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El Área que mayor número de noticias  ofrece en este sentido 
es el de Derechos Sociales, así encontramos en “Diario de Sevilla”: 
“Cartón Piedra” (la horrorosa estética del Valle de los Caídos es uno 
de los más demoledores testimonios del franquismo)161, “Los 
asesinos de García Lorca”162, “Cerca de 30.000 familias con niños 
pasan hambre en Sevilla”163. 
 
 En “El Correo de Andalucía” es donde encontramos mayor 
nivel de denuncia y visibilización de injusticias en el Área de 
Derechos Sociales: “El impago deja sin agua a más de 200 familias 
de Castilblanco”164, “Otto Engelhardt”165, “(No es de justicia que el 
dictador Franco tenga un monumento para estar enterrado)”166, “El 
Senado deja inscribir a los desaparecidos” (Memoria Histórica)167, 
“Garzón se queda en Colombia como asesor (Reparación de daños a 
las víctimas)”168, “2.000 familias reclaman el dinero republicano que 
Franco les quitó”169, “La nota andaluza en Dependencia cae por el 
retraso en dar las ayudas”170, “El fiscal pedirá de oficio la ayuda a 
mayores maltratados”171, “Cuidados Paliativos ya…”172, “`Muerte 
                                               
161 “Diario de Sevilla”, día 22-06-2011, pág. 5, columna firmada por Carlos 
Colón. 
 
162 Ibídem, día 26-06-2011, pág. 64, reportaje firmado por Jesús Arias. 
 
163 Ib., día 20-06-2011, pág. 34, moticia firmada por Agencias. 
 
164  “El Correo de Andalucía”, día 3-07-2011, pág. 20, moticia sin firma. 
 
165  Ibídem, día 21-06-2011, pág. 3, artículo de Antonio Zoido. 
 
166  Ib., día 20- 06-2011, págs. 2 y 3, “Cartas al Director”. 
 
167 Ib., día 23-06-2011, pág. 29, breve sin firma. 
 
168 Ib., día 26-06-2011, pág. 24, noticia sin firma. 
 
169 Ib., día 2-07-2011, pág. 25, noticia sin firma. 
 
170 Ib., día 26-06-2011, pág. 21, reportaje firmado por Laura Blanco. 
 
171 Ib., día 26-06-2011, pág. 21, noticia sin firma. 
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Digna´. Más de 21.00 andaluces hacen testamento vital”173, 
“Creando jóvenes independientes (programa para disminuidos 
psíquicos)”174, “Recortes Humanitarios”175, “Hemos volcado la 
indignación y la impotencia en ayudar a los demás”176, “Grecia se 
convierte en un polvorín ante los inminentes ajustes sociales”177, 
“Trinidad Argota: `La Educación en valores es la clave para la 
igualdad entre todas las personas”178, “La fuga de cerebros es cada 
vez mayor”179, “Reivindicaciones festivas en todo el mundo (Día del 
Orgullo Gay)”180, “Archivan la denuncia de la pareja de gays 
expulsada de la Feria”181, “Racismo y empleo”182. 
  
Volviendo a insistir en que solo cambian las formas en la 
mayoría de los casos,  y no en el fondo, se observa un cierto grado 
de mayor implicación en “Diario de Sevilla”  y bastante más crítico 
en “El Correo de Andalucía” que en “ABC”, ya que si observamos las 
                                                                                                                                         
172 Ib., día 03-07-2011, págs. 2 y 3, “Cartas al Director” firmada Victoria 
Blasco López. 
 
173 Ib., día 29-06-2011, pág. 23, noticia sin firma. 
 
174 Ib., día 28-06-2011, pág. 20, noticia firmada por M. J. Casal. 
 
175 Ib., día 26-06-2011, pág. 3, “Cartas al Director” firmada por Lourdes 
Camps Carmona. 
 
176 Ib., día 26-06-2011, pág. 14, Entrevista realizada por Carlota Muñoz. 
 
177 Ib., día 29-06-2011, pág. 28, crónica firmada por El Correo. 
 
178 “El Correo de Andalucía”, día 25-06-2011, pág. 21, breve sin firma. 
 
179 Ibídem, día 27-06-2011, pág. 10 y 11, reportaje firmado por Mª. 
Ángeles Bermúdez. 
 
180 Ib., día 26-06-2011, págs. 6 y 7, foto noticia sin firma. 
 
181 Ib., día 27-06-2011, pág. 6, noticia sin firma. 
 
182Ib., día 21-06-2011, pág. 3, “Cartas al Director” firmada por José Manuel 
León Díaz. 
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noticias focalizadas como críticas de éste último, observamos un 
alto grado de tibieza como podemos observar a continuación 
teniendo en cuanta la proporcionalidad de informaciones que hemos 
considerado como críticas que cada uno aporta: “Desbloqueado el 
proyecto Andex para Virgen de Rocío” (Hospital de Día para niños 
oncológicos)183, “Cada silla de ruedas que entregamos mejora la 
vida de una persona”184, “Comedor social de las Hijas de la 
Caridad”185, “Rubalcaba: los bancos no pueden cobrar las hipotecas 
a costa de la gente”186 , “Ve como el mar se traga a su hijo en plena 
travesía en patera”187,”Jóvenes de El Vacie y el Polígono Sur, en 
Liverpool con una obra de Shakespeare”188, “Más de un millón de 
personas han huido de Libia”189. 
 
 Aunque estas noticias de “ABC” sean positivas en 
cuanto a la mejora de determinados grupos humanos en unos 
casos, o la denuncia en otros, es de clara evidencia la liviandad de 
los contenidos, y sobre todo el que no se observa ninguna 
información que refleje un compromiso profundo, pero cualquier 
lector va a considerar que es una “buena o deleznable noticia” para 
la ética de cualquier “buen ciudadano”. 
 
 En cuanto a las informaciones sobre Género, hay que 
considerar que no se encuentra una aptitud crítica por el escaso 
número de información publicada: sólo 34 de 1.250 noticias, y de 
ellas solo 12 se han podido clasificar como críticas, pero si 
observamos éstas últimas, se evidencia aún más el escasísimo valor 
                                               
183 “ABC”, día 22-06-2011, pág. 24, reportaje firmado por A. Estrella Yáñez. 
 
184 Ibídem, día 20-06-2011, pág. 26, entrevista firmada por J. Félix 
Machuca. 
 
185 Ib., día 25-06-2011, pág. 27, noticia firmada por Felipe Guzmán. 
 
186 Ib., día 03-07-2011, pág. 12, noticia sin firma. 
 
187 Ib., día 24-06-2011, pág. 43, noticia firmada por ABC. 
 
188 Ib., día 24-06-2011, pág. 67, noticia firmada por ABC. 
 
189 Ib., día 21-06-2011, pág. 53, noticia sin firma. 
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que se le da al género, así encontramos como críticas: “El jurado 
declara culpable de asesinato a un hombre que mató a tiros a su ex 
pareja”190, “El ejército admite que hizo pruebas de virginidad a las 
manifestantes”191. No es necesario tener un pensamiento 
excesivamente crítico para considerar lógico que el asesino de una 
mujer sea condenado o que tratemos como un caso de humillación 
a la mujer donde se realizan pruebas de virginidad por 
manifestarse, más crítica y visibilizadora nos resulta la publicada por 
“El Correo de Andalucía”: “Sólo el 5% de las denuncias por maltrato 
termina con una condena”192. 
 
 Proporcionalmente, también puede llamar la atención el 
número de noticias crítica en referencia a Cooperación, pero 
igualmente, hay que tener en cuenta que dichas noticias casi solo 
atienden a las producidas por Organizaciones no Gubernamentales y  
directamente relacionadas con la Iglesia Católica en el caso de 
“ABC”. No encontramos ninguna información sobre la Cooperación 
Internacional Gubernamental: cuanto se invierte, que proyectos se 
están llevando a cabo, cual es la interrelación entre estados 
donantes y estados receptores, etc. Todo esto repercute en la 
opinión pública ya que día a día, y aumentado por el estado de 
crisis internacional, se multiplican considerablemente las 
Organizaciones No Gubernamentales y se hace un trasvase hacia 
éstas las responsabilidades que debería asumir los Gobiernos, tanto 
en las carencias internas, como en las internacionales. Nuevamente 
referenciamos los casos más llamativos a modo de abalar nuestras 
palabras: “Cáritas, desbordada, atendió en 2010 un 31% más de 
familias necesitadas”193. Hay que considerar que esta información va 
a doble página y que va en portada, por lo que se contabiliza 
doblemente en las tablas realizadas, y ésta misma información 
aparece igualmente tanto en “Diarios de Sevilla”, como en “El 
Correo de Andalucía”. En “Diario de Sevilla” encontramos: “Los 
                                               
190 “Diario de Sevilla”, día 20-06-2011, pág. 33, noticia sin firma. 
 
191 “ABC”, día 28-06-2011, pág. 56, noticia firmada por ABC. 
 
192 “El Correo de Andalucía”, día 27-06-2011, pág. 6, reportaje firmado por 
Rocío Velis. 
 
193 “ABC”, día 22-06-2011, págs. 20 y 21, reportaje firmado por Fernando 
Carrasco. 
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salesianos inauguran en el Polígono Sur el centro de Don Bosco”194. 
Junto al aumento de ayudas de Caritas, la acogida temporal de 
niños tanto saharauis como bielorrusos inundan los tres periódicos 
en este periodo, así vemos  en “El Correo de Andalucía”: “Ángeles 
del Desierto”195, sobre la estancia estival de niños saharauis 
acogidos por familias españolas y organizado por asociaciones 
diversas y Hermandades en el caso de Sevilla y otras ciudades 
donde son frecuentes las organizaciones de tipo religioso. 
 
En cuanto a las movilizaciones de los “Indignados” (no se 
trata ningún otro Movimiento de Resistencia) encontramos una 
diferencia de noticias críticas entre “ABC” que tiene clasificadas 
como críticas dos noticias frente a las 25 que edita sobre dicho tema 
“Diario de Sevilla”, con diez sobre once y “El Correo de Andalucía” 
con 19 de 25. En “ABC” encontramos solo: “Veo inspirador el 15-M, 
es bueno que la gente alce la mano”196 y “Los alumnos de la UPO 
anticiparon el 15-M”197, mientras en Diario de Sevilla se encuentran: 
“El 15-M desconvoca un acto junto al Congreso por la `intimidación’ 
policial”198. Nuevamente “El Correo de Andalucía” nos ofrece las 
informaciones más abiertas a nuevas opciones: “Lo llaman 
democracia…y si lo es”199, “El 15-M aborta el segundo desahucio en 
diez días”200, “Aprovechar la oportunidad. El 15-M hace que 
podamos creer en la capacidad de reacción de la sociedad 
española”201. 
 
                                               
 
194“Diario de Sevilla”, día 25-06-2011, pág. 6, sin firma. 
 
195 “El Correo de Andalucía”, día 26-06-2011, foto-noticia sin firma. 
 
196 “ABC”, día 22-06-2011, pág. 96, entrevista a Juanes. 
 
197 Ibídem, día 23-06-2011, pág. 28, noticia firmada por Nuria Pérez. 
 
198 “Diario de Sevilla”, día 23-06-2011, pág. 39, noticia firmada por Agencias. 
 
199 “El Correo de Andalucía”, día 20-06-2011, pág. 10, artículo de Juan Carlos 
Blanco. 
 
200 Ibídem, día 25-06-2011, pág. 23, noticia sin firma. 
 
201 Ib., día 28-06-2011, pág. 3, artículo firmado por María Esperanza Sánchez. 
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Noticias eminentemente críticas que encontramos en el total 
de las noticias focalizadas en este primer periodo, son 
desalentadoramente pocas y hasta ahora solo se han hallado en 
“Diario de Sevilla” y un poco más frecuente en “El Correo de 
Andalucía”, pero la mayoría que se han seleccionado, han sido 
designadas así por no rechazar los derechos de determinados 
sectores humanos o por denunciar situaciones que ya son 
deleznables en la ética neoliberal. 
 
 
 
3.6.3. Apreciaciones sobre el Segundo Periodo:  
20 de diciembre de 2011 a 5 de enero de 2012 
 
En este segundo periodo de estudio, son dos los periódicos 
analizados: “ABC” y “Diario de Sevilla”, desarrollándose durante el 
periodo navideño, en el que culturalmente se respira un ambiente 
especial de “Amor y Paz”. Durante estos días, la sociedad en su 
conjunto, y como no, los Medios de Comunicación en general, 
lanzan el ideario específico para solo estos días de hermandad y 
benevolencia hacia el prójimo. No sabemos si serán éstos los 
motivos por lo que han aumentado las informaciones con un tono 
más positivo y apartando, en alguna medida, la vehemencia en el 
tratamiento a todo lo adverso a la línea editorial, muy especialmente 
en el caso de “ABC”. Como se refleja en la Tabla 4, ha aumentado 
el número de noticias críticas, aunque siguen siendo mayoría las 
que no lo son, pero como apreciaremos más adelante, en el caso de 
“Diario de Sevilla” (Tabla 14) observaremos una contundente 
reacción ante las promesas electorales incumplidas por el gobierno 
entrante del Partido Popular. 
 
 Las Áreas de Derechos Sociales (154 informaciones), 
Democracia (139) y Globalización (126) son las que han generado 
un mayor número de noticias. 
 
 Comenzando en este caso con Democracia, “ABC” publica 82 
informaciones, de las que 67 son referidas a la Subárea de 
Transparencia Política y de Organismos (corrupción), y de ellas, 35 
son denuncias sobre corrupción que atañe a la Junta de Andalucía y 
a Izquierda Unida; 13 son dedicadas a “Minutas”, donde dan un 
tratamiento a Del Nido, más cómo héroe del mundo deportivo que 
como grave y delictivo infractor, de hecho varias de las noticias 
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focalizadas las encontramos en la sección de deportes y no en la de 
política o economía. Reseñamos cuatro titulares: “Mi continuidad 
puede beneficiar a la entidad más que dañarla”202, “Del Nido, en el 
palco, pasó inadvertido (Pancarta de apoyo en el Gol Norte)”203, 
“<Sevillistas de Nervión> valorarán la situación tras la condena”204, 
“Del Nido recurrirá al Supremo y seguirá en el Sevilla”205, 9 sobre el 
Caso Nóos, pero éstas últimas con un especial tratamiento para que 
no haya ningún tipo de correspondencia con la Casa Real, veamos 
algunos titulares: “Del balonmano a la Zarzuela” 206se le denomina 
en el discurso como “Duque Consorte de Palma”, “Urgandarín, ante 
el juez… (ser yerno del Rey no confiere privilegios, pero tampoco 
una agravación de sus responsabilidades)”207, citamos una 
información más para avalar lo que decimos en cuanto a la 
salvaguarda del honor del Rey: “Las cuentas del Rey”208 , 5 noticias 
se refieren a Camps, en las que nos sorprende el tratamiento más 
próximo al chascarrillo que a un periodismo serio y riguroso donde 
apelativos como “el Bigotes” o “el Sastre” parece no referirse a algo 
tan nefasto como dramático para la democracia como es el caso 
Gürtel; los mismos titulares de las informaciones dan poco peso a la 
trama: “La empresa que hacía los trajes a Camps no aclaran si eran 
para él”209, “Un <hacker> alteró tiques de Camps, según un 
testigo”210. 
 
En lo que se refiere al “Diario de Sevilla”, como ya se 
mencionó en las apreciaciones del periodo anterior, nos 
                                               
202 “ABC”, día 21-12-2011, págs. 78 y 79, crónica firmada por R. Román. 
 
203 Ibídem, día 21-12-2011, pág. 79, noticia firmada por R. R. 
 
204 Ib., día 23-12-2011, pág. 113, noticia firmada por ABC. 
 
205 Ib., día 21-12-2011, pág. 12, noticia sin firma. 
 
206 Ib., día 30-12-2011, pág. 41, perfil firmado por J. A. 
 
207 Ib., día 30-12-2011, pág. 4, editorial. 
 
208 Ib., día 30-12-2011, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por José Luis 
Pérez Díez. 
 
209 Ib., día 20-12-2011, pág. 50, crónica firmada por M. Conejos. 
 
210 Ib., día 22-12-2011, pág. 52, noticia sin firma. 
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encontramos con un diario de más proximidad y donde se 
diversifican más las noticias sobre las numerosas tramas de 
corrupción que salpican el país, así de las 57 informaciones 
aparecidas en el Área de Democracia, 51 se clasifican en 
Transparencia, de ellas, 14 son del caso Nóos, 9 directamente 
referidas a Del Nido ,7 a la Junta de Andalucía, 6 al caso  Gürtel y el 
resto se distribuyen en casos diversos como: “El Defensor exige 
investigar a Guerrero por la quiebra de una empresa”211, 
“Instituciones Penitenciarias destituyen al director de la cárcel de 
Huelva”212, “Merkel defiende al presidente de Alemania, sospechoso 
de recibir favores”213, pero a pesar de la mayor diversificación en la 
información de las distintas tramas, no podría pasar sin romper una 
lanza por la figura del Rey dedicándole la siguiente Editorial: “El Rey 
pone en claro sus cuentas”214. 
 
En cuanto al Área de Derechos Sociales en “ABC”, se hace un 
amplio despliegue mediático en cuanto a las reformas y 
restricciones que ya ha comenzado a poner en pie el Partido Popular 
y haciendo comparativas al respecto con otros países: “Ajustes 
drásticos ante una situación excepcional”215, “Boi Ruíz: Necesitamos 
más impuestos y tasas para un gasto sanitario que crecerá”216, 
“Pasado mañana se darán a conocer más recortes ‘para taponar la 
herida del déficit´”217, “<No voy a acabar con la subvención de la 
Cultura, pero sí con la cultura de la sublevación>”218, “Bienvenido al 
mundo real(El ajuste de ayer marca el final de la política económica 
del avestruz)”219, “Portugal recorta vacaciones y festivos y grava 
                                               
211 “Diario de Sevilla”, día 22-12-2011, pág. 43, crónica firmada por A. F. 
 
212 Ibídem, día 20-12-2011, pág. 30, noticia firmada por R. Rendón.  
 
213 “Diario de Sevilla”, día 20-12-2011, pág. 37, noticia firmada por Gamma 
Casadevall/EFE. 
 
214 Ib., día 29-12-2011, pág. 4, editorial. 
 
215 “ABC”, día 31-12.2011, pág. 1 e interior, noticia  sin firma. 
 
216 Ibídem, día 04-01-2012, pág. 56 y 57, entrevista realizada por Esther 
Armora. 
 
217 Ib., día 03-01-2012, pág. 1, suelto sin firma. 
 
218 Ib., día 27-12-2011, pág. 7, suelto sin firma. 
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más la sanidad”220, “Estamos mal acostumbrados: no hay becas en 
China, eso les fortalece”221, “Alemania recorta el paro hasta niveles 
de 1990”222, Alemania respalda los <<dolorosos e inevitables>> 
recortes del gobierno (español)”223, “Ajustes drásticos ante una 
situación excepcional”224. 
 
En ésta Área que estamos tratando, Derechos Sociales, 
aumenta considerablemente la Subárea Otros… debido al caso 
Urdangarín y a la posibilidad de implicaciones con la Casa Real. 
Siendo, como confiesa ser “ABC”, un periódico de corte monárquico, 
no podía dejar de publicar noticias como la que a continuación 
referimos: “Todos somos iguales ante la Ley”225, tema que ocupa el 
71% de la primera página, así como le dedica el Editorial, y otras 
informaciones en el propio número. Tampoco en esta etapa escapa 
a alguna alusión a la dictadura franquista: “Franco y el pueblo 
judío”226, donde se recuerda a Golda Meier, agradeciéndole a Franco 
la labor humanitaria con este pueblo. 
 
En cuanto a Los Derechos Sociales en el “Diario de Sevilla”, 80 
son las noticias focalizadas y 25 de ellas referidas a los recortes o 
Plan de Ajuste aunque en las tablas solo se recojan 22, las tres 
restante, a modo de análisis las encuadramos en este dato, ya que 
pertenecen a otras Áreas aunque son fruto de los recortes), en su 
mayoría en un tono de denuncia y de visibilización de los efectos 
que ya recaen sobre los ciudadanos, también suscita bastante 
interés el aplastante número de desempleados con 8 noticias 
                                                                                                                                         
219 Ib., día 31-12-2011, pág. 18, columna firmada por Luis Ventoso. 
 
220 Ib., día 24-12-2011, pág. 60, breve sin firma. 
 
221 Ib., día 27-12-2011, pág. 61, entrevista realizada por Lara Martínez. 
 
222 Ib., día 04-01-2012, pág. 50, noticia firmada por ABC. 
 
223 Ib., día 04-01-2012, pág. 53, noticia firmada por ABC. 
 
224 Ib., día 31-12-2011, pág. 1, sin firma. 
 
225 Ib., día 30-12-2011, pág. 1, foto-noticia firmada por EFE. 
 
226 Ib., día 02-01-2012, pág. 18, “Cartas al Director” firmada Álvaro Olazábal 
Villegas. 
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focalizadas. Como ya se mencionó al comienzo de este apartado, 
podría considerarse la posibilidad de que las fechas navideñas 
promueva el publicar más información sobre los más desfavorecidos 
o vulnerables, así 8 noticias denuncia hechos referentes a los 
menores y 4 sobre los discapacitados. En cuanto a Derechos 
Transicionales en España, solo se hace referencia a las víctimas de 
ETA: “341 crímenes sin autor”227, “Las víctimas aseguran que el 
40% de los crímenes de ETA han quedado impunes”228. Por lo que 
estamos observando en las informaciones sobre Memoria Histórica y 
Derechos Transicionales, parece haber una nefasta contienda entre 
los defensores de la justicia con las víctimas del franquismo y los de 
ETA, siendo esto un desatino cuando hablamos de Derechos 
Humanos, ya que éstos van a ir siempre a denunciar y a visibilizar 
todo tipo de injusticia sea de una parte o de otra, víctimas al fin y al 
cabo. 
 
En el Área de Globalización que es la tercera en cuanto a 
mayor número de noticias focalizadas, en “ABC” volvemos a 
encontrar un número significativo tanto  de apoyo a las reformas 
comenzadas por el Partido Popular, como críticas al consumo 
navideño, abogar por los más desfavorecidos, etc. Reseñamos 
algunas informaciones avaladoras de lo que decimos: “Luz verde al 
ajuste del sector público y al plan de lucha contra el fraude 
fiscal”229, “El primer ajuste: El Gobierno ha transmitido una primera 
sensación de que ha llegado la hora de tomar decisiones”230, 
“Contragolpe a la Crisis” (El plan de ajustes es inevitable y se ha 
procurado que sea justo, solidario y, sobre todo, temporales)”231 
siendo éste un editorial y es una de las razones en las que nos 
basamos para poner de relieve el apoyo absoluto de “ABC”  al 
partido del Gobierno. Haciendo referencia ahora a informaciones 
específicas de estos días incluimos: “Sentido de la Navidad”232, 
                                               
227 “Diario de Sevilla”, día 30-12-2011, pág. 5, columna de Carlos Colón. 
 
228 Ibídem, día 28-12-2011, pág. 31, noticia firmada por Agencias. 
 
229 “ABC”, día 05-01-2012, pág. 50, crónica de Paloma Cervilla y Maribel Núñez. 
 
230 Ibídem, día 02-01-2012, pág. 5, artículo firmado por Álvaro Ybarra Pacheco. 
 
231 Ib., día 31-12-2011, pág. 4, editorial. 
 
232 Ib., día 24-12.2011, pág. 4, editorial. 
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“Postal de Navidad”233, “Las dos caras de la Navidad”234. Referimos 
ahora la denuncia de la marginación y la pobreza, asunto muy 
recurrente en estas fiestas, pero poco adecuado con el apoyo a las 
medidas de restricciones de Derechos Fundamentales que van a 
producir las nuevas reformas del Partido Popular: “La marginalidad 
avanza en los tres barrios”235, “La indigencia y la Crisis”236, “Las Tres 
Mil visitan Frenegal (si logran reunir 300 euros)”237 , “Alrededor de 
3.000 personas viven en chabolas en la ciudad”238, y para finalizar 
“El discurso del Rey”239; estas noticias directamente relacionadas 
con el Rey y la Casa Real en momentos en que la imagen comienza 
a estar bastante deteriorada, se está incluyendo en el Área de 
Pensamiento Social, y en la Subárea de Propaganda. 
 
Siguiendo en el Área de Globalización, pero en este caso en el 
“Diario de Sevilla” han apostado en sus informaciones por una de 
las más deleznables consecuencias de la Globalización: la 
proliferación de las redes de crimen organizado: “Cae un clan 
familiar de narcos con dos pisos invernaderos de marihuana”240, La 
gran mayoría de los presos en el extranjero han cometido delitos de 
tráfico de drogas”241, “Desarticulada en Málaga una banda que 
introducía droga con 21 detenidos”242, “(Mafias francesas cogen el 
hachís de Andalucía y lo trasladan a otros países europeos en 
                                               
 
233 Ib., día 24-12-2011, pág. 16, artículo firmado por J. Félix Machuca. 
 
234 Ib., día 24-12-2011, pág. 18, “Cartas al Director” por José Suárez Campayo. 
 
235 Ib., día 05-01-2012, pág. 1 y se desarrolla en la 20 y 21, reportaje de Gloria 
de la Torre. 
 
236 Ib., día 04-01-2012, pág. 4, viñeta de humor firmada por Mingonte. 
 
237 Ib., día 28-12.2011, pág. 28, breve sin firma. 
 
238 Ib., día 22-12-2011, pág. 37, noticia firmada por ABC. 
 
239 Ib., día 31-12-2011, pág. 16, artículo firmado por Fernando Seco. 
 
240 “Diario de Sevilla”, día 30-12-2011, pág. 38, noticia firmada por R.G. 
 
241 Ibídem, día 28-12-2011, pág. 35, noticia firmada por EP. 
 
242 Ib., día 28-12-2011, pág. 28, noticia firmada por R.A. 
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caravanas de coches)”243, “La policía impide el desembarco de 1,5 
toneladas de hachís cerca de Motril”244,”La operación del tráfico de 
heroína acaba con diez detenidos”245, “Once detenidos y 1.260 kilos 
de hachís intervenidos en una redada”246. Hemos querido analizar 
directamente el gran número de informaciones en este tema (de un 
total de 63 noticias del Área Globalización) y donde se incluyen 26 
subáreas, si hemos observado que la cercanía en estas noticias es 
importante como ya lo anunciábamos anteriormente, no obstante, 
es curioso cuando atendemos al Barómetro de octubre de 2011 del 
CIS247 sobre las preocupaciones de los españoles, y las drogas se 
encuentran en los más bajos marcadores. No hemos encontrado, 
como en “ABC”, artículos u otro tipo de informaciones referentes al 
Espíritu Navideño, pero si denuncias sobre el consumismo en estas 
fechas: “Regalos”248  o por las condiciones que en esos momentos 
se encontraba el ciudadano medio: “Precios europeos, salarios 
españoles”249, “Vecinos alertan de nuevo de que hay indigentes en 
El Barranco”250, “Y no iba a subir los impuestos…”251. También en 
Diario de Sevilla” encontramos incongruencias en su línea de 
reivindicaciones o denuncias como las que hemos visto con 
publicaciones absolutamente opuestas, alentando prodigiosamente 
el consumo de lujo: “Hoteles donde acabar bien el año”252, “Un 
                                               
 
243 Ib., día 26-12-2011, pág. 30, reportaje firmado por Pedro Ingelmo. 
 
244 Ib., día 26-12.2011, pág. 29, noticia firmada por P.F. 
 
245 Ib., día 22-12-2011, pág. 18, noticia firmada por R.S. 
 
246 Ib., día 02-01-2012, pág. 31, noticia firmada por R.L. 
 
247 <http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2900_2919/2914/Es2914.pdf>. [Consulta: 08-03-2017]. 
 
248 Ib., día 27-12-2011, pág. 5, artículo firmado por Carmen Calleja. 
 
249 Ib., día 31-12-2011, pág. 46, columna firmada por José Ignacio Rufino. 
 
250 Ib., día 24-12-2011, pág. 12, noticia firmada por R. S. 
 
251 Ib., día 31-12-2011, pág. 7, artículo firmado por José Aguilar. 
 
252 Ib., día 30-12-2011, págs. 20 y 21, reportaje firmado por Diego M. Díaz 
Salado. 
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adelanto del nuevo Clase 300 Blue Tec Hybrid (Mercedes)”253 o “El 
68% de los españoles harán dieta para compensar los excesos”254. 
Estas tres informaciones también las podemos comparar con lo 
descrito sobre el Área de Derechos Sociales del mismo periódico y 
fechas, lo que nos hace pensar que el poder del dinero va más allá 
del ideario de un Medio. 
 
Analizando el Área de Derecho Penal, y comenzando por 
“ABC”, seguimos observando el carácter islamofóbico o sectario de 
este diario, que ya se aprecia por las denominaciones que hace, en 
este caso, sobre Boko Haram, en los tristísimos atentados en las 
Navidades de 2011: “Islamistas nigerianos causan una matanza de 
cristianos en Navidad”255, título que va en portada y en doble página 
en interior. Volvemos a insistir en que si bien el término se refiere al 
integrismo musulmán, es muy inexacta la información ya que dentro 
del islamismo hay tanta diversidad como dentro del cristianismo. 
Aunque en este periodo estudiado, “ABC” con quien es más 
implacable es con Corea del Norte: “La muerte del dictador reaviva 
la tensión nuclear”256,”Los Santos Inocentes”257, “Un conflicto 
fronterizo convertido en desafío Global”258, “Lucha por el poder 
entre Kim Jong-un y los generales que controlan el arsenal”259, “Dos 
polos en la misma especie (Kim II Sung)”260, “Tiranía Hereditaria”261, 
“Una junta militar tutelará al sucesor de Kim Jong-il”262, “La elitista 
                                               
 
253 Ib., día 24-12-2011, pág. 55, noticia firmada por Redacción. 
 
254 Ib., día 05-01-2012, pág. 51, noticia firmada por Redacción. 
 
255 “ABC”, día 26-12-2011, págs. 1, 50 y 51, crónica firmada por Eduardo S. 
Molano. 
 
256 Ibídem, día 20-12-2011, págs. 54 y 55. 
 
257Ib., día 20-12-2011, pág. 10, artículo de Jesús Lillo. 
 
258 Ib., día 20-12-2011, págs. 56 y 57, crónica de Florentino Portero. 
 
259 Ib., día 21-12.2011, págs. 56 y 57, reportaje firmado por Pablo M. Díez. 
 
260 Ib., día 21-12-2011, pág. 16, artículo firmado por Hermann Tertsch. 
 
261 Ib., día 21-12.2011, pág. 4, editorial. 
 
262 Ib., día 22-12-2011, págs. 54 y 55, crónica firmada por Pablo M. Díez. 
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dieta de Kim”263, “ El <Gran Sucesor> llora la muerte de su 
padre”264, “<Con los Kim no hay esperanza> (Los 200.000 
norcoreanos refugiados en el Sur no creen en la muerte de Kim)”265, 
“Corea del Norte despliega el teatro de una tiranía Kafkiana”266, “La 
última farsa de Kim Jong-il”267, “Que manera de llorar (En Corea del 
Norte no ha muerto su presidente: es que vieron el último capítulo 
de Chanquete)”; esta informaciones aquí reflejada no son las únicas 
publicadas en estos días sobre el tema norcoreano, que van 
acompañadas de 30 fotografías y 2 dibujos, teniendo en cuenta 
además que en estas informaciones se incluye editorial, artículos y 
columnas, y una ocupacionalidad de 11.116,13 cm2. Por todo ello 
pensamos que claramente se está dando un ejemplo de 
infoxicación. 
 
En “Diario de Sevilla” también encontramos amplia 
información sobre el momento de Corea del Norte, es lógico ya que 
es un acontecimiento mundial con serias interrogantes sobre el 
devenir de las actuaciones del Gobierno entrante, tanto por el 
supuesto poder nuclear de dicho estado como las relaciones con 
Corea del Sur, pero vuelve a hacerlo con mayor mesura, sin 
adjetivaciones innecesarias y ajustándose a crónicas y noticias, sin 
editorial ni tantos artículos, solo una columna hemos encontrado en 
las 11 informaciones focalizadas con respecto al género opinión, 13 
fotografías y 5.665,75 cm2. Se diversifica mucho más en cuanto a 
los hechos noticiables que se están dando en el planeta, citamos 
varias información al objeto de observar esta diversificación: “La 
reconciliación imposible (Rusia y EEUU)”268, “Un bombardero del 
Ejército turco mata por error a 35 personas en la frontera con 
Iraq”269, “Sirios firman el acuerdo para la entrada de observadores 
                                               
 
263 Ib., día 22-12-2011, pág. 55, columna de Alfonso Rojo. 
 
264 Ib., día 27-12-2011, pág. 10, noticia sin firma. 
 
265 Ib., día 28-12-2011, pág. 51, noticia firmada por P. M. Díez. 
 
266 Ib., día 28-12-2011, págs. 50 y 51, Crónica de Pablo M. Díez. 
 
267 Ib., día 29-12-2011, págs. 6 y 7, noticia sin firma. 
 
268 “Diario de Sevilla”, día 26-12-2011, pág. 39, reportaje firmado por Ch. 
Schmidt/AFP. 
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árabes”270, “La ONU condena la `brutal represión´ del Ejército 
Egipcio”271, “Ankara rompe su relación con París por la ley de 
genocidio armenio”272, “No pienso coartar las libertades salvo las 
que marque la ley (Nuevo presidente de Marruecos)”273, “Una Ola 
de atentados causa 63 muertos en un Iraq sumido en una crisis 
política”274, “Francia impone nueve años de cárcel a uno de los 
etarras de la T-4”275, “Amaiur recurrirá al Constitucional”276. Con 
este resumen de informaciones hemos querido evidenciar la mayor 
diversidad de informaciones en este medio respecto a “ABC”, y 
sobre todo la mayor templanza en el tratamiento de la información, 
sin tanta adjetivización y utilización de epítetos, si bien hemos de 
considerar que todas las informaciones aquí referidas están 
firmadas por Agencias, y en lógica el énfasis de la línea editorial no 
se puede observar en las informaciones, pero si en la selección de 
informaciones a publicar. 
 
En cuanto al Área de Cooperación, nada nuevo hay para 
comentar en los dos diarios, salvo que aumenta el número de 
noticias referidas a la Caridad y solidaridad por las fechas navideñas 
en las que nos encontramos en el periodo estudiado. 
 
“ABC” nos da mucha reflexión en el tratamiento de la 
información en Género, para comenzar duda sobre esta calificación: 
“PP y PSOE chocan por la violencia <machista>”277, sin embargo 
ante estas dudas, “ABC”, rápidamente se decanta: “Violencia ¿de 
qué género?”278, “¿Violencia de género o doméstica?”279. 
                                                                                                                                         
269 Ibídem, día 30-12-2011, pág. 42, noticia firmada por Safak Timur (AFP). 
 
270 Ib., día 20-12-2011, pág. 37, noticia firmada por Agencias. 
 
271 Ib., día 20-12-2011, pág. 37, noticia firmada por Agencias. 
 
272 Ib., día 23-12-2011, pág. 42, noticia firmada por Philippe Rater (AFP). 
 
273 Ib., día 05-01-2012, pág. 36, crónica firmada por EFE. 
 
274 Ib., día 23-12-2011, pág. 41, crónica firmada por EFE. 
 
275 Ib., día 04-01-2012, pág. 31, noticia de Agencias. 
 
276 Ib., día 20-12-2011, pág. 33, crónica de Agencias. 
 
277 Ib., día 28-12-2011, pág. 46, noticia firmada por ABC. 
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Observamos ahora unas informaciones de una clara tendencia 
machista280, además de provocadoras: “Las españolas miran más el 
dinero que el atractivo de su pareja”281, “Vida de Rubia”282, “Ellos las 
prefieren gordas”283, afortunadamente, al menos las firmas de éstas 
son masculinas. Especial interés despierta en este periódico el 
asesinato acaecido en una pareja de lesbianas, normalmente las 
noticias de este tipo de agresión se reduce al hecho en sí, pero es 
difícil que se realice un seguimiento como se hace en este caso: “La 
encuentran degollada en su casa de Bellavista”284“Detenida la 
presunta autora del crimen de Bellavista”285, “La víctima convivía 
con su presunta agresora desde hacía un año”286. Encontramos 
también una información donde parece culpabilizar a la propia 
víctima de su muerte: “La mujer asesinada en Marchena rechazó 
vivir en casas de acogidas”287 . Otro caso curioso es la siguiente 
información que citamos donde el parentesco antecede a la relación 
de pareja: “Mata a su sobrina, con la que tuvo una hija, y hiere a su 
novio”288. 
 
En el caso de “Diario de Sevilla”, el número de informaciones 
sobre Género es prácticamente el mismo que en “ABC”: 39 para el 
                                                                                                                                         
278 Ib., día 31-12-2011, pág. 18, “Cartas al Director” por Miguel Ángel Loma 
Pérez. 
 
279 Ib., día 30-12-2011, pág. 24, columna escrita por Manuel Casado Velarde. 
 
280 Fijemos la definición según la Academia de la Lengua Española: 
“Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”: 
<http://dle.rae.es/?id=NnO8B9D>. [Consulta: 09-03-2017]. 
 
281 Ib., día 04-01-2012, pág. 58, noticia firmada por L. Daniele. 
 
282 Ib., día 24-12-2011, pág. 90, artículo firmado por Ángel Antonio Herrera. 
 
283 Ib., día 24-12-2011, pág. 85, artículo firmado por Luis de Vega. 
 
284 Ib., día 29-12-2011, pág. 10, Noticia sin firma. 
 
285 Ib., día 30-12-2011, pág. 25, crónica firmada por A. B. P. 
 
286 Ib., día 30-12-2011, pág. 10, noticia sin firma. 
 
287 Ib., día 29-12-2011, págs. 26 y 27, crónica firmada por M. J. Pereira. 
 
288 Ib., día 28-12-2011, pág. 30, noticia firmada por ABC. 
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primero, 37 para el segundo, pero siempre teniendo en cuenta el 
número de paginación, ya que “ABC” publica 1.472 páginas en estos 
días, mientras que en “Diario de Sevilla” son 1.004. En este 
periódico volvemos a encontrar mayor diversidad y mesura en las 
publicaciones de este Área, habiendo poco que reseñar en esta 
primera parte de comentarios o apreciaciones. Solo dos 
reseñaremos, ya que modifican el discurso de dos hechos 
publicados en “ABC”: “El lenguaje no es neutral”289 donde la autora 
hace una justificación del término “Violencia de Género”. 
Reseñamos una segunda donde el otro medio parecía dar una cierta 
parte de culpabilidad a la víctima: “La mujer asesinada en Marchena 
tenía orden de protección”, como se puede observar en ambos 
casos, aunque no exista ningún tipo de cambio paradigmático, 
“Diario de Sevilla”, parece estar más abierto a nuevas consignas y 
no ser tan tradicional en el ideario que lo envuelve. Esto mismo se 
puede apreciar en el hecho de que este último periódico edita 
cuatro informaciones en el Área de Movimientos de resistencia 
Global, mientras que el primero no hace ninguna referencia al 
respecto.  
 
En el Área de Pensamiento Social vamos a ver lo que al 
comienzo de este apartado dejamos pendiente sobre el Rey y la 
propaganda. Volvemos a recordar la complicada situación de la 
imagen monárquica con acontecimientos como el lujoso viaje del 
rey Juan Carlos a  Botsuana en un momento crítico de la crisis 
donde hay un gran desconcierto en toda la nación, y sobre todo el 
Caso Nóos, que no se sabe que va a deparar en cuanto a 
implicaciones con la Casa Real. Nuevamente “ABC” hace un 
despliegue de gran importancia al respecto: “Los Reyes y los 
Príncipes, con la Grandeza de España”290, donde habría que reseñar 
que si bien la Constitución ratificó la Monarquía, no lo hizo con la 
Grandeza, aunque no se revocó; “Mensaje de Navidad del Rey: <la 
Justicia es igual para todos>”291, esta afirmación que ha llegado a 
convertirse en lema y tan sumamente reiterada hasta hoy (2017) 
tiene su reparo, ya que “Según el World Economic Forum, España 
ocupa el puesto 97 de 144 países en independencia judicial. Al nivel 
                                               
 
289 Ib., día 03-01-2012, pág. 5, artículo firmado por Amparo Rubiales. 
 
290 Ib., día 21-12-2011, pág. 8, noticia sin firma. 
 
291 Ib., día 26-12-2011, pág. 1, foto-noticia de Pool. 
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de Tanzania”292, “Mensaje ejemplar”293, “Sin reunión en la 
Zarzuela”294, “Margallo defiende el papel de la Corona”295, El Rey”296, 
“El ejemplo de la Monarquía”297, “Más de 7 millones de personas 
siguieron el mensaje del Rey”298, “El aplauso más largo (las Cortes 
dedicaron una intensa ovación al Rey tres días después del mensaje 
de navidad)”299, “Se acabaron las deudas históricas o los derechos 
adquiridos. El único derecho es el que todos los españoles somos 
iguales”300, “El Rey cobra 140.519 euros brutos al año”301, “La 
vigencia de nuestra monarquía”302, “Felicidades, Señor; 
enhorabuena, España”303, “El año de las decisiones más difíciles 
para el Rey”304, “(Sobre el sueldo del Rey)”305. Opinamos que con 
estos referentes definitivamente podemos calificar un monarquismo 
exacerbado por este medio y que el mensaje llega a convertirse en 
propaganda y no admitir ningún tipo de información que deje al 
lector sacar sus propias conclusiones sobre la situación estudiada. 
En esta misma línea encontramos dos informaciones en “Diario de 
                                               
 
292 <https://iniciativadebate.org/2017/02/27/ataque-politico-al-poder-judicial/>. 
[Consulta: 19-02-17]. 
 
293 Ib., día 26-12-2011, pág. 4, editorial. 
 
294 Ib., día 26-12-2011, pág. 48, columna firmada por Pilar Cernuda. 
 
295 Ib., día 27-12-2011, pág. 41, breve sin firma. 
 
296 Ib., día 27-12-2011, pág. 14, humor gráfico de Puebla. 
 
297 Ib., día 27-12-2011, pág. 40, análisis firmado por Antonio Basagoiti. 
 
298 Ib., día 27-12-2011, págs. 40 y 41, información firmada por J.F.A. 
 
299 Ib., día 28-12-2011, pág. 1, foto-noticia sin firma. 
 
300 Ib., día 28-12-2011, pág. 18, columna firmada por José María Carrascal. 
 
301 Ib., día 29-12-2011, pág. 1  e interior firmado por Dany Virgili . 
 
302 Ib., día 05-01-2012, pág. 3, artículo de Pedro González-Trevijano. 
 
303 Ib., día 05-01-2012, pág. 5, columna. 
 
304 Ib., día 05-01-2012, pág. 41, noticia firmada por Almudena Martínez-Fornés. 
 
305 Ib., día 29-12-2011, pág. 4, humor gráfico de Esteban. 
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Sevilla”: “(Sobre el sueldo del Rey)”306 y “Los que ganan más que el 
Rey”307. 
 
 En lo referente al Área de Derecho Laboral, se observan 
intereses distintos en cuanto a la línea de publicaciones en los dos 
periódicos tratados en este periodo. Por un lado, “ABC” continua en 
sus denuncias a la Junta de Andalucía y dando el beneplácito a la 
Reforma Laboral, mientras que “Diario de Sevilla” opta por la 
denuncia de impagos y despidos. Comenzamos enunciando los 
titulares o subtitulares de “ABC”, por seguir un orden alfabético: 
“Cascadas de protestas ante la presidencia de la Junta”308, “La falta 
de liquidez de la Junta bloquea el pago a miles de prejubilados 
`legales’ “309, “<Ley de enchufismo>, a la espera del 
Constitucional”310 (los funcionarios plantaron cara a la Junta para 
defender sus derechos), “El Gobierno prepara una tercera fase de 
ajustes en las empresas públicas”311, “El Gobierno congela el salario 
mínimo para mostrar el camino al sector Privado”312, “La prórroga 
presupuestaria supondrá la congelación del sueldo de los 
funcionarios”313, “Cospedal agradece a los funcionarios sus 
esfuerzos”314, esta información nos sorprende dado que esta medida 
no ha sido en absoluto consensuada con el funcionariado ni con sus 
representantes. “El secreto está en la flexibilidad”315. Proseguimos 
con “Diario de Sevilla”, para ilustrar los comentarios que hicimos al 
                                               
 
306 Ib., día 29-12-2011, pág. 4, humor gráfico por Esteban. 
 
307 Ib., día 29-12-2011, pág. 9, columna firmada por Juan Luis Pavón. 
 
308 Ib., día 23-12-2011, pág. 12, noticia sin firma. 
 
309 Ib., día 04-01-2012, págs. 1 y siguientes. 
 
310 Ib., día 31-12-2011, pág. 49, noticia sin firma. 
 
311 Ib., día 02-01-2012, págs. 42 y 43, crónica firmada por Paloma Cervilla. 
 
312 Ib., día 29-12-2011, págs. 52 y 53, crónica firmada por Javier González 
Navarro. 
 
313 Ib., día 26-12-2011, pág. 55, noticia firmada por M. Núñez. 
 
314 Ib., día 26-12-2011, pág. 48, crónica firmada por ABC. 
 
315 Ib., día 05-01-2012, pág. 52, análisis firmado por S. Alcelay, J. Tahiri. 
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comienzo del tratamiento del Derecho Laboral: “El colapso en los 
juzgados de Sevilla retrasa hasta 2014 la solución a pleitos laborales 
(por llevar a los trabajadores a aceptar acuerdos abusivos)”316, 
“Suben las demandas por despidos y las reclamaciones de 
cantidad”317, “CCOO alerta de que la libertad horaria perjudicaría a 
los pequeños comerciantes”318, “Alestis despedirá a 190 
trabajadores en Andalucía, según los sindicatos”319, “Policías de La 
Línea de la Concepción celebran la Nochebuena encerrados 
.(Reclaman el pago de las nóminas que se les debe)”320, “Los 
impagos municipales recrudecen las protestas en Jerez, La línea y 
Barbate”321, “Huelga de los trabajadores de recogida de basura en 
Barbate por su `situación límite´”322, “Paro en Jerez en los 
autobuses y la ayuda a domicilio”323, “El personal de la 
Mancomunidad sigue sin cobrar los meses de octubre, noviembre y 
diciembre”324, “La aseguradora suspende pagos a los prejubilados 
de Merca de 2003”325, “La plantilla de Flaherty denuncia despidos 
irregulares”326, “El retraso en el pago afecta a 1.800 
prejubilados”327. Como se puede observar, además de darle 
bastante voz a las distintas causas de los trabajadores de Andalucía, 
                                               
 
316 “Diario de Sevilla”, día 04-01-2012, págs. 1, 8 y 9, reportaje firmado por 
Jorge Muñoz. 
 
317 Ibídem, día 03-01-2012, pág. 3, crónica firmada por J. Muñoz. 
 
318 Ib., día 28-12-2011, pág. 10, noticia firmada Diego J. Geniz. 
 
319 Ib., día 21-12-2011, pág. 42, noticia firmada por Europa Press. 
 
320 Ib., día 26-12-2011, pág. 51, crónica firmada por Estrella Blanco. 
 
321 Ib., día 30-12-2011, pág. 36, noticia firmada por R.A. 
 
322 Ib., día 03-01-2012, pág. 29, noticia firmada por EP. 
 
323 Ib., día 03-01-2012, pág. 29, noticia sin firma. 
 
324 Ib., día 04-01-2012, pág. 20, crónica firmada por Trinidad Perdiguero. 
 
325 Ib., día 05-01-2012, pág. 10, crónica firmada por R.S. 
 
326 Ib., día 05-01-2012, pág. 10, noticia firmada por R.S. 
 
327 Ib., día 05-01-2012, págs. 1 y siguientes internas. 
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también nos muestra este diario el sentido de cercanía periodística 
que practica. 
 
 En la Tabla 26 quedan reflejadas las noticias críticas y no 
halladas en este periodo (“Diario de Sevilla”). Lo más destacable 
sobre la apreciación sobre el discurso o la actitud crítica en los 
Medios estudiados, desde el comienzo de este trabajo de 
investigación,  es que encontramos por primera vez una información 
perteneciente al Área de Emergencia de los Países Empobrecidos, y 
a su vez, en la Subárea de Relaciones de Dependencia en “Diario de 
Sevilla”: “La deuda externa”328, si bien hay que destacar que es una 
carta al director, pero de sobras es sabido que ningún medio va a 
publicar ninguna información, aunque sea de uno de sus lectores, 
que vaya en contra de su línea editorial. 
 
 Encontramos -en este periodo- un “Diario de Sevilla” bastante 
crítico con las reformas del gobierno entrante e indignado con el 
incumplimiento del programa electoral que presentaron éstos. 
Veremos informaciones de opinión haciendo una crítica contundente 
y dando voz y datos sobre las secuelas que conllevaran los recortes 
anunciados y en proceso: “El `inicio del inicio´ de ajuste”329, 
“Patriotas y mentirosos”330 referido al incumplimiento electoral; 
“Cobardes y traidores”331 (engaños del Partido Popular en la 
campaña electoral), “Incumplimiento de las promesas electorales 
sobre la subida del IVA”332, “2012” (expolios a nuestros bolsillos)333, 
“Y no iban a subir los impuestos…”334, “Los oncólogos creen que los 
recortes reducirán la media de supervivencia”335, pensamos que 
esta noticia tiene un fuerte contenido crítico de impacto dada la 
                                               
328 Ib., día 26-12-2011, pág. 4, “Cartas al Director” de Adrián Sibecas. 
 
329 Ib., día 31-12-2011, págs. 2 y 3, análisis firmado por Jorge Bezares. 
 
330 Ib., día 03-01-2012, pág. 31, artículo firmado por Jorge Bezares 
 
331 Ib., día 31-12-2011, pág. 7, artículo firmado por Ignacio Martínez.  
 
332 Ib., día 04-01-2012, pág. 6, columna firmada por Enrique García-Márquez. 
 
333 Ib., día 02-01-2012, pág. 8, artículo firmado por Joaquín Pérez Azaústre.  
 
334 Ib., día 31-12-2011, pág. 7, artículo firmado por José Aguilar. 
 
335 Ib., día 26-12-2011, pág. 38, noticia firmada por Agencias. 
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gravedad de las posibles consecuencias de los recortes, y 
especialmente con el tema del cáncer que tanto preocupa y alarma 
a los españoles, “IU advierte que las reformas del PP solo 
beneficiaran a los especuladores”336, “Precios europeos, salarios 
españoles”337, “El Tijeretazo” (Recortes en la TV Pública)338. Al 
respecto de este grave malestar por las primeras actuaciones del 
gobierno entrante, hasta “ABC”, totalmente afín a este partido de 
derechas publica: “Han elevado las tarifas de impuestos sobre la 
renta hasta cúspides que Zapatero jamás oso merodear”339, “El peor 
año de la Historia… con perdón de 2012”340. Reconociendo un 
espíritu totalmente crítico sobre el panorama económico que se está 
vislumbrando, hemos de apuntar a que se refieren en general a los 
efectos que pueden alcanzar en gran parte, a la clase media, 
aunque no por ello vamos a desdeñar la posición de rebeldía ante lo 
impuesto políticamente. 
 
 Nos ha sorprendido la denuncia que se hace en la siguiente 
noticia sobre el “intocable” Amancio Ortega e Inditex, paradigma de 
Plan de Negocio y espejo donde se quiere mirar casi todos los 
empresarios y se pone como ejemplo a los jóvenes emprendedores, 
aunque bien no es tratado el tema en profundidad, amén de ser una 
noticia aislada y que queda amortiguado al culpabilizar directamente 
a las subcontratas: “Zara llega a un acuerdo con el Gobierno de 
Brasil para subsanar el esclavismo de las subcontratas”341. 
 
 También “Diario de Sevilla” hace crítica a la Banca, cosa que 
en ningún caso ocurre en “ABC” y en parte es de lógica ya que en 
ese periodo de tiempo lleva una página completa patrocinada por el 
Banco Sabadell. Dos noticias referimos: “Los banco hacen mucho 
teatro”342 referido a las preferentes; “Banco Malo o Corralito”343. 
                                               
 
336 Ib., día 20-12-2011, pág. 4, crónica firmada por Jorge Bezares. 
 
337 Ib., día 31-12-2011, pág. 46, columna firmada por José Ignacio Rufino. 
 
338 Ib., día 03-01-2012, pág. 57, columna firmada por Antonio Sempere. 
 
339 Ib., día 02-01-2012, pág. 14, artículo firmado por Juan Manuel de Prada. 
 
340 Ib., día 31-12-2011, pág. 53, artículo firmado por José Luis Losa. 
 
341 Ib., día 21-12-2011, pág. 43, noticia firmada por R. E. 
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 Citamos también varias noticias en ambos periódicos, 
referidas al desempleo, una de las mayores preocupaciones de los 
españoles: “España despide 2011 con 4.422.359 parados, el peor 
dato de la serie histórica”344, “227.731 parados en Sevilla: una 
tragedia colectiva que suma más de doscientas mil tragedias 
personales”345, “Sevilla es una fábrica de parados, pero las `fuerzas 
vivas´solo están ocupadas de sus poltronas”346, “Desempleo sin 
tregua: 322.000 parados más que hace un año”347, “Empleo, 
prioridad absoluta”348, “Nuevo record de <insostenible> paro: 
4.422.259 (en Andalucía subió otro 7,2% en 2011)”349. 
 
 Publica también “Diario de Sevilla”, dos informaciones sobre 
la ruta que está siguiendo la Unión Europea para superar la crisis: 
Lean a Keynes, ignoren a Merkel”350, “España entrará en recesión en 
2012”351. 
 
 En cuanto a Género encontramos informaciones con más 
peso que en el periodo de estudio anterior en ambos medios 
impresos: “El invisible saber de las mujeres”352 sobre científicas no 
                                                                                                                                         
342 Ib., día 24-12-2011, pág. 4, “Cartas al Director” firmada por Jesús Sánchez 
Azofrín. 
 
343 Ib., día 28-12-2011, pág. 4, “Cartas al Director” por Antonio Ortiz. 
 
344 Ib., día 04-01-2012, págs. 2 y 3, análisis firmado por R. E. 
 
345 Ib., día 04-01-2012, pág. 5, columna firmada por Carlos Colón. 
 
346 Ib., día 04-01-2012, pág. 10, columna firmada por Juan Luis Pavón. 
 
347 Ib., día 04-01-2012, pág. 6, noticia sin firma. 
 
348 Ib., día 04-01-2012, pág. 4, editorial. 
 
349 Ib., día 04-01-2012, noticia sin firma. 
 
350 Ib., día 04-01-2012, págs. 2 y 3, artículo firmado por Fede Durán. 
 
351 Ib., día 24-12-2011, pág. 4, editorial. 
 
352 Ib., día 31-12-2011, pág. 6, “Cartas al Director” firmada por Carlos 
Doménech. 
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reconocidas, “Premio a la lucha por la igualdad en la empresa”353, 
“Escuelas que empujan a la reflexión”354, “Abriendo puertas 
profesionales a las mujeres del mundo rural”355, “La guerra de ellas 
en Israel”356, “Miles de israelíes protestan contra la exclusión de la 
mujer y las agresiones de ultraortodoxos”357, “Manifestaciones 
contra el machismo ultraortodoxo  judío”358. 
 
 Y finalmente, encontramos gratamente noticias que hablan y 
alientan sobre la paz, también en los dos periódicos: “El Papa 
pronuncia un fuerte alegato por la Paz”359, donde es citado como 
jefe de estado; “Benedicto XVI pone el acento en la imprescindible 
educación para la paz”360; “Los pacíficos asustan al gobierno (China 
y los tibetanos)”361, “Patxi López pide un esfuerzo de toda la 
sociedad vasca para consolidar la convivencia”362. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
353 Ib., día 30-12-2011, pág. 25, reportaje firmado por Diego M. Díaz Salado. 
 
354 Ib., día 29-12-2011, pág. 19, artículo escrito por Luis Carlos Peri. 
 
355 “ABC”, día 24-12-2011, pág. 32, crónica firmada por Amparo Baca Páez. 
 
356 “Diario de Sevilla”, día 27-12-2011, pág. 34, reportaje firmado por Ana 
Cárdenas/EFE. 
 
357 Ibídem, día 28-12-2011, pág. 33, noticia firmada por EFE. 
 
358 “ABC”, día 28-12-2011, pág. 48, noticia firmada por ABC. 
 
359 Ibídem, día 26-12-2011, pág. 59, reportaje firmado por Juan Vicente Boo. 
 
360 “Diario de Sevilla”, día 02-01-2012, noticia sin firma. 
 
361 “ABC”, día 30-12-2011, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Rosa María 
Oria Pino. 
 
362 “Diario de Sevilla”, día 02-01-2012, pág. 34, noticia firmada por Agencias. 
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3.6.4. Sobre las noticias focalizadas en el Tercer Periodo:  
24 a 30 de junio de 2013 
 
 Como se ha podido apreciar en los cuadros que preceden a 
este nuevo apartado, dos Áreas son, con mucha diferencia en la 
cantidad de informaciones, las que marcan el interés en este tercer 
periodo de estudio: 188 dedicadas a Democracia (560 es el total de 
informaciones de los dos medios) y 182 sobre Derechos Sociales, 
pero ha de observarse que en este Área “ABC” publica 94 y “El 
Correo de Andalucía” 88, mientras que en Democracia la diferencia 
es bastante significativa: 129 en “ABC” y 59 en “El Correo de 
Andalucía”. 
 
 En el caso de “ABC” cuatro son los temas que abordan con 
una insistencia inusual: la desvinculación de Bárcenas del Partido 
Popular, los ERE fraudulentos de Andalucía que avocan a la dimisión 
del presidente Griñán, la aparición contundente del deseo de 
emancipación catalana, y por último, la también desvinculación de 
la Infanta Cristina del caso Nóos. 
 
 Las informaciones que hasta ahora se han referido sobre un 
tema específico, no son de ningún modo todas las que han 
aparecido publicadas, por mucho que se citen excesivamente, pero 
se ha hecho así, para observar la insistencia y redundancia en 
periodos relativamente cortos. 
 
 Comenzamos con Bárcenas: “Más cerca del Banquillo”363, 
“Rajoy no se siente amenazado por Bárcenas y garantiza la 
estabilidad del Gobierno”364, “Los tiempos de Rajoy…aseguraban 
que con todo lo que sabía Bárcenas, no iría a la cárcel porque Rajoy 
tenía miedo a lo que podría ocurrir”365, “Ruz teme la fuga de 
Bárcenas y lo envía a Prisión”366, “La Fiscalía pide 28 millones de 
                                               
363 “ABC”, día 29-06-2013, pág. 4, editorial. 
 
364 Ibídem, día 29-06-2013, págs. 50 y 51, análisis de M. Calleja/P. Cervilla. 
 
365 Ib., día 29-06-2013, pág. 18, columna firmada por Ramón Pérez-Maura. 
 
366 Ib., día 28-06-2013, págs. 42 y 43, crónica firmada por Juan Fernández 
Miranda. 
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fianza civil para Bárcenas”367, “Prisión sin fianza para Bárcenas”368, 
“Bárcenas contra Bárcenas”369, “<No me siento chantajeado>”370 
(Rajoy, tras la prisión de Bárcenas), “…El encarcelamiento del 
tesorero y las apetencias de venganza que a todos le suponemos 
van a precipitar un desenlace”371, “El Factor Bárcenas”372, 
“Carceleras”373, “Hacienda dice que Bárcenas puede tener más 
dinero en EE.UU., Bahamas y Uruguay”374 y para cerrar la 
desvinculación de Bárcenas y el Partido Popular, publica en primera 
página e interior: “Cospedal: <Nunca un partido ha hecho un 
striptease como el PP>”375. 
 
 En el caso de los ERE de Andalucía, observamos una 
sentencia anticipada por parte de este diario: “Griñán anticipa su 
retirada desgastado por los ERE”376,”La corrupción tumba a 
Griñán”377, “(Griñán y los ERE)”378, “Adiós”379, “La 
espantá”380,”Andalucía ERES tú”381, “ERE que ERE”382, “La Junta 
                                               
 
367 Ib., día 28-06-2013, págs. 44 y 45, crónica firmada por Javier Chicote. 
 
368 Ib., día 28-06-2013, primera pág. e interior. 
 
369 Ib., día 30-06-2013, columna de José María Carrascal. 
 
370 Ib., día 29-06-2013, pág. 12, noticia sin firma. 
 
371 Ib., día 14-06-2013, pág. 14, columna firmada por David Gistau. 
 
372 Ib., día 28-06-2013, pág. 14, artículo firmado por Carlos Herrera. 
 
373 Ib., día 29-06-2013, pág. 15, columna firmada por Ignacio Camacho. 
 
374 Ib., día 26-06-2013, págs. 44 y 45, crónica firmada por Juan Fernández-
Miranda. 
 
375 Ib., día 30-06-2013, págs. 1 y 55, crónica firmada por Paloma Cervilla. 
 
376 Ib., día 27-06-2013, pág. 1, 24 y 25, crónica firmada por Antonio R. Vega. 
 
377 Ib., día 27-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Alejandro 
Baeza Serrano. 
 
378 Ib., día 27-06-2013, pág. 40, humor gráfico de Rafael Calderón. 
 
379 Ib., día 27-06-2013, pág. 16, columna firmada por Antonio García Barbeito. 
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torpedeó la investigación de los ERE”383, “La herencia de Griñán”384, 
“Griñán”385, “UGT Y CC.OO. , cómplices del saqueo”386. 
 
 Se aborda ahora, también en el Área de Democracia, y 
subárea de Fundamentos Culturales, el tema del deseo separatista 
de grupos políticos catalanes donde “ABC” vuelve a ser implacable, 
amén de no dar voz, en ningún momento, a los que sí apoyan la 
propuesta: “Desafío secesionista: ERC aplaza hasta otoño el diseño 
de un hipotético Ejercito Catalán”387, “La ruina política de CiU”388, 
“Es muy difícil vender fuera la imagen de una comunidad”389, “ERC 
no tiene ni puta idea de la responsabilidad de gobernar”390, “Las 
cámaras de comercio alertan a Mas del riesgo de 
<desinversión>”391, “Mas comunicará a Rajoy que ve <urgente> 
convocar la consulta”392, “La fiscalía arremete contra CiU por sus 
                                                                                                                                         
380 Ib., día 28-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director” por Miguel Morilla 
González. 
 
381 Ib., día 29-06-2013, pág. 46, artículo firmado por Francisco Robles. 
 
382 Ib., día 25-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Santiago Díaz-
Pache. 
 
383 Ib., día 29-06-2013, págs. 1, 44 y 45, crónica firmada por Antonio R. Vega. 
 
384 Ib., día 29-06.2013, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Alberto Álvarez 
Pérez. 
 
385 Ib., día 28-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Alberto 
Álvarez Pérez. 
 
386 Ib., día 18-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Alejandro 
Baeza Serrano. 
 
387 Ib., día 25-06-2013, pág. 44, crónica firmada por Alex Gubern. 
 
388 Ib., día 25-06-2013, pág. 4, editorial. 
 
389 Ib., día 25-06-2013, pág. 54, análisis firmado E. F. 
 
390 Ib., día 26-06-2013, pág. 4, suelto sin firma. 
 
391 Ib., día 27-06-2013, pág. 47, crónica firmada por María Jesús Cañizares. 
 
392 Ib., día 28-06-2013, pág. 47, noticia firmada por María Jesús Cañizares. 
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ataques <inaceptables>”393, “La Neolengua política en Cataluña”394, 
“<Es indispensable fortalecer los elementos de cohesión del Estado 
en este momento>”395, “<Los desafíos secesionistas rompen de raíz 
nuestro pacto constitucional>”396, “PP y C´s exigen saber el coste 
de un concierto independentista”397. Aunque se esté acostumbrado 
a la ironía y el doble sentido en este medio, nos sorprende una 
información a toda página con una fotografía de la hija de Mas en el 
día de su boda, siendo él el padrino y con el siguiente titular: “Lo 
que Dios ha unido…”398. 
 
 Para finalizar los comentarios sobre este Área en “ABC” 
reseñamos algunas informaciones sobre la infanta Cristina de 
Borbón: “Hacienda culpa a los registradores y notarios de 11 euros 
con la Infanta”399, “Fenómenos paranormales (ficticias propiedades 
de la Infanta Cristina)”400, “Hacienda y notarios se reparten los 
errores (las falsas propiedades de la Infanta)”401, “El juego de los 13 
errores (Hacienda y la Infanta)”402, “Dimite la directora de la 
Agencia Tributaria por los errores en el informe de la Infanta”403, 
“Error de Hacienda con la Infanta”404. 
 
                                               
 
393 Ib., día 29-06-2013, pág. 53, crónica de A. Goberns. 
 
394 Ib., día 29-06-2013, pág. 3, artículo firmado por Miguel Porta Perales. 
 
395 Ib., día 30-06.2013, págs. 22 y 23, entrevista realizada por Manuel Marín. 
 
396 Ib., día 30-06-2013, págs. 20, 21 y 22, entrevista realizada por Manuel 
Marín. 
 
397 Ib., día 30-06-2012, pág. 53, noticia firmada por A. G. 
 
398 Ib., día 30-06-2013, pág. 5, artículo firmado por Jaime González. 
 
399 Ib., día 26-06-2013, pág. 46, crónica firmada por L. Casado/J. M. Aguiló. 
 
400 Ib., día 27-06-2013, pág. 5, artículo firmado por Jaime González. 
 
401 Ib., día 27-06-2013, pág. 46, crónica de Pablo Muñoz. 
 
402 Ib., día 28-06-2013, pág. 15, columna firmada por Ignacio Camacho. 
 
403 Ib., día 29-06-2013, pág. 52, crónica firmada por Pablo Muñoz. 
 
404 Ib., día 28-06-2013, pág. 14, humor gráfico firmado por Puebla. 
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 En el caso Bárcenas que estudiamos al comienzo de estas 
apreciaciones del periodo de junio de 2013, “El Correo de 
Andalucía” no mantiene la línea de “ABC” en cuanto a la total 
desmarcación del fraude y el partido, pero sí que mantiene una 
posición rotunda con respecto a la contundencia que ha de tenerse 
con el cabecilla de la trama: “El PP cambia de estrategia y carga 
contra el juez del `Caso Bárcenas´”405, “Se acabó el champán”406, 
“El PP se distancia del extesorero pero teme una futura `vendetta´ 
“407, “Papeles, sobres y millones”408, “Prisión legal y necesaria”409, 
“La garganta del PP (…al PP no le gusta la oposición y a Bárcenas 
no le gusta la cárcel. El PP prefiere que su extesorero circule con 
tanta libertad)”410,”Rajoy trata de calmar al PP ante las amenazas de 
Bárcenas”411 “Bárcenas y Rajoy”412, “El caso Bárcenas amenaza con 
dividir en dos al PP”413. 
 
 En cuanto a estos cuatro temas en general, que tanto espacio 
ocupa en “ABC”, en “El Correo de Andalucía”, se cubren las 
informaciones que van surgiendo aunque más templadamente y con 
menos “opinión” al respecto y sobre todo, hay una información más 
variada sobre la situación tan complicada en cuanto al número de 
tramas fraudulentas que asolan el país, así como al resto de 
Subáreas de Democracia: “Fabra acusa a Blasco de `falta de lealtad 
y respeto´”414,“ Carlos Vázquez declara como imputado por 
                                               
 
405 “El Correo de Andalucía”, día 25-06-2013, pág. 26, crónica firmada por 
Patricia Martín. 
 
406 Ibídem, día 28-06-2013, pág. 32, artículo firmado por Mayca Navarro. 
 
407 Ib., día 28-06-2013, pág. 32, noticia firmada por Gemma Robles. 
 
408 Ib., día 28-06-2013, pág. 31, crónica firmada por Pilar García.kkk 
 
409 Ib., día 28-06-2013, pág. 31, análisis firmado por Joan J. Queralt. 
 
410 Ib., día 29-06-2013, pág. 36, artículo firmado por Xavier Bru de Sala. 
 
411 Ib., día 29-06-2013, págs. 34 y 35, crónica firmada por Gemma Robles. 
 
412 Ib., día 30-06-2013, pág. 3, humor gráfico de C. Méndez. 
 
413 Ib., día 30-06-2013, pág. 31, crónica firmada por Pilar Santos. 
 
414 Ib., día 24-06-2013, pág. 25, noticia firmada por EFE. 
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DeSevilla”415, “El dueño de Uniter pide a la jueza Alaya una bajada 
`drástica´ de su fianza”416, “Exigen la dimisión de la alcaldesa de 
Manilva”417, “Denuncian a Sánchez Gordillo por malversación”418, 
“Así, no saldremos…”419, “Zoido achaca la huida de Griñán a su 
`vinculación´con los ERE”420, “PSOE e IU evitan que la cámara exija 
responsabilidad por los ERE”421,“Mas cree que la consulta es 
`relativamente urgente’ “422, “Alaya pide embargar la indemnización 
por despido de Fernández”423, “Gallardón en tela de Juicio”424, “El 
juez de Ivercaria pide a la Junta datos de contratos y gastos”425, 
“Zoido cree estúpida a la gente”426, “El balance de los ciudadanos: 
Sevilla no va bien”427, “La Agencia Tributaria crea un grupo contra el 
fraude del IVA”428. 
 
 Como se dijo al comienzo de este punto de apreciaciones 
sobre las noticias de junio de 2013, la segunda Área con más 
informaciones focalizadas es la de Derechos Sociales. Comenzamos 
                                               
 
415 Ib., día 24-06-2013, pág. 10, noticia sin firma. 
 
416 Ib., día 25-06-2013, pág. 25, noticia sin firma. 
 
417 Ib., día 25-06-2013, pág. 23, noticia sin firma. 
 
418 Ib., día 26-06-2013, pág. 15, noticia sin firma. 
 
419 Ib., día 27-06-2013, pág. 2, “Cartas al Director” firmada por Arturo del Pino 
Valencia. 
 
420 Ib., día 27-06-2013, pág. 8, crónica de Mónica Ureta. 
 
421 Ib., día 28-06-2013, pág. 24, crónica firmada por D. Cela. 
 
422 Ib., día 28-06-2013, pág. 32, noticia firmada por El Correo. 
 
423 Ib., día 28-06.2013, pág. 24, noticia sin firma. 
 
424 Ib., día 29-06-2013, pág. 35, análisis firmado por Marisa Goñi. 
 
425 Ib., día 29-06-2013, pág. 30, crónica de L. Blanco. 
 
426 Ib., día 30-06-2013, págs. 6 y 7, entrevista realizada por Juan Rubio. 
 
427 Ib., día 24-06-2013, pág. 8, artículo firmado por Ana Trujillo. 
 
428 Ib., día 30-06-2013, pág. 29, noticia firmada por Agustí Sala. 
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con el tema que en esos momentos más polémica suscito: la 
reforma educativa de Wert, donde se contempla una oposición en 
los puntos de vista de ambos periódicos. Comenzamos con “ABC” 
que se identifica con las reformas que desea ejecutar el partido en 
el gobierno mediante editorial, columnas y artículos: “El gobierno no 
debe rectificar en las becas”429, “¿Becas? Pocas y muy bien 
pagadas: las necesarias y para los necesarios. No hay otro 
camino”430, “<El sistema educativo español es mediocre e 
ineficiente>”431, “<Ya está bien de pagar la carrera a gente 
desmotivada>”432, “Cinco raspado”433. Siguiendo con educación, 
“ABC” vuelve a mostrar su Linea Editoral apegada a la tendencia 
ideológica del Partido Popular, y su ataque continuo a los 
acontecimientos que producen los partidos de izquierda que se 
situan en algún estado de poder, siendo la Junta de Andalucía la 
diana de la mayoría de sus críticas. Mientras aplaude la mencionada 
reforma que implican graves recortes, denuncian los recortes que 
ha de hacer otros gobiernos: “La Escuela de Artesanos de Gelves, 
en la picota por los retrasos de la Junta”434, “La Junta no da marcha 
atrás al cierre de museos por la tarde”435, “Piden a la Junta obras en 
un colegio desde enero”436, “El PP denuncia que la Junta suprime 
plazas de infantil en Morón”437. Veamos ahora el “reverso de la 
moneda” en las reseñas que a continuación citamos en principal 
caso “la reforma Wert” en “El Correo de Andalucía”: “La purga 
universitaria”438, “El apartheid educativo”439, “Becas: excluir frente a 
                                               
 
429 “ABC”, día 26-06-2013, pág. 4, editorial. 
 
430 Ibídem, día 26-06-3013, pág. 16, artículo firmado por Gabriel Albiac. 
 
431 Ib., día 27-06-2013, pág. 65, entrevista realizada por Manuel Trillo. 
 
432 Ib., día 30-06-2013, pág. 82, noticia firmada por A. Isla/E. Armora. 
 
433 Ib., día 30-06-2013, pág. 18, columna firmada por Fernando Iwasaki. 
 
434 Ib., día 26-06.2013, pág. 10, noticia sin firma. 
 
435 Ib., día 27-06-2013, págs. 66 y 67, reportaje firmado por Andrés González-
Barba. 
 
436 Ib., día 28-06-2013, pág. 29, noticia sin firma. 
 
437 Ib., día 30-06-2013, pág. 29, noticia firmada por S. B. 
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empoderar”440, “Wert dice que la ley evitará repartir becas `en 
forma de limosnas´”441, “La Junta crea una beca para los alumnos 
con un 5 que perdieron del Gobierno”442, “La Junta abre la mano 
para que se fraccione la matrícula universitaria”443. Al observar la 
confrontación de opinión que reflejan los dos diarios, donde se está 
a favor o en contra del Gobierno del Partido Popular, o de la Junta 
de Andalucía gobernada por el Partido Socialista Español, nos hacen 
vislumbrar serias dudas sobre una prensa independiente en los 
casos estudiados. 
  
 Proseguimos con el Área de Derechos Sociales y encontramos 
la misma tónica, “ABC” en la defensa de los valores más 
inmovilistas, de las medidas tomadas por el Ejecutivo, y también en 
cuestiones internacionales opta por los países en manos de la 
derecha conservadora y ataca a los que no: “Utrera reclama la 
prohibición de ir a los toros”444, contra la prohibición de entrada de 
los menores a las fiestas taurinas, “Me llamo Juan Manuel, tengo 6 
años y quiero ir a los toros en Utrera”445, “Pymes y autónomos 
ahorrarán 2.000 millones con la ley de emprendedores”446, “Merkel 
elogia las `ejemplares ´reformas estructurales de España”447, 
“Andalucía ahorraría 7.000 millones si hiciera la reforma que pide 
Rajoy”448, “La Junta impide la creación de 11.000 empleos en las 
                                                                                                                                         
438 “El Correo de Andalucía”, día 24-06-2013, pág. 2, columna firmada por 
Marcos Quijada. 
 
439 Ibídem, día 27-06.2013, pág. 30, columna firmada por Kechu Aramburu. 
 
440 Ib., día 30-06.2013, pág. 4, columna firmada por Blanca Rodríguez Ruiz. 
 
441 Ib., día 30-06-2013, pág. 1 e interiores. 
 
442 Ib., día 26-06-2013, págs. 1 y 21, crónica firmada por I. Morillo/D. Cela. 
 
443 Ib., día 28-06-2013, pág. 8, noticia sin firma. 
 
444 “ABC”, día 27-06-2013, pág. 10, noticia sin firma. 
 
445 Ibídem, día  27-06-2013, pág. 37, reportaje firmado por Fernando Carrasco.  
 
446 Ib., día 29-06-2013, pág. 25, noticia firmada por J. G. N. 
 
447 Ib., día 26-06-2013, pág. 42, crónica firmada por José-Pablo Jofré. 
 
448 Ib., día 25-06-2013, pág. 37, noticia firmada por José Cejudo. 
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escuelas taller”449, “El Ejecutivo recurrirá el decreto andaluz de 
desahucios ante el T.C.”450, “De Guindos conmina al Ejecutivo 
andaluz a corregir su decreto”451, “La Junta sólo ha parado en tres 
meses los desahucios de siete casas”452, “Desautorización del 
decreto `antideshaucios´ de la Junta por parte de la Comisión 
Europea”453. Como hemos visto hasta ahora, poco se ocupan los 
medios tratados de los temas referentes a países no occidentales, 
exceptuando los islámicos o Corea del Norte, pero en el caso de 
“ABC” , cuando hace referencia a países americanos de corte 
bolivariano no concede ninguna opción a que el lector pueda sacar 
conclusiones propias. Ponemos dos informaciones sobre Ecuador, 
que fueron aclaradas y digamos que desintoxicadas, por el propio 
Rafael Correa en Televisión Española: “Correa mantiene el cerco a 
la prensa libre ecuatoriana”454, “Prensa en Ecuador”455. 
  
 Analizamos con el mismo Área –Derechos Sociales-, esta vez 
con “El Correo de Andalucía” donde volveremos a observar una 
posición bien distinta a la tomada por “ABC” comenzando con una 
información de Derecho Transicional y seguidas por otras que se 
acercan más a las necesidades de la población por los recortes que 
comienzan, en particular por la situación insostenible de la familias 
debida a la gran cantidad de desahucios que se están produciendo y 
el apoyo a ley promulgada por el gobierno de Andalucía que intenta 
paliarlos, este apoyo se ratifica mediante Editorial : “Fuentes de 
Andalucía homenajea a 114 vecinos víctimas de la Guerra Civil”456, 
“Los impactantes avances de la sanidad pública en Sevilla”457, 
                                               
 
449 Ib., día 26-06-2013, pág. 37, noticia firmada por J. Morilla. 
 
450 Ib., día 29-06-2013, pág. 26, noticia firmada por L. M. O.  
 
451 Ib., día 26-06-2013, pág. 35, despiece firmado por J.C./J.M. 
 
452 Ib., día 26-06-2013, págs. 34 y 35, crónica firmada por J. Cejudo/ J. Morillo. 
 
453 Ib., día 26-06.2013, pág. 4, breve sin firma. 
 
454 Ib., día 25-06-2013, pág. 50, Nnoticia firmada por Rafael Martín. 
 
455 Ib., día 30-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director”. 
 
456 “El Correo de Andalucía”, día 24-06-2013, pág. 19, foto-noticia firmada por 
El Correo. 
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“Bruselas traslada a España su temor por el decreto andaluz 
antidesahucios”458, “¿Dónde están los empleos que 
necesitamos?”459, “La Junta defiende su ley antidesahucios  y reta a 
Rajoy a recurrirla”460, “Un decreto antidesahucios al que no se le 
quiere dar ninguna oportunidad”461,”Andalucía defiende la ley 
antidesahucios pese al aviso de Bruselas”462, “El final de 
Montesquieu”463, “Rajoy paraliza con un recurso la ley 
antidesahucios (estima que las expropiaciones vulneran el derecho a 
la propiedad)”464, “El PP se escuda en Europa para tratar de frenar 
el decreto antidesahucios.”465, “…Es injusto. Pasamos de tener una 
ilusión a vernos abajo”466. En esta sección de Derechos Sociales, 
también encontramos una inquietud en El Correo de Andalucía” por 
el desempleo, y particularmente, por el paro juvenil (también con 
Editorial): “España vuelve a ser el país europeo con más jóvenes 
`ni-ni´.”467, “Las medidas contra el paro juvenil no pueden 
esperar”468, “Sindicatos y Eurocámara critican el fondo antiparo de 
la EU por escaso”469, “La cumbre de la UE intenta combatir el paro 
con pequeñas medidas”470.  
                                                                                                                                         
457 Ibídem, día 24-06-2013, pág. 8, suelto sin firma. 
 
458 Ib., día 25-06-2013, pág. 22, crónica de D. Cela. 
 
459 Ib., día 25-06-2013, pág. 6, columna por Ángel Fernández Millán. 
 
460 Ib., día 26-06-2013, pág. 22, noticia firmada por I. M./D. C. 
 
461 Ib., día 26-06-2013, pág. 2, editorial. 
 
462 Ib., día 26-06-2013, pág. 1 y siguientes de interior. 
 
463 Ib., día 28-06-2013, pág. 3, columna de Antonio Zoido. 
 
464 Ib., día 29-06-2013, págs. 1 y 26, crónica firmada por M. Ureta.  
 
465 Ib., día 29-06-2013, pág. 2, editorial. 
 
466 Ib., día 30-06-2013, pág. 26, análisis sin firma. 
 
467 Ib., día 26-06-2013, pág. 27, noticia firmada por Toni Susst. 
 
468 Ib., día 28-06-2013, pág. 2, editorial. 
 
469 Ib., día 28-06-2013, pág. 34, crónica firmada por Eliseo Oliveras. 
 
470 Ib., día 27-06-2013, pág. 32, noticia firmada por Eliseo Oliveras. 
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 Nada significativo para el punto que estamos estudiando en 
estos momentos nos aportan las Áreas de Globalización y Derecho 
Penal, exceptuando tres que se han seleccionado para apoyar lo 
que se mencionó sobre la actitud de “ABC” con los países más 
izquierdistas de América y “El Correo de Andalucía” apoyando 
causas menos conservadoras: “Duras Críticas contra el plan de 
Rousseff para aplacar las revueltas.”471, “Nicolás Maduro… 
`pucherazo´ para hacerse con el poder.”472, “Garzón estudia asumir 
la defensa del caso Snowden.”473  
 
 Tampoco encontramos nada nuevo que reseñar en cuanto a 
Cooperación, ya que solo se sigue informando de los actos de 
entidades privadas y nada sobre la cooperación estatal: “El Banco 
de Alimentos, Premio Galeno 2013”474; “Premio Galeno”475; 
“Reconocimiento de Casa Robles al Banco de Alimentos”476, en esta 
noticia se encierra toda la incongruencia ética y social del 
Neoliberalismo: Casa Robles, uno de los restaurantes más 
exclusivos y caros de Sevilla “reconociendo” a la entidad encargada 
de la recogida de alimentos básicos para la población sevillana, 
además, esta noticia es recogida por ambos diarios estudiados en 
este calado de estudio. En la misma línea apuntamos dos más: 
“Mercadona inicia este fin de semana su Operación Kilo”477teniendo 
en cuenta que los alimentos que recogerán son vendidos por la 
                                               
 
471 “ABC”, día 26-06-2013, pág. 51, crónica firmada por Verónica Goyzueta. 
 
472 Ibídem, día 29-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director” firmada por Rafael 
García Gutiérrez.  
 
473 “El Correo de Andalucía”, día 24-06-2013, pág. 30, noticia firmada por El 
Correo. 
 
474 “ABC”, día 26-06-2013, pág. 8, noticia sin firma. 
 
475 Ibídem, día 28-06-2013, pág. 18, “Cartas al Director”, firmada por Rafael 
Barroso Guerra. 
 
476 Ib., día 27-06-2013, pág. 41, noticia sin firma. 
 
477 “El Correo de Andalucía”, día 28-06-2013, pág. 10, noticia sin firma. 
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propia cadena alimentaria. “La Caixa mantiene 500 millones para 
Obra Social”478. 
 
 Cómo se ha podido observar en la Tablificación de datos, el 
Área Ecologismo, engloba pocas informaciones, pero 
afortunadamente éstas las reseñaremos más adelante, cuando se 
hable de noticias críticas. 
 
 En lo que respecta a Derecho Laboral, “ABC” prosigue con su 
defensa a las reformas que está llevando a cabo, y dentro de éstas, 
la Reforma Laboral: “De Guindos asegura que España crecerá en el 
tercer trimestre”479, mientras “El Correo de Andalucía nos revela una 
cara menos grata: “20.000 sevillanos se mudaron de provincia por 
un contrato en el primer trimestre”480, “Los sindicatos europeos 
dudan de que la cumbre estimule el empleo”481, “Termina el 
encierro en la Sierra Sur por los recortes sanitarios”482, “IU impulsa 
una red de activistas sindicales en la industria”483, “El sueldo más 
habitual baja un 6%”484. 
 
 Por parte de “ABC”  en el Área de Pensamiento Social, 
únicamente es reseñable el Subárea de Propaganda, nuevamente, 
sobre la monarquía: “Inmejorable presencia castrense. Reyes de 
España, la Corona más cercana”485, “Calurosa acogida para la 
Reina”486, El Rey sobre su salud “Estoy bien. Ésta es una cuestión de 
tornillos”487, “El Príncipe anima a los jóvenes a forjarse en el 
                                               
478 Ibídem, día 28-06-2013, pág. 10, noticia sin firma. 
 
479 “ABC”, día 25-06-2013, pág. 53, noticia firmada por S. E. 
 
480 “El Correo de Andalucía”, día 25-06-2013, pág. 5, noticia firmada por Isabel 
Campanario. 
 
481 Ibídem, día 25-06-2013, pág. 32, crónica firmada por Mercedes Jansa. 
 
482 Ib., día 25-06-2013, pág. 18, noticia sin firma. 
 
483 Ib., día 28-06-2013, pág. 11, noticia sin firma. 
 
484 Ib., día 29-06-2013, pág. 33, breve, sin firma. 
 
485 “ABC”, día 29-06-2013, pág. 6, perfil sin firma. 
 
486 Ibídem, día 29-06-2013, págs. 58 y 59, crónica por A. M.-F/Agencias. 
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`esfuerzo permanente´”488, “Hispania fue y volverá a ser”489, esta 
última información cumple con todos los requisitos de información 
propagandística, según se define en el Corpus Teórico de este 
trabajo. 
 
 En el Área que estamos tratando ahora, “El Correo de 
Andalucía” se ocupa más del Subárea de Sociedad del 
Conocimiento: “Los `telecos, deberán informar en 24 horas del robo 
de datos”490, “EEUU controló también las redes de la UE y la 
ONU”491, “El internet nunca suple a un profesional”492, “Bruselas y 
Berlín protestan por el espionaje británico”493. 
 
 Las noticias focalizadas en el Área Género, con distintos 
matices, no aportan para nuestro trabajo ninguna novedad, ya que 
se sigue tratando éste tema con poca rotundidad ante hechos que 
poco a poco se van haciendo más comunes en el día a día con lo 
que respecta a la violencia de género, y que termina de ser tratado 
en otros aspectos de la mujer tan obvios como necesarios: “…Apoyo 
a las familias: La nueva ley del aborto defenderá el derecho a la 
vida”494, “Absuelto de una violación porque las relaciones fueron 
consentidas”495, “El homicida de Lora dio 21 puñaladas a su exnovia 
`cegado´ por los celos”496, “Declara que `jamás quiso matar´a su 
ex a la que dio 21 puñaladas”497 y mencionamos una noticia que nos 
                                                                                                                                         
487 Ib., día 29-06-2013, pág. 59, noticia firmada por Almudena Martínez-Fornés. 
 
488 Ib., día 28-06-2013, pág. 61, noticia firmada por J. Guil/A. Martínez-Fornés. 
 
489 Ib., día 27-06-2013, pág. 3, artículo firmado por Miguel de Oriol e Ybarra. 
 
490 “El Correo de Andalucía”, día 25-06-2013, pág. 28, noticia firmada por Eliseo 
Oliveras. 
 
491 Ibídem, día 30-06-2013, pág. 32, noticia firmada por El Correo. 
 
492 Ib., día 30-06-2013, pág. 17, columna de José María Font. 
 
493 Ib., día 27-06-2013, pág. 34, noticia firmada por Eliseo Oliveras. 
 
494 “ABC”, día 25-06-2013, pág. 43, noticia firmada por P.C. 
 
495 Ibídem, día 25-06-2013, pág. 29, noticia firmada por ABC. 
 
496 Ib., día 25-06-2013, pág. 29, noticia firmada por ABC. 
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ha impactado fuertemente, en este caso publicado por “El Correo de 
Andalucía” ya que se trata a “las mujeres” como una droga, adicción 
o una fuente de peligro malsano, así como objetos que componen el 
cuadro de una juerga no autorizada: “Los jugadores de la selección 
niegan la fiesta con mujeres”498. 
   
Se pasa ahora a comentar las noticias que hemos focalizados 
que se han considerado de corte crítico, reflejadas en la Tabla 26, 
aunque netamente críticas, pocas hay. En totales seguimos 
observando una cantidad más elevada en las no críticas, aunque en 
totales relativos, sigue siendo “El Correo de Andalucía”  el que 
mayor número de informaciones críticas se han focalizado: de un 
total 233 noticias, 140 críticas frente a 93 1ue no lo son. La 
diferencia es mucho más notable en “ABC”: 87 y 240, siendo 108 no 
críticas del Área de Democracia. 
 
 Anteriormente se han comentado las informaciones de un 
modo general, mientras que ahora nos centraremos en puramente 
críticas, sea cual sea el grado de éstas. 
 
 Comenzamos con dos informaciones sobre el Área de 
Emergencia de Países Empobrecidos. Focalizamos una en cada 
periódico estudiado: “África no puede ser solo fuente de materias 
primas” 499 y “Por la boca muere el pez”500sobre la contaminación 
exportada a estos países, las que crean las empresas 
multinacionales y la grave situación con los denominados 
“refugiados medioambientales. 
 
 Poco se ha tratado hasta ahora el Área de Ecologismo, ya que 
los temas más recurrentes son la muerte de algún lince, o la 
agricultura industrial, que no es que carezcan de valor, pero 
consideramos que no aportan cambios paradigmáticos. Si citamos 
ahora dos informaciones sobre el grave estado del planeta: Obama 
                                                                                                                                         
497 Ib., día 25-06-2013, noticia sin firma. 
 
498 “El Correo de Andalucía”, día 26-06-2013, crónica firmada por Edu Soto. 
 
499 “ABC”, día 30-06-2013. pág. 8. 
 
500 “El Correo de Andalucía”, día 30-06-2013, pág. 5, columna firmada por 
Francisco Godoy. 
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presenta su plan contra el cambio climático”501, “Sevilla impulsará 
medidas para frenar el cambio climático”502. También se trata al fin, 
el controvertido dragado del rio Guadalquivir, desde una óptica 
ecologista, y no como un mero hecho que afecta a la economía: 
“Zoido Rectifica y prioriza la conservación del estuario al 
dragado”503, “Dichosa Coherencia”504, “Zoido ajusta a la legalidad su 
postura sobre el dragado del rio” 505. 
 
 Citamos ahora dos noticias que en principio no tienen 
relación, pero que consideramos que son de lo más crítico que 
hemos encontrado hasta ahora y nada habitual en los medios 
convencionales de nuestro país: “La dictadura del comercio”506y “El 
saqueo Institucionalizado”507. 
 
 Hemos de decir que dentro del Área de Derechos Sociales, El 
Derecho a la Condición Sexual ha sido ampliamente informada y con 
gran apoyo a este numeroso sector de la población: “La bandera 
gay ondea en la Ronda del Tamarguillo”508, “Del armario a la 
mezquita”509, “Estados Unidos avala los derechos plenos de los 
matrimonios gais”510,”Más allá del Arco Iris”511, “Intento de 
linchamiento”512, “El 16% de los adolescentes sevillanos ha sufrido 
                                               
501 Ibídem, día 26-06-2013, pág. 51, noticia firmada por Emil J. Blasco. 
 
502 Ib., día 30-06-2013, pág. 41, noticia firmada por ABC. 
 
503 Ib., día 29-06-2013, págs. 1, 6 y 7, crónica firmada por Iñaki Alonso. 
 
504 Ib., día 30-06-2013, pág. 10, artículo firmado por Antonio Morente. 
 
505 Ib., día 29-06-2013, pág. 2, editorial. 
 
506 Ib., día 27-06-2013, pág. 3, columna firmada por Antonio Zoido. 
 
507 Ib., día 29-06-2013, pág. 14, artículo firmado por Juan Manuel de Prada. 
 
508 Ib., día 24-06-2013, pág. 56, foto-noticia firmada por J. M. Paisano (ATESE). 
 
509 Ib., día 27-06-2011, págs. 34 y 35, reportaje firmado por Alfredo Casas. 
 
510 Ib., día 27-06-2013, pág. 35, crónica firmada por Idoya Noain. 
 
511 Ib., día 27-06-2013, pág. 14, columna de Mercedes de Pablo. 
 
512 Ib., día 27-06-2013, pág. 53, breve sin firma. 
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alguna agresión física”513 -por ser gay-, “Orgullo gay: porque las 
agresiones continúan”514, “Un día para el orgullo”515, “Epi y Blas 
saben que no están solos”516, “Pesadilla por ser èxgay´ 
(Organizaciones dedicadas a “curar” la homosexualidad, siguen 
activas)”517, “El aperreo por la exclusiva matrimonial”518. 
 
 Pese a todo lo que se ha referido a la ley Wert, “ABC” dió voz 
a los detractores de misma: “No podemos permitir que un solo 
estudiante abandone sus estudios”519, “Es injusto exigir nota sólo a 
quienes no pueden pagar sus estudios universitarios”520. Así como 
otras referentes a los recortes y la cultura: “El Ministerio de Cultura 
retira la subvención al Festival de Itálica”521, “Lo que cuesta hoy una 
ópera es obsceno. Directores y cantantes cobran demasiado”522. 
Siguiendo con el resto de Áreas, citamos varias publicaciones en sus 
diferentes matices: “Escaño 110”523, “El 40% de los catalanes, a 
favor de la independencia”524, “Seis mil juicios pos despidos”525, 
                                               
 
513 Ib., día 28-06-2013, pág. 1. 
 
514 Ib., día 28-06-2013, págs. 4 y 5, reportaje firmado por Clara Campo. 
 
515 Ib., día 30-06-2013, pág. 1 y siguientes. 
 
516 Ib., día 30-06-2013, págs. 14 y 15, crónica firmada por Alejandro Luque. 
 
517 Ib., día 30-06-2013, pág. 34, reportaje firmado por Ricardo Mir de Francia. 
 
518 Ib., día 30-06-2013, pág. 10, suelto. 
 
519 “ABC”, día 27-06-2013, pág. 52, entrevista realizada por Almudena Martínes-
Fornés. 
 
520 Ibídem, día 26-06-2013, pág. 14, humor gráfico por Puebla. 
 
521 Ib., día 27-06-2013, pág. 68, noticia firmada por S.G. 
 
522 Ib., día 26-06-2013, págs. 64 y 65, entrevista realizada por Jesús Álvarez. 
 
523 “El Correo de Andalucía”, día 29-06-2013, pág. 3, Humor Gráfico firmado 
por Méndez. 
 
524 Ibídem, día 30-06-2013, pág. 26, noticia sin firma. 
 
525 Ib., día 25-06-2013, pág. 22, análisis firmado por Mercedes Benítez. 
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“Una televisión sin mayores”526, “Snowden no es un espía”527, 
“Ejemplo de solidaridad en plena crisis”528, “Impulsando el bien de 
toda la sociedad”529, “Google News. Negocio a costa de la 
prensa”530. 
 
 
 
3.6.5. Calado apreciativo en el Cuarto Periodo:  
del 1 al 21 de agosto de 2014. 
 
En este cuarto y último calado del Trabajo de Campo que 
hacemos para esta investigación, el Área Democracia, con 201 
noticias focalizadas, es el más amplio, donde “ABC” con 100 
informaciones duplica prácticamente a la suma de las encontradas 
en “El Correo de Andalucía” y “Diario de Sevilla” con 50 y 51 
respectivamente por lo que comenzaremos por “ABC” las 
apreciaciones sobre el contenido de las mencionadas noticias. 
 
 En este periodo de agosto de 2014, dos acontecimientos 
políticos se suman a los ya tan mencionados, en los que este diario 
derrocha tinta: La emergencia de Podemos y el separatismo catalán, 
que se suman a “las bestias negras” objetivos de este medio 
impreso. Como en anteriores ocasiones, se recuerda que las 
informaciones que reflejamos mediante títulos, subtítulos o extracto 
de las informaciones, no son la totalidad de las que se publican. 
 
 El nuevo partido que surge en el panorama político español 
no parece entrañar ninguna confianza a “ABC”, donde además de 
desacreditarlo, no es tomado en serio, como ocurrió con el 
Movimiento de Indignados: “Semiólogos”531, “El futuro de Podemos. 
                                               
 
526 “ABC”, día 29-06-2013, pág. 107, noticia firmada por F. Marín Bellón. 
 
527 “El Correo de Andalucía”, día 30-06-2013, entrevista realizada por Dimitri 
Polikarpov. 
 
528 “ABC”, día 28-06-2013, pág. 63, noticia firmada por Aneris Casassus. 
 
529 Ibídem, día 28-06-2013, pág. 8, noticia sin firma. 
 
530 Ib., día 30-06-2013, págs. 80 y 81, análisis firmado por José-Pablo Jofré. 
 
531 Ib., día 08-08-2014, columna de Ignacio Ruiz-Quintano. 
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(Es difícil predecir si tantos ciudadanos seguirán apostando por la 
extrema izquierda política)”532, “El perro de Diógenes”533, “Propiedad 
compartida”534, “El nazismo simpático”535, “Gobernar con 
Mussolini”536, “Caos organizado”537, “El sacerdocio de Monedero”538, 
“Diletantes”539, “Una asamblea de Podemos se salda con amenazas 
y expulsiones”540. 
 
 En cuanto al secesionismo catalán también es contundente: 
“Más insiste: Habrá consulta”541, “Secesionismo desinflado”542, “Mas 
intenta apaciguar a ERP y dice que sólo hay un plan: <votar>”543, 
“Joana Ortega y la consulta ilegal”544, “El Gobierno catalán irrita a 
ERC al plantear la prórroga de la consulta”545, “Las víctimas de esta 
fractura son los catalanes”546, “La Fundación de DC prepara la 
                                                                                                                                         
 
532 Ib., día 09-08-2014, pág. 16, columna de Edurne Uriarte. 
 
533 Ib., día 09-08-2014, pág. 13, columna de Ignacio Camacho. 
 
534 Ib., día 10-08-2014, pág. 16, columna de Fernando Iwasaki. 
 
535 Ib., día 10-08-2014, pág. 12, artículo de Francisco Robles. 
 
536 Ib., día 11-08-2014, pág. 13, columna escrita por Ignacio Camacho. 
 
537 Ib., día 12-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” firmada por Pablo 
Cambronero Piqueras. 
 
538 Ib., día 12-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” firmada por Jacobo 
Saucedo Jiménez. 
 
539 Ib., día 12-08-2014, pág. 16, columna firmada por Javier Rubio. 
 
540 Ib., día 13-08-2014, pág. 43, noticia firmada por C. Pichel. 
 
541 Ib., día 14-08-2014, primera pág. 
 
542 Ib., día 14-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” firmada por Pablo 
Cambronero Piqueras. 
 
543 Ib., día 14-08-2014, pág. 35, crónica firmada por Janot Guil. 
 
544 Ib., día 13-08-2014, pág. 2, breve. 
 
545 Ib., día 13-08-2014, pág. 42, noticia firmada por Mª. Jesús Cañizares. 
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secesión con dinero del Estado”547, “<<Mas ofreció un sueño a los 
catalanes y les ha dado una pesadilla”548, “Xavier Trias quiere 
cambiar el nombre de Paseo Juan Borbón por Paseo Nacional”549, 
“La Barcelona <españolaza>”550, “El Falso Victimismo 
Nacionalista”551, “Mario Vargas Llosas: <No hay una mayoría de 
catalanes que quiera separarse>”552, “La cultura que adulteró el 
independentismo”553, “El Euro y el secesionismo catalán”554, “Reus 
obvia la bandera de España en un folleto sobre el bicentenario de 
Prim”555, Independencia de Cataluña556, “<Los españoles deben 
tener la última palabra>”557. 
 
 A continuación, analizamos el tratamiento que dan tanto en el 
“Diario de Sevilla” como en “El Correo de Andalucía” a estas dos 
Subáreas: Contrapoderes y Fundamentos Culturales de Identidad, 
pero observamos que hacen una difusión nimia de ambas, al menos 
en comparación con “ABC”, aunque sin olvidar que solo estamos 
analizando una semana con lo que no se puede decir que se 
ignoren, más bien sería apreciable el exceso de información por el 
                                                                                                                                         
546 Ib., día 13-08-2014, pág. 42, entrevista realizada por Daniel 
Ramírez/Guillermo Ginés. 
 
547 Ib., día 12-08-2014, pág. 37, notica firmada por María Jesús Cañizares. 
 
548 Ib., día 11-08-2014, pág. 4, breve. 
 
549 Ib., día 11-08-2014, pág. 4, breve. 
 
550 Ib., día 11-08-2014, págs. 38 y 39, reportaje firmado por María Jesús 
Cañizares. 
 
551 Ib., día 10-08-2014, pág. 4, editorial. 
 
552 Ib., día 10-08-2014, págs. 1, 18, 19 y 20, entrevista realizada por Daniel 
Ramírez/Guillermo Ginés”. 
 
553 Ib., día 10-08-2014, pág. 20, crónica firmada por Sergi Doria. 
 
554 Ib., día 10-08-2014, pág. 21, artículo firmado por Recarte. 
 
555 Ib., día 10-08-2014, pág. 24, crónica firmada por Esteban Villarejo. 
 
556 Ib., día 08-08-2014, pág. 13, humor gráfico firmado por JM Nieto. 
 
557 Ib., día 08-08-2014, pág. 36, entrevista realizada por Daniel Ramírez/ 
Guillermo Ginés. 
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primer diario. Vemos las publicaciones al respecto de los dos 
periódicos: “Podemos roza los 100.000 afiliados”558, “Podemos roza 
ya los 4.000 socios y más de 80 círculos”559, “El PSOE descarta 
medidas `populista´ y `estrambóticas´ como las de Podemos”560, 
“Contrapuntos al Barómetro”561 (sobre Podemos), “Monedero cree 
que las encuestas demuestran que ya están barriendo <el polvo de 
las alfombras>”562, “ERC asegura  que el caso Pujol ha dado alas al 
independentismo”563, “Federalistas y Federadores”564, “Iceta 
advierte a Mas que ERP está empujando a Cataluña `al 
desastre´”565, “Los bosones y la política”566, “Ni es el momento ni es 
el lugar”567, “Feijóo aboga por un pacto de Estado con el PSOE si 
Mas hace la consulta”568, “Mas no irá más allá de la convocatoria del 
referéndum”569, “Cospedal ve a Mas dispuesto a buscar una salida a 
su reto independentista”570. 
 
                                               
 
558 “Diario de Sevilla”, día 18-08-2014, pág. 30, noticia firmada por EFE. 
 
559 Ibídem, día 17-08-2014, pág. 11, crónica firmada por A. S. Ameneiro. 
 
560 Ib., día 17-08-2014, pág. 36, noticia firmada por EFE. 
 
561 “El Correo de Andalucía”, día 05-08-2014, pág. 2, editorial. 
 
562 Ibídem, día 06-08.2014, pág. 36, breve. 
 
563 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 40, crónica firmada por Agencias. 
 
564 Ibídem, día 18-08-2014, pág. 5, artículo firmado por Juan Ramón Medina 
Precioso. 
 
565 Ib., día 19-08-2014, pág. 26, crónica firmada por Agencias. 
 
566 “El Correo de Andalucía”, día 01-08-2014, pág. 2, “Cartas al Director” 
firmada por Emilio Iglesias. 
 
567 Ibídem, día 03-08-2014, pág. 7, artículo firmado por Andrés Aberasturí. 
 
568 Ib., día 03-08-2014, pág. 39, noticia sin firma. 
 
569 Ib., día 03-08-2014, pág. 38, breve. 
 
570 Ib., día 04-08-2014, pág. 30, crónica firmada por Europa Press. 
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 Volviendo a “ABC”, pero siguiendo en el Área de Democracia 
y en el Subárea de Transparencia, veremos una intensa información 
sobre los falsos ERE de Andalucía, tema muy recurrente en este 
diario como hemos visto desde el comienzo del estudio, junto al 
caso Pujol que toma también una intensidad informativa semejante 
al caso andaluz: “ERE y corrupción”571, “La corrupción que no cesa 
en Andalucía”572, “La Junta torpedea a los jueces (…dilata sus 
investigaciones y ocultan información.)”573, “La corrupción fulmina a 
Chaves y a Griñan”574, “El PSOE Andaluz, camino del 
Banquillo”575,”Tres años después, Alaya corona la pirámide”576 (el 
caso de los ERE pasa al Tribunal Supremo),“La trama de los ERE 
llega al Tribunal Supremo”577, “La agenda interminable de la 
magistrada incansable”578, ”Si Pedro Sánchez quiere refundar el 
PSOE, puede añadir Gibraltar a los ERE”579 , “ Andalucía: Corrupción 
institucionalizada”580, “Alaya acusa a Chaves y Griñán en el Supremo 
por los falsos ERE”581, “El jefe que no sabía nada”582 (Manuel 
Chaves), “El dique que no frenó el tsunami judicial”583 (José Antonio 
                                               
571 “ABC”, día 08-08-2014, pág. 16, “Cartas al director” firmada por Alberto 
Álvarez Pérez. 
 
572 Ibídem, día 09-08-2014, pág. 16, “Cartas al director” firmada por Alejandro 
Baeza Serrano. 
 
573 Ib., día 10-08-2014, págs. 40 y 41, crónica firmada por Antonio R. Vega. 
 
574 Ib., día 13-08-2014, primera pág. 
 
575 Ib., día 13-08-2014, editorial. 
 
576 Ib., día 13-08-2014, pág. 8, noticia sin firma. 
 
577 Ib., día 13-08-2014, págs. 34 y 35, infografía firmada por ABC/J. Torres.  
 
578 Ib., día 13-08-2014, pág. 36, crónica firmada por Mercedes Benítez. 
 
579 Ib., día 13-08-2014, pág. 12, columna firmada por José María Carrascal. 
 
580 Ib., día 13-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” por Alejandro Baeza 
Serrano. 
 
581 Ib., día 13-08-2014, págs. 30 y 31, crónica firmada por A. R. Vega/N. 
Villanueva. 
 
582 Ib., día 13-08-2014, pág. 32, crónica firmada por Manuel Contreras. 
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Griñán)584. Como se habrá podido observar, estas diez últimas 
informaciones pertenecen al mismo número del día 13 de agosto e 
incluye primera página y Editorial, pero proseguimos con más 
noticias al respecto: “El PSOE olvida la `mano dura´ y cierra filas 
con Chaves y Griñán”585, “…La magistrada cita en la suerte 
contraria, tanta era la querencia de los morlacos por salir najados 
del encuentro de la Justicia”586, “Un respiro, una esperanza”587 
(Chaves y Griñán al Tribunal Supremo), “Alaya hace su trabajo”588, 
“El PSOE arropa sin fisuras a Griñán y Chaves”589.  
 
 Siguiendo con “ABC” y en el Área y Subárea de Democracia y 
Transparencia, proseguimos con el caso Pujol que junto al caso de 
los ERE ocupan tan amplio espacio en este medio: “Pujol, asunto 
político de Artur Mas”590, “<En el caso Pujol van a salir más 
nombres>”591 (exnovia de Jordi Pujol Ferrusola), “Avistamiento 
Pujol”592, Caso Pujol593, “La oposición afirma que Mas conocía las 
corruptelas de la familia Pujol”594, “Convergencia, un partido 
noqueado”595, “Mas manejó 2.129 millones de euros a la sombra de 
Pujol entre 1995 y 1997”596, “Hacienda cita a Pujol y la juez le 
                                                                                                                                         
583 Ib., día 13-08-2014, pág. 33, crónica firmada por M. Contreras. 
 
585 Ib., día 14-08-2014, págs. 30 y 31, crónica firmada por M. Contreras. 
 
586 Ib., día 14-08-2014, pág. 16, columna firmada por Javier Rubio. 
 
587 Ib., día 14-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” por José Luis Alcántara 
Rojas. 
 
588 Ib., día 14-08-2014, pág. 12, artículo firmado por J. Félix Machuca. 
 
589 Ib., día 14-08-2014, pág. 8, noticia sin firma. 
 
590 Ib., día 08-08-2014, pág. 4, editorial. 
 
591 Ib., día 08-08-2014, pág. 4, breve. 
 
592 Ib., día 08-08-2014, pág. 5, artículo firmado por David Álvarez. 
 
593 Ib., día 08-08-2014, pág. 12, humor gráfico de Puebla. 
 
594 Ib., día 08-08-2014, págs. 34 y 35, crónica firmada por Mª. Jesús Cañizares. 
 
595 Ib., día 08-08-2014, pág. 35, crónica firmada por P. D. A. 
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reclama el testamento de su padre”597, “Asuntos de familia”598, “Sin 
espacio para la tercera vía”599, Planes para Pujol”600, “Igualdad y 
Pujolidad”601, “Pujol quiere burlar a la justicia”602, “Pujol busca 
zanjar su escándalo con simples multas y delitos prescritos”603, 
“Corrupción en Cataluña”604. La información que a continuación 
vamos a referenciar enlaza perfectamente los dos hechos que tanto 
inquietan a “ABC”: “Pujol y Cataluña (…Cataluña es una ciénaga  de 
corrupción institucionalizada que puede compensarse con 
Andalucía)”605. 
 
 Estudiamos a continuación estos dos mismos casos, primero 
en “Diario de Sevilla” y a continuación, en “El Correo de Andalucía”: 
“Chaves dice que nunca confió en la manera con que Alaya llevó el 
caso”606, “Alaya cree que Chaves debió conocer los avisos de 
Intervención a los ERE”607. Estas dos primera noticias nos van 
indicando como “Diario de Sevilla” van dando voz a ambos lados de 
la balanza: “El PSOE expulsa del partido al ex consejero Ángel 
                                                                                                                                         
596 Ib., día 09-08-2014, págs. 1, 38 y 39, crónica firmada por María Jesús 
Cañizares. 
 
597 Ib., día 09-08-2014, pág. 39, crónica firmada por Janot Guil. 
 
598 Ib., día 10-08-2014, pág. 23, columna firmada por Curri Valenzuela. 
 
599 Ib., día 10-08-2014, págs. 22 y 23, crónica firmada por Mayte Alcaraz. 
 
600 Ib., día 10-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” firmada por Santiago 
Anglada Gotor. 
 
601 Ib., día 11-08-2014, pág. 14, columna firmada por Iñaki Ezkerra. 
 
602 Ib., día 14-08-2014, pág. 4, editorial. 
 
603 Ib., día 14-08-2014, primera pág. 
 
604 Ib., día 11-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” por Jerónimo García 
Atienza.  
 
605 Ib., día 11-08-2014, pág. 14, columna por José María Carrascal. 
 
606 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 36, crónica firmada por Redacción. 
 
607 Ibídem, día 15-08-2014, págs. 1 y 35, crónica firmada por Juan M. Marqués 
Perales.  
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Ojeda”608, “Alaya acusa a Viera de usar los ERE para beneficiar a su 
`círculo´”609, “Moreno afirma que el PESOE creo una `red 
clienteral´para ganar votos”610, “El relato de Alaya: Hechos graves y 
suposiciones”611, en este editorial se observa como El Diario no da 
tanta abrumadora confianza a la afamada jueza del caso de los ERE, 
así como en el siguiente artículo: “ El racismo de Alaya”612. Aunque 
con un desenlace favorable, parece toda una temeridad alarmante 
para la población el que sea investigado todo un Parlamento, 
observación que aprecia este medio: “Alaya deja fuera de la trama 
de los ERE al Parlamento, al que ordenó investigar”613, pero no por 
ello deja de denunciar el caso: “Alaya señala a Zarrías como el 
impulsador de las ayudas que obtuvo Lanzas”614, “Los populares 
emplazan a Sánchez a que exija `pulcritud´a los socialistas 
andaluces”615, “¿Andalucía libre de corruptos?”616, “Alaya acusa a 
Guerrero de recibir 248.00 euros en pagos sin rastro”617, “Gurrero 
niega haber recibido pagos anónimos como le acusa Alaya”618, 
“Moreno reclama a Susana Díaz que `rompa´su silencio”619, “El 
PSOE defiende la presunción de inocencia de los aforados”620. 
 
                                               
 
608 Ib., día 16-08-2014,  primera pág. 
 
609 Ib., día 16-08-2014, págs. 1, 2 y 3, crónica firmada por Antonio Fuentes.  
 
610 Ib., día 16-08-2014, pág. 3, noticia firmada por Agencias. 
 
611 Ib., día 17-08-2014, pág. 3, editorial. 
 
612 Ib., día 17-08-2014, pág. 27, artículo firmado por Juan M. Marqués Perales. 
 
613 Ib., día 17-08-2014, págs. 1 y  26, crónica firmada por EFE. 
 
614 Ib., día 18-08-2014, primera pág. 
 
615 Ib., día 19-08-2014, pág. 2, noticia firmada por EP. 
 
616 Ib., día 19-08-2014, pág. 4, “Cartas al Director” por Alberto Álvarez. 
 
617 Ib., día 19-08-2014, pág. 24, noticia firmada por EFE. 
 
618 Ib., día 20-08-2014, pág. 28, noticia firmada por EFE. 
 
619 Ib., día 20-08-2014, pág. 28, noticia firmada por Agencias. 
 
620 Ib., día 20-08-2014, pág. 28, noticia firmada por Agencias. 
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 Siguiendo con el “Diario de Sevilla” con el caso Pujol, 
encontramos también, en el análisis de sus conclusiones, que 
aunque sin dejar de informar sobre el caso, no es tan extensivo 
como “ABC” ni tan rotundo en sus acusaciones, aunque las hace, 
como es la “obligación” de cualquier medio de comunicación, de la 
tremenda estafa: “El caso Pujol, debe quitar la venda ante el 
engaño de la independencia”621 (Rosa Díez), ”Mas, el que más”622, 
“Trias admite que Pujol cometió un `gravísimo error´pero defiende 
su labor”623; “Los Pujol pasan al contraataque”624; “Pujol es 
presionado por su partido para que dé la cara en el 
`Parlament´”625; “El ex presidente catalán devuelve la Medalla de 
Oro de Barcelona que le impuso Maragall”. 
 
 “El Correo de Andalucía” mantiene una línea más cercana al 
“Diario de Sevilla” en la trama de los ERE fraudulentos, mientras 
que en el caso Pujol, el tratamiento despectivo y ridicularizante que 
hace del ex presidente , se acerca más a la línea de “ABC” , con 
esto último no pretendemos acusar a ambos medios de informar 
sobre el caso, pero si en la forma en que lo hacen: “La Junta 
entregó 21 millones en ayudas para el ERE de Egmasa de forma 
ilegal”626; “Manos limpias pide a Alaya que cite a Gaspar Zarrías 
como testigo de los ERE”627; “La Junta justifica por su <<carácter 
social>> el ERE de Egmasa que investiga la jueza Alaya”628, 
“Demasiada causa para un Juez”629, “El exviceconsejero de 
                                               
 
621 Ib., día 18-08-2014, pág. 27, noticia sin firma. 
 
622 Ib., día 19-08-2014, pág. 4, “Cartas al Director” firmada por F. Gomis. 
 
623 Ib., día 19-08-2014, pág. 26, noticia firmada por EFE.  
 
624 Ib., día 20-08-2014, pág. 31, crónica firmada por Agencias. 
 
625 Ib., día 21-08-2014, pág. 30, crónica firmada por Agencias. 
 
626 “El Correo de Andalucía”, día 01-08-2014, pág. 32, Crónica firmada por El 
Correo. 
 
627 Ibídem, día 01-08-2014, pág. 32, noticia sin firma. 
 
628 Ib., día 02-08-2014, pág. 32, noticia sin firma. 
 
629 Ib., día 03-08-2014, pág. 7, artículo firmado por Victoria Lafora. 
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Economía recurre su imputación en los ERE por <<errónea>>”630, 
“Detenido el exconsejero de Economía Ángel Ojeda por el fraude de 
formación”631, “Hasta finales del 2015 la Junta no sabrá cuántas 
ayudas eran fraudulentas”632, “Libe y sin fianza”633, “El exconsejero 
Ojeda queda en libertad con cargos por el fraude de formación”634. 
 
 Veamos a continuación las publicaciones seleccionadas sobre 
el caso Pujol: “Anticorrupción solicita a Andorra y Suiza las cuentas 
de la familia Pujol”635, “El PSOE critica el <lloriqueo> de Mas”636, “El 
Choricet”637, “¡Viva Macía, muera Cambó!”638, “No tan `Molt 
Honorable´”639, “¿Es tan fácil ser Pujol?”640, Caso Pujol641, “34 años 
de estafa”642, “Un golpe para todo el catalanismo”643, “La policía 
denuncia que Cataluña ha ocultado datos económico de Pujol”644, en 
                                               
 
630 Ib., día 04-08-2014, pág. 25, noticia sin firma. 
 
631 Ib., día 05-08-2014, págs. 1 y 26, noticia sin firma. 
 
632 Ib., día 06-08-2014, págs. 1 y 24, crónica firmada por M. J. García/ 
Agencias. 
 
633 Ib., día 07-08-2014, primera pág. e interior, foto-noticia firmada por Román 
Ríos/EFE. 
 
634 Ib., día 07-08-2014, pág. 24, crónica firmada por Agencias/D.C. 
 
635 Ib., día 01-08-2014, pág. 44, crónica firmada por Agencias. 
 
636 Ib., día 01-08-2014, pág. 44, breve. 
 
637 Ib., día 02-08-2014, pág. 2, columna escrita por Óscar Beltrán. 
 
638 Ib., día 03-08-2014, pág. 3, artículo firmado por Fernando Álvarez Ossorio. 
 
639 Ib., día 03-08-2014, pág. 39, crónica firmada por Agencias. 
 
640 Ib., día 03-08-2014, pág. 3, “Cartas al Director” por Emilio Iglesias Delgado. 
 
641 Ib., día 03-08-2014, pág. 3, humor gráfico firmado por C. Méndez. 
 
642 Ib., día 04-08-2014, págs. 2 y 3, “Cartas al director” firmada por Mª del 
Carmen Mesa García. 
 
643 Ib., día 04-08-2014, pág. 30, breve. 
 
644 Ib., día 05-08-2014, pág. 34, crónica firmada por Agencias. 
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esta información observamos cómo se comete el mismo dislate que 
se ha comentado con respecto al islamismo, no toda Cataluña habrá 
intentado ocultar cualquier tipo de dato. “Confusión de 
ingenuidad”645, “Fortuna e infortunio de Pujol”646. 
 
 Continuamos seguidamente con la segunda Área con más 
información -Derecho Sociales-: 117 noticias. El número de éllas en 
cada uno de los tres periódicos estudiados son muy similares: 35 en 
“ABC” y en “El Correo de Andalucía” y 47 en “Diario de Sevilla, pero 
proporcionalmente es el Diario el que más noticias produce en este 
Área, al ser el que menos superficie pública en general. No obstante 
comenzaremos con “ABC”: “Zoido garantiza que `no se 
desahuciara´a quien no pueda pagar su piso”647, esta noticia nos 
parece bastante controvertida: Por un lado, “ABC” en la semana de 
investigación de junio de 2013, aunque no se reflejó en el estudio, 
se mostró contrario al decreto antidesahucios de la Junta de 
Andalucía: “…desautorización del decreto `antideshaucios´ de la 
Junta por parte de la Comisión Europea”648, “La Junta sólo ha 
paralizado en tres meses los desahucios de siete casos”649, “De 
Guindos conmina al Ejecutivo andaluz a corregir su decreto”650, “El 
Ejecutivo recurrirá al decreto andaluz de desahucios ante el T.C.”651 
y por otro lado da una información que puede levantar importantes 
expectativas en la ciudad sevillana en una población que parte de 
ella está desesperada ante la posibilidad de quedar en la calle por 
no poder sufragar la vivienda y que a todas luces, un ayuntamiento 
en plena crisis y con un equipo de gobierno de derechas que recorta 
sin pudor las partidas dinerarias a Asuntos Sociales, pueda hacerse 
cargo de todos los desahucios que se produzcan en la capital 
andaluza y que como se puede apreciar en la segunda información 
                                               
 
645 Ib., día 06-08-2014, pág. 2, columna por Óscar Gómez. 
 
646 Ib., día 07-08-2014, pág. 3, columna por Luis Eduardo Siles. 
 
647 “ABC”, día 08-08-2014, pág. 20, noticia firmada por ABC. 
 
648 Ibídem,  día 26-06-2013, pág. 4, breve. 
 
649 Ib., día 26-06-2013, págs. 34 y 35, crónica firmada por J. Cejudo/J. Morillo. 
 
650 Ib., día 26-06-2013, pág. 35, noticia firmada por J. C./J. M. 
 
651 Ib., día 26-06-2013, pág. 4, breve. 
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que citamos, como muchas otras que se han citado a lo largo de 
este estudio, “ABC” casi siempre apuesta por la vía de los recortes 
que ha emprendido el Partido Popular: “Italia tiene pendientes los 
deberes económicos que ya hizo España”652, no obstante, siguiendo 
con el tema de los desahucios tampoco pierde la oportunidad de 
hacer una crítica irónica sobre el partido emergente que aboga por 
la práctica de los mencionados desahucios: “`Robin´Iglesias”653. 
 
 Otra información que puede hacer daño a la población más 
vulnerable, y que a todas luces no es completa ni veraz como se 
puede comprobar en las leyes sobre prestaciones por desempleo es 
la siguiente: “Empleo prorroga la ayuda de 400 euros a parados sin 
prestación”654, a primera vista pareciera que se está hablando de 
una renta básica por la generalidad con la que está descrita esta 
ayuda. En cuanto al Subárea de Derecho Transicional citamos una 
información, que nos resulta curiosa: “La niñera que desafiaba al 
Caudillo”655. 
 
 Seguimos con distintas informaciones sobre Derechos 
Sociales: “Saqueos en Misuri tras la muerte de un negro tiroteado 
por la Policia”656, “La Junta <castiga> a Sevilla recortando plazas de 
FP”. Referimos a continuación una serie de informaciones, que no 
por ser ciertas, sí que pueden crear una gran inquietud en la 
población, amén de inculcar un sentimiento xenofóbico por la 
“avalancha” de noticias sin una profundización sobre los motivos y/o 
el destino que pretenden alcanzar esta población: “Avalancha de 
pateras en el Estrecho”657, “Por todos los medios…Decenas de 
barcas y salto a la valla de Melilla”658, “España vive la mayor ola de 
                                               
 
652 Ib., día 08-08-2014, pág. 43, crónica firmada por Ángel Gómez Puente. 
 
653 Ib., día 09-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” por Pablo Cambronero 
Piqueras. 
 
654 Ib., día 10-08-2014, pág. 57, noticia firmada por M. V. 
 
655 Ib., día 09-08-2014, pág. 71, noticia firmada por Angie Calero. 
 
656 Ib., día 12-08-2014, pág. 43, noticia firmada por E. J. Blasco. 
 
657 Ib., día 13-08-2014, primera pág. 
 
658 Ib., día 13-08-2014, pág. 10, noticia sin firma. 
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`sin papeles´desde la crisis de 2006”659,”Contener a la avalancha de 
pateras”660,” Oleada de pateras como en 2010”661, “Un inesperado 
aluvión de pateras colapsa la vigilancia del Estrecho”. 
 
 Continuamos ahora con “Diario de Sevilla” enunciado dos 
bloques distintos de noticias: los inmigrantes que cruzan el Estrecho 
y la ola de racismo en Missouri, dejamos para los comentarios de las 
noticias críticas una buena proporción de este Área: “Rajoy aboga 
por más `contundencia´contra los inmigrantes ilegales”662,”Tarifa 
empieza a reagrupar a los inmigrantes”663, “Tarifa”664, “Continua la 
salida de inmigrantes de Tarifa para su identificación”665, “El 
Gobierno pide no criminalizar a la Guardia Civil en Melilla”666, 
“Trasladan inmigrantes desde la comisaría de Cádiz a Murcia”667. 
Proseguimos con el racismo instaurado en Missouri: “La justicia de 
EE.UU. ordena una segunda autopsia de Michael Brown”668,”El 
gobernador de Missoiri moviliza a la Guardia Nacional por los 
disturbios”669, “Disturbios en el corazón de Estados Unidos”670, “La 
                                               
 
659 Ib., día 13-08-2014, págs. 40 y 41, crónica firmada por J. Cejudo/ E. 
Villarejo. 
 
660 Ib., día 14-08-2014, pág. 4, editorial. 
 
661 Ib., día 12-08-2014, pág. 8, noticia sin firma. 
 
662 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 37, nrónica firmada de Agencias y 
G.T. 
 
663 Ibídem, día 18-08-2014, pág. 27, foto-noticia, firmada por Carlos Díaz/EFE. 
 
664 Ib., día 18-08-2014, pág. 5, columna de Pablo Bujalance. 
 
665 Ib., día 18-08-2014, pág. 24, noticia firmada por Redacción. 
 
666 Ib., día 20-08-2014, pág. 32, crónica firmada por EFE. 
 
667 Ib., día 21-08-2014, pág. 29, noticia firmada por Pedro M. Espinosa. 
 
668 Ib., día 18-08-2014, pág. 33, crónica firmada por Agencias. 
 
669 Ib., día 19-08-2014, pág. 28, crónica firmada por Agencias. 
 
670 Ib., día 19-08-2014, pág. 30, foto-noticia firmada por Ed. Zurga /EFE. 
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policía mata a tiros a otro joven negro en los disturbios de 
Fergunson”671, “La violencia aumenta en Missouri”672. 
 
 Tratando a continuación “El Correo de Andalucía”, en el 
mismo Área de Derechos Sociales, apreciamos temas muy variados 
y cercanos en general. Por otro lado, como hemos visto en el Área 
de Democracia, este medio por el número de noticias focalizadas y 
el tratamiento en el discurso que les dispensa, se posiciona al lado 
del centroizquierda que se materializa en el Partido Socialista 
Obrero Español, defendiendo sus posicionamientos, entre ellos la 
Memoria Histórica. Mostramos a continuación varias informaciones 
que avalan los tres datos que acabamos de reflejar: “Un 2015 sin 
recortes ni subidas impositivas en la comunidad andaluza”673,”La 
Junta asume en solitario el plan de refuerzo a niños con dificultades 
de aprendizaje”674, “La Ley de Memoria tendrá un presupuesto 
<raquítico> para exhumaciones en 2015”675, “La Memoria es otra 
cosa”676,”El legado de Blas Infante”677, “La presidenta de las Abuelas 
de la Plaza de Mayo halla a su nieto 36 años después”678, “El nieto 
aparecido de la líder de las Abuelas de Mayo es un conocido 
pianista”679. Seguidamente referimos una muestra de la diversidad 
apreciada y mencionada anteriormente: “Integración del pueblo 
gitano”680, “La Junta destina 4,3 millones para ayudar a colectivos 
vulnerables a pagar el alquiler”681, “Dos años de cárcel para el 
                                               
 
671 Ib., día 20-08-2014, pág. 34, crónica firmada por EFE. 
 
672 Ib., día 20-88-2014, pág. 28, foto-noticia firmada por EFE/Larry W. Smith. 
 
673 “El Correo de Andalucía”, día 02-08-2014, págs. 1 y 30, noticia sin firma. 
 
674 Ibídem, día 02-08-2014, pág. 31, noticia sin firma. 
 
675 Ib., día 03-08-2014, pág. 34, breve. 
 
676 Ib., día 04-08-2014, pág. 3, columna por Antonio Zoido. 
 
677 Ib., día 02-08,2014, pág. 23, crónica firmada por Alba Poveda. 
 
678 Ib., día 06-08-2014, pág. 33, noticia firmada por Agencias. 
 
679 Ib., día 07-08-2014, pág. 35, breve. 
 
680 Ib., día 02-08-2014, pág. 38, despiece. 
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hombre que abusó de un menor mientras trabajaba”682, “Condenado 
a dos años de cárcel por cometer abusos sobre su sobrina de cinco 
años”683, “Los menores, protegidos”684, “Un teléfono para los 
abuelos”685, El Salvavidas de lo social”686, “Los galgos, una terapia 
para combatir el envejecimiento”687, “Deducción en espectáculos”688, 
“Torreblanca busca en el mundo del caballo una oportunidad para 
reactivar el empleo”689, “Leroy Merlin de Cádiz apoyará un programa 
de acondicionamiento de viviendas de Cáritas”. 
 
 Abordaremos seguidamente el tercer Área con mayor número 
de informaciones publicadas (114): Derecho Penal, y con el diario 
“ABC”. Comenzamos con una información encuadrada en la Subárea 
de Ciudadano y Enemigo: “Ser constitucional en Cataluña es cosa 
de héroes”690 y a continuación, con los conflictos bélicos de mundo 
musulmán en todos sus frentes: “Obama, al rescate”691, “Hamas no 
quiere acabar su guerra”692, “Hamás” y Yihad Islámica reabren la 
guerra en Gaza”693, “Francia pide que Europa se implique en el 
conflicto”694, “Fracasan los esfuerzos para frenar la violencia de la 
                                                                                                                                         
681 Ib., día 06-08-2014, pág. 25, noticia sin firma. 
 
682 Ib., día 03-08-2014, pág. 22, noticia sin firma. 
 
683 Ib., día 05-08-2014, pág. 8, noticia sin firma. 
 
684 Ib., día 02-08-2014, pág. 38, despiece. 
 
685 Ib., día 01-08-2014, pág. 3, “Cartas al Director” por Arturo del Pino Valencia. 
 
686 Ib., día 03-08-2014, págs. 20 y 21, análisis firmado por Iñaki Alonso. 
 
687 Ib., día 05-08-2014, pág. 15, foto-noticia sin firma. 
 
688 Ib., día 02-08-2014, pág. 38, despiece. 
 
689 Ib., día 07-08-2014, pág. 5, crónica firmada por M.J. Fernández. 
 
690 “ABC”, día 09-08-2014, pág. 41, entrevista realizada Por Daniel 
Ramírez/Guillermo Ginés. 
 
691 Ibídem, día 09-08-2014, págs. 6 y 7, noticia sin firma. 
 
692 Ib., día 09-08-2014, pág. 7, breve. 
 
693 Ib., día 09-08-2014, pág. 47, crónica firmada por María Iverski. 
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Franja”695, “Israel se queda sin confidentes en la ofensiva de 
Gaza”696, “Al Maliki amaga un golpe de Estado en Irak y EE.UU. le 
retira su apoyo”697, “Nuevo alto el fuego de 72 horas para Gaza”698, 
“La presión de EE.UU. fuerza el cambio de gobierno iraquí”699, “Los 
bombardeos de EE.UU. no frenan el avance yihadista”700, “Francia 
pide a la UE que dote de armas a kurdos e iraquíes”701, “EE.UU. 
planea el envío de tropas a Irak para proteger a los refugiados”702. 
 
 En “Diario de Sevilla” no leemos una visión absolutamente 
distinta a la ofrecida por “ABC”, pero si más variedad en cuanto a 
los distintos temas tratados, y también algo más crítico en 
determinadas ocasiones, aunque como siempre, eso se verá más 
adelante: “El Papa llama a la paz en la península coreana”703, 
“Obama descarta una misión de rescate de civiles en el norte de 
Iraq”704, “Tranquilidad en Gaza y tensión entre Netanyahu y la 
oposición”705, “Moscú eleva la tensión al traspasar con blindados la 
frontera de Ucrania”706, “EE.UU. y los Kurdos avivan la ofensiva 
contra los `yihadistas´”707, “Apoyo al pueblo palestino”708, “Israelíes 
                                                                                                                                         
694 Ib., día 09-08-2014, pág. 46, noticia firmada por ABC. 
 
695 Ib., día 10-08-2014, pág. 54, noticia firmada por María Iverski.  
 
696 Ib., día 10-08-2014, pág. 54, crónica firmada por Mikel Ayestaran. 
 
697 Ib., día 11-08-2014, pág. 40, crónica firmada por ABC. 
 
698 Ib., día 11-08-2014, pág. 43, breve. 
 
699 Ib., día 12-08-2014, pág. 41, crónica firmada por Emil J. Blasco. 
 
700 Ib., día 13-08-2014, pág. 45, crónica firmada por D. Iriarte. 
 
701 Ib., día 13-08-2014, pág. 46, noticia firmada por ABC. 
 
702 Ib., día 14-08-2014, págs. 40 y 41, crónica firmada por Emili J. Blasco. 
 
703 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 42, noticia sin firma. 
 
704 Ibídem, día 15-08-2014, pág. 42, noticia firmada por Agencias. 
 
705 Ib., día 15-08-2014, pág. 42, noticia firmada por EFE. 
 
706 Ib., día 18-08-2014, pág. 29, Crónica firmada por EFE. 
 
707 Ib., día 17-08-2014, pág. 37, noticia firmada por Agencias. 
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y palestinos prorrogan el fuego 24 horas más”709, “El escepticismo 
marca la nueva negociación entre Israel y Palestina”710, “Israelíes y 
palestinos se acusan de romper la baraja por cuarta vez”711, 
“Turquía, diana del espionaje alemán”712, “El jefe de la Guardia Civil 
en Ceuta, trasladado a Sevilla”713, “El drama de Ucrania”714, “Milicias 
Kurdas y soldados iraquíes echan a los islamistas de la presa de 
Mosul… Aviones de EE.UU. intensifican los bombardeos”715, 
“Alemania, Italia y Albania se suman al suministro de armas a 
kurdos”716, “CEAR condena la violencia policial contra inmigrantes en 
Melilla”717, “Disturbios en Liberia por el ébola”718, “La guerra de 
Ucrania se ha llevado casi mil vidas inocentes en Donetsk”719, 
“Varios heridos en un barrio de Monrrovia en cuarentena para 
contener el ébola”720, “Calcinan cinco autobuses en un rebote de 
`Kale borroka”721. 
 
                                                                                                                                         
 
708 Ib., día 18-08-2014, pág. 35, breve. 
 
709 Ib., día 19-08-2014, pág. 29, noticia firmada por Agencias. 
 
710 Ib., día 18-08-2014, págs. 1 y 32, crónica firmada por M. Siali-E. Marín. 
 
711 Ib., día 20-08-2014, pág. 33, crónica firmada por M.S./J.M. (EFE). 
 
712 Ib., día 17-08-2014, pág. 37, crónica firmada por G. Casadevall (EFE). 
 
713 Ib., día 18-08-2014, pág. 11, primera pág. 
 
714 Ib., día 19-08-2014, pág. 38,  foto-noticia firmada por Yuri Kochetkev/EFE. 
 
715 Ib., día 19-08-2014, pág. 29, crónica firmada por Agencias. 
 
716 Ib., día 21-08-2014, pág. 32, noticia sin firma. 
 
717 Ib., día 21-08-2014, pág. 31, noticia firmada por EFE. 
 
718 Ib., día 21-08-2014, primera pág. 
 
719 Ib., día 21-08-2014, pág. 33, noticia firmada por Boris Klimenko (EFE). 
 
720 Ib., día 21-08-2014, pág. 34, noticia firmada por Agencias. 
 
721 Ib., día 21-08-2014, pág. 31, foto-noticia firmada Luis Tejido/EFE. 
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 En “El Correo de Andalucía”  hemos apreciado el mayor 
número de noticias críticas, que posteriormente analizaremos, así 
como un mayor interés por los resultados de las guerras orientales 
que se están produciendo que por las guerras en sí: “Israel saca sus 
tropas de Gaza”722, “Gaza intenta recuperar la calma, pero Hamas 
sigue en pie de guerra”723, “Se suspenden las negociaciones de paz 
en Egipto”724, “…Difícil la tregua si no se confía en Hamas”725, “Al 
menos nueve civiles fallecidos en combate entre las fuerzas de Kiev 
y separatistas prorusos”726, “Mueren 42 personas en nuevos 
combates en Damasco”727. 
 
 Un comentario especial merecen las dos informaciones que a 
continuación citamos: “Obama reconoce que el país realizó torturas 
tras el 11-S”728 y “Arizona revela que el preso que agonizó dos horas 
recibió 15 dosis de inyección letal”729. Dada la gravedad y el alcance 
de estas dos  informaciones, nos planteamos que solo publicar sus 
contenidos en dos Breve es especialmente preocupante y que de 
ningún modo podemos catalogarlas como críticas, ya que la 
vulneración de los Derechos Humanos tan fundamentales en el 
corazón del abanderamiento de la democracia, la cultura occidental 
y el Neoliberalismo, deberían tener un mayor significado para un 
medio español, y que uno de éstos solo les dedique una información 
tan nimia y superficial, cuando tantas y tantas informaciones se 
reproducen sobre actos delictivos de otros estados y que la prensa 
recoge extensamente como en los casos de Corea del Norte, de los 
países islámicos o en otros casos como Cuba, Venezuela o Colombia 
                                               
722 “El Correo de Andalucía”, día 06-08-2014, pág. 33, crónica firmada por 
Agencias. 
 
723 Ibídem, día 07-08-2014, pág. 35, crónica firmada por Agencias. 
 
724 Ib., día 02-08-2014, pág. 40, breve. 
 
725 Ib., día 02-08-2014, pág. 40, información firmada por Barack Obama. 
 
726 Ib., día 04-08-2014, pág. 35, breve. 
 
727 Ib., día 05-08-2014, pág. 36, breve. 
 
728 Ib., día 03-09-2014, pág. 41, breve. 
 
729 Ib., día 03-08-2014, pág. 41, breve. 
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entre otros muchos, nos parece una falta grave al derecho de ser 
informados de actos ocurridos en el ámbito de nuestra propia 
cosmogonía. 
 
Seguimos exponiendo las noticias de éste Medio (“El 
Correo…”) en el Área de Derecho Penal: “Siria: la guerra en el país 
se cobra más de 5.300 vidas en julio”730, “Kiev firma un día de 
tregua para facilitar la investigación del derribo del MH17”731, “Los 
enfrentamientos por el control del aeropuerto de Trípoli matan a 20 
personas”732, “Ucrania sigue con su Guerra”733, “EE.UU. entrenará y 
armará a la Guardia Nacional en 2015”734(Ucrania). 
 
Pasamos a comentar la información focalizada en el Área de 
Globalización, y como venimos haciendo desde el comienzo de este 
apartado de apreciaciones de las noticias, comenzamos por “ABC” 
donde en primer lugar pretendemos evidenciar la insistencia de este 
diario sobre un tema en particular que invade sus páginas por todo 
tipo de géneros (editorial, columna, crónicas, “Cartas al Director”…) 
y en el  caso que vamos a analizar es algo que viene ocurriendo 
desde años inmemoriales con la misma insistencia que en los 
momentos que estamos estudiando, dando fe de ello la propia 
investigadora de este trabajo ya que es originaria del Campo de 
Gibraltar: “La requisa de tabaco ilegal se dispara un 52 por ciento 
en la Verja”735, “Bruselas insiste al fiscal general a investigar el 
blanqueo y contrabando en Gibraltar”736, “La UE acorrala a Gibraltar 
por contrabando  de tabaco y blanqueo de dinero”737, “La corrupción 
delata a Gibraltar”738, “Hacienda acusa al Peñón de amparar a las 
                                               
730 Ib., día 03-08-2014, pág. 41, noticia sin firma. 
 
731 Ib., día 01-08-2014, pág. 47, breve. 
 
732 Ib., día 04-08.2014, pág. 35, noticia sin firma. 
 
733 Ib., día 02-08-2014, crónica firmada por Agencias. 
 
734 Ib., día 02-08-2014, breve. 
 
735 “ABC”, día 11-08-2014, pág. 36, reportaje firmado por E. Villarejo. 
 
736 Ibídem, día 11-08-2014, págs. 34 y 35, crónica firmada por Luis Ayllón. 
 
737 Ib., día 11-08-2014, primera pág. 
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redes criminales”739, “La fiscalía impulsa ya un proceso penal contra 
el blanqueo en Gibraltar”740, “Gibraltar investigada por la UE”741, “La 
Reserva”742 (Gibraltar),”El volumen de negocio cae un 4% en el 
primer semestre”743 (los estancos), “Los estanqueros denuncian la 
venta de tabaco de contrabando a menores”744, “El SAT no 
<invadirá> el Peñón”745, Contrabando de tabaco en Gibraltar746, “El 
SAT recula con la protesta en Gibraltar”747, “O se fuman un cartón 
cada 20 minutos o hay algo raro en Gibraltar”748. Como se habrá 
podido comprobar, toda esta información reseñada se reparte solo 
en cuatro días. 
 
Nos paramos, a continuación, en cuatro informaciones 
pertenecientes al Subárea de Ideario de Apariencia que en los 
momentos que vive el país, pueden parecer algo inapropiados, ya 
que evidenciar la necesidad de algo tan básico como el alimento con 
todas las publicaciones en las que se habla de él, y como no da 
abasto para tantas familias solicitantes: “<Transformer> cupé-
descapotable”749, “Vista Hermosa, el paraíso de las familias en la 
                                                                                                                                         
738 Ib., día 11-08-2014, pág. 3, editorial. 
 
739 Ib., día 12-08-2014, pág. 35, crónica firmada por Sara Montero. 
 
740 Ib., día 12-08-2014, págs. 34 y 35, crónica firmada por N. Villanueva/L. 
Ayllón. 
 
741 Ib., día 12-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” firmada por Alejandro 
Baeza Guerrero. 
 
742 Ib., día 12-08-2014, pág. 13, columna firmada por Ignacio Camacho. 
 
743 Ib., día 13-08-2014, pág. 19, noticia firmad por S.L. 
 
744 Ib., día 13-08-2014, págs. 18 y 19, reportaje firmado por M.J. Pereira. 
 
745 Ib., día 14-08-2014, pág. 33, crónica firmada por E.F. 
 
746 Ib., día 14-08-2014, pág. 28, humor gráfico firmado por Rafael Calderón. 
 
747 Ib., día 14-08-2014, pág. 4, breve. 
 
748 Ib., día 14-08-2014, pág. 4. 
 
749 Ib., día 11-08-2014, pág. 72, reportaje firmado por F. Del Brío. 
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costa gaditana”750, “Carreras de caballos y moda en Sanlúcar”751, 
“Fiesta en Sotogrande: glamour, exotismo y caras conocidas”752. 
 
Visionaremos ahora dos Subáreas de gran importancia en un 
mundo globalizado: el Estado al Servicio de las Empresas y el 
Comercio como Único Garante Regulador: “Repsol buscará petróleo 
en Canarias tras recibir el permiso definitivo”753, “¿Verano 
caliente…Ucrania, Gaza y el Espíritu Santo no harán descarrilar el 
mundo?”754, refiriéndose a la Bolsa, “Putin declara una Guerra 
comercial”755, “Guerra Comercial entre Occidente y Rusia por el 
futuro de Ucrania”756. 
 
Avanzamos ahora con “Diario de Sevilla”, continuando con el 
Área de Globalización. En la Subárea del Estado al Servicio de las 
Empresas analizamos, como se ha visto, en “ABC” el tema de la 
explotación de petróleo en aguas de Canaria, pero observamos 
ahora como en este diario revela otro punto de vista al respecto: “El 
gobierno canario amenaza al central con la ruptura institucional”757. 
 
 Catalogada en la Subárea de Primacía de la Especulación 
hallamos una información que define perfectamente a lo que nos 
referimos con esta clasificación: “Bionaturis descoloca al MAB con el 
anuncio de la vacuna del ébola”758. Nos ha parecido de gran interés 
la información, que además no denuncia, sino informa a secas, 
tratando más la información como si de una información de 
economía se tratase, y no como la posibilidad para sobrevivir para 
                                               
750 Ib., día 09-08-2014, pág. 72, reportaje por Patricia Espinosa de los 
Monteros. 
 
751 Ib., día 09-08-2014, pág. 73, reportaje firmado por ABC. 
 
752 Ib., día 09-08-2014, págs. 74 y 75, reportaje firmado por Raquel Franco. 
 
753 Ib., día 14-08-2014, págs. 44 y 45, reportaje firmado por M.Á. Montero. 
 
754 Ib., día 11-08-2014, pág. 49, despiece. 
 
755 Ib., día 08-08-2014, pág. 4, editorial.  
 
756 Ib., día 08-08-2014, págs. 40 y 41, crónica firmada por Enrique Serbeto. 
 
757 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 39, noticia firmada por Agencias. 
 
758 Ibídem, día 21-08-2014, pág. 36, artículo firmado por T.M. 
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tantas miles de personas. Las multinacionales farmacéuticas que 
tanto poder tiene en este mundo globalizado, son capaces de 
competir y especular con un asunto tan grave como el buscar una 
solución para contrarrestar el virus del Ébola que la OMS describe 
como “la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) es un enfermedad 
grave, a menudo mortal en el ser humano…  con una tasa de 
letalidad que es de aproximadamente 50%”759. 
 
Con respecto al contrabando de tabaco desde Gibraltar, 
“Diario de Sevilla” se hace eco, pero de una forma bastante más 
comedida que “ABC”: “Contrabando en Gibraltar”760, “Contrabando. 
La industria soterrada”761. En las Subáreas de Comercio como Único 
Garante Regulador y Crecimiento como Única Vía citamos las 
siguientes informaciones: “Durán avisa que la `miopía política´ con 
Cataluña afectará a la economía”762, “Cooperativas y veto ruso: 
daños y efectos psicológicos”763, “Rajoy presume del crecimiento 
español al parón europeo”764, “¿Es el estancamiento europeo 
prolongado la nueva normalidad?”765. 
 
Tratamos ahora Acumulación, Consumismo y Posición de 
Bienes e Ideario de Apariencia”: “Las grandes fortunas de Rusia”766, 
“YotaPhone, dos pantallas para un móvil”767, “Miniestrellas que 
visten de Chanel”768. Consideramos esta noticia como el paradigma 
                                               
 
759 <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/>. [Consulta: 11-04-
2017]. 
 
760 “Diario de Sevilla”, día 18-08-2014, pág. 35, suelto. 
 
761 Ibídem, día 17-08-2014, págs. 34 y 35, reportaje firmado por Patricia 
Godino. 
 
762 Ib., día 18-08-2014, pág. 27, crónica firmada por EFE-EP. 
 
763 Ib., día 19-08-2014, pág. 38, noticia sin firma. 
 
764 Ib., día 15-08-2014, págs. 1 y 39, crónica firmada por Agencias. 
 
765 Ib., día 18-08-2014, pág. 34, artículo firmado por Fernando Face. 
 
766 Ib., día 18-08-2014, pág. 48, reportaje firmado por Helena Arriaza. 
 
767 Ib., día 19-08-2014, pág. 45, noticia firmada por A. F. 
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del Ideario de Apariencia ya que trata el tema del vestuario de 
bebes y niños de corta edad por firmas de Alta Costura. “Asnup 
Aswani…las firmas de lujo trascienden tendencia y moda…”769. 
 
 En lo que respecta a Ecologismo, los tres Medios de 
Comunicación Social se vuelcan en el hotel construido en 
Algarrobico, zona protegida de la provincia de Almería, donde se 
mezclan intereses políticos y  económicos, donde la preservación del 
medio parece ser un arma en la disputa: “La Junta culpa a Aznar de 
la subvención al Algarrobico”770, “El Algorrobico….las fiebres por 
proteger las costas es una patraña”771, “Algarrobas”772, 
”…Preservemos la naturaleza, no a esta mole de Hotel”773, “Medio 
Ambiente medita ahora cómo tirar el Algarrobico”774, “La Junta 
promovió una ayuda de 2,8 millones para construir el 
Algarrobico”775, “El POE de Carboneras exige que se abra el 
hotel”776. Hasta ahora hemos estudiados las informaciones de 
“ABC”, a continuación citaremos las del “Diario de Sevilla”, que 
como se podrá observar no proporcionan cambios significativos 
respecto al tema que estamos tratando: “El PP subraya el `ridículo 
de la Junta´ con el Algarrobico”777, “La plataforma de anti hotel 
exige que se den ya los pasos para la demolición del Algarrobico”778, 
“El nuevo director de Cabo de Gata califica de `aberración´el hotel 
                                                                                                                                         
768 Ib., día 15-08-2014, pág. 62, reportaje firmada por Rocío Hacha. 
 
769 Ib., día 19-08-2014, pág. 55, entrevista realizada por María José Pérez. 
 
770 “ABC”, día 14-08-2014, pág. 33, noticia firmada por ABC. 
 
771 Ibídem, día 11-08-2014, pág. 12, columna de Alberto García Reyes. 
 
772 Ib., día 10-08-2014, pág. 44, columna firmada por Fernando del Valle. 
 
773 Ib., día 10-08-2014, pág. 44, breve. 
 
774 Ib., día 09-08-2014, pág. 33, noticia firmada por Raquel Pérez. 
 
775 Ib., día 08-08-2014, págs. 30 y 31, reportaje firmado por Raquel Pérez. 
 
776 Ib., día 08-08-2014, pág. 31, crónica firmada por R. Pérez . 
 
777 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 38, noticia firmada por Redacción. 
 
778 Ibídem, día 18-08-2014, pág. 25, noticia firmada por EFE. 
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de El Algorrobico”779, “El Algarrobico y el largo plazo”780. Seguimos 
ahora con la misma información en “El Correo de Andalucía”: 
“Gobierno y Junta, dispuestos a litigar juntos contra la obra del 
Algarrobico”781, “El firme cimiento del Algarrobico”782, “La Junta y el 
Gobierno persisten en su idea de demoler el Algarrobico cuando sea 
posible”783, “Andalucía pide al Supremo la suspensión cautelar del 
fallo a favor del Algarrobico”784, “La Junta formaliza la compra del 
suelo del Algarrobico para derribar el hotel”785, “La Junta compra el 
suelo del Algarrobico para demolerlo”786. Mucho se ha hablado de la 
implantación de un macrohotel en zona natural, pero nada sobre las 
consecuencias reales que sobre el medio ambiente puede afectar, 
con lo que apreciamos una falta de información ecológica en 
beneficio de la información política. Como se ha podido observar 
con el número elevado sobre informaciones que se han ofrecido 
sobre El Algarrobico, ninguna de ellas informa sobre las 
consecuencias que medioambientalmente puede afectar de forma 
negativa, con lo que la falta de información sobre este Subárea 
consideramos como muy deficiente, Aunque este tema estudiado ha 
sido el gran protagonista de las fechas estudiadas en el Cuarto 
Periodo Informativo de la presente Tesis, hemos de citar otro tipo 
de noticias sobre Ecologismo: “El Guadalquivir se queda sin 
peces”787, “Mijas sufre el cuarto incendio provocado en menos de un 
mes”788, “Medio Ambiente y Fomento adoptarán medidas para 
                                               
 
779 Ib., día 20-08-2014, pág. 29, noticia firmada por EP. 
 
780 Ib., día 21-08-2014, pág. 37, columna firmada por Joaquín Auriola. 
 
781 “El Correo de Andalucía”, día 01-08-2014, noticia sin firma. 
 
782 Ibídem, día 01-08-2014, editorial. 
 
783 Ib., día 06-08-2014, noticia sin firma. 
 
784 Ib., día 02-08-2014, pág. 31, crónica firmada por M. J. G. 
 
785 Ib., día 07-08-2014, pág. 25, crónica firmada por M.J.G./Agencias. 
 
786 Ib., primera pág. 
 
787 Ib., día 04-08-2014, pág. 26, reportaje firmado por Ricardo Gamaza. 
 
788 Ib., día 03-08-2014, pág. 32, noticia sin firma. 
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erradicar el atropello de linces”789, “Del pulmón verde a Secamel”790, 
“Ecologistas en Acción denuncian una nueva tala de árboles en la 
calle Campamento”791, “ Sube a 15 el número de linces muertos en 
lo que va de año en las carreteras andaluzas”792, “La vega de Triana 
tendrá huertos, un bar y el mayor parque infantil de la ciudad793 
(realidad que no ha llegado a ocurrir a 2017), “Ecologistas en Acción 
consigue que se denuncie por vertidos se eleve a la Fiscalía”794, 
“Descubierto un nuevo catalizador que es capaz de convertir en CO2 
en metano”795, “El renacer de la salina artesanal”796, “Recogida de 
residuos”797, “ El reciclaje llega a la playa del Parador”798, “La fruta 
española busca ampliar sus mercados más allá de Europa”. Esta 
última información, de ningún modo puede catalogarse como crítica, 
ya que la situación del planeta, no permite, por la sostenibilidad del 
mismo, el comercio a larga distancia. 
 
Género será el Área que a continuación estudiaremos con 28 
informaciones en el total de los tres diarios, “El Correo de 
Andalucía” es el que mayor número de noticias publica (14) 
respecto a 8 por “El Diario de Sevilla”  y 6 en “ABC”, pero no 
dejamos de evidenciar que la mayoría de las informaciones en este 
Área no dejan más que denunciar sin hacer algún análisis al 
respecto: “Muere degollada por su pareja la directora del Museo de 
Nerja”799, “Abusa durante más de un año de las hijas menores de 
                                               
 
789 Ib., día 06-08-2014, pág. 26, noticia sin firma. 
 
790 Ib., día 04-08-2014, pág. 8, reportaje firmado por Ismael G. Cabral. 
 
791 Ib., día 01-08-2014, pág. 8, noticia sin firma. 
 
792 Ib., día n05-08-2014, pág. 28, noticia sin firma. 
 
793 Ib., día 05-08-2014, pág. 7, reportaje firmado por José Gallego Espinosa. 
 
794 Ib., día 04-08-2014, pág. 17, crónica firmada por Ezequiel García. 
 
795 Ib., día 05-08-2014, primera pág. 
 
796 Ib., día 05-08-2014, págs. 22 y 23, reportaje firmado por Laura López. 
 
797 Ib., día 06-08-2014, pág. 18, breve. 
 
798 Ib., día 06-08-2014 pág. 21, noticia firmada por M. Bautista. 
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suprimo”800, “`Ya la he  matado´”801, “Una mujer asesinada en 
Almería a manos de su expareja”802, “Un hombre denunciado por 
maltrato mata a puñaladas a su expareja en Berja”803, “Suben un 
4,4% las denuncias por violencia de género en el primer trimestre 
del año”804, “Condenados por intentar asesinar a su esposa tras salir 
con sus amigos “805, “Piden 39 años de cárcel a un joven por cuatro 
violaciones en una tarde”806. 
 
El análisis sobre las noticias focalizadas sobre Cooperación, 
26, lo dejaremos para el estudio de noticias críticas. 
 
Pensamiento Social tiene ubicadas 14 informaciones, donde 7 
son editadas por “Diario de Sevilla” y 3 por “El Correo de 
Andalucía”. Por ahora solo citaremos tres informaciones de “ABC” 
del Subárea de Propaganda, mientras que el resto lo haremos más 
adelante: “Nuevo ciclo económico… En España el cambio económico 
se refuerza y retroalimenta con el nuevo Rey”807, “Oh, capitán”808 
(en referencia a la figura del rey en devenir de España), y “Los 
Reyes abren La Almudaina a toda la sociedad…escritores, 
deportistas, judíos, musulmanes y gays”809, sorprendiéndonos esta 
noticia que al mencionar “toda la sociedad” especifique que también 
esté abierta a judíos, musulmanes y gays. 
                                                                                                                                         
799 “ABC”, día 09-08-2014, pág. 35, crónica firmada por Pablo D. Almoguera. 
 
800 Ibídem, día 09-08-2014, pág. 35, noticia firmada por R.P. 
 
801 Ib., día 10-08-2014, pág. 43, noticia firmada por Pablo D. Almeguera.  
 
802 “El Correo de Andalucía”, día 03-04-2014, primera pág. 
 
803 Ibídem, día 03-08-2014, primera pág. 
 
804 Ib., día 05-08-2014, noticia sin firma. 
 
805 Ib., día 02-08-2014, noticia sin firma. 
 
806 Ib., día 07-08-2014, Noticia sin firma.  
 
807 “ABC”, día 09-08-2014, pág. 3, artículo firmado por Javier Morilla. 
 
808 Ibídem, día 09-08-2014, pág. 14, columna firmada por David Gistau. 
 
809 Ib., día 08-08-2014, pág. 38, reportaje firmado por Almudena Martínez-
Fornés. 
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Vamos a concluir este apartado sobre apreciaciones de 
informaciones no críticas con Derecho Laboral, ya que las Áreas de 
Organizaciones Internacionales no tienen ninguna información de 
interés en este estudio, y Emergencias de los Países empobrecidos 
se tratarán más adelante. De los tres medios estudiados citaremos 
los casos en los que se encuentran diversos grupos de trabajadores, 
pero nada encontramos sobre las nuevas leyes de regularización 
laboral que con llevan prácticamente al libre despido: “El PP da su 
respaldo a los trabajadores de la base”810 (Morón de la Frontera), 
“Policías llevan tres meses sin cobrar”811, “Los trabajadores intentan 
una nueva negociación sobre el ERE de la base”812 (se refiere a la 
base de Morón), “Trabajadores de  Gowex piden al juez otro 
administrador judicial”813, “Encierro y marchas contra el nuevo ERE 
en la base militar”814, “Sindicatos y patronal frenan in extremis la 
huelga de hostelería de Huelva”815, “Renfe cifra en el 1,8% el 
seguimiento de la jornada segunda de huelga”, “El tercer ERE de la 
base de Morón afectará a 55 personas”816.  
 
Parecen haber sido necesarias las dos terribles desgracias del 
ébola y los ataques de Boko Haram, para que los países 
empobrecidos africanos salgan a la luz, son sin embargo 
catalogadas dichas informaciones cómo críticas, pero no lo son en 
cuanto a número de informaciones, algo más debe acontecer en el 
continente africano y no solo cuando afecta al mundo Occidental.  
 
Centrándonos en el ébola, observamos que al tratar la 
enfermedad y sus consecuencias para el resto del mundo, aparecen 
                                               
 
810 Ib., día 10-08-2014, pág. 37, breve. 
 
811 Ib., día 14-08-2014, pág. 27, breve. 
 
812 “Diario de Sevilla”, día 19-08-2014, pág. 17, crónica firmada por R. P. 
 
813 Ibídem, día 19-08-2014, pág. 32, crónica firmada por Redacción. 
 
814 Ib., día 21-08-2014, pág. primera.  
 
815 “El Correo de Andalucía”, día 02-08-2014, pág. 34, noticia sin firma. 
 
816 Ibídem, día 06-08-2014, págs. 1 y 15, crónica firmada por María Montiel. 
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otras que parecen revolver a los medios y ocuparse por las 
situaciones inhumanas que acontecen en este continente africano 
en su parte subsahariana: “Dos falsas alarmas por el ébola en el 
vuelo desde Nigeria por dos niños con amigdalitis”817, la información 
que acabamos de referir  ratifica lo que hemos mencionado sobre la 
interrelación con el mundo occidental. “La psicosis por el ébola aísla 
a los países afectados del África Occidental”818, mencionamos a 
continuación una entrevista de contenido bastante crítico en El 
Diario: “El problema de África llegará cuando el ébola deje de ser 
noticia”819, “Concentración contra el ébola”820. Son estas noticias las 
que hemos focalizados, una vez que el virus no tiene una notable  
impacto en nuestro país. 
 
En el Área de Cooperación se publican en este Cuarto Periodo 
Informativo, un número significativo de informaciones críticas, con 
mayor enjundia general, que lo que hemos visto hasta estos 
momentos: “La Unesco premia la labor de alfabetización del 
Polígono Sur”821, “La OMS declara la emergencia sanitaria y alerta al 
mundo para preparar evacuaciones”822, Tres ejemplos de apoyo a 
los colectivos más vulnerables”823, “Una misión que resiste el 
ébola”824,”…proyecto sanitario en África”825, “Gran operación de la 
ONU a los desplazamientos por el EI en Iraq”826, “Mosku y Kiev 
                                               
817 “ABC”, día 10-08-2014, pág. 60, crónica firmada por Alejandro  Carra. 
 
818 Ibídem, día 12-08-2014, pág. 48, reportaje firmado por Eduardo S. Molano. 
 
819 “Diario de Sevilla”, día 16-08-2014, pág. 60, entrevista realizada por Diego 
J. Geniz. 
 
820 “El Correo de Andalucía”, día 04-08-2014, pág. 2, editorial. 
 
821 “ABC”, día 09-08-2014, pág. 25, Noticia firmada por R. M. 
 
822 Ibídem, día 09-08-2014, pág. 53, noticia firmada por M. T. Benítez de 
Lugo/A. Carra. 
 
823 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, breve. 
 
824 Ibídem, día 15-08-2014, 15-08-2014, págs. 2 y 3, reportaje firmado por 
Diego J. Geniz. 
 
825 Ib., día 17-08-2014, pág. 2, suelto. 
 
826 Ib., día 20-08-2014, pág. 34, crónica firmada por Agencias. 
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acuerdan que la ayuda humanitaria entre en Ucrania”827, 
Indiferencia ante la tragedia en África828, “África como problema 
global”829, “El ébola y la pobreza”830. La siguiente información que 
mencionamos es una carta al director y curiosamente es de un 
contenido crítico de una intensidad bastante importante: Un 
continente olvidado…hasta que nos complica la vida”831, “Ayuda de 
Emergencia”832, “El miedo recorre África”833, “Ayuda sanitaria en 
Palestina”834, “Manos Unidas envía ayuda para aliviar la situación 
sanitaria en Gaza”835, “De movida solidaria”836, “Los gitanos 
promueven una escuela de verano en el Vacie”837. 
 
Dentro del Área Democracia solo encontramos noticias críticas 
de interés en “Diario de Sevilla” y “El Correo de Andalucía”: 
Gangrena”838, sobre la corrupción generalizada del país. Susana Díaz 
habla sobre Ojeda: “Impresentable, deleznable y repugnante”839, 
“Hacienda reclama una vía exprés para recuperar el dinero 
                                               
 
827 Ib., día 17-08-2014, pág. 37, crónica firmada por EFE. 
 
828 Ib., día 17-08-2014, pág. 3, humor gráfico por Esteban. 
 
829 Ib., día 17-08-2014, pág. 4, columna firmada por José Joaquín León. 
 
830 Ib., día 20-08-2014, pág. 4, humor gráfico por Esteban. 
 
831 Ib., día 21-08-2014, pág. 4, “Cartas al Director” firmada por Juan cejudo. 
 
832 “El Correo de Andalucía”, día 06-08-2014, pág. 32, noticia firmada por 
Agencias. 
 
833 Ibídem, día 03-08-2014, pág. 42, crónica firmada por Agencias. 
 
834 Ib., día 05-08-2014, pág. 26, breve. 
 
835 Ib., día 03-08-2014, pág. 44, noticia firmada por M. Unidas/M. J. A. 
 
836 Ib., día 03-08-2014, págs. 1 y 12, reportaje firmado por José Gómez Palas.. 
 
837 Ib., día 03-08-2014, pág. 12, noticia sin firma. 
 
838 “Diario de Sevilla”, día 16-08-2014, pág. 5, columna firmada por Eduardo 
Jordá. 
 
839 Ibídem, día 19-08-2014, pág. 23, noticia firmada por J. M. Marqués Perales. 
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defraudado”840, y una información que incluimos en el Subárea de 
Fundamentos Culturales y de Identidad con tintes reconciliadores y 
sin acritud es la que a continuación publica “Diario de Sevilla”: “El 
País Vasco dirige de nuevo su mirada hacia los orígenes”841. A 
continuación citamos las informaciones, en esta misma línea, de “El 
Correo de Andalucía”: “Camacho insta al `president´a reclamar a 
Pujol todos los impuestos impagados”842, “El necesario camino de la 
ética”843, “Corrupción”844.  
 
Abordamos el Área de Derechos Sociales que lleva 117 
informaciones en la suma total de los tres Medios, donde “ABC” 
tiene propiciamente el mayor número de noticias críticas en este 
último calado del trabajo de campo: 17 críticas sobre 35 
informaciones. “Diario de Sevilla” y “El Correo de Andalucía” tienen 
una mayoría crítica absoluta: 35 críticas y 12 que no lo son para el 
primero, y 26 críticas y 9 que no lo son en El Correo. Comenzamos 
con “ABC”: “La crisis llena el tren de Francia”845, “Centro de 
Educación Permanente del Polígono Sur”846, “Las minorías religiosas, 
en peligro”847, “Supervivientes, pero apestados”848 donde se 
describe de la situación de los contagiados por el ébola y por esto 
incluida en el Subárea de Derecho a la Ciudadanía. “La 
indigencia”849, sobre la salud mental en la calle. ”Sonrisas y 
                                               
 
840 Ib., día 20-08-2014, pág. 28, crónica firmada por A. Fuentes. 
 
841 Ib., día 21-08-2014, pág. 56, reportaje firmado por Helena Arriaza. 
 
842 “El Correo de Andalucía”, día 04-08-2014, pág. 30, breve. 
 
843 Ibídem, día 04-08-2014, pág. 5, artículo firmado por Julio Lage. 
 
844 Ib., día 07-08-2014, pág. 2, “Cartas al Director” firmada por Alberto Álvarez 
Pérez. 
 
845 “ABC”, día 08-08-2014, pág. 32, crónica firmada por A. Peláez. 
 
846 Ibídem, día 09-08-2014, Suelto. 
 
847 Ib., 09-08-2014, pág. 45, noticia firmada por F.J. Calero. 
 
848 Ib., día 10-08-2014, pág. 62, crónica firmada por Eduardo S. Molano. 
 
849 Ib., día 10-08-2014, pág. 16, “Cartas al Director” firmada por Miguel Ángel 
Loma Pérez. 
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lágrimas”850 (discapacitados), “Los yihadistas entierran vivos a los 
yasidíes en Irak”851 -uno de los muchos ejemplos del Derecho a la 
Disidencia Política, Social y Religiosa-, “Como vaciar el mar con un 
cubo de playa”852, “`Les rescatamos de noche en el mar´”853. Como 
se ha podido apreciar hasta ahora, nos hemos encontrado con una 
gran variedad de noticias y con denuncias sociales bastante 
acusadas, continuamos en el mismo Área con “Diario de Sevilla”: 
“La UE dormita…una vez más”854, “La Junta atendió en el primer 
semestre a 161 hijos de víctimas de malos tratos”855, Renta básica y 
subsidios”856, “San Juan de Dios trató desde enero 664 casos de 
problemas sociales”857, “Un testamento que sigue siendo tabú”858 
(voluntades anticipadas), “Un convenio para la integración de los 
discapacitados intelectuales”859, “Asco”860 (Iraq y Gaza), 
“Reflexiones y Memorias”861 sobre la persecución de los judíos 
europeos por las actuaciones de Israel, Hambre862, “Los locales para 
recoger alimentos en el Polígono Sur cierra por vacaciones”863, “Una 
                                               
 
850 Ib., día 10-08-2014, pág. 90, columna. 
 
851 Ib., día 11-08-2014, pág. 88, crónica firmada por Daniel Iriarte. 
 
852 Ib., día 14-08-2014, pág. 5, columna por Álvaro Martínez. 
 
853 Ib., día 14-08-2014, pág. 37, crónica firmada por Pilar Solís. 
 
854 “Diario de Sevilla”, día 15-08-2014, pág. 6, Editorial 
 
855 Ibídem, día 21-08-2014, pág. 13, noticia firmada por R.S. 
 
856 Ib., día 17-08-2014, pág. 4, artículo firmado por Isidoro Moreno. 
 
857 Ib., día 21-08-2014, pág. 13, noticia firmada por R. S. 
 
858 Ib., día 18-08-2014, pág. 28, análisis firmado por L. García-S. Sánchez. 
 
859 Ib., día 19-08-2014, pág. 22, foto-noticia firmada por M.G. 
 
860 Ib., día 19-08-2014, pág. 5, columna por Carlos Colón. 
 
861 Ib., día 17-08-2014, pág. 5, columna por Carlos Colón. 
 
862 Ib., día 16-08-2014, pág. 4, humor gráfico firmado por Esteban. 
 
863 Ib., día 18-08-2014, pág. 11, crónica firmada por R.S.  
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ONG difunde un vídeo con agresiones a inmigrantes”864, “Tarifa. 
Estación para la esperanza”865. En cuanto a “El Correo de 
Andalucía”, la mayor parte de las noticias clasificadas como crítica, 
se expusieron anteriormente para mejor apreciar la “cara opuesta 
con respecto a las publicaciones de “ABC”, no obstante 
mencionamos una información que creemos de una importancia 
más que relevante ya que informa sobre la economía social de 
mercado y economía de “El Bien Común” que tantos cursos, 
seminarios, etc. se prodigan al respecto y que es la única noticia 
hallada al respecto: “La  esperanza de poder cambiar el ritmo”866 
considerándose que esta ocasión sí contiene un discurso de cambio 
paradigmático para una nueva sociedad europea. 
 
En este último tramo de estudio, también es cuando hemos 
encontrado un mayor número de noticias críticas en el Área de 
Derecho Penal, como en la mayoría de los casos comenzamos con el 
diario “ABC”: “La guerra de nunca acabar de Estados Unidos”867, 
“Sadam era un carnicero, y quienes lo extirparon, unos idealistas 
naif”868, “Polvos y lodos…fueron los EE.UU. los que enfermaron 
Irak…)”869, “La odisea de los refugiados yasidíes: Huimos de un 
monte de muertos”870. 
 
 Las noticias de este Área en “Diario de Sevilla” también se 
expusieron anteriormente, en las apreciaciones generales, mientras 
que en El Correo de Andalucía” quedan por exponer varias de ellas: 
“150 cadáveres de víctimas que intentaron escapar”871, “Una nueva 
                                               
 
864 Ib., día 20-08-2014, pág. 32, noticia firmada por EP. 
 
865 Ib., día 17-08-2014, págs. 1, 32 y 33, reportaje firmado por Óscar 
Lezameta. 
 
866 “El Correo de Andalucía”, día 03-08-2014, págs. 4 y 5, artículo firmado por 
David López Royo. 
 
867 “ABC”, día 09-08-2014, pág. 46, crónica firmada por Guillermo D. Olmo. 
 
868 Ibídem, día 10-08-2014, pág. 17, columna firmada por Luis Ventoso. 
 
869 Ib., día 11-08-2014, pág. 12, columna por Juan Manuel de Prada. 
 
870 Ib., día 13-08-2014, págs. 44 y 45, crónica firmada por Daniel Iriarte. 
 
871 “El Correo de Andalucía”, día 01-08-2014, pág. 47, breve. 
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oportunidad fallida”872, “Hacinados y sin escapatoria”873 (bombardeo 
a la ONU), “El peligro se llama Israel”874, “Israel vuelve a atacar a la 
ONU”875, “Multitudinaria protesta en Tel Aviv por la masacre en la 
franja de Gaza”876, “Rusia inicia unas maniobras militares sin 
precedentes cerca de la frontera”877, “El objetivo es la derrota 
lucrativa”878(Palestina), “Desarme total, única condición para la 
paz”879, “Agua solidaria”880 (Palestina), “Bruselas censura a España 
por ejercer controles <desproporcionados> en la Verja”881. 
 
 Para concluir las apreciaciones de las noticias, enunciamos 
cinco pertenecientes al Área de Pensamiento Social: “El iPhone 
asume el control personal”882, “Una escuela virtual para pacientes 
con VIH”883, “Salvavidas tecnológicos”884, “Robótica al servicio de los 
mayores”885, “Los `fakes´ invaden las redes sociales886.  
                                               
 
872 Ibídem, día 02-08-2014, pág. 40, crónica firmada por Agencias. 
 
873 Ib., día 04-08-2014, pág. 34, breve. 
 
874 Ib., día 04-08-2014, pág. 2, columna firmada por Marcos Quijada. 
 
875 Ib., día 04-08-2014, pág. 34, crónica firmada por Agencias. 
 
876 Ib., día 04-08-2014, pág. 34, breve. 
 
877 Ib., día 05-08-2014, pág. 35, breve. 
 
878 Ib., día 05-08-2014, pág. 2, columna firmada por Kechu Aramburu. 
 
879 Ib., día 05-08-2014, pág. 3, columna firmada Ángel Fernández Millán. 
 
880 Ib., día 05-08-2014, pág. 35, noticia firmada por DPA 
 
881 Ib., día 07-08-2014, pág. 26, crónica. 
 
882 Ib., día 19-08-2014, pág. 46, noticia firmada por EFE. 
 
883 Ib., día 19-08-2014, pág. 22, noticia firmada por A.F. 
 
884 Ib., día 04-08-2014, pág. 42, reportaje firmado por Álex Pazos (SPC). 
 
885 Ib., día 07-08-2014, pág. 11, reportaje firmado por El Correo. 
 
886 Ib., día 17-08-2014, pág. 57, reportaje firmado por Helena Arrianza. 
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4. 
CONCLUSIONES 
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1. 
Sometimiento al poder hegemónico. 
 
 
Los tres periódicos tratados –“ABC”, “Diario de Sevilla” 
y “El Correo de Andalucía”–, en global, generan un discurso de 
sometimiento al poder hegemónico, al igual que no apuestan 
por la posibilidad de cambios paradigmáticos para dar una 
posible salida a los conflictos que ellos mismos reflejan, critican 
y evidencian. Por lo que no podemos hablar de planteamientos 
críticos en ninguno de ellos; solo se puede admitir la 
visibilización en determinados casos de acontecimientos de 
violación de Derechos Humanos. 
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2. 
África es un continente inexistente… 
 
 
África es un continente inexistente en estos medios 
de comunicación, a no ser que se produzcan acontecimientos 
que muy directamente afecten al mundo occidental o a la 
ideología con la que se colonizó estos lugares. 
 
En el periodo de estudio de 20 de junio a 3 de julio de 
2011 no se focalizó ninguna información sobre lo que la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas ha definido 
como la peor crisis de seguridad alimentaria registrada hoy en 
el mundo. Nos referimos a la zona denominada “El Cuerno de 
África” y especialmente a la situación de Kenia y Etiopia. Como 
si de un fenómeno espontáneo se tratase, durante este primer 
periodo de estudio se invisibiliza totalmente esta realidad, pero  
en el resto del periodo veraniego se inunda la prensa de 
noticias respecto a este referente, lo que lleva a la reflexión 
que dentro del mundo de los editoriales periodísticos parece 
consignarse el momento en que un acontecimiento o situación 
puede darse a conocer o no. 
 
Sí encontramos informaciones en el período de diciembre 
de 2011 y enero de 2014 debido a las matanzas que se 
producen por parte de islamista nigerianos a la población 
cristiana, así como en agosto de 2014 con la difusión del virus 
del ébola. Con lo que ratificamos lo mencionado 
anteriormente. 
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3. 
El profundo calado de las teorías jakobsianas en el 
tratamiento de noticias sobre grupos adversos al 
ideario neoliberal. 
 
 
Una de las Áreas con mayor número de informaciones 
focalizadas es la de Derecho Penal, con un total de 
informaciones de 513, y el resultado del análisis de las mismas 
evidencian un profundo calado de la base ideológica del jurista 
alemán Günther Jacoks. 
 
Casi toda información referente al mundo islámico, el 
País Vasco o Corea del Norte, han sido categorizadas en 
subáreas como Ciudadano y Enemigo, Derechos de Excepción 
y Grupos Especialmente Peligrosos. 
 
En el caso vasco, hasta las informaciones sobre la 
propuesta de San Sebastián como capital europea se vincula 
casi inexorablemente con ETA y el terrorismo. 
 
La Demonización del Enemigo la encontramos 
fundamentalmente en las informaciones sobre los ataque a los 
países aliados dentro del mismo país invadido, no alzándose 
ninguna voz que entre en la lógica de que cualquier país 
invadido, reaccionará atacando al invasor. 
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4. 
Evitar la corrupción sin cambios en los propios 
mecanismos de la democracia. 
 
 
Los fraudes, tanto de estamentos políticos como de 
organismos de otro tipo, son ampliamente denunciados, pero 
siempre con connotaciones de trasfondo político, con el alegato 
de que un partido veraz y honrado sería la solución para que 
este tipo de delitos no vuelvan a producirse, pero nunca 
aparece el planteamiento serio sobre un sistema democrático 
con auténticos mecanismos de control pueda ser el freno de 
este tipo de tropelías. Pero según los tres medios estudiados, 
el número de fraudes van a ir en concordancia con la calidad 
humana de los dirigentes de un determinado partido político y 
no en la propia estructura democrática. 
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5. 
Sin búsquedas de nuevos caminos. 
 
 
No se encuentra ningún atisbo de referencia a un 
posible decrecimiento, ni tan siquiera a una moderación del 
consumo en aras de una posible solución, no solo a la salida de 
la crisis mundial, sino a nuevos planteamientos sobre el 
desarrollo futuro.  
 
El paradigma neoliberal de un continuo consumo para 
dinamizar el mercado es que sigue imperando a pesar, que 
como se ha visto, las demandas de ayudas sociales en lo más 
básico del sustento de un ser humano, se compatibiliza con 
incitación a una vida donde el Ideario de Apariencia  y el 
Consumismo y Posesión de Bienes. 
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6. 
Invisibilización de responsabilidad de la Banca.  
 
 
Nada se encuentra sobre la trama bancaria y sus 
consecuencias. No se aboga por un seguimiento de los 
movimientos de inversión que se siguen realizando tras las 
numerosas inyecciones económicas que se han realizado. Sigue 
imperando la conciencia de que ante todo se debe sanear el 
estado de la banca y que ésta prosiga con libre actuación sobre 
préstamos, inversiones y especulación. 
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7. 
Solo se edita sobre el Movimiento 15-M, 
obviándose cualquier otro tipo de movilizaciones. 
 
 
En cuanto a los Movimientos de Resistencia Global, 
parece que solo ha despertado interés el Movimiento de 
Indignados, llegándose a sospechar que difícilmente pudo 
dejar de tener reflejo en la prensa ya que ha sido un 
movimiento insoslayable, que nació y se desarrolló en las 
principales plazas del país. 
 
En “ABC” la mayor parte de las noticias que lo refieren, 
consisten en agrias críticas, adjetivaciones insultantes y/o 
paternalistas como “la muchachada”. Se destaca el hecho de 
que cuanto más se denosta a esta movilización, se designa 
simplemente como “los indignados”, utilizándose más la 
denominación de “movimiento” cuando se informa de un modo 
más empático en “El Correo” o “El Diario”. 
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8. 
Enmascaramiento de las causas de la guerra. 
 
 
En los dos primeros periodos de estudio de este 
trabajo se han recogido varias noticias sobre la retirada de las 
tropas de Iraq, tanto por parte de España como de EE.UU. En 
las motivaciones que se alegan para esta retirada se ha visto 
una gran confusión, la misma confusión que se alegó para la 
entrada en el conflicto. Esta incongruencia de motivaciones por 
las que se invade un país y el por qué para decidir que la misión 
está concluida, se ha interpretado como que se produjo, desde 
el comienzo de los actos bélicos, un enmascaramiento de las 
causas reales de la guerra. 
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9. 
Ningún planteamiento serio ni búsqueda de 
responsabilidades en la  
situación ecológica del planeta. 
 
 
En las informaciones focalizadas sobre Ecologísmo, no 
se ha apreciado ninguna información sobre medidas o cambios 
drásticos propuestos por entidades ecologistas, salvo alguna 
información sobre la emisión de CO2. Se vuelve a invisibilizar la 
imperante necesidad de contar con unos recursos naturales 
finitos, de la destrucción de zonas naturales o de dar 
soluciones a la eliminación de residuos tóxicos. Más aún, se 
sigue apostando por mantener el mismo nivel de desarrollismo, 
y por ende, de consumismo, solo que buscando alternativas en 
nuevas fuentes energéticas que suelen encontrar la vía más 
propicia en la explotación de los biocombustibles, haciendo 
caso omiso a las advertencias de los expertos sobre el 
agotamiento de los suelos, la pérdida de biodiversidad que 
conlleva y de la justicia ambiental, ya que las inmensas 
plantaciones de palma u otras especies, de modo intensivo se 
llevan a cabo en países subdesarrollados que viven de la 
agricultura tradicional y se ven convertido en “inmigrantes 
ecológicos” al tener que abandonar sus tierras ancestrales por 
ser éstas requisadas para el monocultivo intensivo. 
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10. 
Invisibilización sistemática de  
los Movimientos Indígenas. 
 
 
Los tres diarios estudiados invisibilizan sistema-
ticamente el mundo indígena en los 56 días analizados 
repartidos en cuatro años: No se ha focalizado ni una sola 
información a pesar de la profusa actividad que tanto política 
como socialmente se están dando en países como Bolivia, 
Perú, México o en toda  la zona amazónica, por mencionar solo 
los que mayor número de informaciones se incluyen en medios 
no ortodoxos o alternativos que normalmente se alojan en 
internet. 
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11. 
 
Dependencia de los Medios. 
 
 
En ninguno de los tres medios estudiados hemos 
encontrado una opinión independiente, si bien “ABC” se 
desmarca de “El Correo” y “Diario de Sevilla” en cuanto a una 
línea rígida de opinión apoyando siempre los valores más 
conservadores y por ende a toda práctica del gobierno del 
Partido Popular, los otros dos periódico son más flexibles y 
reivindicativos, pero pronto asumen el papel de optar por el 
Partido Socialista Español. Dada la coyuntura en la que nos 
hallamos: crisis y recortes exigidos por la UE, política 
fraudulenta a todos los niveles estatales y paro insostenible, 
hacen que estos posicionamiento de los medios, a veces 
radicalmente opuestos, provoquen una desorientación en el 
público que termina por no saber a ciencia cierta la realidad que 
acontece. 
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12. 
“ABC” representa el pensamiento conservador. 
 
 
Consideramos a “ABC” como un exponente de las 
ideas conservadoras. Los tiempos, y por ende los medios 
cambian, pero la línea editorial en ABC es rígida e inexorable. El 
mismo periódico alardea de que han seguido la misma línea 
desde que Luca de Tena le fundara la empresa periodística en 
1903 (con posicionamiento conservador, monárquico y 
católico), con un grado de conservadurismo bastante 
importante. De ahí la aversión que proyecta con todo lo referido 
a la Memoria Histórica, que en grado sumo es invisibilizada, 
pero cuando es referida, se hace en términos que puede rayar 
el insulto (llega a decir: “La izquierda moribunda que se pasa el 
día hablando de fosas comunes y del Valle de los Caídos”). 
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13. 
Infoxicación periodística. 
 
 
 Se produce infoxicación monotemática, a través de 
“ABC”, con acontecimientos determinados, normalmente con 
una visión contraria a la Línea Editorial, concentrando en un 
mismo número Primera Página, Editorial, crónicas, artículos, 
etcétera, acompañados de un amplio reportaje fotográfico, que 
como de todos es sabido, producen un profundo calado en el 
lector, lo que deja poca opción al lector a hacer un análisis 
realista del tema tratado y sacar sus propias conclusiones. Esto 
se ha visto claramente con Corea del Norte, los conflictos en los 
países islámicos, los ERE andaluces y los fraudes de Pujol, por 
citar los casos más llamativos. 
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14. 
Propaganda informativa. 
 
 
 Uso de la propaganda de la monarquía en “ABC”. De 
sobras es sabido que este periódico siempre se ha declarado 
monárquico, pero su desazón en preservar la figura real ante los 
diversos acontecimientos que afectan a la Casa Real, así como 
su ensalzamiento continuo, se testifica que más que dar 
información sobre la institución o figura real, se hace 
propaganda de la misma al hacer una única y posible posibilidad 
de continuidad para el país. 
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15. 
Violación del Derecho a ser informados. 
 
 
 En el estudio de la totalidad de informaciones que se han 
focalizado, en todos los ámbitos de Derechos Humanos que se 
han considerado en este trabajo, se deja constancia que 
prácticamente todas ellas están referidas a Europa, el 
Mediterráneo Islámico y EE.UU., dando con ello un mensaje al 
lector de que nada con interés suficiente  está aconteciendo, en 
algún punto fuera de este triángulo, como para ser digno de su 
publicación en ambos medios. 
 
 Todas las invisibilizaciones que se han ido recogiendo en 
estas conclusiones, inciden de un modo muy directo en la 
opinión pública del lector, por el desconocimiento del que es 
víctima, considerándose con ésto que  se viola gravemente el 
derecho del lector a unos Medios de Comunicación libres, 
fidedignos y plurales. 
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16. 
Brecha cibernética en el entorno ciudadano. 
 
 
 Aunque no se incluye en el Área de Pensamiento Social, 
que era donde podría haberse ubicado, queremos remarcar que 
ningún indicio se ha observado -en todos los periodos de 
estudio- sobre la Brecha Digital o Cibernética y las desigualdades 
que están produciendo entre los países cibernétizados y no, así 
como en los ciudadanos de una cierta edad, en la ciudad de 
nuestra focalización periodística, que cada vez encuentran 
mayor complicación de reservar citas para resolver asuntos con 
las Organizaciones Públicas por el desconocimiento de las 
nuevas tecnologías y el no tener acceso a ellas. 
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5.1. Preámbulo. 
 
e recoge en este capítulo de “Bibliografía”  la citada en 
el texto, a pie de página. Se reflejan cuantos libros y 
documentos, tanto en papel impreso como en sistemas 
cibernéticos, fueron utilizados a lo largo de la investigación y que 
tuvieron utilidad para la misma. 
 
 En su clasificación y precisiones cibernéticas, hemos seguido, 
al tratarse de un estudio sobre características de análisis en Prensa, 
las pautas metodológicas, dentro de las directrices marcadas por la 
APA, aportadas por los profesores doctores José Manuel Gómez y 
Méndez y Sandra Méndez Muros en la reunión científica de la 
Sociedad Española de Periodística (SEP), celebrada en la 
Universidad de Santiago de Compostela durante los días 27 y 28 de 
mayo de 2005 y editadas en capítulo firmado por ambos con el 
título de “La incorporación cibernética a las referencias bibliográficas 
en la investigación periodística” (páginas 367 a 391) dentro de la 
obra “Investigar sobre Periodismo”, en edición a cargo de los 
profesores doctores Xosé López García, Xosé Pereira Farina y Xosé 
Villanueva Rey, publicada por la Universidad de Santiago de 
Compostela en 2005. Sistemática que viene siendo aplicada desde 
entonces, aparte de por los propios autores, por distintos estudiosos 
en diversas investigaciones dentro del ámbito académico. 
 
 Dejamos constancia que al ponerse AA. VV. nos referimos a 
“Autores varios”. En el uso tanto de mayúscula como de minúscula, 
mantuvimos las que estaban escritas por los autores, como ya 
hemos indicado también en apartado 3 del capítulo 1 de esta Tesis 
denominado “Sistemática y gratitud”. 
 
 
 S 
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